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NF o r r a  a f d e l n i n g e n .
Arbetsredogórelser och uppgifter frán domstolar oeh
andra myndigheter.
Mal och árenden i forsta instans.
Vid rádstufvuratterna voro ár 1 9 1 2  anhángiga sammanlagdt 17 8 8 6  civila mál. 
Af dessa mal hade 7 5 6  sásom oafgjorda uppskjutits frán ár 1911 samt 1 7 1 3 0  
under redogórelseáret inkommit. Sásom forlikta eller eljest forfallna afskrefvos 
2  8 9 6  mál eller 16.2 % och 9  mal eller 0.1 % upptogos ej till profning, medan 
daremot 1 4 1 6 6  mál, motsvarande 79.2 %, blefvo afdomda och 8 1 5  mál eller
4.5 % uppskjutna till ár 1 913 . Balansen okades sálunda under áret med 5 9  
mál mot 7 1  mál áret fórut.
Antalet vid rádstufvuratterna anhángiggjorda civila mál okades under ár 
19 1 2  endast med 3 4 6 ; medan detsamma under det fóregáende áret hade ókats 
med 1 0 4 4  mál. Nedannamnda siffror utvisa váxlingarna i de civila málens 
an tal vid rádstufvuratterna under hvarje femársperiod alltsedan ár 1881  áfven- 
som antalet mál under ár 1912  i forhállande till málens antal under det nármast 
fóregáende áret, hvaraf framgár, att málens antal under ifrágavarande tidsfoljd 
mer an fordubblats:
Under áret Hela antalet
anhángiggjorda. anhángigá.
1881—1885 i medeltal ............... ................... 8 362 8 749
1886-1890 > ................ ...................  8 515 8 905
1891—1895 . > ................ ...................  9 032 9 573
1896-1900 » ............... ...................  7 834 8 261
1901—1905 » ................. ...................  10 513 11023
1906—1910 i ............... ...................  12 253 12 752
1911 .......... ...................  16 784 17 469
1912 .......... ...................  17130 17 886
2Af de afdomda málen angingo:
I medeltal under áren: 
190Í—1905. 1906—1910. Ár 1911. Ár 1912.
áganderátt, servituter och los-
niDgstalan ........................ 38 24 • 18 28 =  0.*Vo
hyrestvister ........................
expropriation och ofriga mal an-
200 208 191 266 =  1.9 »
gáende fast egendom ........ — — 1 2 =  O.o »
arf och testamente ............... 90 73 85 49 =  0.3 »
sjóráttsm&l............................ 38 45 25 36 =  0.3 »
átervinning............................ 25 16 25 27 =  0.2 »
váxelfordran ........................ 4105 4825 7 036 7 074 =  49.9 *■
annan fordran och ersáttning .. 3 466 4011 6 325 5 728 =  40.4 »
konkurs och urarfvaforman.... 
boskillnad utan sammanhang.
249 273 378 319 =  2.3 »
med konkurs ..................... 33 26 44 31 *
oII
ofriga tvistemál...................... 314 458 626 606 =  4.3 >
Summa 8 558 9 959 13 754 14 166 — io d o  %
Okningen i de afdomda malens antal ar 1912 i jamforelse med foregaende 
ar hanfor sig framst till mal angaende annan fordran och ersattning.
Vid radstufvuratterna inom de skilda lanen var de anhangiggjorda tviste- 
malens antal i-medeltal under. femarsperioderna fr&n ar 1891 till arl910samt 
under hvartdera af aren 1911 och 1912 foljande:
1 m e d e l t a l  unde r  áren:
00co
T
◦0
§1
CDGh-1
CD
31 I r  1911. Ár 1912.
Nylands lan ........
»—i00co
2135
‘ )—»
Op
1584
i—‘CD
S
2 511
i-*CD
O
3 317 4 476 4 924
Abo o. B:borgs lán 1105 1050 1234 1135 1653 1833
Tavastehus lán . . . . 795 968 963 1217 1830 1916
Yiborgs > 2 060 1719 . 2 791 3104 3 988 3 897
S:t Michels » 517 394 547 730 1211 1013
Kuopio > 1236 909 1092 1302 1592 1 637
Vasa > 888 859 899 887 1267 1178
Uleáborgs > 296 351 476 561 767 732
3I  förh&llanple till 100000 personer af medelfoLkmängden i städema var i 
genomsnitt under femärsperiodema frän är 1891 till är 1910 samt under hvart- 
dera af ären 1911 och 1912 x) antalet anhängiggjorda tvistemäl:
I  m 
1891—1895.
e de lta'1 
1896—1900.
unde r  ären:  
1901—1905. 1906—1910. Ar 1911. l r  1912.
Nylands Iän............ 2 705 1629 2133 2185 2 645 2 802o
Abo och Biborgs Iän 2105 1771 1824 1492 2064 2245
Tavastehus Iän . . . . 2851 2 657 2 316 2 279 3192 3 293
Yiborgs > . . . . 6129 4 346 5 664 5 878 8016 7 672
S:t Michels » . . . . 9199 6 073 6 769 7 743 11479 9 519
Kuopio > . . . . 9409 5 995 5 974 5 990 6 783 6 790
Vasa > . . . . 3 875 3 225 2 865 2 383 3 014 2 723
Uleäborg8 » . . . . 1499 1579 1902 1996 2 458 2 236
Tvistemálens säväl relativa som absoluta antal ökades sálunda under ár 
1912 i förhällande tili ár 1911 inoro Nylands, Äb,o och Björneborgs, Tavaste- 
hus och Kuopio Iän.
Yadepenning erlades ár 1912 uti 1064 ruál, motsvarande 7.5 %  af samt- 
liga afdömda mal. För hela tiden 1891—1912 voro motsvarande siffror:
1891—1895 i medeltal ..........
1896-1900 » ........... ..........  587 » 9.4 >
1901— 1905 > .......... ..........  781 > 8.2 >
1906-1910 > .......... ........... 705 > 7.4 >
1911 ......... ..........  1007 > 7.3 >
1912 ......... ........... 1064 > 7.5 >
Antalet tvistemál áter, uti hvilka besvär anmälts emot utslag eiler beslut, 
hvaröfver särskilda besvär kunna äga rum, uppgick ár 1912 till 37, motsva­
rande 0.3 % af  hela antalet afdömda tvistemál. För tiden 1907 — 1912 voro
motsvarande siffror:
1907—1910 i medeltal.............................  42 eiler 0.4%
1911 ......................................................... 45 » 0.3 >
1912 ......................................................... 37 » 0.3 >
Vid rädstufvuratteröa förevoro är 1912 15 747 ansöknings- och anmälnings- 
ärenden; motsvarande tai för är 1911 var 16 604 och för är 1910 15 656. A f
*) Enär foLkmängdssiffrorna för är 1912 .ännu icke erh&Llits fardiga, har medelfolk- 
mängden för är 1912 beräkiiats sälunda, att folkmängdssiifran vid 1911 ärs utgäng ökata med 
haliva folkmängdstillväxten under samma är.
4sagda prenden slutbehandlades under áret 15 638 och till följande är uppskötos 
103- A f de handlagda ansöknings- och anmälningsärendena angingo:
I  medeltal under áren: Är 1911. Är 1912.
inteckning for fordran ..
1901—1905. 
................  2 825
1906—1910.
4 011 5165 5061 = 32.4 %>
» af kontrakter ...............  127 286 378. 268 = 1.7 >
lagfart af fast egendom ................ 2 533 3 450 3 688 4 494 = 28.7 >
aktenskapsförord ......... ................ 163 198 301 252 = 1.6 >
förmynderskap ............ 702 797 1076 998 = 6.4 >
ärsstämning, edgäng, in 
ring och dylikt.........
protokolle- 
...............  5084 5 249 5 861 4 565 = 29.2 >
Summa 11 434 13 991 16 469 15 638 = lOO.o °/o
Af dessa arenden forete lagfartsarendenas antal en betydlig stegring mot 
foreg&ende l,r, hvaremot de ofrigas, men sarskildt arsstamningarnas m. fl. dylika 
arendens antal minskats.
Ekonomie- och forvaltningsSrendenas antal vid radstufvurattema ar 1 9 1 2  var 
2 0 4 , af hvilka 4  voro fran foregaende ar balanserande. A f dessa afgjordes un­
der aret 202 och till foljande ar kvarstodo 2 arenden.
Yid radstufvurattema voro ar 1912 anhangiga 19 741 brottmal, af hvilka 
566 voro uppskjutna frkn foregaende &r och 19175 inkomna under aret. Till 
slutlig atgard befordrades under aret 19 223 mSl eller 97.4 %  och till ar 1913 
kvarstodo sasom oafgjorda 518 mal eller 2.6 %. Balansen minskades s&ledes 
under aret med 48 mal.
A f de till slutlig atgard befordrade brottmalen blefvo:
I  medeltal under áren: ?Ar 1911.
1901—1905. 1906—1910.
Är 1912.
afskrifna pá grand af förlikning
elier annan orsak ................... 1081 1223 . 1009 1151 =  6.0%
afdömda ..................................... 9 529 15 636 15 924 18031 =  93.8 >
efter ransakning tili annan domstol
förvista..................................... 40 38 37 41 =  0.2 »
Summa 10 650 16 897 16 970 19 223 = lOO.o %
. 1 förhällande till samtliga anhangiga brottmal utgjorde de afskrifna mä- 
len 5.8 (5.8) Vo1), de afdömda 91.4 (90.8) %  °ch de till annan domstol förvista
0.2 (0.2) o/0.
*) Siffrorna inom parentes & denna och foljande sidor afse áret 1911.
5Hógre rátts profiling understálldes 211 (164) brottmál eller 1.2 (l.o) °/0 af 
■de afdomda málens bel a antal. Missnoje hade anmalts i 801 (929) mal, utgó- 
rande 4A (6.8) %  af de afdomda málens hela antal. I  medeltal under áren 
1907—1912 utgjorde antalet afgjorda understállda brottmál 163 och antalet af- 
gjorda brottmál, i hvilka missnoje anmálts, 672.
I  och fór jámforelse meddelas hár nedan antalet brottmál, hvilka an- 
hángiggjorts och forevarit vid rádstufvurattema alltsedan ár 1881:
Under aret Hela antalet
anhängiggjorda. anhängiga.
1881—1886 i m edelta l....... . . . . .  6 631 5 712
1886-1890 » ....... .......  6834 6180
1891—1896 > .... ....... 6002 6 348
1896—1900 > ....... .......  11678 11897
1901—1906 ) .... ....... 10 624 10967
1906—1910 ....... 16 921 17 327
1911 .......... .......  17126 17 636
1912.......... .......  19176 19741
De vid rädstufvurätterna är 1912 anhängiggjorda brottmälens antal är 
säledes betydligt högre än för nägon föregaende period.
Vid rädstufvurätterna i de skilda länen var de anhängiggjorda brottmä­
lens antal i medeltal under femärsperiodema alltsedan är 1891 samt under 
hvartdera af ären 1911 och 1912.
Nylands Iän ................
I  m  
1891—1805.
1682
e  d e  1 1 a i  
1896-1900.
4 706
u n d e r  á r e n :  
1901—1905. 1906-1910.
4862 9 819
Ár 1911. Ár 1912. 
9 552 11 048
Ábo och Björneborgs Iän 1144 2 061 1573 1861 2 062 2 379
Tavastehus Iän ............ 836 1466 1186 1296 1223 1360
Viborgs > ............ 699 1179 1110 1714 1909 1880
S:t Michels » ............ 208 183 168 258 270 362
Xuopio » ............ 284 351 470 535 463 528
Vasa > ............ 806 1182 929 935 964 996
XJleáborgs > ............ 344 462 326 603 693 622
I förhällande tili 100000 personer af städernas medelfolkmängd J) uti de 
skilda länen utgjorde antalet af ifrágavarande mál följande:
*) Se noten 1 ä sidan 3.
6I  m e d e l t a l  under  áren:
—
16
81
1896-
<C . Or
1906- Ar 1911. Ar 1912.
Nylands Iän ...............
i—i 00 COpc
2131
H-‘ CO
8
4 841
■1905. 
g
s
p
6 454 5 645 6 287
Ábo och Björneborgs Iän 2179 3 461 2 322 2445 2 575 2 914
Tavastehus Iä n ............ 2 997 4132 2 667 2 427 2 133 2 338
Viborgs Iän ............... 2 080 3005 2 224 3 245 3 837 3 701
S:t Michels Iän ............ 3 707 2883 2 082 2 740 2 559 3 402
Kuopio > ............ 2162 2 351 2 545 2 459 1973 2190
Vasa > ............ 3 511 4 444 2 997 2 511 2 269 2 302
Uleáborgs > ............ 1742 2105 1296 1 794 2 221 1900
De anhängiggjorda brottmälens s&väl absoluta som relativa an tal visar 
ar 1912, i jämförelse roed föregäende &r, en ökning inom samtliga Iän, med 
undantag af Wiborgs och Uleáborgs Iän.
Vid häradsrätterna voro ár 1912 anhängiga 42980 civila mál; däraf irán ár 
1911 uppskjutna 6 261 och under áret inkomna 36 719. A f dessa mál afskrefvos, 
sásom förlikta eller eljest förfaliña, 10259 mál eller 23.9 %  och 6 mál O.o 
upptogos ej tili pröfning, medan däremot 26 695 mál eller 62.1 %  blefvo af- 
dömda och 6020 eller 14.0 %  sásom oafgjorda balanserade till ár 1913. Ba- 
lansen minskades sálunda under áret med 241 mál.
I  motsats tili rádstufvuratterna minskades vid häradsrätterna de civila má- 
lens antal ár 1912 i betydlig grad. Differensen emellan 1912 och 1911 ára 
8Ífíror för de anhängiggjorda civila málens antal utgjorde 2 136 motsvarande 
en minskning af 5.5 %• En áterblick pá de civila málens antal vid härads­
rätterna under tiden frán ár 1881 till ár 1912 visar följande växlingar:
Under áret Hela antalet
anhängiggjorda. anhängiga.
1881—1885 i medeltal ............ 57 687 68 273
1886-1890 > ............  47 448 56 503
1891-1895 » . . . . . . . . .  45 970 54200
1896—1900 » ............  30 915 37 555
1901—1905 » ............  38 472 44839
1906—1910 ............  35169 40 706
1911.......................... . . . . . . . .  38855 45 273
1912 ......................... ........  36 719 42 980
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. A f de aid orada málen angingo:
I  medeltal under áren:
Âr 1911. Âr 1912.
ieo i-1006 . 1006-1910.
àgande- och nyttjanderâtt, servi-
" -tutor och âgoskillnad ............ 1236 1231 1298 1 090 =  4.1 V#
stàrigselskyldighet, dikning och
vagunderhâll ..................... . 187 186 100 137 =  0.5 »
expropriation och ôfriga mâl an-
gâende fast egendom ............ 7 3 13 2 =  O.o »
arf och testamente...................... 620 616 708 674= 2.5 »
âtervinning................................. 95 81 123 121= 0.5 »
fordran och ersattning............... 24 898 21842 24121 22 469= 84.2 »
konkurs och urarfvâfôrmân......... 273 257 343 385 =  1.4 »
boskillnad utan sammanhang med 
konkurs ..................... ........... 25 25 27 30 =  0.i »
ôfriga tvistemâl.......................... 1 753 1570 1692 1 787= 6.7 »
Summa 29 094 25 811 28 425 26 695 =  lOO.o %
Minskningen i de afgjorda málens antal under âr 1912, i fôrhâllande till dot 
fôregâende âret, hàrrôr hufvudsakligen frân mâl angàende fordran och ersâttning.
De anliangiggjorda tvisteraàlens antal vid' hàradsâtterna inom de skilda 
lânen var i genomanitt for femârsperioderna frân och med âr 1891 aamt under 
kvartdera af âren 1911 och 1912 fôljande:
I m e d e l t a l  under  aren:
1891
1896
1901
1906
1 r 1 1 Âr 1911. Âr 1912.
00
8
CO
s
CO
8
CO
S
Nylands lân ............... 1863 1157 1599 1487 1 780 1843
Abo och Bjôrneborgs lân 3 660 2 716 2 997 2 443 2 762 2 713
Tavastèhus lân ............ 2 746 1987 2 020 1797 2179 2151
Viborgs > ....... 19 063 12 267 17 928 16 528 17 525 15 958
S:t Michels > ............ 4 596 2 692 2 836 2 464 3 215 3008
Kuopio > ............ 6 502 4 610 5 552 5 352 5 538 5 599
Vasa > ............ 4 642 3 286 2 969 2 680 2 984 2 785
Uleâborgs > ............ 2 898 2 200 2 571 2 418 2 872 2 662
I  fôrhâllande till 100000 personer af medelfolkmângden') pâ landsbygden 
i respektive lân utgjorde ifrâgavarande antal mâl:
*) Se noten 1 à sidan 3.
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1891-1896.
e d e l t a l
1808-1900.
u n d e r  á r e n :
1901—1905. 1908—1910.
Ár 1911. Ár 1912.
Nylands Iän ........ .. .. 1077 631 823 732 842 863
Abo och B:borgs Iän 1034 726 763 594 655 639
Tavastehus Iän .. .. 1 149 788 722 646 760 742
Yiborgs > ....  5 761 3 394 4 561 3 762 3 686 3 313
S:t Michels > .. .. 2 590 1490 1549 1324 1704 1589
Kuopio > .. .. 2 303 1578 1861 1754 1776 1783
Vasa > .. .. 1 156 777 674 585 628 582
Uleaborgs » .. .. . 1 240 884 973 853 956 871
Minskningen i tvistemälens antal, som framträder är 1912 i jämförelse 
. med föregäende ár uti de fiesta Iän, var synnerligen kännbar i Viborgs Iän.
Vad edades i 2 730 mál eüer 10.2 % af samtliga afdömda mal. Motsvaran- 
de tai under hela perioden 1891—1912 voro:
1891— 1895 i medeltal.........................  2 090 eli. 6.1 °/o
1896—1900 > .......................... 2 004 > 9.3 »
1901—1905 >   2191 » 7.5 >
1906— 1910 » .......................... 2 292 > 8.8 »
1911 .....................................................  2 660 > 9.4 »
1912 .....................................................  2 730 > 10.2 >
Antalet sädana tvistemäl, uti hvilka besvär anmälts emot utslag och be- 
slut, hvaröfver särskilda besvär kunna anföras, uppgick är 1912 tili 237, ut- 
görande 0.9 % af hela antalet afdömda tvistemäl. Motsvarande tai under 
perioden 1907—1912 voro:
1907— 1910 i medeltal.................... .. 175 eller 0.7 %
1911 ...................................................  236 > 0.8 >
1912 ...................................................  237 > 0.9 >
Vid haradsratterna forevoro till behandling ar 1912 sammanraknadt 73 079 
ansffknings- och anmalningsarenden, utgorande 3 102 fiere an antalet enabanda aren- 
den foregaende &r. A f dessa slutbehandlades under kr 1912 72 985 arenden- 
Med afseende k arendenas art fordelade sig de handlagda ansokninga- och 
anmalningsarendena pa foljande satt och angingo:
I  medeltal under áren: 
1901—1906. 1906-1910. Ár 1911. Ár 1912.
inteckning för fordran ... . 10049 11872 14 837 16 303== 22.3 «/<
» af kontrakter . . 7 291 7 340 5 206 5 065= 7.0 »
lagfart af fast egendom . . 20 321 26 759 30 958 32 725= 44.8 »
91 medeltal under aren: 
1901—1905. 1906—1910.
Är 1911. Ár 1912.
äktenskapsförord ............ 200 227 297 318 =  0.4 %
förmynderskap ...............
ársstamning, edgáng, in-
4 793 5 099 5 662 5 586= 7.7 »
protokollering och dylikt 10 451 11975 12 866 12 988 =  17.8 »
Summa 53 105 63 272 69 826 72 985=100.0%
Mest framträdaDde är ökningen uti antalet ärenden angäende inteckning 
for for dran, hvilken ökning belöpte sig är 1912 mot föregäende är till 1 466 
•eller 9.9 %, och uti antalet lagfartsärenden, hvilken ökning Steg till 1 767 eller 
5.7 %  af motsvarande antal under föregäende är.
Baiansen af icke afgjorda ansöknings- och anmälningsärenden rainskades 
under är 1912 frän 151 tili 94.
Yid häradsrätterna förekommo är 1912 1 056 ekonomie- och förvaltningsärenden 
mot 1170 är 1911. A f dessa kvarstodo 52 frän är 1911 och inkommo under 
äret 1 004. Slutligt afgjorda blefvo 1007 och tili är 1913 uppskötos 49 ärenden.
Yid haradsratterna voro ar 1912 anhangiga sammanraknadt 19 895 brott- 
anal; daraf 4712 uppskjutna fr&n &r 1911 och 15 183 under aret anhangiggjorda. 
A f  dessa brottmal blefvo under ar 1912 till slutlig atgard befordrade 15 174 
eller 76.3 %, medan de till ar 1913 uppskjutna brottmalen utgjorde 4 721 eller 
■23.7%. A f de till slutlig atgard befordrade brottmalen blefvo:
.afskrifna gá grand af för-
I  medeltal 
1901—1905.
under áren: 
1906—1910.
Ár 1911. Ár 1912.
likning eller annan orsak 4184 4016 4 230 4 215 =  27.8 %
.afdomda..........................
efter ransakning till annan
7832 9156 108lS 10 908 =  71.9 »
domstol fórvista ......... 70 64 63 51 =  0.3 »
Summa 12086 13 236 15111 15 174 =  lOO.o ®/0
I  fórhállande till samtliga. anhangiga brottmal utgjorde de afskrifna rnálen
21.2 (21.3) %, de afdomda' 54.8 (54.6) %  och de till annan domstol fórvista 
0.3 (0.3) % .
Hógre rátts prófning understandes 343 (364) brottm&l eller 3.1 (3.4) °/0 af 
de afdomda brottmálens hela antal. For 2 195 (2 260) mál eller 20.1 (20.9) °/# 
af de afdomda brottmálens hela antal har uppgifvits, att besvár anmálts. I  
medeltal under áren 1907—1912 utgjorde antalet afgjorda och understállda 
.brottmal 301 och antalet sádana mál, i hvilka missnoje anmalts, 2 056.
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Under perioden 1881—1912 voro de vid haradsratterna forevordna brott-
in&len:
1881—1885 i medeltal.......
Under ¡»ret 
anhangiggjorda.
....... 12 788
Hela • antalet 
anhangiga.
17 719
1886-1890 » ....... ....... 12 747 17 402
1891—1895 , . . . .  15844 20931 '
1896—1900 » .. . . .......  14104 18 735
1901—1905 » ....... ....... 11887 15723
1906-1910 ....... ....... 13 544 17 444
1911 ................................... .......  14 976 19 823
1912................................... .......  15183 19895
Vid haradsratiberna i de skilda lanen var antalet anhangiggjorda, brottm&l
i medeltal under femSrsperiodema fran ar 1891 till Sr 1910 samt under hvart- 
dera af Sren 1911 och 1912 foljande:
I
1891—1895
m edelta l
1896—1900.
under aren: 
1901—1905 1906—1910. Ar 1911. Ar 1912.
Nylands lan ......... 1081 1064 977 1107 1109 1055
©
Abo och B:borgs lan 2 267 1986 1844 1761 1971 2068
Tavastehus lan . . . . 1627 1544 1317 1576 1861 1700
Viborgs > . . . . 3 252 3273 2 997 3 951 4111 4 048
S:t Michels » . . . . 1941 1446 1082 1194 1293 1370
Kuopio > . . . . 2 209 1820 1478 1610 1821 1898
Vasa > . . . . 2199 1778 ■ 1272 1268 1526 1604
Uleaborgs > . . . . 1267 1193 920 1077 1284 1440
1 forha'llande tiU 100 000 personer af medelfolkmangden ’) S landsbygden 
i de skilda lanen utgjorde antalet af ifragavarande mal:
“ ' I m edelta l 
1891—1895. 1896—1900.
under ai 
1901—1905.
en:
1906—1910. Ar 1911. Ar 1912
Nylands lan . . . . . . 625 580 502 545 525 494
Abo och B:borgs lari 640 531 469 428 . 468 487
Tavastehus lan . . . . 681 . 612 494 * 567 649 587
Viborgs > . . . . 983 907 764 899 865 840
S:t Michels > . . . . 1093 800 593 642 684 724
Kuopio ». . . . . 782 624 495 528 584 • 604,
Vasa > . . . . 548 421 . 239 276 321 335.
Uleaborgs »  . . . . 542 480 348 380 427 471
*) Se noten I a sidan 3.
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: Ofvanstäende siffror visa sälunda, att de anhängiggjorda brottmälens antai 
är 1912 ökades med'207 mot föi'fegäende. &r.och att denna. ökning säväl absolut 
som relativt taget faller pä öfriga län utom pä Nylands, Tavastehus och Vi- 
borgs län, i likhet med förhällandet under det föregäende äret, ehuru dä total- 
förändringen gaf• ett negativt resultat.
Jämlikt de fran ägodelningsrätterna (Tab. 3) inkoinna summariska redögö- 
relsema förevoro är 1 9 1 2  vid dessa rätter sammanräkuädt 18 7  mäl. Härvid 
är dock att märka, att sagda redogörelser icke äro fullständiga, utan saknas- 
en del sädana, hvilka icke tili Justitieexpeditionen inkommit, medan äter ä 
andra sidan i berörda siffror ingär ett och annat' redan under tidigare är af- 
gjordt mäl. A f de uppgifna malen voro 4 5  kvarstäende frän föregäende är 
och 1 4 2  under äret inkomna. A f dessa afgjordes eller afskrefvos 13 6  eller 
72.7 %  och uppskötos tili följande är 51  mäl, motsvarande 27.3 °/0. Öfver- 
vägande flertalet anhängigvordna mäl faller pä Viborgs läns ägodelningsrätt, 
utgörande 10 5  mäl eller 56.1 °/0 af. totalantalet.
Enligt arbetsredogörel8erna var mälens antai vid ägodelningsrätterna. 
under ären 1881—1912 följande: •'
Nya mal. Heia antalet.
1881—1885 i medeltal .......... ............. 97 129
1886—1890 •» ........ ..........  84 128
1891—1895 » .......... ..........  104 133
1896—1900 » . . . . . . . ..........  107 136
1901—1905 X ............................... ........... 124 165
1906—1910 » ......................  133 181
1911 .......... .......... 130 . 175
1912 .......... ..........  142 187
Antalet utsökningsmäl (Tab. 4), som kort efter det nu gällande utsöknings- 
lag är 1897 trädde i kraft sjönk gan'ska‘lägt, har under1 senaste.är, med af- 
seende ä nya mäl, att-uppvisa en fortgäende stark stegring.
Nedanstäende tabell utvisar antalet utsökningsärenden under perioden 
1891—1912 samt huru stört antai af dem magistraterna säsom öfverexekutor 
handlagt:
1891-1895 i medeltal .......
Nya mäl.
..........23 462
Heia antalet.
39 434
Däraf hos 
magistraterna^
1896—1900 . * ....... ...... 9 944 15150 993 .
1901— 1905 > ....... ...........12175 16384 1550 . ■
1906-1910 ....... 11618 15345 2 281
1911 .......... .......  17 541 23 303 3 513. .
1912 .......... ....... 19 024 24 792 4 452
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Ant ale t nya utsökningsmäl ökades under är 1912 med 1 483 eller 8.5 %. 
Anmärkningsvärd är den omständigheten, att rnedan fordringsmälens antal vid 
häradsrätterna är 1912 nedgingo med 1652, antalet nya lagsökningsärenden 
:samtidigt hos guvemöreme ökades med 625.
A f samtliga utsökningsmäl uppgäfvos 3 673 (3 937) eller 14.8 °/o hafva för- 
rfallit och -273 (381) mäl, motsvarande l.i %, hafva icke tili pröfning upptagits. 
Däremot blefvo 13 827 (13 217) mäl eller . 55,8 %  afgjorda, medan de tili är 
1913. kvarstäende malen utgjorde.,7 019 (5 768) eller 28.3 °/0. Baiansen af ifräga- 
varande utsökningsmäl ökades forty med 1 251 (6).
A f de tili är 1913 uppskjutna utsökningsmälen hade inkommit:
under äret i fräga ...................  6 925 (6 677) =  98.7 °/0
tidigare ....................................  94 (91) =  1.3 »
Efter mälens beskaffenhet fördelade sig de är 1912 hos öfverexekutorerne 
.anhängiga utsökningsmälen pä följande satt:
® hrt m D ^ pj SP« M.d¡3 P GQ
®
> P:O ® p
® so» 3?3  ^^Qj ®
CD. £D gDo 1 1
treu  o ®
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irfallna 
r ej upp- 
tagna.
2?.o►1&-
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följande
balanse-
rade.
Xiagsökning............. .............. 4623 14 973 19 596 3 397 10 326 5 873
(K varstad, skingrings- och rese- 
förbud eller annan hand- 
räckning, som hos öfver- 
exekutor äskats, utan att 
den fordran, hvars säker- 
ställande af setts, tillika ut-
sökts.................................. 768 2 263 3 031 471 1797 763
fKlagan öfver utmätningsmans 
förfarande ....................... 377 1 788 2165 78 1704 383
De afgjorda lagsökningsärendena erhöllo den utgäng, att i 8 970 (9 256) 
imäl, motsvarande 86.9 %, betalningsskyldighet älades, och 1 356 (397) mäl eller 
.13.1 °/o förklarades tvistiga eller afgjordes pä annat satt.
A f de klagomäl öfver utmätningsmans förfarande, hvilka afgjorts under 
ären 1891—1912:
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I  m e d e l t a l  
1891-1895. 1896—1900.
under  áren:  
1901—1905. 1906—1910.
Ár 1911. Ár 1912.
lämnades utan
afseende. . . . 414 247 545 517 880 855 = = 50.2%,
förvisades till
dom atol . . . . 546 281 313 291 407 359 == 21.1 »
föranledde rät-
telse ........ 75 51 114 229 328 490 == 28.7 »
Summa 1035 579 972 1037 1 615 1 704 = = lOO.o %.
Antalet personer, hvilka betalningsskyldighet álades under áret, det sam-
manlagda kapitalbelopp denna betalningsskyldighet afság, äfvensom medelbe-
loppet per person ha under áren 1891—1912 värit:
Antal personer. Kapitalbelopp. Medelbelopp... 
9m£ Smf.
1891-—1895 i medeltal ........  10 640 5 396 536 512
1896—1900 > .......  5 706 3 316 595 581
1901—1905 
1906-1910 
1911 ..............
....... 7 677 6 290081 818
....... 8109 7 330 298 890
.......... 12147 10667 495 878
1912 ............ ........ 12 923 11 746 601 909
Uti de skilda lánen hafva de anhangiggjorda utsokningsmálens antal varifc 
i medeltal per ár under femársperioderna mellan áren 1891 och 1910 áfvensom, 
under hvartdera af áren 1911 och 1912.
I  m e d e l t a l  under  áren:  
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910.
Ár 1911. Ár 1912..
Nylands Iän .. . . .. 1 828 829 968 1460 2 460 3 314
Abo och B:borgs Iän 2 096 ‘ 1112 1048 803 971 1062
Tavastehus Iän . . .. 1 433 814 1005 857 1 244 1251
Viborgs > ...  3110 1646 2 711 3 830 6114 6101
S:t Michels > ...  3 770 1 017 1286 941 1694 1923
Kuopio > .. .  5130 1838 2 225 1461 2 005 1931
Vasa > .. .  3 945 1786 1820 1272 1897 1917
Uleáborgs » . . .  2150 903 1 112 993 1256 1525
Hela landet 23 462 9 945 12 175 11 617 17 541 19024
Sásom synes var utsokningsmálens antal under ár 1912 större an under- 
det foregáende áret inom samtliga lán; utom Viborgs och Kuopio län, för 
hela landet tillochmed atorre än under nágon af de foregáende femársperio- 
dema sedan utsökningslagens trädande i kraft.
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De kapitalbelopp, £ör hvilka betalningsskyldighet âlades, voro sâvâl ab- 
.-eolut tagua som fördelade pâ de personer, hvilka betalningsskyldigheten âlagte, 
dnom de skilda lânen i genomsnitt under femârsperioderna mellan 1901 och 
1910 samt under áren 1911 och 1912 följande:
I medeltal under áren :
I r  1911. Âr 1912.
1901—1905. 1906—1910.
c O* C* O*
o-W *0® S © O R C* W©  SB u £.» ►d 2* H ta* © _T3 's*
S''S. i «  © 5*’ ans® 5* *g.ft n »ä © o t►ö ft ©s « ?
7 Ç- Pur ? £. ? « r 7 e. Pu V •p £ Pu r
*1 $ S
3mf. 3m f 3mf. Jmf.
Nylands län . ............ 1095 958 2182 1622047 2066 3 546 461 2 312 3163 266 1719
Äbo och Björneborgs län 756 790 1530 735 573 1971 1131 983 2461 1730 296 2 846
Tavastehus lä n ........... 586 210 1132 974 988 2036 1174 158 1727 1506 558 1907
Viborgs * ........... 1 614 934 1021 1 967 389 815 2 130106 526 2 031 765 484
S:t Michels » ........... 458 758 623 352632 589 469 247 603 649 795 922
Kuopio » ........... 498 606 268 514 729 248 782 500 314 876 571 351
Vasa » ........... 915 664 733 727 755 745 978 703 748 1223 646 992
TJleâbôrg8 • ........... 363160 513 433186 690 454 337 . 541 564705 537
Sâsom af ofvaninförda saminanställning framgâr, hafva de utdömda kapi­
talen under âr 1912 stigit mot föregäende âr inom alla Iän, hvaremot medel- 
beloppet per person värit nàgot lägre i Nylands och Yiborgs län.
I  hofrätterna (Tab. 5), sàsom första instans, förevoro âr 1912 1 584 (1 861) 
-ansökningsärenden, 19 (16) civila ärenden, äfvensom 189 (220) brottmäl, förde­
lade pâ följande satt:
Fran föreg. 
âr balanse- 
rade.
U
nder ârefc 
inkom
na.
Sum
m
a.
U
nder áret 
afgjorda eil. 
afskrifna.
Till följande 
âr balanse- 
rade.
Ansökningsärenden .. 
Civila ärenden .........
9 1575
19
1584
19
1559
19
25
Brottmäl :
fiskaliska ......... 69 92 161 118 48
öfriga............... 18 10 28 16 12
Summa 96 1696 1792 1712 80
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Balansen af dessa árónden minskades sálunda ár 1912 med 16; niedan 
den under foregáende ár okades med 7.
Mál och árenden i andra instans.
I  hofrátterna (Tab. 5), sasom andra instans, voro ár 1912 anhángiga sam- 
manlagdt 7 818 civila mál; dáraf 6 905 vádjade och 913 besvársmál. De vádjade 
málens antal hade under ár 1912 okats med 577 eller 9.1 °/0 och besvársmá- 
lens antal áter minskats med 151 eller 14.2 #/0.
Antalet civila mál, som inom de skilda hofrátterna sásom andra instans 
forelegat till handlággning, utgjorde i medeltal under tioársperioderna mellan
áren 1881 och 1911 samt under hvartdera af áren 1911 och 1912:
Abo hofratt:
I  m e d e l t a l  unde 
1881—1890. 1891—1900.
r áren:  
1901—1910.
Ar 1911. Ar 1912.
Vádjade m á l...................... 717 1 155 2 481 3 052 3150
Civila besvársmál................ 288 255 218 468 377
Summa 1005 1410 2 699 3 520 3 527
Vasa hofratt:
Vádjade m á l...................... 511 798 989 1 143 1 159
Civila besvársmál................ 258 219 138 188 203
Summa 764 1017 1127 1331 1362
Viborgs hofratt:
Vádjade m á l...................... 830 1225 2 200 2133 2 596
Civila besvársmál................ 571 411 334 408 333
Summa 1401 1636 2 534 2 541 2 929
Samtliga hofratter:
Vádjade m á l...................... 2 058 3178 5 670 6 328 6 905
Civila besvársmál................ 1112 885 690 1064 913
Summa 3170 4 063 6 360 7 392 7 818
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Förestäende siffror, onifattande äfven Irán fóregáende ár kvarstäende 
mä], visa alltsä, atfc de anbängiga vädjade mälens antal, som under áren 1910 
och 1911 nägot minskats, är 1912 ater betydligt tillvuxit.
A f de anhängiga vädjade malen kvarstodo 3 645 (3 370) frán är 1911 
medan 3 260 (2 958) under äret inkommit. A f dessa mäl blefvo afskrifna 8 (9) 
eller O.i °/0 och afgjordes 2 553 (2 674) eller 37.0 °/o, medan 4 344 (3 645) eller 
62.9 °/0, säsom oafgjorda, balanserade tili följande är, hvadan balansen ökades 
med 699 mäl.
Yid de skilda hofrätterna voro de vädjade mälens motsvarande antal är 
1911 följande:
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Vid Abo hofrátt ............... 1759 1391 3150 1179 1971
» Vasa > ............... 506 653 1159 661 498
» Viborgs » ............... .1380 1216 2596 721 1875
Vid samtliga hofrátter 3 645 3 260 6 905 2 561 4 344
Antalet oafgjorda vádjade mal utgjorde vid utgángen af ár 1912 i Abo
hofrátt 62.6 (57.6) %, i Vasa hofrátt 43.0 (44.3) % och i Yiborgs hofrátt 72.2 
(64.7) °/0 af summa anhángiga vádjade mal.
A f de till ár 1913 balanserade vádjade málen hade 2 802 (2 721) inkorn- 
mit under redogórelseáret, 1415 (871) kvarstátt frán fóregáende ár, 117 (49) 
frán áret dárforinnan och 10 (4) mal frán lángre tid sedan.
De oafgjorda vádjade málens antal, som under áren 1901—1907 okats 
med 3 755, minskades under áren 1908—1910 med sammanlagdt 1422, for att 
ár 1911 áter stiga med 275 och ár 1912 med 699. Okningen under hela perio- 
den 1901—1912 var sálunda 3 307.
Dá hoírátternas arbetskrafter de señaste áren genom inráttande af nya 
divisioner varit storre án fóregáende ár, kan det ha sitt intresse att med 
hvarandra jámfora antalet afgjorda vademál á de skilda divisionerna under 
áren 1904—1912. Enligt hoírátternas sessionsdiarier voro under árets 10 
mánader (sommarsemestern undantagen) i medeltal fóljande antal divisio­
ner i verksamhet och afgjordes á dessa i genomsnitt efterfóljande antal 
vademál:
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A  r.
Divisioner i medeltal 
per &r.
Under aret afgjorda 
vadem&l per 
division.
Abo
hofratt.
Vasa
hofratt.
Viborgs
hofratt.
Abo
hofratt.
Vasa
hofratt.
Viborgs
hofratt.
1904...................................... 4.0 2.4 3.9 170 140 186
1905...................................... 4.8 3.0 4 .8 148 150 205
1906...................................... 4 .0 3.0 4.3 162 148 149
1907...........: .......................... 5.1 3.9 4.9 88 151 169
1908....................................... 6.0 4.0 5 .4 158 140 226
1909...................................... 6.0 3.0 5.9 222 116 217
1910...................................... 5.9 3.0 6.0 219 180 261
1911....................................... 6.0 3.0 4 .0 214 212 188
1912...................................... 5.8 3.0 4.9 221 213 147
I  medeltal &ren 1904—1912 5.8 3.1 4.9 178 161 194
De vadjade mllen blefvo ar 1912 afgjorda (ej afskrifna) inom foljande tid 
efter det de till hofratterna inkommit:
Abo hofratt.
Inom mindre an 3 ma-
nader ............  91 =  7.8%
> 3—6 m&nader.. 8 6 =  7.3 >
> 6—9 » .. 66 =  4.8 >
» 9—12 » .. 66 =  6.5 >
> langre tid . . . .  873 =  74.6 >
Vasa hofratt.
1 8 =  2.7 o/0 
66 =  8.3 > 
145 - 21.9 » 
366 =  66.4 > 
77 - 11.7 >
Viborgs hofratt.
92 =  12.8% 
63 =  8.7 » 
66 - 7.8 >
98 =  13.6 > 
412 =  67.1 >
Samtliga hof- 
ratter.
201= 7.9 %  
204=  8.0 > 
267 =  10.1 > 
629 =  20.7 >
1 362 =  63.3 »
A f de under aren 1901—1912 afgjorda vadjade malen bragtes foljande 
antal till slut inom 6 m&nader, efter det de inkommit, namligen:
I  Abo hofratt 
» Yasa >
> Viborgs »
I  samtliga hofratter 266 =  18.1% 316 =  11.8% 406 =  16.9%
Jamfor man liksom harforinnan uppgifterna ofver antalet vid underrat- 
terna afgjorda mal, i hvilka vad erlagts, med sifiroma ofver antalet vadjade
I  medeltal under 
aren 1901—1910.
66 =  12.7 0/0 
63 - 20.8 > 
137 =  21.6 >
Ar 1911.
108= 8.4 0/0 
6 6 =  8.6 > 
162 =  20.1 »
Ar 1912.
177 =  I 6.1 o/o 
73 =  l l . o  > 
166 =  21.5 >
Judiciell statistih 1912. 3
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mal, som till hofrattema inkommit, framgár, i hvilken man de anmalda vaden 
faktiskt blifvit fullfoljda. En dylik jámfórelse for áren 1891—1912 utvisar, 
att af de anmalda vaden anda till och med ár 1911 omkring en femtedel 
blifvit icke i bofrátt fullfoljda. Detta relationstal, som for ár 1912 visar en 
betydande okning sárskildt inom Ábo och Vasa hofratters jurisdiktioner, har 
for de olika hofrattema varit:
Inkomna i °/o an"
Anmalda vad. Inkomna vademál. málda vad.
I  medeltal 1 znedeltol I  medeltal
under áren : under áren: under áren:
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Äbo hofrätt . . 1015 1097 1416 1588 800 909 1 136 1 391 78.8 82.9 80.a 87.5
Vasa » 582 595 727 699 464 477 596 653 79.7 80.1 82.o 93.4
Viborgs » 1 065 1247 1524 1 507 840 950 1 226 1 216 78.9 76.2 80.4 80.7
Hela landet 2 662 2 939 3 667 3 794 2104 2 336 2 958 3 260 79.0 79.5 80.7 85.9
A f de civila besvarsm&len kvarstodo 168 (232) fr&n ar 1911, medan 745 (832) 
nya besvarsmiU under &ret inkommo. Till slutlig atgard befordrades under 
¿ret 756 (896) mal eller 82.8 %• Vid arets utgang kvarstodo forty, s&som 
oafgjorda 157 mal eller 17.2 °/o af hela antalet.
Uti de särskilda hofrattema voro motsvarande antal civila besvärsmäl 
följande:
CDo hri „.d Summa
s k jo® y rt t±Co®H CT 5S e>O- 5“ H? 
? 1 °
B B nro- o ®
B « a »■
J . Í !S3. S”-1 
o s» SO.
1 följai 
balan í 
rade.
®cp ? Srt“ Pj O ®? Y ** *§•
I  Ábo hofrätt.. ................................  80 297 377 314 63
> Vasa » ................................. 25 178 203 167 36
> Viborgs » ................................  63 270 333 275 58
I samtliga hofrätter 168 745 913 756 157
Den utgäende balansen minskades i Äbo hofrätt med 17 mál eller 4.5 % 
och i Yiborgs hofrätt med 5 mál eller 1.5 %, men ökades i Vasa hofrätt med 
11 mál eller 5.4 °/o af de civila besvärsmälens hela antal.
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Uti de skilda hofrätterna fördelade sig de förevordna civila besvärsmälen 
mellan besvär öfver underrätts utslag och sädana af annan myndighet pá föl- 
jande satt:
Besvär öfver under- Besvär öfver utslag af
rätts utslag. annan myndighet.
I  ib o  hofrätt...................  160 (201) =  42.4 %  217 (267) =  57.6»/»
> Vasa ' »   79 (78) =  88.9 » 124 (115) =  61.1 >
> Viborgs »   95 (133) =  28.5 > 238 (275) =  71.5 »
I  samtliga hofrätter 334 (407) =  36,6 %  579 (657) =  63.4 %
De civila besvärsmälen, hvilka ej mera genom lottning fördelas mellan 
hofrättens divisioner, afgjordes är 1912 inom följande tid öfter det de tili 
hofrätterna inkommit:
Äbo hofrätt. Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt. Samtliga hof­rätter.
Inom mindre än 3 män.
> 3—6 mänader .'.
» 6—9 >
> 9—12 »
> längre t id .........
274 =  66.3°/o
15 =  27.9 » 
11 =  2.7 > 
5 =  1 .2  »
8 =  1 .9  >
166 =  93.40/ 0 
10 =  6.0 »
1 =  0.6 >
244 =  88.7% 
28 =  10.2 » 
3 =  l . i  >
674 =  89.3 0/o 
53 =  7.0 > 
15 =  2.0 » 
6 =  0.7 > 
8 =  l.o >
A f de under áren 1901—1912 i hofrätterna afgjorda civila besvärsmälen 
ha sälunda följande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mänader, efter det de 
tili hofrätterna inkommit, nämligen:
I  Abo hofrätt
> Vasa »
> Viborgs >
I  samtliga hofrätter 482 =  87.2 %  844 =  94.7 %  727 =  96.3 °/o
I  medeltal under áren ¡
1901—1910. -^r 1911‘ A r 1912>
.. 125 =  80.o% 342= 88.1%  289 =  94.2 °/a 
.. 117 =  96.5 > 159 =  lOO.o » 166 =  99.t >
.. 240 =  87.6 » 343 =  99.4 > 272 =  98.9 >
Efterföljande tablä angifver, i hvilken grad de i hofrätterna är 1912 af­
gjorda civila mälen upptagits eller icke upptagits tili pröfning, äfvensom ut- 
gängen af denna pröfning:
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Vädjade mäl:
I Abo hofrätt...........
» Vasa » ...........
» Viborgs » ...........
Fullföljda mäl, som tili 
pröfning: Till pröfning upptagna mäl,
icke
upptagits.
upptagits. hvilka äter- 
förvisats.
i hvilka öfverklagadt 
beslut blifvit:
faststalldt. ändradt.
26 =  2.2 
12 =  1.8 
56 - 7.8
1145 =  97.8 
649 =  98.2 
665 =  92.2
97= 8.5 
81 =  12.5 
95 =  14.8
708 =  61.8 
305 =  47.0 
385 =  57.9
340 =  29.7 
263 =  40.5 
185 =  27.8
Summa 94 =  3.7 2 459 =  96.3 273 =  ll.i 1 398 =  56.9 788 =  32.0
Besvärsmäl:
I  Äbo hofrätt........... 14 =  4.9 270 =  95.1 34 =  12.6 185 =  68.5 51 =  18.9
» Vasa » ........... 10= 6.1 157 =  93.9 31 =  19.7 92 =  58.6 34 =  21.7
» Viborgs » ........... 31 =  11.8 244 =  88.7 32 =  13.1 161 =  66.0 51 =  20.9
Summa 55= 7.6 671 =  92.4 97 =  14.4 438 =  65.8 136 =  20.3 i
Det i tidigare judiciella berättelser päpekade förhällandet, att öfverkla- 
gade utslag i civila besvärsmäl bättre bestä hofrättemas pröfning, an domar 
och utslag i vädjade mal, konstateras i allmänhet äfven för är 1912.
I  procent al samtllga tili pröfning upptagna vädjade mäl och civila 
besvärsmäl utgjorde de äterförvisade malen i genomsnitt under femärs-perio- 
derna 1891—1910 och under hvartdera af ären 1911 och 1912:
1891—1895 i genomsnitt 
1896—1900 »
1901—1905 »
1906—1910 »
1911 ................. , ..........
1912 .............................
Vädjade mal.
Civila
besvärsmäl.
. . . 14.8 7.3
. . . 16.6 9.6
.. . 13.0 12.3
. . .  12.1 13.5
.. . 12.1 11.1
. . .  11.1 14.4
I  förhällande till samtliga tili pröfning upptagna mäl var procenttalet för 
dem, i hvilka öfverklagad dom eller utslag faststäUts:
Civila
Vädjade mal. beBvärsmäL
1891—1895 i genomsnitt.....................  57.2 74.5
1896—1900 » »   54.0 68.4
1901—1905 » >   57.0 64.7
1906—1910 » »   57.8 62.4
1911 .....................................................  55.7 65.8
1912 .....................................................  56.9 65.3
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F o r mal, i hvilka ofverklagadt beslut blifvit dndradt, utgjorde motsva-
rande procenttal foljande:
Vadjade mil.
Civila
besvársmál.
1891—1895 i genomsnitt ....... .......  28.0 18.2
1896-1900 » * ' ....... .......  29.4 22.0
1901— 1905 > » ....... .......  30.0 23.0
1906— 1910 » > ....... ........  30.1 24.1
1911 ....................................... .......  32.2 23.i
1912 ....................................... .......  32.0 20.3
Antalet brottmál, hvilka under ár 1912 fórelágo till handlággning i hof- 
rátterna, sásom andra instans, utgjorde 5 366; daraf 622 hemstállda mál och 
4 744 besvársmál.
Antalet brottmál, hvilka i de skilda hofráttema forelegat till handlágg­
ning, utgjorde i medeltal under hvarje tioárs-period mellan áren 1881 och 1910 
samt under hvartdera af áren 1911 och 1912.
1 medeltal under áren: ,Ár 1911
. 1881—1890. 1891—1900. 1901—1910.
I  Abo hofratt:
Hemstállda m ál............  344 253 213 281
Kriminella besvársmál .. 838 765 1 244 2 397
Summa 1182 1018 1457 2 678 2 875
I  Vasa hofratt:
Hemstállda m ál............ 191 110 77 88 114
Kriminella besvársmál .. 594 456 408 558 653
Summa 785 566 485 646 767
1 Viborgs hofratt:
Hemstállda m ál............ 220 152 139 195 211
Kriminella besvársmál .. 933 747 915 1350 1513
Summa 1153 899 1054 1545 1724
I  samtliga hofratter:
Hemstállda m ál............ 755 515 429 564 622
Kriminella besvársmál .. 2 365 1968 2 567 4 305 4 744
Summa 3120 2 483 2 996 4869 5 366
Sásom af ofvanstáende siffror framgár, hafva brottmálens antal i samtliga 
hofrátter under det señaste áret varit storre án fórut.
Ár 1912.
297 
2 578
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A f de hemstallda m&len kvarstodo fran ar 19il, sasom oafgjorda 30 och 
under aret inkommo 692 (632) nya m§,l. Afgjorda blefvo under kret 680 (634) 
eller 93.2 #/0 och till &r 1913 kvarstodo 42 mill eller 6.8 %. Balansen okades 
salunda under aret med 12 m&l.
I  de skilda hofratterna voro motsvarande antal hemstallda mal foljande:
I  Ábo hofrätt.....................................
» Vasa » ....................................
» Yiborgs » ....................................
I  samtliga hofrätter
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De till är 1913 balanserade hemstallda mälen utgjorde följaktligen i pro- 
cent af samtliga under äret anhängiga s&dana m&l: i Abo hofrätt 7.7 (3.6) %, 
i Vasa hofrätt 7.9 (9.i) % °ch i Yiborgs hofrätt 4.7 (6.7) %.
• De hemställda malen afgjordes ar 1912 alia, med undantag af 8 mál i 
Viborgs hofrätt, inom mindre än 3 mänader efter det de till resp. hofrätt in- 
kommit. Vid nyssnämnda hofrätt blefvo de säsom undantag nämnda mälen 
afgjorda inom 6 mänader efter inkommandet.
I  de tili pröfning upptagna hemställda mälen utgjorde de tilltalade per- 
sonernas antal och antalat förbrytelser, som samma mäl angingo, under ären 
1892-1912:
■1892—1896 i medeltal ..........  867 personer och 1183 förbrytelser
1896-1900 » _ »   384 > » 606
1901—1905 » »   373 » » 640
1906—1910 » »   480 ». » 677
1911 ....................................  682 » » 761
1912 ....................................  646 » » 877
Anförda sifiror visar en ständig och jämn stegring i antalet för grofva 
brott tilltalade personer och af dem begängna förbrytelser under innevarande 
ärhundrade.
Till belysande ej mindre af antalet tilltalade personer, rörande hvilka 
hemställning är 1912 ägde rum, än ock af antalet förbrytelser, som de under- 
ställda mälen angingo, samt den utgäng, de under ifrägavarände är i hofrät- 
tema erhöllo, meddelas omstäende tablä:
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Uppgift frän hofrätterna for är 1912 angäende förbrytelser, i fräga om hvilka
utslag varit underställdt.
Antalet tilltalade, 
rörande hvilka under­
ställdt m&l:
Antal förbrytelser, för hvilka
9»e*
tili pröfning 
upptagits.
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Äbo hofrätt...... 23 368 38 429 383 19 239 10 6 55 54
*0/ /0 5.4 85.8 8.8 — — 5.0 62.4 2.6 1.6 14.8 14.1
Vasa hofrätt .... 24 128 11 159 13 65 11 1 21 48
% 14.7 78.6 6.8 — — 8.2 40.9 6.9 0.6 13.2 30.2
Viborgs hofrätt.. 112 277 17 409 335 18 198 2 5 39 73
0//o 27.6 68.2 4.2 — — 5.4 59.1 0.6 1.6 11.6 21.8
Summa 159 773 66 998 877 50 502 23 12 115 175
0//o 15.9 77.6 6.6 — — 5.7 57.2 2.6 1.4 13.1 20. o
Efter af drag af an-
talet personer, 
som mer än en 
gäng medräk- 
nats, nämligen 48 184 10 242
Äterstär 111 589 56 759 877 50 502 23 12 115 175
% 14.7 77.9 7.4 — — — — — — — —
I  procent af samtliga förbrytelser, i fräga om hvilka utslag under ären 
1903—1912 varit underställdt, utgjorde antalet af dem, beträffande hvilka ut- 
slaget af hofrätten ändrats:
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912.
I Äbo hofrätt . . . . 24.3 26.7 42.5 47.7 30.1 35.4 36.2 23.7 36.8 32.6
> Vasa > .... 50.0 36.9 53.3 58.9 52.3 64.6 44.2 35.8 64.o 50.9
> Viborgs » . . . . BO.o 28.8 56.0 55.7 49.3 45.8 30.7 50.7 52.7 35.5
I samtliga hofrätter 34.9 29.5 46.8 52.o 39.4 44.9 36.o 33.6 44.5 37.1
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Beträffande särskildt de förbrytelser, med afseende ä hvilka i underrätt 
sakfälld person blifvit i hofrätt icke sakfälld eller tiU lägre straff dömd, voro 
motsvarande procentsiffror följande:
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912.
I  Äbo hofrätt . . . . 13.7 17.7 28.1 38.1 24.6 30.o 23.2 15.4 22.9 16.7
> Yasa > . . . . 22.5 21.3 28.6 35.7 35.4 15.7 29.i 14.9 35.9 37.1
» Viborgs » . . . . 39.2 11.2 16.8 36.0 35.8 30.7 13.0 29.1 31.6 22.4
I  samtliga hofrätter 21.6 17.1 25.7 37.1 29.7. 26.5 21.i 18.3 26.8 22.6
A f de kriminella besvärsmälen voro 2 OB9 (1809) frän är 1911 uppskjutna, 
medan 2 70B (2 496) under redogörelseäret inkommo. A f dessa mäl afgjordes 
eller afskrefvos 1 968 (2 266) eller 41.5 %  af hela antalet, hvadan säledes tili 
är 1913 säsom oafgjorda kvarstodo 2 776 (2 039) eller 58.5 %. Balansen ökades 
säledes är 1912 med 737 emot 230 mäl äret förut.
Fördelade pä de skilda hofrätterna voro motsvarande antal kriminella 
besvärsmäl är 1912 följande:
o
I  Abo hofrätt .......................
» Yasa > .......................
> Yiborgs » .......................
I  samtliga hofrätter
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Den utgäende balansen af kriminella besvärsmäl har sälunda ökats i alla 
hofrätter, eller i Abo hofrätt med 267 mäl eller 10.4 %, i Yasa hofrätt med 
64 mäl eller 9.8 %  och i Yiborgs hofrätt med 406 mäl eller 26.8 %  af hela 
antalet ifrägavarande mäl.
A f de tili handläggning förevordna kriminella besvärsmälen angingo 4 717 
(4 288) eller 99.4 (99.6) %  utslag af underrätt och endast 27 (17) eller 0.6 (0.4) %  
utslag af annan myndighet.
De afgjorda kriminella besvärsmälen fördelade sig med afseende därpä, 
huruvida afgörandet skett efter eller utan kommunicering af motpart, i de 
skilda hofrätterna pä följande sätt:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
I  Abo hofrätt ...................    2 (5) =  0.2 •/« 961 (1 044) =  99.8 »/
> Yasa > .......................... 4 (3) =  0.9 > 425 (395) =  99.1 »
» Yiborgs >   2 (6) =  0.3 >________574 (813) =  99.7 >
I  samtliga hofrätter 8  (14) =  0.4 % 1 9 6 0  (2 252) =  99.6 «/0
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Under hela perioden 1903—1912 var efter angifna synpunkt skedda for- 
delning procenttalet for kommunicerade mál af ifrágavarande slag foljande:
1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912.
I  Ábo hofrátt. . . . 7.5 2.8 3.1 1.1 0.8 0.7 1.8 1.5 0.5 0.2
> Vasa > .. .. 3.3 0.6 l.i O.o 0.9 1.6 1.2 1.6 0.8 0.9
» Viborgs > .. .. 6.1 0.6 0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.3
I  samtliga hofrátter 5.7 1.3 1.9 0.5 0.5 0.5 1.0 1.2 0.6 0.4
Sásorn redan i foregáende justitieberáttelser pápekats, ár minskningen i 
de kommunicerade málens antal i forhállande till de icke kommunicerade 
málens en foljd af foreskriftema i forordningen af den 14 augusti 1901, an- 
gáende sárskilda bestámningar om ándringssokande i underratts domar och 
utslag, hvilken forordning tradde i gallando kraft den 1 januari 1902 och 
hvars verkningar numera reducerat de kommunicerade málens antal till en 
obetydlighet.
De kriminella besvársmálen slutbehandlades ár 1912 inom foljande tid 
efter det de till hofrátterna inkommit:
Ábo hofrátt.
Inom mindre án 3 man. 330=34.3 °/0
> 3—6 mánader .. 2 =  0.2 »
» 6—9 > .. 1 =  0. i »
» 9—12 » .. —
> lángre tid......... 630=65.4 »
Vasa hofrátt.
166=38.7 %  
192=44.8 » 
62 =  14.4 > 
7 =  1.6 > 
2 =  0.5 »
Viborgs hofrátt.
205=35.6 «/o 
71=12.3 » 
27= 4.7 » ’ 
84=14.6 > 
189=32.8 »
Samtliga
hofrátter.
701 =  35.6 «/o 
265=13.5 > 
9 0 =  4.6 > 
9 1 =  4.6 » 
821=41.7 >
A f de i hofrátterna áren 1901—1912 afgjorda kriminella besvársmálen 
ha foljande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mánader, efter det de till hof­
rátterna inkommit, námligen:
I  medeltal fór áren
1901—1910. -“-r L* l í -
I  Ábo hofrátt.........  146 =  28.0 #/o 315 =  30.o %
> Vasa >   239 =  80.1 » 345 =  86.7 >
> Viborgs >   366 =  60.8 > 675 =  82.4 »
I  samtliga hofrátter 751 =  52.4 %  1 335 =  58.9 °/0
Ár 1912.
332 =  34.5 %  
358 =  83.5 » 
276 =  47.9 > 
966 =  49.1 ®/0
I  de till profning upptagna kriminella besvársmálen utgj'orde de tillta- 
lade personemas antal samt antalet fórbrytelser, som de till profiling upptagna 
besváren angingo, under áren 1892—1912:
Judiciell statisiik 1912. 4
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1892—1896 i genomsnitfc...................  1 328 personer och 1 329 forbrytelser.
1896—1900 > . . . . ...............  1227 > » 1248 >
1901—1906 > . . . . ............... 1146 > » 1165 1
1906—1910 > . . . . ...............  1440 > > 1563
1911 ................ ............... 1640 > » 1576 >
1912 ............... ............... 1617 > » 1703 >
Till narmare belysande saval af den omfattning, hvari de skilda hofrat- 
terna under &r 1912 bandlagt kriminella besvarsmal, som afven af de resultat, 
hvilka denna handlaggning gifvit, meddelas foljande tabla:
Uppgift fran hofratterna for ar 1912 angaende forbrytelser, i frig a om hvilka 
utslag varit o f v e r k l a g a d t .
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Abo hofratt.......... 786 268 119 1054 62 896 96 923 289 475 52 24 16 67'
0//o 74.6 25.4 11.3 — 5.9 94.1 — 31.3 51.6 5.6 2.6 1.7 7.3
Vasa hofratt . . . . 304 96 94 400 29 358 13 328 79 138 39 21 8 43
0//o 76.0 24.0 23.6 — 7.2 92.8 — 24.1 42.1 11.9 6.4 2.4 13.1
Viborgs hofratt.. 336 126 43 462 17 402 43 452 70 218 39 27 27 71
0//o 72.7 27.s 9.3 — 3.7 96 3 — 15.6 48.9 8.6 6.0 6.0 15.7
Summa 1426 490 256 1916 108 1656 152 1703 438 831 130 72 51 181
“*v
4.2 3.0O//o 74.4 25.6 13.4 5.6 94 .4 25.7 48.3 7.7 10.6
Efler afdrag af an-
talet personer, 
som mer an en 
gang medrak- 
nats, namligen . 162 40 39 202 11 178 13
Aterstar 1264 450 217 1714 97 1478 139 1703 438 831 130 72 51 181
0//o 73.7 26.3 12.7 — 5.7 94.3 — — — — — — —
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Jämför man de résultat, hvartill hofrätternas utslag i kriminella besvärs- 
mal under âr 1912 ledt, med motsvarande siffror för 6-ärsperiodema 1891— 
1910 och âr 1911, firmer man, att antalet förbrytelser i de mal, i hvilka hof- 
rätt ändrat underrätts utslag, utgjorde i procent af heia antalet förbrytelser, 
som de tili pröfning upptagna malen angingo:
1891—1895 i genomsnitt ................................  22.5 %
1896—1900 »   24.6 »
1901—1905 »   29.1 »
1906—1910 »   29.5 »
1911 ................................................................... 29.4 >
1912 ..................................................................  25.5 »
Vidkominande ater riktningen af de ändringar underrätternas utslag i 
hofrättema undergâtt framgàr, att i följande fall, angifna i procent, ändringen 
skett dels tiü förmän för den tilltalade, d. v. s. i utslag, hvarigenom forut sak- 
fälld blifvit icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, dels ater tili den tillta- 
lades nackdél, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut icke sakfälld blifvit sakfälld
eller tili högre straff dömd, nämligen:
Till förmän för Till de ätalades
de ätalade. nackdel.
1891—1895 i genomsnitt........ . .. 17.1 o/0 5.4 •/«
1896—1900 > . . . 17.6 » 7.0 »
1901—1905 > . . . . 21.7 > 7.4- >
1906—1910 > 21.7 > 00
1911 .................................... 8.9 >
1912 .................................... 18.3 » 7.2 >
Förutom de civila och kriminella mäl, hvilka hofrätterna sasom andra instans 
handlagt, upptaga deras arbetsredogörelser ytterligare en mängd ärenden af 
olika natur, sasom: Hans  K e j s e r l i g a  M a j e s t ä t s  Nâdiga bref och remisser 
samt förvaltnings-, ekonomie- och anmälningsärenden äfvensom kriminella mal 
och ärenden rubricerade säsom »öfriga». Antalet af dessa mäl och ärenden, 
hvilka i de skilda hofrättema anhängiggjorts, utgjorde i medeltal för femärs- 
perioderna 1891—1910 samt under hvartdera af aren 1911 och 1912 följande:
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H. K. Majestäts Förvalt- H. K. Majestäts . . 
nâdiga bref nings-, ôko- nâdiga bref Ofnga 
och remisser nomie- och och remisser kriminella
i civila ären- 
den.
anmälnings-
ärenden.
i kriminella 
ärenden.
ärenden.
Äbo hofrätt:
1891— 1895 i medeltal .. 43 168 231 454
1896-1900 44 694 200 793
1901— 1905 » 52 604 134 456
1906-1910 > 99 777 226 400
1911................................. 95 803 272 304
1912................................. 73 874 197 311
Vasa hofrätt:
1891— 1895 i medeltal . . 32 115 118 93
1896— 1900 > 42 168 106 200
1901— 19(35 34 228 89 142
1906— 1910 > 33 212 106 62
1911................................. 52 219 146 82
1912................................. 46 264 133 93
Viborgs hofrätt :
1891— 1895 i medeltal .. 69 576 172 169
1896— 1900 59 474 152 246
1901-1905 > 64 301 126 156
1906-1910 > 128 382 197 105
1911................................. 75 93 294 9
1912............... ................. 36 644 217 14
Samtliga hofrätter:
1891— 1895 i medeltal .. 143 859 522 716
1896— 1900 146 1357 457 1239
1901— 1905 150 1134 349 755
1906-1910 » 259 1371 529 567
1 911 ................................. 222 1115 712 395
1 91 2 ................................. 155 1782 547 418
Öfverkrigsdomstolen för finska militaren förehade ej är 1912 nâgot brottmäl.
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Mál och árenden i hogsta instans.
I  landets hogsta domstol, Kejserliga Senatens Justltiedepartement (Tabb. 7  
och 8), fórelágo ár 1912 till behandling sammanráknadt 1259 (1176) civila 
mal och arenden samt 1 667 (1 726) brottmál. Hela antalet mál och árenden 
var sálunda 2 926 (2 902), hvilket utgjorde 24 (344) mál eller 0.8 (13.5) °/0 Aere 
án under fóregáende ár. A f dessa mál och arenden kvarstodo irán ár 1911 
sásom oafgjorda 1 595 (1 304), dáraf 798 (663) civila samt 797 (641) kriminella 
mál och árenden, medan under ár 1912 inkommo 1 331 (1 598) mal och árenden 
eller 461 (513) civila och 870 (1085) kriminella. Under áret afgjordes eller 
afskrefvos 1 433 (1 307) mál och árenden, dáraf 451 (378) civila och 982 (929) 
kriminella. Den utgáende balansen utgjorde sálunda 1 493, d. v. s. inom den 
forra kategorin af mál och árenden 808 eller 64.2 °/0 och inom den señare 685 
eller 41. i %, och hade fóljaktligen under ár 1912 minskats med 102, eller i 
den forra kategorin okats med 10 och i den señare minskats med 112.
Inom de skilda kategoriema af civila mál och árenden utgjorde málens
óch árendenas antal ár 1912 foljande:
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Revisionsmál ............ 621 (514) 289 (328) 910 (842) 252 (221) 658
Civila besvársmál . . . . 159 (119) 102 (136) 261 (255) 133 (96) 128
Ansokningsárenden . . . 18 (30) 70 (49) 88 (79) 66 (61) 22
Den utgáende balansen utgjorde i procent af de anhángiga málens och 
árendenas hela an tal under áren 1901—1912:
I m ed e lta l under  
áreD 1901—1910, Ár 1911. ' Ar 1912.
fór revisionsmál................ 49.2 % 73.8 »/o 72.3 «/„
> civila besvársmál........ 62.4 > 49.0 >
> ansokningsárenden .. .. . . . .  20.2 » 22.8 » 25.0 >
A f de till ar 1913 utbalanserade 808 civila m&len hade under redogorelse- 
aret inkommit 375 (420), aret forut 269 (287), aret darforinnan 155 (91) mal 
och for langre tid tillbaka 9 (0), hvilket tyder pa att malens afgorande fort- 
farande nagot framskjutits.
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Efterföljande tabell utvisar, huru de af Kejserliga Senatens Justitiedepar- 
tement afgjorda civila mâlen utfallit:
Fullföljda mâl, som tili 
pröfning: Tili pröfning npptagna mâl,
icke
npptagits. upptagits.
hvilka äter- 
förvisats.
i hvilka Öfverklagadt 
beslut blifvit:
faatstäildt. ändradt.
Revisionsmäl .................
Civila besvärsmäl........
5 =  2.0 
27 =  20.3
235 =  98.0 
106 =  79.7
5 =  2.1 
5 =  4.7
177 =  75.3 
75 =  70.8
53 =  22.« 
26 =  24.5
Summa 32 =  8.6 341 =  91.4 10 =  2.9 252 =  73.9 79 - 23.2
Under âr 1912 blefvo de afgjorda civila malen och ärendena slutbehandlade 
inom följande tid, efter det de tili Justitiedepartementet inkommit, nämligen:
Revisionsmäl. Civila besvärsmäl. Ansökningsärenden.
Inom mindre än 3
mänader ............  5 (5) =  2.i %  B (3) =  3.8 %  B5 (27) =  83.3 %
inom 3—6 mänader 13 (17) =  5.4 » 12 (11) =  9.0 > 6 (12) =  9.1 >
> 6 -9  > 17 (12 )=  7.1 > 13 (IB) =  9.8 » — (4) —
» 9—12 » 3B (13) =  14.6 » IB (7) =  11.3 » — (1) —
> längre tid ... 170 (161) =  70.8 > 88 (60) =  66.1 > B (17) =  7.6 »
Summa 240 (208) =100.o %  133 (96) =100.o %  66 (61) =100.o %
Inom 6 mänader efter det de tili Justitiedepartementet inkommit hade 
sâlunda af ifrâgavarande civila mâl och ärenden slutbehandlats: af revisions­
mäl 18 (22) eller 7.5 (10.5) %, af civila besvärsmäl 17 (14) eller 12.8 (14.6) % 
och af ansökningsärenden 61 (39) eller 92.4 (64.o) °/0.
I  följande antal revisions- och civila besvärsmäl hade taian fullföljts af: 
I revisionsmäl. I civila besvärsmäl. Summa.
kärande eller klagande 
hos den myndighet, 
frän hvilken mälet
fullföljts ................  167 (144) =  69.6% 111 (84)=83.5 %  278 (228) =  74.5 %
svarande eller förkla- 
rande hos den myn­
dighet, frän hvilken 
mälet fullföljts, eller 
person, som ej värit
part.......................  69 (61)=28.8 > 20(10)=lB.o » 89 (71)=23.9 >
parterna ömsesides... 4 (3 )=  1.6 > 2 (2 )=  1.5 » 6 (B )= 1.6 >
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Säsom redan nämnts, utgjorde de ar 1912 anhängiga brottmälens antal 1667. 
Inom de skilda kategorierna utgjorde de in- och utgäende balanserna 
samt antalet af de under äret inkomna och slutbehandlade enahanda malen och 
ärendena följande:
eo-tej ** i-i go
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Besvärsmäl................... 776 (568) 522 (713) 1298 (1281) 629 (505) 669
Nädeansökningar..........
Ansökningar om resning
10 (46) 260 (284) 270 (330) 268 (320) 2
och äterställande af för- 
sutten t id ................... 2 (6) 8 (13) 10 (19) 9 (17) 1
Ofriga kriminella arenden 9 (21) 80 (75) 89 (96) 76 (87) 13
Summa 797 (641) 870 (1085) 1 667 (1726) 982 (929) 685
Emot 870 under ar 1912 inkomna kriminella mal och arenden kommo 
salunda 982 (929) under aret afgjorda, hvadan balansen minskades med 112 
(156) mal och arenden eller 6.7 (9.o) °/0 af de anhangiga malens hela antal.
A f de till ar 1913 utbalanserade kriminella malen och arendena hade under 
redogorelsearet inkommit 444 (587), under det foregaende Sret 232 (203), under 
aret darforinnan 8 (7) och for langre tid tillbaka 1 (0).
A f de under aret slutbehandlade 629 (505) kriminella besvarsm&len angingo:
gröfre brott..................................... 161 (185) =  25.6 %
öfriga >   390 (260) =  62.0 >
ersättning, skadeständ och dylikt .. 78 (60) =  12.4 »
A f dessa besvärsmäl voro:
kommunicerade .. .  
icke kommunicerade
618 (475) =  98.3 •/„ 
11 (30 )=  1.7 »
I  de brottmäl, hvilka under ären 1891—1912 genöm besvar dragits under 
Justitiedepartementets pröfning och till sädan upptagits, har antalet tillta- 
lade personer och antalet förbrytelser, för hvilka samma personer varit an- 
klagade, utgjort:
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1891—1895 i genomsnitt .......... ..........  622 personer och 708 forbrytelser
1896-1900 . .......... ..........  544 > > 626 >
1901—1905 » .......... ..........  408 > > 507 >
1906—1910 > .......... ..........  520 > ) 724 >
1911 .......................................... ..........  601 > > 778 >
1912 .......................................... ..........  592 > > 753 y
Till nannare belysning af antalet tilltalade i m§J, rorande hvilka besvar 
agt rum, samt af antalet forbrytelser, hvilka dessa besvar angingo, afvensom 
af den utgang ifr&gavarande besvaramM i Justitiedepartementet erhollo, med- 
delas efterfoljande tablS.:
Uppgift frin Kejserliga Senatens Justitiedepartement fbr ar 1912 angaende forbrytelser, 
i fraga om hvilka utslag varit o f v e r k l a g a d t .
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Sumraa 566 169 29 735 46 634 55 753 139 464 38 19 29 64
0//o
Efter afdrag af 
antalet perso­
ner, som mer 
an en g&ng 
medraknats,
77.0 23.0 3.9 6.8 9 i.7 18.6 61.6 5.1 2.5 3.8 8.6
namligen..... 100 4 8 104 7 95 2 — — — — — — —
Aterstar 466 165 21 631 39 539 53 753 139 464 38 19 29 64
% 73.9 26.1 3.8 — 6.2 " 9" .8 — — — — — — • —
I r  1911......... 511 176 28 687 86 566 35 778 121 467 65 39 13 73
» 1910......... 490 103 60 593 44 498 35 715 81 464 41 17 19 93
»  1909..,..... 435 60 98 495 34 429 32 664 62 471 11 9 35 76
»  1908......... 567 86 130 653 46 571 36 788 84 531 29 28 38 78
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De under ár 1912 afgjorda krimineUa besvarsmálen blefvo bragta till slut 
inom följande tid efter det de till Justitiedepartementet inkommit:
Kommunicerade: Icke kommunicerade
Inom inindre an 3 mánader . . . .  74 (80) =  12.0 #/0 6 (9) — 54.5 %
> 3—6 mánader...................  27 (29) =  4.4 > 3 (4) =  27.3 >
» 6 -9  >   139 (34) =  22.5 > — (4)—
> 9-12 >   52 (71 )=  8.4 » 2 (5) =  18.2 >
> längre tid ..........................  325 (260) =  52.7 > — (8) —
Inom 6 mánader efter det de till Justitiedepartementet inkommit hade 
följaktligen af ifrágavarande besvärsmal sltitbehandlats efter kommunikation ■ 
101 (109) eller 16.4 (23.o) %  och utan kommunikation 9 (13) eller 81.8 (43.3) %•
Öfriga slag af slutligt handlagda kriminella ärenden fördelade sig efter 
samma tidsindelningsgrund pä efterföljande satt:
N&deansökningar. Ansökningar om resning.
Öfriga kriminella 
ärenden.
Inom mindre an 3 
mánader................ 262 (215) = 97.7 •/, 8 (16) =  88.9 % 71 (68) =  93.4 o/o
Inom 3—6 mánader.. 5 (16) = 1.9 > 1 (0) =  l l . i  » 0 ( 5 ) -
» 6-—9 > 0 (7) - — 1 (6) =  1.8 ■>
» 9—12 > 0 (82) — — 0 ( 1 ) -
> längre tid . . . . 1 (0) = 0.4 » 0 ( 1 ) - 4 (7) =  5.3 »
Konkurs- och urarfvaförman. (Tab. 9.)
Vid rädstufvu- och häradsrättema förevoro ár 1912 saminanräknadt 1 639 
(1 562) konkurs- och urarfvamál; däraf 825 (775) i städema och 814 (787) pä 
landet. A f dessa mál voro frán föregäende är uppskjutna 437 (419) och under 
áret inkomna 1 202 (1143), hvilket visar att antalet af dessa mál nágot ökades 
mot föregäende är. Under ár 1912 afgjordes eller áterkallades 1164 (1125) mál 
eller 71.0 %  och tili är 1913 uppskötos säsom oafgjorda 475 eller 29.0 %. 
Baiansen ökades följaktligen under áret med 38 mál.
En äterblick pä antalet konkurs- och urarfvamál under tidrymden 1891— 
1912 visar följande växlingar:
Judiciell Statistik 19IS. o
84
Jnkomna nya mál. Hela antalet
1 stáderna. Pá landet. Summa. mál.
1891—1895 i medeltal . ... 526 614 1140 1568
1896—1900 » ... 332 324 656 924
1901-1905 > . . .  405 397 802 1102
1906—1910 » . .. 476 385 861 1157
1911............................. ... 596 547 1143 1562
1912............................. ... 658 544 1202 1639
Af konkursansökningar blefvo under áret áterkallade eller enligt 8 § i
konkursstadgan afslagna 414 emot 335 under foreg&ende &r. Pa grand af 686 
{760) ansokningar utfardades under &ret offentlig stamning. A f  de konkurs- 
och urarfvamal, som under &r 1912 kommo till slutligt afgorande, afslotos:
genom ofverratts forklarande, att konkurs ej bort
aga rum...................................................  0 (3) =  — %
genom forlikning eller ackord .......................  46 (66) =  6.1 »
genom slutlig dom .........................................  704 (721) =  93.9 >
A f de till ár 1913 sásom oafslutade. balanserade 475 konkurs- och urarva- 
málen kvarstodo vid rádstuívuráttema 206 (167) och vid háradsratterna 269 (270) 
mál. Balansen hade sálunda ókats i stáderna med 39, medan densamma 
foregáende ár minskades med 12, men pá landet minskats med 1 mal medan 
densamma foregáende ár okades med 30 mál, och utgjorde balansen vid rád- 
stufvurátterna 24.9 (21.5) °/0 och vid háradsratterna 33.0 (34.3) %  af summa 
anhángiga enahanda mál.
Antalet konkurs- och urarfvamál, i hvilka vad erlagts, och vadera álens 
fórhállande till samtliga genom dom afslutade konkurs- och urarfvamál har 
under femárs-periodema 1891—1910 samt under hvartdera af áren 1911 och 
1912 varit:
1891—1895 i medeltal..............................  90 =  10.7 °/0
1896—1900 > >   44 =  9.i >
1901—1905 > >     46 =  8.8 >
1906—1910 » >   40 =  7.5! -x _
1911 ....................................................... 57 =  7.9 >
1912 ....................................................... 73 =  10.4 »
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Förmynderskap. (Tab. 10.) .
Vid rädstufmi- och häradsrätterna föreyoro är 1912 sammanräknadt 6 646 
(6 831) förmynderskapsärenden; däraf vid rädstufvurätterna 1005 (1097) och vid 
häradsrätterna 5 641 (5 734). . A i dessa ärenden voro frän är 1911 balanserade 
93 (92) och under äret inkomna 6 553 (6 739). Slutligt handlagda blefvo under 
äret 6 584 (6 738) eller 99.1 °/0; tili är 1913-uppskÖtos 62 eller 0.9 %, Den ut- 
gäende balansen minskades följaktligen är 1912 med 31 ärenden. Antalet för­
mynderskapsärenden under tidsperioden .1891.—1912 har värit följande:
Inkomna nya ärenden: Hela antalet
' J -städerna. Pä, landet. Summa. ärenden.
1891-1895 i medeltal 431 3 348 3 779 3 859
1896-1900 » > 491 3 641 4 132 4 224
1901—1905 > » 701 4 780 5 481 5 582
1906—1910 > 798 5104 5 902 5 973
1911 ......................  1091 5 648 6 739 6 831
1912 ........................... 984 5 569 6 553 6 646
För äret 1912 förete siffroma sälunda en ininskning mot föregäende är.
Antalet personer hvilka är 1912 förklarades omyndiga, utgjorde 403 
(360); däraf i städerna 104 (60) och pä landsbygden 299 (300). A f de omyndig 
förklarade voro 243 (211) män Qch 160 (149) kvinnor. Granden för omyndig- 
hetsforklaringen utgjorde:
För män.' För kvinnor. - Summa,
liderlighet och slöseri 28’ (BO) =  11.5 %  5 (3) == 3.1 #/0 33 (33) =  8.2 %■
sinnessvaghet .........  140 (129) =  57.6 > 106 (84) =  66.3 > 246 (213) =  61.0 »
andra orsaker.........  75 (52) =  30.9 » 49 (62) =  30.6 » 124 (114) =  30.8 »
Omyndig ■ förklarade blefvo:
pä egen ansökan 
pä andras >
Män.
21 (23) =  8.6 % 
222 (188) — 91.4 >
Kvinnor.
18 (26) =  11.2% 
142 (123) =  88.8 >
Summa.
39 (49) =  . 9.7 V» 
364 (311) =  90.3 >
Antalet omyndiga och oförsörjda barn, som under ären 1891—1912 ställts 
under särskildt tillförordnad förmyndare, utgjorde sammanräknadt 154514,
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hvaraf i stadeina 8 575 eller 5.5 °/p och pá lansbygden 145 939 eller 94.5 %, 
eller fördeladt pä de skilda áren följande:
I  städema. Pä landet. Summa
1891— 1895 i medeltal .. 389 —  5.4 °/o 6 859 =  94.6 % 7 248
1896— 1900 > > ..  374 =  5.2 > 6 797 =  94.8 > 7171
1901— 1905 > » . .  343 =  4.9 > 6 649 =  95.1 > 6 992
1906— 1910 > > ..  410 =  6.1 > 6 341 =  93.9 > 6 751
1911 ............................ . .  516 —  7.3 » 6 670 =  92:7 > 7 086
1912 ..................... ..  480 =  7.3 > 6140 =  92.7 > 6 620
Antalet under ár 1912 tillförordnade. f'örmyndare var 2 889 (2 751); däraf 
i städema 301 (271) och pá landet 2 688 (2 480). A f dessa förmyndare voro 
1 756 (1 621) eller 60.8 %  släktingar tili sina pupiller.
Äktenskapsförord. (Tab. 11.)
i
Äktenskapsförord afslötos &r 1912 tili ett antal af 570; däraf 252 eller
44.2 #/0 i städema och 318 eller 55.8 °/o pá landet. A f dessa uppgáfvos 453 
eller 79.5 %  hafva afslutits för ogift kvinna och 117 eller 20.5 %  för enka eller 
fránskild hustru.
De afslutna äktenskapsförordens antal har under ár 1912 i städema sjunkit 
mer an ökningen utgjorde pá landet, hvarigenom totalresultatét visar en minsk- 
ning pá 28 ärenden eller 4.7 °/o- Äktenskapsförordens antal under hela Perio­
den 1891—1912 framgár ur följande sammanställning: >
I  städema.
1891—1895 i medeltal.............. 106
1896-1900 > ............  150
1901—1905 > .. .,........  163
1906—1910 i . . . . . . . .  197
1911 .........................................  301
1912 ......................................... 252
Pá landet. Summa. .
Däraf för ogift 
kvinna.
160 266 215 80.8 «/
172 322 258 80.1 »
200 363 295 81.3 >
227 424 354 83.5 »
297 598 463 77.4 >
318 570 453 79.5 >
o
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Inteckning. (Tab. 12.)
Heia antalet inteckningsärenden, hvilka under är 1912 förevarit vid landets 
rádstufvu-. och häradsrätter, utgjorde 26 697 (25 586); däraf 5 329 (5 543) vid 
rädstufvurättema och 21 368 (20 043) vid häradsrättema. A f dessa ärenden af- 
slogos 401 (380) ansökningar om inteckning, utan närmare specifikation. Ofriga 
26296 (25206) inteckningsärenden afsägo:
Fordran. Nyttjorätt. Sytning. Summa.
istäderna.. .  5 043 (5 149) 268 (359) 0 (19) 5 311 (6 527)
pä landet. . . .  15 920 (14 473) 3 421 (3 638) 1 644 (1 568) 20 985 (19 679)
Summa 20 963 (19 622) 3 689 (3 997)' 1 644 (1 587) 26 296 (25 206)
För fordran blef är 1901—1912 inteckning i fast egendom tili följande
belopp:
beviljad:
I medeltal under 
áren 1901—1910. Ar 1911. Ar 1912.
i städerna f ö r ..........  47 019 340 mk 103 927 033 mk 84 822 445 mk
pä landet » ..........  66 797 577 » ' 62 997 491 » 62 249 960 »
Summa 113 816 917 mk ■ 166 924 524 mk 147 072 405 mk
Jornyad:
i städerna f ö r ..........  17 700 670 mk 35 275 346 mk 26 882 252 mk
pä landet » ..........  13835 967 »_______ 29 401355 »_______ 25 720005 »
Sutoma 31 536 637 mk 64 676 701 mk 52 609 257 mk
dödad:
i städerna f ö r .......... 12 677 969 mk 36 543 881 mk 21895 883 mk
pä landet » .......... 12 911 913 »________25 432 913 »_______ 22 128 655 »
Summa 26 589 882 mk 61976 794 mk 44 024 538 mk
Jämförda med siffrorna för föregäende är visa de under äret beviljade nya 
inteckningama en minskning af 19.9 milj. mk. För städerna understiger be- 
loppet af de nya inteckningama med 19.1 milj. mk och pä landet med 0.8 milj. 
mk motsvarande belopp för föregäende är. Aret förut belöpte sig ökningen 
ensamt för Helsingfors till c. 29 milj. mk.
■ De förnyade inteckningamas belopp understeg är 1912 i städerna med 
8.4 milj. mk ocb pä landet med 3.7 milj. mk beloppen för är 1911, hvadan 
totalminskningen utgör 12.1 milj. mk.
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De dödade inteckningarnas belopp understiger äfvenledes föregäende ärs 
belopp med 17.9 milj. mk. eller i städema med 14.6 milj. och pä landsbygden 
med 3.3 milj. mk.
Indelas den fasta egendomen i tvenne kategorier: egendom, tillhörig äll- 
männa inrättningar, menigheter och bolag (hvartill hänföras endast aktiebolag, 
banker och hypoteksföreningar) eller andra samfund betecknad med I, samt 
egendom, tillhörig enskilda personer, betecknad med II, finner man, att ofvan 
angifna inteckningsbelopp fördelar sig pä anförda olika kategorier af fast egen­
dom pä följande satt:
beviljade inteckningar. 
i kategorin I  ..
> > n ..
Summa 113 816 916 mk 166 924 524 mk 147 072 405 mk
fornyade inteckningar: /
i kategorin I  ........  9 324 522 mk 29 811 623 mk 23 070 239 mk
> > n  ......... 22112115 > 34 865 078 > 29 539 018 »
Summa 31536 637 mk 64 676 7Q1 mk 52 609 257 mk
dödade inteckningar:
i kategorin I  ........  9 399 269 mk 23 631 675 mk 14 730 326 mk
> > I I  ......... 16 190 613 > 38445119 » 29294 212 »
Summa 25 589 882 mk 61 976 794 mk 44 024 538 mk
I medeltal under áren 
1901—1910.
Är 1911. Ar 1912.
47 602 211 mk 
66 214 705 >
69 002139 mk 
107 922 385 >
46 206-369 mk 
100866 036 >
Sásoru i föregäende justitieberättelser framhällits, kunna anförda siffer- 
uppgifter icke gifva nägon säker ledning för beräknande af det belopp, hvar- 
med den i fast egendom intecknade gälden i landet under äret faktiskt ökats 
eller minskats, deis af orsak, att intecknade län likvideras, utan att anmälan 
om deras dödände göres vid vederbörlig underrätt, deis äter emedan inteckning 
kan söka8 och beviljas för fordringar, som vid tiden för inteckningen faktiskt 
ej existera, och deis därigenom att för samma fordran inteckning kan utverkas 
flere ganger och vid Aere domstolar under ett och samma är.
Anförda siffror gifva vid handen, att under är 1912 inteckningsbeständet 
i egendomskategorin I  ökats med 31476 042 (35 470 464) mark och i  egendoms- 
kategorin I I  med 71571825 (69 477266) mark. Inom den förra kategorin 
utgjorde de dödade intecknade fordringama 31.9 (39.9) %  °°h m°m den señare 
egendomskategorin 29.0 (35.6) %  de beviljade inteckningarnas belopp.
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Ofverskottet af de beviljade inteckningarna utofver de dodade var under 
hvart af aren 1903—1912:
1 staderna. Pa landsbygden. 1 hela landet.
1903 ............... ........  28 176 424 mk 41082 583 mk 69 268007 mk
1904 ................ ........  19134 966 > 19 990140 > 39 126096 >
1906 ............... . . . . . .  41064 291 > 32 463 612 » 73 607 903 >
1906 ............... ......... 34 086 934 > 43 006 297 > 77 092 231 >
1907 ............... ........  49 209 714 > 117 720902 > 166 930 616 >
1908 ............... ........  39 649 177 > 102140894 > 141 690 071 >
1909 ................ ........  46 123 427 > 68 212 377 > 114 336804 >
1910 ................ ......... 42 663 660 > 44262 403 » 86 926 053 >
1911 ..'............ ......... 67 383 162 > 37 564 678 > 104 947 730 >
1912 ................ ......... 62 926662 > 40121305 > 103 047 867 >
De till dodande anmalda inteckningsbeloppen utgjorde i procent af 
beviljade inteckningsbeloppen under samma 10-ars period:
I  staderna. Pa landsbygden. I  hela landet.
de
1903 . .............. 36.3 °/o 28.3 »/, 31.3 Vo
1904 . 53.0 » 47.7 »
1906 . .............. 21.4 » 26.8 » 23.8 »
1906 . .. i ........  26.7 » 20.o » 23.i »
1907 . A
CO 12.3 »
1908 . ..............  25.8 » 11.3 » 16.9 »
1909 . .............. 26.6 » 19.1 » 22.3 »
1910 . .............. 26.8 a 23.1 » 26.o »
1911 . 40.4 » 37.i »
1912 .............. 26.8 » 36.5 » 29.8 »
For hela perioden 1893—1912 skulle, enligt foreliggande grunder, den in- 
tecknade galden hafva tillvuxit:
1893— 1902. 1903— 1912.
i staderna med ...............  174 917 687 mk 430 306 287 mk
pa landsbygden med ......  220 246012 » 646 665091 »
Summa 396 162 699 mk 976 861 378 mk.
Da till sistanforda belopp for perioden 1903—1912 lagges summan utaf 
de under samma period fornyade inteckningarna 386 471179 mk, kommer man 
till en totalsumma af 1 362 332 667 mk, hvilkefc angifver det belopp, hvartill
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den intecknade gäldens beständ vid 1912 ärs utgäng högst kan stiga. Känne- 
dom om de gällande inteckningamas faktiska summa skulle erhällas, om man 
frän förenämnda maximibelopp visste att minska dels sädana fömyelser, som' 
afsett under periodan beviljade inteckningar, dels sädana inteckningar, hvilka 
likviderats utan att de därefter inför domstol dödats, dels sädana, som-utgöra 
dubbleringar af‘ samma fordran, och dels slutligen de belopp, med hvilka inne- 
hället af de intecknade skuldebrefven öfverskjuter de mot desamma faktiskb 
utgifna länesummorna. Men beträffande dessa afdragsbelopp lämna de officiella 
uppgifterna ingen som halst utredning.
Pä de skilda länen fördelade sig ökningen af inteckningsbeloppet, efter 
afdrag af de dödade frän denya inteckningarna, under perioden 1891—1912 
pä följande satt:
L ä n.
I medeltal under áren:
Är 1911. Är 1912.
1891—1895. 1806—1900. 1901—1905. 1906—1910.
1 000 m ark.
Nylands län.. ....................... 7 753 10 794 20 506 27 283 48 219 44 772
Ábo och Björneborgs län .... 3 777 7 075 7 971 11185 15 214 19 799
Tavastehus län .................... 2 607 6 094 6 602 13 870 12 210 2 835
Viborgs ......................... 3 721 8 279 9 851 22 922 8 210 9 234
S:t Michels ......................... 1506 1456 2191 8 601 3113 3 999
Kuopio » .................... 1890 2 658 5 009 17 449 2 492 5 733
Vasa ......................... 3 224 4248 3 834 10 394 11039 8 800
Uleäborgs ». .................... 846 1955 3 095 5 686 4451 7 876
Summa . 25 324 42 559 59 059 117 390 104948 103 048
L a g f a r t . .  (Tab. 13.)
Vid landets underrätter förevoro är 1912 sammanlagdt 37 219 lagfarts­
ärenden; däraf 4 494 vid rädstufvurätterna och 32 725 vid häradsrätterna. I  
dessa summor ingingo:
Vid rndntu tvn- Vid hn.rn.dn-
Summa.i  ä st f u­rätterna.
id ära s­
rätterna.
Lagfartsärenden, i hvilka upp-
bud meddelats................ 4 444 (3 653) 32 207 (30 430) 36 651 (34 083)
Lagfartsärenden, i .hvilka . upp-
,bud ej medde la ts ..... '... 50 (35) 518 (528) 568 (563)
Summa 4 494 (3 688) 3 2725 (30958) 37 219(34 646)
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Ai uppbuden voro:
Vid râdstufvu- Vid härads- 
rätterna. rätterna. Summa.
Första uppbud ...................... 1 423 (1 259) 14 905 (13 195) 16 328 (14 454)
Andra eller tredje uppbud . . . .  3 021 (2 394) 17 302 (17 235) 20 323 (19 629)
Summa""4 444*’ (3 653) ”32 207 (30430) 36*651 (34 083)
Sauimanställer man dessa uppgifter med motsvarande tai för tidigaré âr, 
visar det sig,. att an talot.. lagfarjtsäreaden o.ch, upp.bud undpr áren 1891—19.12 
var följande:
1891—1895 i medeltal 
1896—1900 
1901—1905 
-1906—1910.
1911 .......................
1912 .......................
Lagfarts-
ärenden
inalles.
Antalet meddelade uppbud:
fö rs ta  upp­
bud.
audra e lle r  
tred je  u p p ­
bud.
Sum m a.
D ftra f i  
städerna .
16 058 6 245 9 431 15 676. 1777
22 212 8 379 13 250 21629 2 976
22 830 9178 13 294 22 472 2 446
30273 12 736 17122 29 858 3 472
34 646 14 454 19 629 34 083- 3 653
37 219 16 328 20 323 36 651 4 444
Under perioden 1891—-1910 samt under aren 1911 och. 1912 fordelade sig 
de forsta uppbuden efter olika slags fang p& foljande satt:
I medeltal under aren: - . s
Ar 1911. Ar 1912.
1891—1896. 1896—1900. 1901—1905. 1908—1910.
k ô p ........ ........  5 406 7 130 7 893 11251 12 914 14 418= 88.3%
byte...'.......  31 37 27 31 46 2 6 =  0.2 >
a rf................... 376 649 711 837 919 1201 =  7.3 »
gâfva eller testa­
mente ........  375 454 429 455 427 469=  2.9 »
bord ...............  3 5 3 6 5 21 =  O.i >
expropriation 18 11 16 12 8 48 =  0.3 »
annat fang . . . .  36 92 98 144 135 145= 0.9 »
Summa 6 245 8 378 9177 12 736 14 454 16 328=100.0%
Saluvärdet af den efter köp lagfarna fasta egendomen nâdde under áren 
1891—1912 följande belopp:
Judiciell statistik 1912. 6
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I  städerna. Pit landet. Summa.
■9nf.
1891—1895 i medeltal ............... 13 788 450 27 590 968 41 379 418-
1896—1900 » ................ 26 533 290 45 740 937 72 274 227
i901—1905 > ................ 22 897180 ‘ 57 452 531 80 349 711
1906-1910 »   51455118 86 439 219 ...137 894 337
1911 ...........................................  79 828 991 107 236 229 187 065 220'
1912 . . . : ..............    76 803 579 114 687 110 191 490 689'
Saluvärdet af den köpta ocli är 1912 lagfarna egendomen var 4.4 (34)' 
miljoner mark större än äret därförinnan. Under äret i fräga minskades den. 
lagfarna egendomens värde i städerna med 3.0 milj. mk, emot att det före- 
gäende är hade ökats med 24.9 milj. mk. För landsbygden däremot visar ifräga- 
varande värde en ökning af 7.4 (9.o) milj. mk.
För saigda 22-ärs period belöpte sig säledes värdet af all den fasta egen— 
dom, som pä grund af köp under samma tid lagfarits vid landets underrätter:.
/ ■
i städerna t i l i ....................................  730 002 758 mk
pä landsbygden tili .......................... 1 308 041 617 »
Summa 2 038 044 375 mk,
hvilket utgor i medeltal per &r cirka 93 milj. mk.
A f ifragavarande fasta egendoms hela varde hade s&lunda under namnda- 
period 35.8 °/o t-illhort stadema och 64.2 #/o landsbygden.
Med afseende darpa, huruvida fbrsaljningen skett frivilligt eller i foljd af 
utmatning eller konkurs, fordelade sig vardet af den efter kop lagfarna fasta. 
egendomen under &ren 1891—1912 pa foljande satt:
Vid frivillig försäJjning. Eiter utmätning eller konkurs.
I städerna. Pä landet. I städerna. Pä landet.-
Srkf. Smf.
1891—1895 i medeltal 10 647 222 26 239 151 3 141 228 1351817
1896—1900 25 346 640 45 020 662 1186 650 720275'
1901-1905 20811454 55 588193 2 085 726 1864 338
1906—1910 49 303 681 84 618 454 2 145 437 1820 765-
1911......................  . 74 600815 104 418 769 5 228 176 2 817 460'
1912.......................... 73 659 495 112 026 133 3144 084 2 661 978
Värdet af den genom tvängsförsäljning afyttrade fasta egendomen var 
alltsä är 1912 pa landsbygden större än under nägot är därförinnan och i stä­
derna nästan lika stört som under är 1911.
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I  hvilket förhäJ lande tvängsförsäijningarna ai fast egendom áren 1891—  
1912 stodo till hela saluvärdet af den under samma tid lagfáma fasta egen- 
domen säväl i städema som pä landsbygden, framgär'äf följande procentsatserz
1 städerna. Pä landet. I heia landet.
1891—1895 i genomsnitt... • 22.8 •/„ 4.9 o/0 10.9 °/0
1896—1900 » 4.5 > 1.6 > 2.6 >
1901—1905 9.1 > 3.3 > 4.9 >
1906-1910 > 4.1 » 2.1 > 2.9 >
1911 ....... ........................ . 6.5 > 2.6 » 4.3 >
1912 ................................. 4.1 > 2.3 > 3.0 >
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag eller andra samfund erhöllo är 
1912 första uppbud ä köpt fast egendom tili, ett saluvärde af 32 799 042: 
(36 905 428) mk; däraf i stad 19 041 597 (21 930 288) mk och pä landet 13 757445’
(14 975140) mk. Under samma ár erhölls första uppbud á fast egendom, som 
af dylika samfund försälts, tili ett saluvärde af 16 601230 (20 489 636) mk 
däraf i stad 12 831395 (10869 485) mk och pä landet 3 769835 (9 620151) mk.
Saluvärdet af den lagfarna fasta egendomen, söm menigheter, bolag etter 
andra samfund inköpt af ensldlde, har under hvart af áren 1891—1912 öfverstigit. 
saluvärdet af den fasta egendom, som tvärtom enskilde tillhandlat sig af bolag: 
eller andra samfund. Med särskiljande af städer och landsbygd utgjorde detta.
öfverskott i finska mark:
I städerna. Pä. landet. 1 heia landet.
9mf. &kf. ,3mf
1891—1895 i medeltal . . . . 452 279 1 051 892 1504171
1896—.1900. > . . . . 3 569,320 3,825 195 7 394515
1901—1905 } . . . . 3 264 134 4 383 576 7 647 710
1906—1910 > . . . . 5 638 341 5 984 721 11623 061
1911.......... 11060804 5 354 988 16 415 792
1912.......... 6 210 201 9 987 611 16 197 812
Under är 1912 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä fast 
egendom, inköpt frän finske medborgare, för ett saluvärde af sammanräknadt 
2 615 397 (1413 270) mk; däraf i stad för 27 000 (46.400) mk och pä landet för 
2 588 397 (1366 870) mk. Finske medborgare däremot beviljades första uppbucL 
ä fast egendom, som de köpt af medborgare i annat land, till ett saluvärde- 
af 514420 (518880) mk; däraf i stad för 0 (133 677) mk och pä landet för 
514 420 (385 203) mk. Totalvärdet af den lagfarna fasta egendom, hvilken 
icke-finske medborgare äga i Finland, ökades sälunda är 1912 med 2 100 977"
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mk emot 894 390 mk äret förut. Undersöker man, ihvilken män fast egendom 
under ären 1891—1912 öfvergätt frän .finske medborgare tili medborgare i annat 
land, finner man, att ökningen (+ )  eller minskningen (—) af de fastigheters 
.saluvärde, hvilka ägas af medborgare i  annat la/nd, värit i finska mark:
I  städerna.. Pa landet. 1 hela landet.
1891-1895 i medeltal . . . . . . . .  +143 794 — 92 032 +  51 762
1896—1900 > ............  +368 452 +  622 710 +  991162
.1901-1905 > . . . . . . .  +  133157 +  451214 +  584371
1906— 1910 > ............  — 96 917 +  1 186 094 +  1089 177
1911 ........................................  -  87 277 +  981667 +  894 390
1912 .. . ............ ...................... +  27 000 +  2 073 977 +  2 100 977
Fastighetsköpen emellan finske medborgare och medborgare i annat land 
iha under perioden i dess helhet, med undantag endast af ären 1891, 1892, 
1900 och 1902, ökat de senares fastighetsförmögenhet i landet, kvilken ökning 
för de senaste 22 ären belöper sig sammanlagdt tili 16.6 milj. mk eller i genom- 
snitt per är tili c. 756 000 finska mark. Säsom af efterföljande tabell framgär, 
utgjorde ökningen af icke-finske medborgares fastighetsförmögenhet enbart i 
Viborgs Iän, där dessa fastighetsköp hufvudsakligast uti Stranda och Ayräpää 
■domsagor kprnmit till stand, under perioden 1891—1912 21.5 milj. mk. Pä de 
skilda länen'fördelade sig ifrägavarande ökning af medborgares -i. annat land 
fastighetsförmögenhet pä följande sätt:
L  ä n.
I  medeltal under aren:
Är 1911. Är 1912.
41891-1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910.
Nylands.................... +. 8 920 +  99 600 — 364622 + 7 924 +  112000 +  788 000
Abo och Björneborgs.. — 29 060 — 134 281 +  1600 +  34 255 — —
Tavastehus ............ .' — 2 240 +  8060 +  900 — 123 810 — —
Viborgs .................... +  207 850 +  1212 653 +  1349160 +  1142116 +  919 667 +  1019 317
S:t Michels .............. . — 50 996 +  91840 — 23143 +  . 9 600 +  26 000 —
. Kuopio .................... — 41923.— 288635 — .304536.+  5 340 — 50000 +  266 660
Vasa.......................... — 356 — 4 500 — 92 826 +  14 611 +  1500 +  18 000
Uleäborgs,. .......... — 40 43? ,+  6.425 +  17 838 — 859 — 114 777 +  9 000
Summa +  51 762 +  991162 +  584371 +1 089177 +  894 390 +2 100 977
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Señare  aXdelningen.
Uppgifter angäende förbrytelser samt därför i första 
instans anklagade och sakfällda personer, 
adömda straff m. m.
Jämför man föreliggande ars kriminalstatistiska siffror (Tabb. 14—19) meet' 
det föregäende ärets, finner man, att säväl de ätalade som de sakfällda per- 
sonernas antal är 1912 aro betydligt bögre än är 1911.
Yid en närmare granskning af siffroma öfver o lika slag af förbrytelser- 
under de skilda ären finner man nog betydande växlingar inom olika brott- 
kategorier frän är tili annat, men beträffande särskildt gruppen »grofva brott»,. 
som äterspeglar den egentliga brottsligheten i värt land, förete de för dylika 
brott sakfälldes antal en stadig ökning. Antalet personer, af underrätterna. 
dömda för grofva brott tili tukthusstraff (Tabb. 18—19), utgjorde nämligen:
Ar 1906. Ar 1907. Ar 1908. Ar 1909. Ar 1910., Ar 1911. Ar 1912.
908 981 1010 1 058 1 137 1 143 1 210
Huru förändringarna af de sakfälldas antal fördela sig inom olika för— 
brytelsegrupper, skall längre fram närmare redogöras.
Efterföljande sammanställning, som framställer de vid underrätterna ätalade- 
personernas, säväl männens som kvinnornas, antal under ären 1891—1912r 
grupperade i perioder o m tre är, jänite ökningen eller minskningen under 
hvarje tidsperiod i förhällande tili närmast föregäende period, företer efter; 
treärsperioden 1900—1902 en ständigt fortskridande tillväxtr
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Antalet vid underrätterna átalade personer áren 1891— 1912.
Nom bre des individué accuses pendant les années 1891 -1912.
Män.
Ökning (+) 
ellerminsk- 
ning (—).
Kvinnor.
Okning (+) 
eller minsk- 
ning (—).
Summa.
Okning (+) 
eUer minsk- 
ning (—).
1891—1893 i medeltal __ 22127 4120 26 247
1894—1896 » . 23 049 + 922 3 850 .— 270 26 899 + 652
1897—1899 * .... 27 593 + 4544 3 438 — 412 31031 + 4132
1900—1902 » .... 28 030 + 437 2 898 — 540 30 928 — 103
1903—1905 » .... 23 664 — 4366 2 680 — 218 26344 '" '-4  584
1906—1908 » ’ .... 31657 + 7 993 2952 + 272 34 609 + 8 265
1909—1911 » .... 34 755 + 3 098 3149 + 197 37 904 + 3 295
1912 ....... 37 688 + 2 787 3 221 + 176 40 909 + 2 963
Hela antalet átalade personer var ár 1912 2 963 personer Aere an ár 1911. 
Fordelade pá stader och landsbygd var de átalade personernas' antal 
;'ár 1912:
Man. Kvinnor. Sarama.
.1 staderna........ 21155 (18 403)= 56.1 % 1034 (911)= 32.1 % 22189 (19 314)= 54.2 %
. P& landsbygden. 16 533 (16 498)= 43.9 » 2 187 (2 134)= 67.9 » 18 720 (18 632)= 45.8 »
Summa 37 688 (34 901) = 100.o % 3 221 (3 045) = 100.o.% 40909 (37 946) = lOO.o %
I  forhállande till det nármast foregáende áret visa alltsá 1912 árs sifl'ror 
-en okning i staderna af 2 876 personer och pá landsbygden af 88 personer,
Utráknar man i hvilket forhállande dessa siffror stá till motsvarande árs 
. medelfolkmángd, fránráknadt den i kriminellt afseende omyndiga befolkningen,
--- personer, som ej fyllt 16 ár, —. fár man efterfoljande antal átalade i forhál-
,,lande till 100000 personer af motsvarande medelfolkmángd for áren 1891—1912.
..Antalet átalade i forhállande till 100 0 0 0  personer af den 15 ár fyllda medelfolkmangden
for áren 1891— 1912.
Accuses p a r  100 000 habitants á l ’áge de lo  ans ou de p lu s  en 1891— 1912.
I  städerna. ?& lan d sb ygd en . X L e la  lan d e t.
a w<_ r  & a. e* .a
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1891—1893 i medeltal .......
'
3 791 _ _ 1420 2 922 518 1690
1894—1896 » ....... 8 771 916 4 495 2193 403 1282 2 938 467 1 669
1897—1899 » ....... 13188 837 6 456 2 024 329 1165 3 357 399 1843
4 7 -
I  städerna. P&  la n d eb ygd en . I  h e ia  lan det.
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1900—1902 i medeltal ........ 12 024 640 5 825 1932 271 1090 3226 319 1742
1903—1905 » ........ 9116 542 4460 1572 236 900 2 593 283 1418
1906—1908 » ........ 13 564 623 6 512 1622 195 926 3 325 303 1788
1909—1911 » ........ 12 634 547 5 963 1924 255 1090 3 479 305 1866
1912 ................................... 13 973 549 6 530 1884 251 1070 3 662 304 1001
e
Atalen erhöllo ár 1912 följande utgäng:
Man. Kvinnor. Summa.
Frikände blefvo .. .. 3 623 (3 590)= 9.6% 615 (560)= 19.1% 4 238 (4 150)= 10.4%
Át uaken künde ej
, fallas ..................  758 (781)= 2.0 » 121 (142)= 3.8 » 879 (923)= 2.1 »
Atalet fullföljdes ej
emot....................  5 375 (5205)= 14.8 » 754 (781)= 23.4 » 6129 (5 986)= 15.0 »
Sakfiülde b lefvo...... 27 932 (25 325)= 74.1 » 1 731 (1 562)= 53.7 » 29 663 (26 887) =  72.6 »
Ar 1912 blefvo salunda 11 246 (11 059) personer, motsvarande 27.5 (29.l) °/0 
icke sakfallda, hvilket utgor 187 personer flere an aret forut. Antaleb sak­
fallda personer okades i jamforelse med foregaende &r 2 776 (225) personer, 
hvarjamte procenttalet okades fran 70.9 °/0 till 72.5 °/o samtliga tilltalade.
Ur nedannamnda procenttal for perioden 1891 — 1912 framgiLr, att den 
del af de &talade personerna, som icke blifvit sakfalld, utgjorde under tre&rs- 
perioden 1891—1893 46.8 °/o, hvarefter antalet af dessa tilltalade betydligt ned- 
g&tt och ruotsvarade ar 1912, sasom namndt, endast. 27.5 %  hela antalet 
atalade personer.
1891—1893 i medeltal
1894—1896
1897—1899
1900—1902
1903—1905
1906—1908
1909-1911
1912 .........................
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19.6 ®/0 a i»/ « 24.1 o/0 53.2 •/,
18.1 > 3.2 » 26.7'» 52.0 »
14.4 > 2.8 > ■ 22.7 » 6O.1 >
13.6 > 2 .5 » 22.2 » 61.7 »
13.7 » 2.8 » 22.5 » 6 I .0 »
11.5 » 2 .6 » 17.8 » 6 8 .1 »■
11.6 > 2 .7 » 15.9 » 69.8 »
10.4 > 2 .1 » 15.0 > 72.5 »
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Likasom under tidigare är, bar äfven under är 1912 brottmälens hand- 
läggning ä ena sidan vid städemas, ä andra aidan vid landsbygdens underrätter 
gifvit mycket olika resultat. Vid dessa olika domstolar kommo nämligen pä 
förenämnda skilda kategorier följande antal personer, angifna jämväl i procent 
af samtliga ätalade:
Resultatet af átalen áren 1891— 1912.
Issue des poursuites, en 1891—1912.
Frikände.
Acquittés.
Som icke 
kunnat ät saken 
fällas.
Absous.
Emot hvilka 
àtalet ej full- 
följts.
Renvoyés p ar suite 
de désistement.
Sakfällda.
Condamnés.
Städer. Lande- Städer. LandB- Städer. Lands- Städer. Lande-bygd. bygd. bygd. bygd.
Antal.
1891—1893 i medeltä!.. 767 4401 128 682 989 5 359 4 816 9120
1894—1896 » 809 4 040 201 650 1  188 6 021 6 570 7 420
1897—1899 971 3 492 209 676 1332 5 696 11440 7 224
1900—1902 898 3 319 104 658 1454 5 450 11 787 7 258
1903—1905 771 2817 136 589 1156 4839 9 989 6 046
1906—1908 » 948 2 963 230 648 1472 4574 16 778 6 996
1909—1911 1024 3 387 204 749 1204 4 753 16 870 9 712
1912 .......................... 1 1 0 1 3137 187 692 1317 4 812 19 584 10079
Procenter.
1891—1893 i medeltal.. 11.4 22.3 1.9 3.8 14.8 27.4 71.9 46.8
1894—1896 » 9.2 22.3 2.3 3.5 13.6 33.2 75.0 41.0
1897—1899 7.0 , 20.4 1.4 3.9 9.5 33.4 82.1 42.3
1900—1902 6.3 19.9 0.7 3.8 10.2 32.7 82.8 43.6
1903—1905 6.4 19.7 l.i 4.1 9.6 33.9 83.0 42.3
1906—1908 ' » 4.9 19.5 1.2 4.3 7.6 30.1 86.4 46.1
1909—1911 5.3 18.2 l.i 4.0 6.2 25.6 87.4 52.2
1912 ....................... \. 5.0 16.8 0.8 3.7 5.9 25.7 88.3 53.8
Tili närmare belysande af antalet sakfaüde i städerna ocb pa landsbyg- 
den inom olika Iän ineddelas följande tabla, omfattande dock endast áren 
1907—1912:
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Antalet sakfällde i procent af antalet átalade áren 1908— 1912.
Nom bre des condamnés en pourcent des accusés en 1908—1912.
I  städerna — D ans les villes. Pä landsbygden.— A  la  campagne.
1908 1909 1910 1911 1912 1908 1909 1910. 1911 1912
Nylands Iän................ 94.3 94.0 92.5 93.5 94.2 57.6 58.3 67.7 59.7 62.0
Abo ooh Björneborgs Iän 86.7 84.2 82.3 85.1 84.1 56.2 54.6 52.4 60.7 58.3
Tavastehus Iän ........... 83.6 79.8 71.0 82.0 83.2 50.4 53.6 57.2 57.8 53.9
Viborgs ¡> ........... 72.9 74.8 75.1 78.0 73.7 43.3 48.6 52.6 50.3 51.1
S:t Michels » ........... 64.3 6I .1 64.5 69.5 76.7 45.3 44.6 44.1 49.1 49.7
Kuopio » ........... 83.0 79.2 79.7 80.7 79.9 39.3 42.4 46.5 46.7 49.6
Vasa » ........... 79.1 77.h 8O.0 80.4 80.6 51.6 48.4 50.1 49.9 56.6
Uleáborgs t ........... 80.9 87.5 82.5 87.7 87.0 48.1 51.1 50.2 49.7 53.9
Hela landet 88.6 87.8 86.1 88.3 88.3 48 1 49.6 53.8 52.8 53.9
SiflEroma för är 1912 f órete alltsä för landsbygden i öfriga Iän, utom Äbo 
ooh Björneborgs sarat Tavastehus Iän, en tillväxt i nu ifrägavarande procenttal 
raot nästföregäende är, medan för städernas vidkommande desamma, jämförda 
med föregäende är, äro i genomsnitt oförändrade.
Uträknas motsvarande relativa siffror för de särskilda underrätterna, visa 
desamma själffallet ganska betydande afvikelser frän ofvan meddelade allmänna 
procenttal för länen, för rädstufvurätterna dock mindré än för häradsrätterha.
Ar 1912 öfversteg nämligen antalet sakfällda 80 %  af. summa ätalade vid 
19 (18) rädstufvurätter, medan ifrägavarande procenttal vid endast 4 (2) räd- 
stufvurätter understeg 65 %. Ifrägavarande procenttal utgjorde vid rädstufvu­
rätterna i landets största städer: Helsingfors 95.1 (94.i) %, Abo 85.5 (86.2) %, 
Björneborg 83.0 (87.3)%, Tammerfors 82.1 (81.2)%, Yiborg 70.2 (75.4) %, Niko- 
laistad 77.0 (80.3) %  samt Uleäborg 88.5 (93.9) %. De lägsta procentsiffrorna 
för de sakfällde förekommo vid särskilda mindre städers rädstufvurätter, säsom 
i: Nystad 42.9 (50.2) %, Kasko 45.0 (57.1) %, Nädendal 45.5 (—) %  och Kex- 
holm 59.1 (80.3) %.
Vid bäradsrätterna öfversteg under är 1912 de sakfälldes relativa antal 
60 %  i 13 (37) domsagor; mindre än 35 %  af de ätalades antal utgjorde de 
sakfällde i 1 (2) domsaga. De högsta siffrorna hade bland dessa domsagor att 
uppvisa: Masku 72.5 (67.o) %, Lojo 70.8 (60.5) %, Halikko 68.6 (66.7) %, Rase- 
borgs 67.0 (57.7) %  och Helsinge 66.1 (68.1) %; lägst stodo i detta afseende föl- 
jande domsagor: Jääskis 34.7 (37.3) %, Libelits 40.7 (44.5) %  och Kides 41.2 
(34.4) «/„.
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Säsom redan ofvan blifvit nämndt var ár 1912 de sakfällda personemos 
antal 29 663. Under heia perioden 1891—1912 i'ördelade sig motsvarande siffror
pá följande satt:
1891— 1893 i medeltal 
1894—1896 »
1897—1899 
1900-1902 »
1903-1905 
1906-1908 
1909-1911 >
1912...........................
I  städernft.
4 816 =  34.6 % 
6 569 =  47.0 > 
11441 =  61.3 » 
11787 =  61.9 > 
9 989 =  62.3 » 
16 778 =  70.6 > 
16 871 =  63.5 » 
19 584 =  66.0 >
Pa, landsbygden.
9 119 =  65.4 Vo 
7 421 =  53.0 > 
7 223 =  38.7 > 
7 258 =  38.1 > 
6 046 =  37.7 > 
6 996 =  29.4 > 
9 712 =  36.5 » 
10079 =34.0 >
Summa.
13 935 =  lOO.o % 
13 990 =  100.0 >
18 664 =  100.0 »
19 045 =  100.0 » 
16 035 =  100.0 > 
23 774 =  100.0 » 
26 583 =  100.0 » 
29 663 =  100.0 ,
Fördelade pá man och kvinnor i städerna och pá, landsbygden utgjorde 
e sakfällde under áren 1891—1912:
I  städerna. Pá landsbygden. I  heia landet.
Man. Kvinnor. Man. Kvinnor. Man. Kvinnor.
1891—1893 i m edeltal........... 4 071 745 7 740 1379 11811 2124
1894 1896 o ........... 5 890 679 6 233 1188 12123 1867
1897 1899 » ........... 10 728 713 6 215 1008 16 943 1721
1900 1902 * ........... 11215 572 6 481 777 17 696 1349
1903 1905 » ........... 9 445 544 5 329 717 14 774 1261
1906 1908 » ........... 16100 678 6 232 764 22 332 1442
1909—1911 * ........... 16186 685 8 787 925 24 973 1610
1912 ................................... 18 864 720 9 068 1011 27 932 1731
I  förhallande tili 100000 personer af medelfolkmängden öfver 15 är var 
för hvartdera könet i stad och pa landet de sakfälldes antal:
I  städerna. Pá landsbygden. I  heia landet.
.Man. Kvinnor. Man. Kvinnor. Man. Kvinnor.
1891 1893 i m edeltal........... 4 944 791 1147 197 1560 267
1894—1896 » . . . . . . . . 6 627 641 897 165 1544 226
1897—1899 » ........... 10 921 608 859 136 2 061 200
1900—1902 » ........... 10 076 426 855 103 2 037 149
1903—1905 * ........... 7 653 371 675 89 .1619 133
1906—1908 » ........... 11859 411 764 93 2 346 146
1909—1911 » ........... 11124 384 1030 109 2 501 156
1912 ................................... 12 460 382 1033 116 2 714 163
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Sistanförda siffror belysa den ojämförligfc större brottfrekvensen inom 
städemas befolkning gentemot landsbygdens samt bland mankönet i jämförelse 
med kvinnkönet. Ar 1912 voro de sakfällde i städerna 11.2 (10.3) ganger tal- 
rikare an pä ' landet ocb sakfällde man 16.7 (16.7) ganger flere än sakfällda 
kvinnor. Förhällandet mellan antalet man och antalet kvinnor, särskildt i 
städerna ocb pä landet, ställde sig sálunda, att mot 1 kvinna svarade: i stä­
derna 82.6 (32.5) och pä landet 8.9 (9.6) män.
Heia antalet brott (ett eller flere) af olika slag, för hvilka personer är 
1912 vid underrätterna sakfälldes, utgjorde 34 879; däraf i städerna 23 508 
eller 67.4 %  och pä . landet 11371 eller 32.6 °/0. Antalet brott och förseelser 
af olika slag utöfver ett, för hvilka personer samtidigt sakfälldes, var är 1912 
i städerna 3 924 (3 948) och pä landet 1 292 (1 423) eller sammanräknadt 5 216 
(5 371). I  procent uttryckt var fördelningen af dessa förbrytelser för städerna
75.2 (73.5) % och för landsbygden 24.8 (26.5) °/0; sälunda en proportion, betyd- 
ligt ogyn8ammare för städerna än för landsbygden.
Heia antalet förbrytelser af olika slag, för hvilka är 1912 personer sak­
fälldes, fördelade sig med afseende därä, af hvem de begätts, pä följande sätt:
I  städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
Män............ 22 671 (20 254) 10 320 (10 282) 32 991 (30 536)
Kvinnor . . . .  837 (744) 1051 (978) 1888 (1722)
Summa 23 508(20998) 11371 (11260) 34 879 (32 258)
I  förhällande tili 100 000 personer af motsvarande medelfolkmängd öfver 
15 är bade följande antal olika förbrytelser, för hvilka är 1912 personer sak- 
fällts, begätts af:
1 städerna. Pa landsbygden. I  heia landet.
Män...................  14 974 (13 769) 1176 (1184) 3 206 (3 007)
Kvinnor............ 444 (406) 121 (113) 178 (164)
Bägge könen 6 918 (6 353) 650 (650) .1669 (1563)
Pä 100 sakfällda personer af hvartdera könet kommo är 1912 följande 
antal förbrytelser af olika slag, för hvilka ansvar ädömts:
I  städerna. P& landsbygden. I  heia landet.
Män ......................  120 (123) 114 (115) 111 (121)
Kvinnor................... 116 (117) 104 (106) 109 (110)
Bägge könen 120 (123) 113 (114) 118 (120)
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Under hela tidrymden 1891—1912 kommo pá 100 sakfällde följande antal 
olika förbrytelser:
I  städerna. P& landsbygden. I  heia landet.
1891—1893 i medeltal....... 115 111 112
1894-1896 > ....... 132 107 119
1897—1899 > ....... 138 110 127
1900—1902 > . . . . . . 138 111 129
1903-1905 > ....... 141 111 130
1906-1908 * ....... 138 113 130
1909—1911 » ....... 124 114 121
1912............ 120 113 118
Brottens antal per sakfälld person har sälunda för är 1912 värit nägot 
lägre än för föregäende treärsperiod.
Om det relativa antalet sakfällda personer äfvensom antalet olika för­
brytelser, för hvilka de sakfällts, beräknas särskildt för städernas och för 
landsbygdens befolkning i förhällande tili deras resp. folkmängd, framträder 
emellan kriminalitetssiffroma för dessa olika befolkningsgrupper en synner- 
ligen anmärkningsvärd olikhet. I  förhällande tili 100000 personer af ruedel- 
folkmängden öfver 15 är utgjorde närnligen under ären 1891 — 1912:
1891—1893 i medeltä! 
1894—1896 
1897—1899 »
1900—1902 »
1903—1905 t
1906—1908 *
1909—1911 *
1912..........................
I  städerna. Pä landsbygden. I  hela landet.
Sakfällde.
Förbrytel­
ser, för 
hvilka sak­
fällts.
Sakfällde.
Förbrytel­
ser, för 
hvilka sak­
fällts.
Sakfällde.
Förbrytel­
ser, för 
hvilka sak­
fällts.
2 725 3134 663 736 896 1004
3 364 4 440 525 564 868 1034
5 295 7 307 526 579 1108 1407
4 821 6 750 474 526 1073 1384
3 704 5 223 381 423 863 1122
5 623 7 660 427 481 1227 1587
5 208 6 472 570 649 1310 1579
5 763 6 918 576 650 1420 1669
Ofvanstäende relativa tal visa, att de sakfälldes antal under är 1912 var 
säväl i städerna som pä landet större än under föregäende treärsperiod.
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I  de skilda limen var under treärsperiodema 1894—1911 samt under är 
1912 de sakfälldes antal i förhällande till 100000 personer af medelfolkmäng- 
den öfver 15 är följande:
I  m edeltal under áren:
K-i 1—» l r00co 00cc CCO CCo COo COo4a*
1h-*
<X>
<1
l
00
0
1H—CO
cc
l
cc
C5
11—* CC
cc
1I—*cc
1912.
CO cc o o o05 cc to en 00 l—l
Nylands Iän ................................ 1716 3141 3172 2 623 4 747 4 372 4 777
Ábo och Björneborgs Iän . . . . 800 1074 1470 810 869 824 1113
Tavastehus Iän ......................... 1053 1307 996 959 1055 1 106 1227
Viborgs * ......................... 768 939 1033 747 1025 1252 1242
S:t M ichels » ........................ 763 582 503 470 588 709 826
Kuopio * ........................ 627 551 476 543 626 713 750
Vasa » ................... '. . . 731 799 715 402 481 514- 598
Ule&borgs » ......................... 631 586 469 428 417 642 665
Inom samtliga Iän, förutom Viborgs Iän, var sälunda för är 1912 de sak­
fälldes relativa antal större än under föregäende treärsperiod.
Hvad beträffar arfen af de olika brott, för bvilka personer är 1912 sak­
fälldes vid underrätterna, finner man de största förändringärna i förhällande 
tili föregäende är hafva inträffat för följande brott:
O k n in g  (+) ©1-
1911 1912 le r  m in sk n in g
(—) ä r 1912.
1. Brott mot strafflagen. %
10 Kap. Religionsbrott............................................ 100 49 —  5l.o
16 t> Befriande af fänge och fángspilling............. 14 6 — 57.1.
o » Själfpantning ............................................ 258 297 +  15.1
» »  Kvarstadsbrott............................................ 130 114 — 12.8
19 » H o r................................... ........................ 66 83 +  25.8
30 » Koppleri eller skörlefnad .......................... 25 16 — 36.o
33  * Barnamord ................................................ 36 24 — 33.8
36 » Falsk eller ostyrkt angifvelse .................... 81 101 + 24.7
37  t> Ärekränkning ............................................ 952 811 — 14.8
38  »  Snatteri...................................................... 604 779 +  29.0
t  »  Stöld, enkel eller g ro f................................ 1309 1583 +  20.9
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óknine: (-(-1 el-
1911 1912 Ler jninskning
(—) &r 1912.
29 K ap. Forsnillning eller fórskingring af anfortrodt 183 250
%
+  36.6
gods.........................................................
» » Doljande af hittegods ................................ 29 19 — 34.5
32 p  Doljande af tjufgods................................... 140 170 +  21.4
33 p  Olofligt jagande eller fiskande.................... 188 143 — 23.9
» p  Ágofredsbrott ............................................ 272 321 +  18.0
35 p Skadegórelse á egendom............................. 332 276 — 16.9
36 p Forsakringsbedrageri................................... 15 22 +  46.7
3 7 p Myntbrott.................................................. 6 23 +  286.7
39 p  Bankruttbrott ............................................ 43 58 +  34.9
40 * Tjánstemannabrott...................................... 100 75 — 25.0
41 p  Sabbatsbrott............................................... 16 45 +  181.s
43 p  Fylleri........................................................ 13 621 15 773 +  15.8
II. FSrbrylelser mot allmSn lag och sarskllda fdrfaitnlngar.
Forbrytelser mot brannvins- och epritdrycksforfattnin-
gam a............................................ 1705 2 059 +  20.8
> » fbrfattningen om jakt .................... 228 160 — 29.8
» » legobjonestadgan .......................... 74 54 — 27.0
» » náringslagen ................................ 166 95 — 42.8
Underratternas utslag betráffande de under treársperiodema mellan áren 
1895—1911 afvensom under ár 1912 sakfállda personerna framgá ur efter- 
foljande tablá:
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Tidigare har framhällits, att kriminalitetssiffrorna för är 1912 i allmän- 
het äro nägot högre än föregäende är. Detta framgär ganska tydligt äfven 
af ofvanstäende siffror öfver ädömda straff. Tukthusstraffens antal ökades mot 
treärsperioden 1909—1911 med 93, fängelsestraffens antal med 367 och bötes- 
8traffens med 2 717.
Till ersättningsskyldighet, men ej ansvar, dömdes är 1912 i sammanlagdt 
923 (1164) fall, hvaraf i stad 120 (306) och pä landet 803 (858).
Enligt i domlängderna införda anteckningär hafva är 1912 102 minder­
äriga, däraf 90 gossar och 12 flickor, af underdomstol förordnats att insättas 
i allmän uppfostringsanstalt. A f dessa minderäriga förklarades förvnnna: om 
snatteri 31 (19) gossar och 5 (3) flickor, om l:sta resan enkel stöld 28 (19) 
gossar och 5 (2) flickor, om första resan grof stöld 17 (17) gossar och 0 (2) 
flickor, samt dessutom om särskilda andra grofva brott 14 (4) gossar och 2 (0) 
flickor. Siffrorna för är 1912 visa en afsevärd stegring mot föregäende är.
Sedan den nya strafflagens trädande i gällande kraft hafva af under- 
domstolarna följande antal minderäriga förordnats att insättas i allmän upp­
fostringsanstalt:
Gossar. Flickor. Summa.
D ä
I  städerna.
a f:
F& landet.
1894—1896 i medeltal .... 24 5 29 17 12
1897—1899 46 4 50 29 21
1900—1902 40 3 43 17 26
1903—1905 48 4 52 25 27
1906—1908 82 4 86 50 36
1909—1911 69 5 74 47 27
1912 ................................ 90 12 102 71 31
For grofva brott (Tab. 20—27), — hvarmed i kriminalstatistiken jám- 
likt de fór primaruppgif ternas afgifvande faststallda formularen afses endast 
sádana brott, for hvilka dódsstraff, tukthusstraff eller afsattning frán ámbete 
eller tjánst ádómts, — sakfálldes ár 1912 af domstolarna i forsta instans 1210 
personer, daraf:
af rädstufvurätt.......................................................  565
> häradsrätt ..........................................................  643
> hofrätt......................  2
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A f de sakfäUde voro 1 107 (1 019) eller 91.5 % män och 103 (124) eller
8.5 %  kvinnor. A f mannen blefvo i städerna sakfällda 518 (424) eller 46.8 °/0 
och pä landet 589 (595) eller 53.2 °/0 samt af kvinnorna 49 (66) eller 47.6 % i 
städerna och 54 (58) eller 52.4 %  pä landet.
De för grofva brott sakfällde hafva under ären 1891—1912 varit:
Hela
antalet.
Dä ra f :
1 fôrhàllande till 
100 000 personer 
sakfälldes :
män. kvin­nor.
i stä­
derna.
p& lan­
det. [i städerna. pâ landet.
1891— 1893 i medeltal ........... 395 314 81 168 227
1894— 1890 » ........... 617 502 115 287 330 148 23
1897— 1899 » .......... 674 546 128 333 341 153 23
1900— 1902 » . . 745 621 124- 336 409 137 27
1903— 1905 } ........... 802 695 107 348 454 128 29
1906— 1908 > ........... 997 875 122 471 526 158 32
1909— 1911 » ......... 1115 991 124 482 633 149 37
1912............. 1210 1107 103 567 643 167 37
. De för grofva brott sakfällda personernas absoluta antal var sälunda 
under ar 1912 betydligt större än under föregäende är. Denna ökning hänför 
sig uteslutande tili män i städerna.
Sammanställer man uppgifterna öfver arten af de grofva brott, för hvilka 
personer under de fern señaste aren blifvit sakfällda, finner man, att egen- 
domsbrotten framträda med afgjordt flertal, hvarefter följa brotten mot- annan 
persons lif.
Arten af grofva brott, för hvilka personer áren 1908— 1912 sakfällts i 1:sta instans. ^
N atu re  des crimes p o u r  lesquels les individus sont condamnés en l : r e  instance pendant
les années 1908—1913.
Àr 1908. Ar 1909. Ar 1910. Ar 1911. Ar 1912.
Grof stöld eller inbrott .................... 367 420 433 397 458
däraf: l:sta resan....................... 270 308 326 287 323
2:dra » ....................... 56 76 73 70 83
3:dje » ....................... 29 *29 21 29 41
4:de » eller oftare .... 12 7 13 11 11
*) Härunder har en och Bamma person upptagits sâ mânga ganger, som det antal 
grofva brott utgör, för hvilka samma person samtidigt sakfällts.
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Är 1908. Ar 1909. Är 1910. Är 1911. Är 1912.
Enkel stöld ...................................... 221 231 229 226 245
däral: l:sta resan.......................... 8 13 11 6 6
2:dra » .......................... 113 118 127 124 126
3:dje > .......................... 50 55 64 60 66
4:de » eller oftare ....... 60 45 37 46 48
Drap samt groft slagsmäl med dödlig 
utgang......................................... 85 88 68 91 101
Misshandel och groft slagsmäl utan död- 
lig utgäng................................... 58 64 92 82 97
Förfalskning utom myntbrott.............. 40 59 63 65 67
Mord eller viljadräp .......................... 64 26 52 64 54
Rän ................................................... 55 18 38 43 41
Mordbrand......................................... 11 17 28 20 28
Barnamord......................................... 38 51 37 34 24
Öfriga grofva brott............................. 127 122 158 159 142
Summa 1066 1096 1198 1181 1257
Beträffande i det närmaste samtliga för grofva brotfc sakfällda personer 
liafva ä de s. k. »personaluppgifterna» särskilda uppgifter afgifvits angäende de 
sakfälldes härkomst, födelseort och heinvist, deras älder, civilständ, kristen- 
domskunskap, bildning, förmögenhetsvillkor, yrke, straff, tiden för brottets 
föröfvande och kriminella antecedentia.
Vidkommande födelseorten (Tab. 20) saknas uppgifter för 12 (19) män och 
1 (1) kvinna. I  utlandet voro födde 43 (30) man och 3 (0) kvinnor. Öfriga 
1151 (1093) personer voro födda i Finland; däraf i stad 228 (176), nämligen 
217 (152) män och 11 (23) kvinnor, samt pä landet 923 (918) eller 835 (818) 
män och 88 (100) kvinnor. Dä emellertid de vid stadsdomstol sakfälldes antal 
— med fr&nräknande af de sakfällde, hvilkas födelseort ej uppgifvits, och af 
de i utlandet födde — utgjorde 535 (470) och de vid häradsrättema sakfällde 
med enahanda afdrag 616 (623) framgär häraf, i hvilken stör omfattning stä- 
demas förbrytareklass rekryterar sig fr&n landsbygden. Medan af ifrägavarande 
grofva brottslingar 46.5 (42.9) %  sakfälldes i städema och 53.5 (57.i) %  P& lan­
det, voro af samma sakfällde endast 19.8 (16.0) %  födde i stad, hvaremot 80.2 
84.0 °/0 härstammade fr&n landet.
Jämväl föregäende ars siffror bekräfta ofvan päpekade förh&llande säsom 
af följande sammanställningar närmare framg&r:
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A i de i städerna sakfällde härstammade sälunda ären 1891—1912:
Frän stad. Frän landet.
1891— 1893 i medeltal .......................... 55 =  34.8 %  
95 —  34.5 >
103 =  65.2 o/( 
180 —  65.5 >1894—1896 » ..........................
1897—1899 > .......................... 106 — 33.3 > 212 —  66.7 *
1900—1902 i .......................... 95 — 29.5 » 227 =  70.5 >
1903—1905 > .......................... 116 — 34.6 > 219 =  65.4 »
1906—1908 » .......................... 144 —  32.8 » 295 =  67.2 >
1909—1911 » .......................... 143 =  31.5 » 310 =  68.5 »
1912.........................................................
samt af de pä landsbygden sakfällde: 
1891— 1893 i medeltal .............................
178 =  33.3 »
Frän stad. 
10 =  4.5 •/* 
20 —  6.2 >
357 =  66.7 > 
Frän landet.
213 =  95.5 «/ 
301 —  93.8 >1894—1896 » ............................
1897—1899 > ............................. 18 —  5.4 > 317 =  94.6 >
1900— 1902 > .......................... 31 —  7.8 » 365 —  92.2 »
1903—1905 > ............................ 33 —  7.5 > 409 =  92.5 >
1906—1908 > .......................... 32 — 6.3 > 474 — 93.7 >
1909—1911 » .......................... 45 =  7.5 > 556 =  92.5 >
1912......................................................... 50 =  8.1 » 566 =  91.9 »
Yidkommande de sakfälldes hemvist (Tab. 21) fraingär, att af dem 37 (16) 
man och 4 (0) kvinnor voro utländingar samt att 1 (1) man saknade uppgifvet 
hemvist. A f öfriga 1168 (1 125) sakfällde hade 445 (379) eller 38.1 (33.7) °/o 
sitt hemvist i stad, och 723 (746) eller 61.9 (66.3) °/o pä landsbygden. A f de i 
städerna sakfällde hade 362 (300) eller 66.0 (62.o) °/0 sitt hemvist i stad och 
186 (184) eller 34.o (38.o) %  pä landet. A f de pä landet sakfällde äter hade 
sitt hemvist i stad endast 83 (79) eller 13.4 (12.3) %  och pä landsbygden 637 
(562) eller 86.6 (87.7) %.
Beträffande de sakfälldes älder (Tab. 22), fördelade sig pä skilda älders- 
klasser följande antal:
15— 16 är
1 6 -  17 *
1 7 -  18 »
18— 21 »
Man.
3 (4) =  0.3 «/,
11 (4) =  l.o »
21 (2 3 )=  1.9 » 
216 (180) -  19.5 »
Kvinnor.
0 (1 )=  -  %  
1 (2) =  l.o > 
1 (0) =  l.o » 
11 (19) =  10.7 »
Summa.
3 (5) =  0.2 •/,
12 (6) =  l.o »
22 (23 )=  1.8 » 
227 (199) =  18.8 >
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Man. Kvinnor. Summa.
21--25 oar .. . 315 (310) = 28.5 % 28 (34) = 27.2 % 343 (344) = 28.3 °/o
25--30 » ... 232 (209) = 21.0 » 17 (18) = 16.5 » 249 (227) = 20.e
30--35 » .. . 123 (103) = ll.i 7 (17) = 6.8 » 130 (120) = 10.8 »
35--40 » ... 71 (70) = 6.4 » 10 (11) = 9.7 » 81 (81) = 6.7 »
40--45 » ... 39 (39) = 3.5 » 11 (7) = 10.7 5> 50 (46) = 4.1
45--50 » ... 27 (32) = 2.4 5 (5) — 4.8 32 (37) = 2.7
50--60 » ... 31 (22) = 2.8 9 (7) = 8.7 ■» 40 (29) = 3.3 •»
60--70 » . . . 7 (12) = 0.6 » 3 (3) = 2.9 » 10 (15) = 0.8 »•
70--80 » ... 0 (2 )- — 0 (2 ) -
ej uppgifven . 11 (9) = 1.0 ,> — 11 (9) — 0.9 »
. Ställer man särskildt de unga förbrytarenes anta], till hvilka här räknas 
personer mellan 15 och 21 árs Uder, i förhällande tili samtliga för gröfva brott 
sakfällda, fär man följande procenttal för perioden 1891—1911:
Man. Kvinnor. Bägge könen..
15-18 &r. 18-21 &r. 15—18 kr. 18-21 &r. 15—18 kr. 18—21 kr. Summa.
1891-1893 i medeltal. • 4.1 °/0 12.1 °/o 1-2 7o 9.9 °//o 3.5 % 11.7 0/0 15.2 o/0
1894—1896 > . 3.2 > 12.7 > 2.6 > 8.7 > 3.1 > 12.8 > 15.9 >
1897— 1899 > . 4.2 » 15.7 » 1.1 > 14.1 > 3.9 > 15.4 > 19.3 »
1900—1902 > . 2.9 » 15.0 > 2.4 > 11.3 > 2.8 > 14.4 > 17.2 >
1903-1905 ) . 3.7 > 16.7 > 2.8 > 12.2 > 3.6 > 16.1 i 19.7 >
1906—1908 > . 3.2 » 18.9 > 1.8 > 19.2 > 3.0 > 18.9 > 21.9 >
1909-1911 > . 3.3 » 18.8 » 1.3 » 17.5 > 3.1 > 18.7 > 21.8 >
1912............ 19.5 > 2.0 > 10.7 > 3.0 > 18.8 > 21.8 >
A f ofvanstäende sainmanställning framgär, att de unga förbrytarnes pro­
centtal, som under hela perioden värit i tillväxt, är 1912 värit i det närmaste 
lika med procenttalen för närmast föregäende tr'eärsperiod. Härvid är tillika 
att märkä, att Statistiken icke upptager en mängd under 15 är gamla perso­
ner, hvilka säsom straffrättsligt omyndiga icke kunnat träffas af lagens straff 
i egentlig. mening, ej häller sädana för grofva brott anklagade, hvilka pä 
grund af sin ungdom dömts blott tili fängelsestraff.
A f de för grofva brott sakfällde uppgäfvos 64 (78) personer, hvaraf 57 
(66) man och 7 (12) kvinnor, vara födda utom aktenskapet (Tab. 23). I  för- 
hällande tili hela antalet för- grofva brott sakfällde utgjorde de utom äkten- 
skapet föddes antal 5.3 (6.8) %•
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Med afseende ä de för grofva brott sakfälldes civilständ (Tab. 23) saknas 
uppgift. för 11 (10) män och 1 (0) kvinna. A f de öfrigä voro:
Man. Kvinnor. Summa.
ogifte...............  8B5 (777) =  78.0 %  70 (77) =  68.6 %  925 (854) =  77.2 %
giffce ...............  229 (218) =  20.9 » 22 (37) =  21.6 > 251 (255) =  21.o »
enklingar, enkor
ocb fr&nskilda 12 (14) =  l.i » 10 (10) =  9.8 > 22 (24) =  1.8 >
Beträffande kristendomskunskapen bos de sakfällde (Tab. 23) föreligga upp- 
gifter för 1095 (1018) män ocb 103 (124) kvinnor, ocb bar denna bedömts 
pä följande satt:
god........
försvarlig
svag
ingen
Man.
20 (28 )=  1.8 %  
354 (338) =  32.4 » 
711 (649) =  64.9 > 
10 (3 )=  0.9 »
Kvinnor.
1 (1) =  1.0% 
39 (54) =  37.8 > 
63 (69) =  61.2 >
Summa.
21 (29) =  1.8 %  
393 (392) =  32.s » 
774 (718) =  64.6 > 
10 (3) =  0.8 >
Med afseende ä bildningsgraden (Tab. 23) bafva de sakfällde grupperats pä 
följande-sätt:
Män. Kvinnor.
fullständigare under-
visning ätnjutit .. 36 (39) =  3.3 %  0 (2) =  — %
läs- ocb skrifkunnige 617 (524) =  55.9 » 56 (62) =  54.4 >
läs-, men ej skrifkun­
nige .................... 438 (443) =  39.7 » 43 (60) =  41.7 >
bvarken läs- eller
skrifkunnige........... 12 (12) =  l.i » 4 (0) =  3.9 >
Summa.
36 (41 )=  3.o.% 
673 (586) =  55.8 >
481 (503) =  39.9 »
16 (1 2 )=  1.3 >
Bildningsgraden var icke angifven för 4 (1) män.
Förmögenhetsvillkoren (Tab. 23) ba för samtliga sakfällde, med undantag 
af 10 (3) män, uppgifvits pä följande sätt:
goda hade 
knappa bade .. . 
utfattiga voro
Män.
. 29 (29) — 2.8% 
. 220 (200) =  20.1 »
. 848 (787) =  77.3 >
Kvinnor.
2 (2 )=  1.9 %  
21 (25) =  20.4 > 
80 (97) =  77.7 >
Summa.
31 (31 )=  2.6 %  
241 (225) =  20.i > 
928 (884) =  77.3 >
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Uppgifterna öfver de för grofva brott sakfälldes stánd och yrke ha intagits 
i tab. 24. Säsom i föregäende berättelser allaredan anmärkts, torde dessa 
siffror dock ej böra tillmätas nägon afgörande betydelse vid pröfning af frägan, 
frän hvilka samshälls- och yrkesgrupper förbrytarne rekryterats.
I Statistiken hafva dessa personer dock grupperats i följande hufvud- 
grupper, tili hvilka räknats följande antal personer:
jordbruk och dess bináringar ................................. 320 (274) = 26.5 »A
industri, bergsbruk m. m.......................................... 156 (143) = 12.9 »
handel, sjofart, transportvásen.................................
arbetare, daglónare m. fl. utan uppgifvet sárskildt
78 (75) = 6.4 >
yrke ................................................................ 398 (425) = 32.9 >
tjanstehjon for personlig tjánst ..............................
kyrko-, stats- och kommunalfbrvaltning samt >fria
47 (58) = 3.9 >
yrken > ............................................................ 21 (16) = 1.7 >
fangar (incl. villkorligt frigifne) ............................. 6 .(0) = 0.5 >
litan uppgifven bestámd sysselsáttning................... 184 (152) = 15.2 »
Summa 1210 (1 143) = íoo.o 7o
A f de ár 1912 for grofva brott sakfállde blefvo 1 208 (1143) domde till 
tukthusstraff (Tab. 25). Strafftidens langd var for de till tukthusstraff fallde:
Olming (-f) eller
Man. Kvinnor. Summa, minskning (—).
0// o
Frán 6 till mindre an 9 man........... 254 (209) 27 (30) 281 (239) + 17.6
» 9 » > 12 » ........... 77 (60) 6 (5) 83 (65) “f 27.7
> 1 » » » 2 ár.............. 291 (277) 19 (19) 310 (296) + 4.7
» 2 » » 3 » ............. 183 (149) 14 (24) 197 (173) + 13.9
» 3 > » > 4 ¡0.............. 106 (95) 19 (16) 125 (111) + 12.6
» 4 » » » 5 » ........ 56 (71) 7 (17) 63 (88) — 28.4
» 5 » > » 6 » .............. 29 (26) 4 (1) 33 (27) + 22.2
» 6 » » p 7 » .............. 39 (44) 1 (3) 40 (47) — 14.9
» 7 » » y 8 » .............. 10 (14) 1 O) 11 (L5) — 26.7
» 8 » » p 12 » .............. 35 (53) 2 (1) 37 (54) — 31.6
Pá 12 ái• eller viss längre tid........... 7 (3) 0 (0) 7 (3) + 133.3
Lifstid . 18 (18) 3 (7) 21 (25) __ 16.0
Summa 1105 (1 019) 103 (124) 1208 1[1 U 3 \ + 5.7
A f ofvanstäende sammanställning framgar att straffens antal inom de 
lägre strafftids-kategorierna i allmänhet ökats, men i de högre kategorierna 
daremot minskats med untantag af kategorin: >Pa 12 ár eller viss längre tid»,
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inom hvilken straífens antal i allmänhet är ringa. Följaktligen var de adorada 
tukthusstraffens genomsnittliga längd under ár 1912 nágot kortare än under 
närmast föregäende ár eiler — i fall för hvarje strafftidsgrupp tages aritmetiska 
xnedeltalet mellan laditudgränsema och lifstidsstraffet beräknas tili 21 är — 
3 är 9 mänader och 10 dagar, hvilket utgör 3 mánader 24 dagar mindre än under 
&r 1911.
Till jämförelse med föregäende är meddelas nedanstäende uppgifter an- 
gáende i första instans under áren 1895—1912 ädömda tukthusstraff:
I forsta instans âdomda tukthusstraff àren 1895— 1912.
Peines de réclusion édictées en l:r e  instance pendant les années 1895—1912.
I  m e d e l t a l  f o r  áren: Ár
1895— 1896 1897— 1899 1900-1902 1903-1905 1906— 1908 1909-1911
1912
A n ta l.
Intill 6 manader ................. 3 1 — 2 — 0 —
6 intill 12 manader........... 140 172 200 217 246 315 364
1 ar intill 2 a r ............... 167 192 217 208 255 297 310
2 »  »  4 »  ............... 174 153 158 195 230 276 322
4  »  »  8 > ............... 104 116 114 125 189 156 147
8  »  »  12 »  ............... 28 22 23 28 34 43 37
12 ar eiler visa langre tid ... 5 3 6 6 8 6 7
Lifstid ................................ 18 14 27 20 32 19 21
Summa 645 673 745 801 994 1112 1208
P r o c e n t e r .
Intill 6 m&nader................. 0 .5 0.2 — 0.3 — — —
6 intill 12 manader........... 22.« 25.6 26.9 27.1 24.8 28. s 30.1
1 ar intill 2 & r............... 25.9 28.5 29.1 26.0 25.7 26.7 25.7
2 » » 4  » ........................... 27.0 22.7 21.2 24.8 23.1 24.8 26.6
4  » » 8 * ............... 16.1 17.2 15.8 15.6 19.0 14.0 12.2
8 » » 12 » ............... 4 .3 3.8 3.1 3.5 3.4 3.9 3.1
12 ar eiler viss langre tid ... 0.8 2.1 0.8 0.7 0.8 0.6 0.6
Lifstid ................................ 2.8 0.4 3.6 2.5 3.2 1.7 1.7
Summa lOO.o 100 o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Alltsedan treârsperioden 1897—1899 kar mer än haliva antalefc ädömda 
tukthusstraff värit af mindre än 2 àrs längd.
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För groft brott dömdes 2 (0) man enbart tili afsättning frän tjänst utan 
frihetsstraff, bvaremot 2 (3) personer dömdes förutom tili frihetsstraff jämväl 
tili afsättning.
Beträffande tidpunkten, dá brottet begátts (Tab. 26), är att märkä, att denna 
i en del fall ej kunnat noggrant fixeras, af orsak att brottet begátts för en 
längre tid sedan eller tili följd af att detsamma värit af fortsatt natur eller ock 
beroende därpä att ñera brottsliga handlingar sammanträffat, sásom t. ex. dá 
en person i ett och samma utslag dömts för 3 gánger andra resan stöld, för 
hvilket fall i denna tabell sásom tidpunkt för brottets föröfvande tagits tiden 
för den senast begángna, med tukthusstraff belagda handlingen. Efterföljande 
siffror visa, att de med afseende á tiden närmare specificerade brpttens antal, 
för hvilka personer är 1912 dömdes tili tukthusstraff eller afsättning frán tjänst, 
värit är 1912 lägst under váren (mars, april, maj) med 230 eller 19.0 %, hvar- 
emot samma antal är 1911 var lägst under sommaren (juni, juli, augusti) med 
259 eller 22.7 °/0, samt är 1912 högst under hösten (September, Oktober, no- 
vember) 350 (301) eller 29.0 (26.3 %). Af de áren 1910, 1911 och 1912 afdömda 
grofva brotten föröfvades under:
Antal. I  procent.
Är 1910. Är 1911. Är 1912. Är 1910. Är 1911. Är 1912.
Januari................. 65 96 73 5,7 8.4 6.0
Februari .............. 92 85 73 8.1 7.4 6.0
Mars..................... 82 119 86 7.2 10.4 7.1
A p r il.................... 73 76 64 6.4 6.6 5.3
Maj ..................... 59 91 80 5.2 8.0 6.6
Juni ..................... 94 77 88 8.2 6.7 7.3
Juli ..................... 101 81 101 8.9 7.1 8.4
Augusti .............. ,. 117 101 108 10.2 8.9 8.9
September ........ .. 116 88 123 10.2 7.7 10.2
Oktober............... 99 116 109 8.7 10.1 9.0
November............. 85 97 118 7 A 8.5 9.8
December............ 92 87 101 8.1 7.6 8.3
Obestämd tid . . . . 55 27 83 4.8 2.4 6.9
Ej uppgifven tid 10 2 3 0.9 0.2 0.2
Summa 1140 1143 1210 lOO.o lOO.o lOO.o
Utgár man frän den pá förenämndt sätt bestämda tidpunkten för brottets 
föröfvande och tar i betraktande den tid, som förflutit till dess slutligt utslag meddelats
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(Tab. 27), finner man att denna tid ställer sig väsentligön olika för stader och 
för landsbygd. Medan ä ena sidan i städema 39.7 (34.7) %  af alia utslag i grofva 
brottmäl afkunnats inom kortare tid än en mänad efter det brottet upptäckts, 
falla ä andra sidan vid häradsrättema, hvilka icke äro permanenta domstolar, 
42.1 (43.5) %  af alia utslag inom tiden 1—3 mänader.
Inom en vecka efter brottets begäende dömdes är 1912 vid rädstufvu- 
rätterna 24 (25) personer eller 4.2 °/0, vid häradsrättema däremot blott 3 (9) 
personer eller 0.5 %  &f de för grofva brott därstädes sakfällde. Inom de 
olika kategoriema för tiden mellan brottets föröfvande och utslags meddelande 
kommo är 1912 följande antal sakfällde:
I Btäderna. P& landet. Summa.
1—7 dagar. . . . 24 (25) -  4.2 “/o 3 (9) =  0-5% 27 (34) = 2.2 %
1—2 veckor .. 68 (42 )=  12.o » 20 (21) =  3.i » 88 (63) = 7.3 »
2—3 >
3 veckor — 1
56 (50 )=  9.9 » 20 (20) =  3.1 » 76 (70) = 6.3 5>
mänad......... 77 (53 )=  13.6 » 68 (35) =  10.6 » 145 (88) = 12.o »
1—3 mänader 215 (188) =  37.9 » 271 (284) =  42.i » 486 (472) = 40.i »
3—6 69 (59 )=  12.2 » 111 (135) =  17.8 » 180 (194) = 14.9 »
6—12 37 (30 )=  6.5 * 78 (84) =  12.1 '» 115 (114) = 9.5 »
1—2 ä r .........
2 är och därut-
9 (16 )=  1.6 » 36 (33) =  5.6 » 46 (49) = 3.7 »
öfver ......... 8 (6) =  1-4 » 32 (27) =  5.0 » 40 (33) = 3.3 »
okänd ............ 4 (21) =  0.7 » 4 (5) =  0.6 » 8 (26) = 0.7 »
Summa 567 (490) =l00.o %  643 (653) =100.o ®/0 1 210 (1 143) = :LOO.o0 o
Aterfall i brott (Tab. 28 och 29). A f de 1 210 (1143) personer, hvilka är 
1912 fälldes tili ansvar för grofva brott, voro 686 (531) eller 48.4 (46.5) #/0 
förut sakfällde för svärare förbrytelser. Antalet gänger, dä för dessa tidigare 
begängna förbrytelser straff ädömts, utgjorde 1 682 (1 475) eller i medeltal för 
hvarje ifrägavarande sakfällde 2.87 (2.77) förut begängna svärare förbrytelser, 
i hvilken beräkning säsom e tt brott tagits flere förbrytelser af samma art, när 
för dem straff ädömts genom e tt utslag. Att antalet skilda brottsliga hand- 
lingar, hvilka ifrägavarande sakfällde begätt, mängfaldt öfverstiger anförda 
siffror, är otvifvelaktigt, men uppgifter saknas härom.
J u d ic ie l l  Statistik 1912. 9
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De för grofva brott âr 1912 ânyo sakfälldes anta!, uttryckt jämväl i 
procent af hela antalet för sâdana brott dömde, utgjorde:
Man. Kvinnor. Summa.
I  städema......... 384 (276) =  64.5 %  26 (37) =  53.i %  360 (313) =  63.5 %
Pâ landet......... 214 (212) =  36.3 » 12 (6) =  22.2 » 226 (218) =  35.i »
Summa 548 (488) =  49.5 •/„ 38 (43) =  36.9 °/o 586 (531) =  48.4 %
Den större kriminalitet, som öfverhufvud utmärker städemas befolkning 
framom landsbygdens samt mankönet i jämförelse med kvinnkönet, har redan 
tidigare päpekats. Samma iakttagelse bekräftas synnerligen tydligt äfven i 
anförda siffror för de för grofva brott sakfällde, hvilka tidigare straffats för 
svârare förbrytelser.
Ifrâgavarande för grofva brott ànyo sakfällda personer fördelade sig efter 
dldern (Tab. 29) pä följande satt:
15—18 à r ......... ........................ ............  5 (7) = 0.9 »/,
18-21 > ................................. ............  88 (73) = 16.0 >
21—25 > ................................ ............  169 (160) = 28.8 »
25—30 » ................................. ............  138 (117) = 23.5 »
30—35 » ................................. (66) = 12.0 >
35—40 » ................................. ............ 46 (40) = 7.9 »
40-46 » ................................. ............  27 (22) = 4.6 »
45—50 » ................................. ............ 12 (21) = 2.0 »
50—60 > ..............................•.. ............  23 (14) = 3.9 »
60 âr och därutöfver............... ............ 5 (6) = 0.9 >
ej uppgifven.............................. ............. 3 (6) = 0.5 >
A f ifrâgavarande sakfällde uppgäfvos 34 (42) eller 5.8 (7.9) %  vara af 
oäkta börd.
Efter civüstà/nd fördelade sig ifrâgavarande sakfällde sàlunda:
ogifte......................................................  477 (426) =  81.4 °/0
gifte ....................................................... 96 (86) =  16.2 »
enklingar, enkor och fränskilde ..............  8 (15) =  1.4 »
ej uppgifvet...........................................  6 (4) =  l.o »
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Uppgifterna om bistendomsJcunskapen hos de sakfällde upptogo:
god kristendomskunskap ........... ........... 11 (9) = 1.9 V,
försvarlig » .......... ........... 193 (170) = 32.9 >
svag » ........... ........... 376 (350) = 64.2 »
ingen » ........... ........... 2 (1) = 0.3 >
ej uppgifven ............................ ..........  4 ( 1 ) - 0.7 >
Büdningsgraden Lade för samma sakfallde angifvits pä följande satt:
högre undervisning hade ätnjutit ......... 18 (1 7 )=  3.1 %
läsa och skrifva künde..........................  330 (272) =  56.3 »
läsa, men ej skrifva künde ...................  235 (238) =  40.1 >
hvarken läsa eller skrifva künde............ 2 (3 )=  0.3 >
ej uppgifven............................................ 1 (1) =  0.2 >
Angäende förmögmhetsställningen fördelade sig de sakfällda sälunda:
goda förmögenhetsvillkor hade .. 7 (2) =  1.2 »/,
knappa > >   82 (63) =  14.0 >
utfattiga voro ........................................  491 (464) — 83.8 »
ej uppgifven ........................................  6 (2) =  l.o *
Bland de för svärare förbrytelser sakfällda personer, hvilka är 1912 änyo % 
dömdes för groft brott, utgjordes det öfvervägande flertalet af personer, som 
sakfälldes för rán eller tjufnadsbrott (Tab. 30). Antalet af ifrägavarande sakfällde 
var 460 (400); däraf 428 (366) män och 32 (34) kvinnor, utgörande säledes 
tillsammans 78.5 (75.3) °/0 af de för grofva brott änyo sakfälldes heia antal.
Tidigare hade dessa för rän och tjufnadsbrott är 1912 sakfällde ädömts 
ansvar — oafsedt öfriga svärare förbrytelser — för sammanlagdt 1179 (1 026) 
rän och tjufnader; däraf 1 113 (936) tag&ngna af män och 66 (90) af kvinnor.
I medeltal hadé enhvar af ifrägavarande sakfällde förut 2.56 (2.57) gänger 
ädömts ansvar för förbrytelser af nyss berörd beskaffenhet.
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A f de for upprepadt tjufnadsbrott eller ran sakfallde blefvo foljande antal 
personer, bvarvid for samma person medraknats antalet skilda af densamma 
begangna brott af ifragavarande art, domda till ansvar for:
l:sta resan enkel stold .......................... 3 (3) personer
2:dra » > > .......................... 126 (124) >
3:dje » ) > .......................... 65 (50) »
4:dje > > > .......................... 38 (25) »
5:te } > > .......................... 10 (21) >
l:sta > grof stold eller inbrott......... 65 (49) >
2:dra » > > » ) ......... 83 (70) >
8:dje > » > > > ........ 41 (29) >
4:de > > > » > ......... 6 (9) >
5:te ) ■» > » » ......... 5 (2) >
l:sta » r&n........................................ 12 (15) >
2:dra > ) ........................................ 6 (3) >
Summa 460 (400) personer
Uppgiftema angaende det ar, d& forberorde sakfallde senast adomts
svar for ran eller tjufnadsbrott, utvisa, att detta skett:
hr 1912 .............. .................  27 (25) personer
» 1911 .............. .................  77 (84)
» 1909—1910 ... .................. 177 (151) >
» 1905- 1908 ... .................  118 (99)
> 1901—1904 .. . .................  37 (20) >
fore ar 1901 ....... .................. 17 (15) ,
ej uppgifvet ....... .................  8 (6) >
Efterfoljande tabeller angifva i fr&ga om de grofva brotten den tid, som 
forflutit: 1) fr&n brottets forofvande till ransakningens borjan; 2) fran brottets 
forofvande till dess slutligt utslag meddelats; och 3) fr&n ransakningens borjan 
till dess slutligt utslag meddelats:
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I  nedanstáende tabell aro tidsbestämmelserna saramanförda i sagda tre 
kategorier med fern grupper i hvarje kategori, och är procentvis angifvet, 
hura de handlagda brottmálen vid rádstufvu- ocb bäradsrättema ár 1912 för­
delade sig pá samma kategorier och grupper jämförda med foregáende ár:
_  71___
Hofrätter. Rádstufvu- Härads- Summa.ratter. rätter.
1911 1912 1911 1912 1911 1912 1911 1912
l : o ) %
0//o 0//o % 0//o % % %
Inom 1 manad ............................. — — 65.3 71.0 28.9 28.9 44.6 48.6
1—3 mánader................................ — — 17.6 13.4 44.6 44.2 33.0 29.8
3—12 mánader ............................. — 50.0 8.0 8.5 16.8 16.0 13.0 12.5
1 ár eller därutöfver .................... — 50.0 2.2 2.3 4.6 7.6 3.6 5.2
Ej uppgifven................................ — — 6.9 4.8 5.1 3.3 5.» 3.9
Summa — lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
S : o )
Inom 1 manad ............................. — — 34.7 39.8 13.0 17.3 22.3 27.8
1—3 mánader................................ — — 38.4 38.1 43.5 42.1 41.3 40.1
3—12 mánader ............................. — 50.0 18.1 18.6 33.6 29.4 26.9 24.4
1 ár eller därutöfver .................... — 50. o 4.6 2.8 9.2 10.6 7.2 7.0
Ej uppgifven................................ — 4.3 0.7 0.8 0.6 2.3 0.7
Summa — lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
3 : o )
Inom 1 manad ............................. — — 67.4 66.7 60.6 41.2 63.4 53.0
1—3 mánader................................ — — 25.7 23.0 24.7 35.6 25.1 29.6
3—12 mánader ............................. — lOO.o 6.6 9.4 12.7 19.6 10.1 15.0
1 ár eller därutöfver .................... — — 0.2 0.9 1.5 3.6 1.0 2.3
Ej uppgifven................................ — — 0.2 — 0.6 O.l 0.4 O.l
Summa ÍOO.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Helsingfors, á Justitieexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland i 
December 1913.
K. K a s a n s k i j .
t. f.
Georg Leinberg.
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I. Statistique judiciaire.
1). Tribunaux de première instance dans les villes. (Tabl. 1.)
Causes civiles. Pendant cette année furent engagés 17 130 (16 784) l) pro­
cès, auxquels il faut ajouter 756 (685) causes non jugées de Vannée précédente; le 
nombre total des instances engagées a donc été de 17 886 (17 469). De ces causes, 
2 896 (2 943) ou 16,2 %  furent rayées des rôles comme terminées par conciliation 
ou abandonnées; 9 (16) ou 0,1 %  furent mises hors de cour; 14 166 (13 754) ou
79,2 %  furent jugées et 815 ou 4,5 %  restèrent pour Vannée suivante.
Les causes jugées se répartissent ainsi: créances relatives à des traites 7 074 
(7 036) ou 49,9 % ; autres créances 5 728 (5 325) ou 40,4 % ; contestations diverses 
1 664 (1 393) ou 10,1 %.
Appel fut interjeté dans 1 064 (1007) ou 7,5 (7,3) %  du total des causes 
jugées.
Les affaires de juridiction volontaire se chiffrent par 15 747 (16 604), dont 15 638 
(16469) furent jugées. Ces dernières se répartissent ainsi: 5 061 (5165) ou 32,4 % 
concernaient des inscriptions hypothécaires; 4494 (3 688) ou 28,7 %  des inscrip­
tions conservatoires de propriété immobilière; 1250 (1377) ou 8,0 %  des contrats 
de mariage ou constitutions de tutelle, 4833 (6239) ou 30,9 %  d’autres matières.
Les affaires économiques et administratives ont été au nombre de 204 (169), 
dont 202 (165) jugées dans Vannée.
Causes criminelles. Au cours de Vannée furent engagées 19175 (17126) in­
stances, ce qui, en y joignant 566 (410) renvoyées de Vannée précédente, fait un 
total de 19741 (17 536) procès criminels en cours d’instance. Sur ce nombre, 1151 
(1009) ou 6,0 % furent rayés des rôles par suite de conciliation ou pour d’autres 
causes; 18013 (15924) ou 93,8 %  furent jugés; 41 (37) ou 0,2 %  furent renvoyés 
à une autre cour, et 518 (566) ou 2,6 % restèrent pour Vannée suivante. Des cau-
' )  Les chiffres entre parenthèses se rapportent à l ’année précédente.
I I
ses jugées 211 (164) ou 1,2 %  furent soumises à l ’examen d’une instance supé­
rieure. Appel fut interjeté, d'après les renseignements fournis, dans 801 (929) cas, 
soit 4,4 % .
2). Tribunaux de première instance a la campagne. (Tabl. 2.)
Causes civiles. Au cours de l'année furent engagées 36 719 (38855) instan­
ces, auxquelles s'ajoutent 6261 (6418) restant de l ’année précédente; le total des cau­
ses civiles est donc de 42980 (45273); 10259 (10576) ou 23,9 %  furent rayées des 
rôles par suite de conciliation ou d’abandon; 6 (11) ou 0,0 %  furent mises hors 
de cour; 26 695 (28 425) ou 62,1 %  furent jugées et 6 020 ou 14,0 %  restèrent 
pour l’année suivante.
Les causes jugées se répartissaient ainsi; créances et indemnités 22 469 (24121) 
ou 84,2 % ; propriété, usufruit, servitudes, délimitation 1090 ( 1298) ou 4,1 % , au­
tres contestations 3136 (3 006) ou 11,7 %.
Appel fut interjeté dans 2730 (2660) ou 10,2 %  du total des causes jugées.
Affaires de juridiction volontaire. I l  y en eut 73 079 (69 977), dont 72 985 
(69 826) terminées dans l’année. Celles-ci décomposent ainsi: inscriptions hypo­
thécaires 16 303 (14 837) ou 22,3 % ; inscriptions conservatoires de propriété immo­
bilière 32725 (30958) ou 44,8%; contrats de mariage et constitutions de tutelle 
5904 (5959) ou 8,1 % , autres 18053 (18072) ou 24,5 %.
Affaires économiques et administratives. Leur nombre fut de 1056 (1170), dont 
1007 (1118) jugées dans l’année.
Affaires criminelles. Pendant l’année furent engagées 15 183 (14 976) cau­
ses, qui, jointes à 4 712 (4847) restées de l’année précédente, forment un total de 
19 895 (19823). De ces affaires 4215 (4230) ou 21,2 %  furent rayées des rôles 
par suite de conciliation ou d’autres motifs, 10908 (10818) ou 54,8% furent ju­
gées, 51 (63) ou 0,3 %  renvoyées à une autre cour et 4 721 ou 23,7 %  renvoyées à 
l’année suivante.
Des affaires jugées> 343 (364) ou 3,1 %  furent soumises à une instance su­
périeure; dans 2195 (2 260) ou 20,1 % , appel fut interjeté.
3). Tribunaux de délimitation des terres à la campagne. (Tabl. 3.)
Devant ces tribunaux furent engagées dans Vannée 142 (130) affaires nou­
velles. Sur les 187 (175) affaires en cours, 136 (130) ou 72,7 %  furent jugées 
dans l’année.
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Le nombre des nouvelles instances en 'poursuites pour dettes fut de 19024 
(17 541), le nombre total des affaires en cours de 24 799 (23303). De ces affaires, 
3673 (3 937) ou 14,8 %  furent abandonnées, 272 (381) ou 1,1 %  furent mises hors 
de cour, 13 827 (13 217) ou 55,8 %  furent jugées et 7 019 (5 768) ou 28,3 %  remises 
à Vannée suivante. De ces dernières, 94 (91) avaient été introduites pendant l'année 
précédente.
Les affaires engagées dans l'année se répartissent ainsi: saisie-exécution 
14 973 (13533), main-forte sans poursuite de la créance 2263 (2 463) et plainte 
sur les opérations des huissiers 1788 ( l  545).
Parmi les affaires en poursuite pour dettes jugées dans Vannée, 8970 (9256) 
ou 86,9 % se terminèrent par la condamnation du débiteur au paiement de la dette; 
1356 (397) ou 13,1 %  furent déclarées litigieuses ou terminées autrement.
Le nombre des personnes condamnées au paiement de dettes fut pour cette 
année de 12923 (12147); les sommes à recouvrer se montaient à untotal de 11746601 
(10667 495) marcs ou en moyenne 909 (878) marcs par personne.
4). H u is s ie rs  en  chef. (Tabl. 4.)
5). Cour d’appel. (Tabl. 5.)
Les cours d’appel reçurent en première instance pendant Vannée 1575 
(1847) requêtes, 19 (15) affaires civiles, 92 (122) poursuites d’office pour fautes 
administratives et 10 (24) autres affaires criminelles. Des 1584 (1861) requêtes, 
1559 (1852); des 19 (16) affaires civiles en cours, 19 (16) furent jugées et, sur les 
189 (220) poursuites d’office et affaires criminelles, 134 (133).
En seconde instance étaient introduites les affaires suivantes: 6905 (6328) 
appels, 913 (1064) recours en matière civile, 622 (564) affaires criminelles soumi­
ses d’office et 4744 (4305) recours en matière criminelle, soit un total de 13184 
(12261) affaires.
Affaires civiles. Au cours de l ’année furent introduits devant les cours d’appel 
3260 (2958), et jugés 2561 (2683) appels. Le nombre des affaires restant d’une 
année sur Vautre, qui était au commencement de l'année de 3 645, se montait à la 
fin de Vannée à 4344 ou 62,9 % . De ces dernières affaires, 2802 avaient été in­
troduites dans l ’année, et le reste, soit 1542, provenait d’années précédentes.
Au cour s de Vannée appel avait été interjeté aux tribunaux de première 
instance dans 3794 causes; mais 3260 appels ou 85,9 %  seulement furent remis 
aux cour s d’appel; on voit donc que 14,1 %  des appels annoncées n’avaient pas 
été poursuivis en seconde instance.
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Les cours d’appel reçurent dans Vannée 745 (832) et jugèrent 756 (896) re­
cours en matière civile. Le nombre des affaires restées pour Vannée suivante a dimi­
nué pendant cette année de 168 à 157. Des recours civils engagés dans Vannée, 
334 (407) ou 36,6 %  concernaient un recours contre la sentence d’un tribunal de 
première instance et 579 (657) ou 63,4 %  des recours contre les décisions d’autres 
autorités.
Le tableau suivant montre la suite donnée aux affaires civiles dans les cours 
d'appel:
Affaires examinées.
§  
3 3'
S .  4/9
Répartition
Cfe\ Sn»?» S
esHçj
Total.
R
envoyées à 
la prem
ière 
instance.
Sentence
confirm
ée.
S rr-
■S; ? 
S' p
A p p e l s .
1910 ... 2.3 97.1 12.8 57.8 29.9
1911.. . 3.6 96.4 12.1 55.1 32.2
1912 ...
R e c o u r s  c i v i l s .
3.1 96.3 l l . l 56.9 32.0
191 0 ... 8.9 91.1 22.2 ce55.3 22.5
1 9 1 1 ... 7.3 92.8 l l . l 65.8 23.1
1912 ... 7.6 92.4 14.4 65.3 20.3
Affaires criminelles. Les cours d'appel reçurent dans Vannée 592 (532) affai­
res soumises d’office, et en jugèrent 580 (534). Le nombre des affaires pendantes 
d’une année sur Vautre était au commencement de 30 et à la fin de Vannée de 42.
Des recours en matière criminelle, 2 039 (1809) restaient de Vannée précédente 
et 2705 (2 496) furent introduits dans Vannée. Les cours d’appel en jugèrent pen­
dant Vannée 1968 (2 266), ou 41,5 %  du total des affaires en cours; 2 776 (2039) ou
58,5 %  restèrent pour Vannée suivante. Le nombre de ces dernières affaires a 
donc augmenté de 737. Les recours criminels se réjxvrtissent ainsi : 4717 (4288) 
ou 99,4 %  recours contre la sentence des tribunaux de première instance, et 27 (17) 
ou 0,6 % recours contre la décision d’autres autorités.
VPour les affaires criminelles jugées dans Vannée, le nombre des 'personnes 
accusées et celui des délits poursuivis ressortent du tableau suivant:
A f f a i r e s  s o u m i s e s  d ’ o f f i c e .
1910 .............................................
1911 ............................................
1912 ............................................
Accusés. Délits.
466
582
645
556
761
877
S e c o u r s  c r i m i n e l s .
1910 
\ 1911 
1 1912
1520
1540
1617
1588
1576
1703
Le tableau ci-dessous montre dans quels cas les cours d’appel ont confirmé ou 
modifié la sentence des premiers juges, et dans quel sens les modifications ont eu 
lieu:
I Sentence de la cour d’appel <¡n 7«
( des délits.
CL _  o í a O 
oj _s £• s Modification
s g i
M •>*. Total Allège- Aggrava-
° * 53 7. ment °/„ tion %
A f f a i r e s  s o u m i s e s  d ’ o f f i c e .
1910 ............................................... 66. i 33.6 18.3 15.3
1911 ............................................... 55.6 44.6 26.3 17.7
1912 ............................................... 62.9 37.1 22.6 14.6
R e c o u r s  c r i m i n e l s .
1910 ................................................ 72.0 28.0 19.9 8.1
1911 ............................................... 70.6 29.4 20.6 8.9
1912 ................................................ 74.6 25.6 18.3 7.2
6). Département judiciaire du Sénat Impérial. (Cour suprême.) (Tabl. 7 et 8.)
Les rôles de la cour suprême comprenaient dans Vannée 1259 (1176) affaires 
civiles et 1667 (1726) affaires criminelles, soit en tout 2926 (2902). De ces cau­
ses, 461 (513) affaires civiles et 870 (1085) affaires criminelles avaient été intro­
duites dans Vannée. La cour jugea 451 (378) affaires civiles et 982 (929) affaires 
criminelles.
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Affaires et causes civiles. Les causes civiles se répartissaient de la façon sui­
vante: affaires dites de revision 910 (842), recours civils 261 (255) et requêtes 88 
(79). Les affaires renvoyées à Vannée suivante constituaient dans le premier 
groupe 72,3 (73,8) % , dans le second 49,0 (62,4) % et dans le troisième 25,0 (22,8)%.
Le résultat des affaires de revision et des recours jugés dans Vannée montre 
que 5 (4) affaires de revision et 5 (5) recours furent renvoyés à la première instance, 
177 (150) affaires de révision et 75 (47) récours aboutirent à la confirmation 
de la sentence primitive, 53 (48) affaires de revision et 26 (13) recours à la modi­
fication de cette sentence.
Affaires criminelles. Les affaires criminelles se répartissent dans les catégo­
ries suivantes: recours 1 298 (1281), recours en grâce 270 (330), requêtes en rescision 
et rétablissement de délais expirés 10 (19), autres affaires 89 (96). De ces affai­
res, il fut renvoyé à Vannée suivante: 669 (776) recours, 2 (10) recours en grâce et 
14 (11) affaires relatives aux deux derniers groupes.
Les 629 (505) recours criminels jugés dans Vannée se décomposent ainsi: 
crimes 161 (185) ou 25,6 % , autres délits 390 (260) ou 62,0 %, dommages-intérêts 
etc. 78 (60) ou 12,4 %.
Dans les affaires concernant, ces recours, le nombre des accusés et celui des 
délits poursuivis étaient de:
Année. Accusés. Délits.
1910 ................................................... 519 715
1 9 1 1 . . . . . ........................................... 601 778
1912 ................................................... 592 753
Le tableau suivant montre, en %  du nombre des affaires, Vissue des recours:
Année.
Pour cen 
jugeme
%g
s‘Ov
ak
t  des affaires criminelles où le 
nt de la cour d'appel a été:
modifié
total. allégé. aggravé.
1910 ............................................... 76.2 23.S 18.7 5.1
1911 ................................................ 75.5 24.5 17.S 6.7
1912 ............................................... 80.1 19.9 13. s 6.3
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Le nombre des faillites et des demandes de renonciation sous bénéfice d’in­
ventaire 'pendantes devant les tribunaux de première instance se monte pour le 
pays entier à 1639 (1562), dont 825 (775) dans les villes et 814 (787) à la cam­
pagne. De ces affaires 437 (419) étaient restées de Vannée précédente et 1202 (1143) 
introduites dans Vannée. Au cours de Vannée furent tranchées ou rayées 1164 
(1125) ou 71,0 (72,0) % , se décomposant ainsi: 444 (335) demandes retirées ou re­
jetées en vertu du § 8 de la loi sur les faillites, 0 (3) terminées par décision de 
l’instance supérieure qu’il n’y avait pas lieu à déclaration de faillite, 46 (66) ter­
minées par concordat ou transaction et 704 (721) par jugement.
Le nombre des affaires de ce groupe où appel fut interjeté se monte à 73 
(57) ou 10,4 (7,9) %.
7). F a il lite s  et ren on c ia tion s  sous bénéfice d ’in v e n ta ire , (Tabl. 9.)
8). Affaires de tutelle. (Tabl. 10.)
Les tribunaux de première instance étaient saisis dans Vannée de 6 646 (6 831) 
affaires de tutelle, dont 1005 (1097) dans les tribunaux des villes et 5641 (5 734) à 
la campagne. De ces affaires 93 (92) restaient de Vannée précédente et 6 553 (6 739) 
avaient été introduites dans Vannée. Le nombre des affaires terminées dans Vannée 
se monte à 6 584 (6 738) ou 92,1 (98,6) % .
Le nombre des personnes déclarées en tutelle a été de 403 (360), dont 104 (60) 
dans les villes et 299 (300) à la campagne; 243 (211) étaient de sexe masculin, 160 
(149) de sexe féminin. Les motifs de la mise en tutelle étaient: libertinage et pro­
digalité pour 33 (33) personnes ou 8,2 (9,2) %, faiblesse d’esprit 246 (213) ou 61,0 
(59,2) % , autres motifs pour 124 (114) ou 30.8 (31,6) % . La déclaration de mise 
en tutelle fut prononcée contre 39 (49) ou 9,7 (13,6) %  à la propre demande des 
intéressés.
Le nombre des enfants mineurs et non établis placés pendant l ’année sous 
l’autorité d’un tuteur spécialement désigné a été de 6 620 (7 086), dont 480 (516) 
dans les villes et 6 140 (6 570) à la campagne. Le nombre des tuteurs désignés 
par les tribunaux se montait à 2889 (2751), dont 301 (271) dans les villes et 2588 
(2480) à la campagne. De ces tuteurs, 1756 (1621) ou 60,8 (56,9) %  étaient des 
parents de leurs pupilles.
9). Contrats de mariage. (Tabl. 11.)
I l  fut enregistré dans l’année 570 (598) contrats de mariage, dont 252 (301) 
dans les villes et 318 (297) à la campagne. De ces contrats 453 (463) ou 79,5 (77,4)
v in
%  étaient établis 'pour des femmes non mariées, et 117 (135) ou 20,5 (22,6) %  pour 
des veuves ou épouses divorcées.
10). Inscriptions hypothécaires. (Tabl. 12.)
Le nombre total des affaires d’inscriptions hypothécaires pendantes devant 
les tribunaux de première instance était de 26697 (25 586), dont 5329 (5543) 
dans les villes et 21368 (20 043) à la campagne. De ces demandes 401 (380) fu­
rent rejetées. Les autres avaient pour objet: inscriptipn pour créance 20963 (19 622), 
inscription pour droit d’usufruit 3 689 (3 997) et pour restriction viagère 1644 
(1587).
Les hypothèques nouvelles accordées pour créance se montaient aux chif­
fres suivants:
Villes.....................................  84 822 445 (103 927 033) marcs
Campagne .........................  62 249 960 (62 997 491) »
Total 147 072 405 (166 924 524) marcs 
Les inscriptions antérieurs renouvelées se montent aux chiffres suivants:
dans les villes ............................  26 882 252 (35 275 346) marcs
à la campagne............................  25 720 005 (29 401 355) »
Total 52 609 257 (64 676 701) marcs 
Les créances antérieurs annvllées se montent:
dans les miles ...................  à 21 895 883 (36 543 881) marcs
à la campagne .................. à 22 128 655 (25 432 913) »
Total 44 024 538 (61 976 794) marcs
Le montant des inscriptions annvllées dans l’année était, en proportion des 
inscriptions accordées: dans les villes 25,8 (35,2) % , à la campagne 35,5 (40,4) % , 
et pour le pays entier 29,8 (37,1) %.
Pendant la période décennale 1903—1912, le montant des créances hypothé­
caires inscrites s’est accru, d’après lés données des tribunaux,
dans les villes .............  de 430 306 287 marcs
à la campagne  ..........  de 545 555 091 »
Total 975 861 378 marcs
'VJ
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Les tribunaux de première instance eurent dans l ’année un total de 37219 
(34 646) affaires pendantes concernant des inscriptions conservatoires; 4 494 (3 688) 
étaient introduites devant les tribunaux des viUes, et 32725 (30958) devant les 
tribunaux à  la campagne. Dans 568 (563) affaires, dont 50 (35) dans les villes 
et 518 (528) à la campagne, la proclamation de vente n’a pas été accordée. Les 
16 328 (14 454) premières proclamations accordées dans l'année se répartissaient 
ainsi d’après le mode d’acquisition: achat 14418 (12914) ou 88,3 (89,3) % , échange 
26 (46) ou 0,2 (0,3) % , héritage 1201 (919) ou 7,3 (6,4) % , donation ou legs 469 
(427) ou 2,9 (3,0) % , réméré 21 (5) ou 0,1 (0,0) % , expropriation 48 (8) ou 0,3 
(0,1) %  et autres modes 145 (135) ou 0,9 (0,9) %.
La valeur de vente des propriétés pour lesquelles une première proclama­
tion a été accordée atteignait en moyenne pour la période 1891— 1910 et dans les 
années 1911 et 1912:
11). In sc r ip t io n s  co n se rv a to ire s . (Tabl. 13.)
1891— 1895 moyenne. 
1896— 1900 »
1901— 1905 »
1906— 1910 »
1911 .......................
1912 ............ ..........
Total. Dans les villes.
41 379 418 13 788 450
72 274 227 26 533 290
80 349 711 22 897 180
137 894 337 51 455 118
187 065 220 79 828 991
191 490 689 76 803 579
De la valeur totale des immeubles ainsi acquis, 35,8 (35,4) % , pour la période 
envisagée, étaient situés dans les viUes.
La valeur des propriétés ainsi inscrites se répartissait, pour ces 22 années, 
de la façon suivante entre les ventes amiables et les ventes par autorité de justice:
Vente amiable.
Vente p a r autorité 
de justice.
1891—1895 moyenne............. .............  89.1% 10.9 %
1896— 1900 » ............. .............  97.4 » 2.6 »
1901— 1905 » ............. .............  95.1 » 4.9 »
1906— 1910 » ............. .............  97.1 » 2.9 »
1911 .................................... ............  95.7 » 4.3 »
1912 .................................... ............  97.0 » 3.0 »
La valeur des immeubles acquis de particuliers par des propriétaires col­
lectifs (institutions publiques, communes, sociétés anonymes ou mitres) dépassait
2
Xla valeur des immeubles acquis réciproquement de propriétaires collectifs par des
particuliers:
Total. Dans les villes.
1891— 1895 moyenne . .................. de 1 504 171 452 279
1896— 1900 » ................. » 7 394 515 3 569 320
1901— 1905 » ................. » 7 647 710 3 264 134
1906— 1910 » .................  1> 11 623 061 5 638 341
1911.......................... 16 415 792 11060 804
1912.......................... 16 197 812 6 210 201
Les achats d’immeubles faits par des non-Finlandais à des Finlandais res-
sortent du tableau ci-dessous, qui indique l ’augmentation (+ ) ou la diminution
(— ) de ¡a valeur d’achat des propriétés acquises par des étrangers
Total. Dans les villes.
1891— 1895 moyenne .. ...................  + 51 762 +  143 794
1896— 1900 » ...................  + 991162 +  368 452
1901— 1905 » ...................  + 584 371 +  133157
1906— 1910 » ............................  + 1 089 177 — 96 917
1911 ....................... ............................  + 894 390 — 87 277
1912 ............................................  +  2100 977 +  27 000
Les achats d’immeubles faits par des non-Finlandais à des sujets finlan­
dais ont accru la valeur totale des propriétés possédées par les premiers pendant 
toute la période 1891— 1912, sauf pendant les années 1891, 1892, 1900 et 1902. 
Cette augmentation se monte, pour ces 22 années, à 16,6 millions de marcs, ou en 
moyenne à 755 000 marcs par an.
*
II. Statistique criminelle.
1). Nombre des personnes accusées. (Tabl. 14).
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux de jrremiére instance 
était en chiffres absolus:
Sexe
masculin.
.
Sexe.
fém in in .
Total.
1903— 1905 moyenne ......................................... 23664 2 680 26 344
1906 1908 » ......................................... 31657 2 952 34 609
1909— 1911 » ......................................... 34 755 3149 37 904
1912 ............................................................... 37 688 3 221 40909
ou, par 100 000 habitants de la population moyenne au dessus de 15 ans:
Sexe
masculin.
Sexe
fém in in .
Total.
1903— 1905 moyenne ......................................... 2593 283 1418
1906— 1908 p ......................................... 3 325 303 1788
1909— 1911 p ............................................ 3 479 305 1866
1912 ............................................................... 3 662 304 1001
Répartis entre les villes et les campagnes, ces nombres étaient pour la der­
nière année:
Sexe masculin. Sexe fém inin. Total.
dam les villes...................  21155 (18403) 1034 (911) 22189 (19314)
à la campagne...................  16 533 (16 498) 2187 (2134) 18 720 (18 632)
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2). Issu e  des poursu ites . (Tabl. 14.)
Les ’poursuites ont donné les résiliais suivants:
Sexe masculin. Sexe fém inin. Total.
Accusés acquittés ................................ S 623 (3 690) 615 (560) 4 238 (4 150)
» renvoyés des fins de poursuites .... 758 (781) 121 (142) 879 (923)
» renvoyés p a r suite de désistement . . 5 375 (5 205) 754 (781) 6 129 (5 986)
» condamnés ............................. 27 932 (25 325) 1731 (1562 ) 29663 (26887)
Pour la période 1903—1912, la proportion de ces différentes catégories au 
nombre total des accusés était de:
i Renvoyés Renvoyés
Acquittés. des fins de p a r  suite de Condamnés.
poursuites. désistement.
! v. °l 10 0/'0 0// 0
1903— 1905 moyenne ...........
!
.........  13.7 2.8 22.6 61.0
1906— 1908 * ........... .........  ' 11.S 2.6 17.8 68.1
1909— 1911 p ........... .........  1 11.6 2.7 15.9 69.8
1 9 1 2 ...... ........... ; io .* 2.1 15.0 72.6
Dans la répartition entre les villes et les campagnes, ces proportions deviennent:
Renvoyés Renvoyés
Acquittés. des fins de 
poursuites.
p a r suite de 
désistement.
Condamnés.
Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp.
0//o 0/la °l ' 0 <0 °/'0 °liü 7. %
1903— 1905 moyenne .................... 6.4 19.7 1.1 4.1 9.5 33.9 83.0 42.3
1906— 1908 » .................... 4.9 19.6 1.2 4.3 7.6 30.1 , 86.4 46.1
1909— 1911 » .................... 5.3 18.2 1.1 4.0 . 6.2 25.6 87.4 52.2
1912 ............................................ 5.0 16.8 0.8 3.7 5.9 25.7 88.3 53.8
La répartition par sexe montre les proportions suivantes:
Renvoyés Renvoyés
Acquittés. des fins de p a r  suite de Condamnés.
poursuites. désistement.
Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe
mascu- fémi‘ mascu- fémi- mascu- fémi- mascu- fémi-
lin. nin. lin. nin. lin. nin. lin. nin.
7o 7 , 7. V e 7o °/10 •%
1903— 1905 m oy enn e ....................... 12.9 19.6 2.6 3.7 22.0 29.7 62.5 47.0
1906— 1908 » ....................... 10.6 19.7 2.4 4.0 16.6 29.4 70.6 49.2
1909— 1911 » ....................... 10.9 20.0 2.4 4.2 14.9 24.7 71.8 51.1
1912 ............................................. 9.8 19.1 2.0 3.8 14.3 23.4 74.1 53.7
X I I I
3). Nombre des condamnés. (Tabl. 14.)
En combinant les données statistiques sur le nombre des accusés condamnés, 
répartis d’après leur sexe et les tribunaux, on obtient les nombres suivants, absolus 
et relatifs:
i
Villes. Campagnes. Total.
Sexe
masculin.
Sexe
fém in in . %
Sexe
m asculin.
Sexe
fém in in .
0//o Nombre. 7o
1903— 1905 moyenne........ 9 445 544 62.» 5 329 717 37.7 16 035 100.0
1906— 1908 » ........ 16100 678 70.» 6232 764 29.4 23 774 100.o
1909— 1911 » ........
1912.............................
16186 
18 864
685
720
63.» 
66.0
8787 
9 068
925
1011
36.5
34.0
26 583 
29 663
lOO.o 
100. o
Pour 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, le 
nombre des condamnés était pendant la même période de:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe
masculin. féminin. masculin. féminin. masculin. féminin.
1903— 1905 moycnn- ................. 7653 371 675 89 1619 133
1906— 1908 » ................. 11859 411 764 93 2 346 146
1909— 1911 » ................. 11194 384 1030 109 2 501 156
1912...................................... 12460 382 1033 116 2714 163
41. Nombre des crimes et délits. (Tabl. 14.)
Le nombre des crimes distincts pour lesquels les condamnations furent pro­
noncées pendant Vannée était de 34879 (32258), dont 23508 (20998) ou 67,4 
(65,1) % dans les villes, et 11371 (11260) ou 32,6 (34,9) %  à  la campagne. Le 
nombre des crimes ou délits multiples ayant fait l’objet d’une seule poursuite et 
d’une condamnation commune était donc dans les villes de 3 924 (3 948), et à  la 
campagne de 1292 (1 423) ou en tout 5 216 (5371).
Le nombre total des crimes et délits se répartit ainsi d'après les auteurs:
Villes. Campagnes. Pays entier.
22671 (20254) 10320 (10282) 32991 (30536)
837 (744) 1051 (978) 1888 (1722)
Sexe masculin 
Sexe féminin .
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Sur 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 16 ans, il 
avait été commis le nombre suivant de crimes ou délits par des personnes de:
Villes. Champagnes. Pays entier.
Sexe masculin ..........  ...... 14 974 {13 769) 1176 { l  184) 3206(3007)
Sexe féminin ......................  444 (406) 121 (113) 178 (164)
Les deux sexes 6 918 (6 353) 650 (650) 1669 (1563)
Pendant la période 1903— 1912 on comptait par 100 personnes condamnées
le nombre suivant de crimes et délits:
1903—1905 moyenne .........
Villes.
......... 141
Campagnes. Pays entier.
111 130
1906— 1908 » .......... ......... 138 113 130
1909—1911 » .......... ......... 124 114 121
1912......... ......... 120 113 118
5). Peines prononcées. (Tabl. 18 et 19.)
Les tribunaux jugeant en première instance (cours d’appel non comprises) 
ont de 1903 à 1912 prononcé les peines suivantes contre le nombre de condamnés 
indiqué:
Villes. Campagnes. Pays entier.
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Peine ca p ita le ........... 1 1
R éclus ion ................. 347 441 481 563 454 525 632 643 801 966 1113 1206
Prison .................... 557 864 795 980 712 902 1061 1243 1289 1766 1856 2 223
Amendes ................. 8928 15 293 15 331 17 798 4 051 4 739 7100 7 350 12979 20032 22 431 25148
C orrection................. 54 79 71 100 16 42 32 37 70 121 103 137
Destitution .............. 4 2 4 4 1 2 2 — 5 4 3 4
Suspension .............. 1 1 1 1 — — 2 5 1 1 3 6
Aggravation de peine
d’un prisonnier .... 4 1 0 — 1 — 1 — 0 J 1 —
Dégradation civique . . 503 668 690 857 524 584 699 781 1027 1252 1389 1638
P e rte . du droit de té-
moignage .............. 33 65 71 64 23 44 58 78 56 109 129 142
Incapacité de rem plir
des charges publiques — 1 J 1 1 2 2 1 I 3 3 2
Incapacité de rem plir
certaines fonctions . . — — 0 — Í / 1 1 Í 1 1 1
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En ovtre les nombres ci-dessous de mineurs qui, d’après le code pénal, ne 
peuvent être condamnés à des peines afflictives, ont été, par décision des tribu­
naux, internés dans des maisons de correction pour vols et autres crimes.
Garçons ..........................................
Filles .............................................
1903— 1905
moyenne.
1906— 1908
moyenne.
1909 -1911  
moyenne.
1912.
48
4
82
4
69
5
90
12
Total 52 86 74 102
D on t: dans les villes 25 50 47 71
à la campagne 27 36 27 31
6). Personnes condamnées pour crimes graves.
(Tabl. 20—27).
Pour crimes grades (ceux qui sont punis de peine capitale, réclusion ou des­
titution) ont été condamnées par les tribunaux de première instance:
par les tribunaux, des villes ...............  565 (490) personnes
.» » » des campagnes .......  643 (653) »
» » Cours d’appel.........................  2 (0) »
Ces condamnés se répartissent ainsi d’après le sexe, le lieu d’habitation et 
en proportion de la population pour les années 1903— 1912:
Nombre
Répartition. P a r 100000 habi-
tants de la popu-
total. Campa­
gnes.
Hommes. Femmes. Villes. lation moyenne.
1903— 1905 moyenne . . 802 695 107 348 454 128 29
1906— 1908 997 875 122 471 526 158 32
1909— 1911 * 1115 991 124 482 633 149 37
1912 ....................... J. 210 1107 103 567 643 167 37
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La nature des crimes ayant entraîné de 1903 à 1912 des condamnations en 
première instance ressort' du tableau suivant:
Moyenne Moyenne Moyenne 19 J2
1903— 05. 1906— 08. 1909— 11.
Vol qualifié ou avec effraction ............................. 307 352 417 458
Vol s im p le ................. : ...................................... 205 207 229 245
Meurtre, coups et blessures sans intention de tu e r.... 52 76 82 101
Violences, coups et blessures sans issue mortelle .... 51 52 79 97
Faux, sauf le faux-monnayage ............................. 31 41 62 67
Assassinat, meurtre avec prém éditation.................... 21 51 47 54
Brigandage ...................................................... 25 56 33 41
Incendie volontaire ...... ...................................... 15 16 22 28
In fa n tic id e ......................................................... 38 41 41 24
Autres crimes graves ......................................... 79 176 146 142
Total 824 1068 1158 1257
Sur les personnes condamnées pour crimes graves, 43 (30) hommes et 3 (0) 
femmes étaient nés en pays étranger; le lieu de naissance de 12 (19) hommes et 
1 (1) femme était inconnu. Les autres se répartissaient ainsi au point de vue de 
leur lieu de naissance:
Condamnés
Bans les villes. A la campagne.
Nés dans les 
villes.
Nés à la cam­
pagne.
Nés dans les 
villes.
Nés à la  cam­
pagne.
1903— 1905 moyenne .... 116
7o
34.6 219
%
65.4 33
%
7.5 409
0/
92.5
1906— 1908 » 144 32.8 295 67.2 32 6.3 474 93.7
1909— 1911 o 143 31.5 310 68.5 , 45 7.5 556 92.5
1912 .......................... 178 33.3 357 66.7 50 8.1 566 91.8
Par leur âge, les condamnés se répartissaient dans les groupes suivant:
Hommes.
15—  16 ans 3 (4 )=  0.3 (O .i) %
16—  17 • 11 (4 ) =  1.0 (O .i) »
H  — 18 » 21 (2 3 )=  1.9 (2.2) »
18— 21 » 216 (180) =  19. s (17.7) »
21— 25 > 315 (310) =28.5 (3 0 .i) »
Femmes.
0 (1 )=  O.o (0.8) %
1 (2) =  1.0 (1.6) .
1 (0 )=  l .o  (O.o) »
11 (19) =  10.7 (15.3) »
28 (3 4 )=2 7 .2  (27.4) -
Total.
3 (5 )=  0.2 (0.5) »/„
12 (6 )=  l .o  (0.5i »
22 (2 3 )=  1.8 (2.0) »
227 (199) =  18.8 (17. i) » 
343 (344) =  20.6 (30.1) »
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Hommes.
23— 30 ans 232 (209)=21 .0  (20.5) •/„ 
30— 35 » 123 (103) =  11.1 (10.1) t>
35— 40 » 71 (7 0 )=  6.é (6.9) »
40— 45 » 39 (3 9 )=  3.5 (3.8) -,
45— 50 » 27 (3 2 )=  2.4 (3.1) »
50— 60 . Si (22J =  2.« (2.3) »
60—70 » 7 (1 2 )=  0.6 (1.3) »
70—S0 » 0 (2 )=  0.0 (0.2) »
inconnu » 11 (9 ) =  l.o  (0.9) »
Femmes.
17 (18) =  16.5 (14.5) % 
7 (¿7J =  6.« (is./j »
10 (1 1 )=  9.7 (8.9) »
11 (7 ) =  10.7 (5.7) »
5 (5,1= O  (4.0) » 
0 (7J =  S.7 (5.7) » 
3 (3J =  2.9 (2.4) »
Total.
249 (227)=20 .6  (19.9) % 
iSO (120) =  10.8 (10.5) »
Si (8 1 )=  6.7 (7.1) »
50 (¿SJ— (¿.0j »
32 (3 7 )=  2.7 (3.2) »
40 (2 9 )=  3.3 (2.5) »
10 (1 5 )=  0.8 (1.3) »
0 (2J= 0.0 (0.2J »
11 (9 )=  0.9 (0.8) »
Si on considère spécialement le nombre des condamnés jeunes, âgés de 15 
à 21 ans, on voit qu’ils constituent la proportion suivante du nombre total des con­
damnés pour 1903— 1912:
Hommes. Femmes. Total.
15— 18
ans.
18— 21
ans.
15— 18
ans.
18— 21
ans.
15— 18
ans.
18— 21
ans.
Total.
w/U 7 ° °l/o °/o 0// 0 °l / 0 7.
1903— 1905 moyenne . . 3.7 16.7 2.8 12.2 3.6 16.1 19.7
1906— 1908 » 3.2 18.9 1.8 12.2 3.0 18.9 21.9
1909— 1911 » 3.3 18.8 1.3 17.5 3.1 18.7 21.8
1912 ....................... 3.2 19.5 2.0 10.7 3.0 18.8 21.8
Des personnes condamnées pour crimes graves 57 (66) hommes et 7 (12) 
femmes étaient nés hors mariage, soit en tout 64 (78) ou 5,3 (6,8) %  du nombre 
total des condamnés.
Le tableau suivant montre la distribution des condamnés d’après l’état civil, 
les conaissances religieuses et générales et la situation de fortune:
Hommes. Femmes. Total.
Etat civil : 7. % %
non-mariés . ................................... .... 78.0 (77.0) 68.6 (62.1) 77.2 (75.4)
mariés ........................................... ... .  20.9(21.6) 21.6 (29.8) 21.0 (22.5)
veufs, veuves ou divorcés ................ ... .  1.1 (1.4) 9.8 (8.1) 1.8 (2.1)
Connaissance de la réligion
chrétienne:
bonne chez ............................ ...........1.8 (2.7) 1.0 (0.8) 1.8 (2.5)
passable » ............................ .... 32.4 (33.2) 37.8 (43.6) 32.8 (34:3)
faible » ............................ . ... 64.9 (63.8) 61.2 (55.6) 64.6 (62.9)
nulle » ........................... . . . .  0.9 (0.3) — 0.8 (0.3)
3
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Hommes. Femmes. Total.
% % %
Degré d’instruction:
instruction complète................................ 3.3 (3.8) 0.0 (1.6) 3.0 (3.6)
lecture et écriture..................... ............ 55.9 (51.5) 54.4 (50.0) 55.8 (51.3)
lecture seule............................... ...........  39.7 (43.5) 41.7 (48.4) 39.9 (44.0)
instruction nulle......................... ..........  1.1 (1.2) 3.9 ( - ) 1.3 (1.1)
Situation de fortune:
bonne ................................ ............ 2.6 (2.8) 1.9 (1.6) 2.6 (2.7)
mauvaise ........................................... 20.1 (19.7) 20.4 (20.2) 20.1 (19.7)
misérable ............................. ............ 77.3 (77.5) 77.7 (78.2) 77.3 (77.6)
7). Peines prononcées pour crimes graves. (Tabl. 25).
La durée des peines de réclusion prononcées contre 1208 (1143) personnes
était de:
Hommes. Femmes. Total.
De 6 à moins de 9 mois 254 (209) 27 (30) 281 (239)
» 9 » » » 12 » 77 (60) 6 (5) 83 (65)
» 1 » '» » 2 ans 291 (277) 19 (19) 310 (296)
» 2 » » » 3 » 183 (149) 14 (24) 197 (173)
» 3 » » » 4 » 106 (95) 19 (16) 125 (111)
» 4 » » » 5 » ■ 56 (71) 7 (17) 63 (88)
» 5 » » » 6 ï> 29 (26) 4 (1) 33 (27)
» 6 » » » 7 » 39 (44) 1 (3) 40 (47)
» 7 » » » 8 » 10 (14) 1 (1) 11 (15)
» 8 » » » 12 » 35 (53) 2 (1) 37 (54)
12 ans ou condamnation à 
temps supérieure.......... 7 (3) 0 (0 ) 7 (3)
A  perpétuité .. 18 (18) 3 (7) 21 (25)
Total 1105 {1019) 103 (124) 1208 (1143)
La durée moyenne des peines de réclusion prononcées est pour cette année 
2 ans 9 mois et 10 jours, contre 3 ans 1 mois et 4 jours Vannée précédente.
8). Récidives (TabJ. 28—30).
Sur les 1210 (1143) personnes condamnées pour crimes graves, 586 (531) ou 
48.4 (46.5) % avaient déjà subi des condamnations pour crimes graves. Ces cri-
X IX
mes antérieurs avaient motivé en tout 1 682 (1475) condamnations distinctes, soit 
en moyenne par condamné 2.87 (2.77) crimes antérieurs.
• Le tableau ci-dessous montre la répartition des criminels récidivistes en pour­
cent du nombre total des criminels condamnés appartenant au même groupe:
Hommes. Femmes. Total.
Dans les villes ..................................... 64.5 ( 65.1) 53.1 (56.1) 63.5 (63.9)
A la campagne .................................. 36.3 (35.6) 22.2 (10.3) 35.1 (33.4)
Dans le pays entier 49.5 (47.9) 36.9 (34.7) 48.4 (46.5) 
Au point de vue de leur âge, les récidivistes se répartissaint ainsi:
15--18 ans ............... ............ 0.9 (1.3) 0//o
18--21 » .. ......... ............ 15.0 (13.8) »
21--25 » ............... ............ 28.8 (30.1) »
25--30 » ............... ..........  23.5 (22.0) »
30— 35 » ............... ............ 12.0 (12.4) »
35--40 » ............... ............ 7.9 (7.5) »
40--45 » ............... ............ 4.6 (4.2) »
45--50 » ............... ............ 2.0 (4.0) »
50--60 » ............... .......... 3.9 (2.6) »
60 ou plus ............... ............ 0.9 (1.1) »
âge non indiqué ....... ............ 0.5 (1.0) »
Parmi les récidivistes condamnés, le nombre des personnes condamnées pour 
brigandage ou vol était de 460 (400), dont 428 (366) hommes et 32 (34) femmes, 
soit en tout 78.5 (75.3) %  du nombre total des récidivistes.
TABELI-BIIAGOR.
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3 » 2:dra > . ■ 46 992 1 038 216 2 — 31 — — 7— 484 208 — 1 30 761 60 -48—
4 Nädendals Rädstufvurätt. i 9 10 2 2 6 — — — 8 — i —
6 Nystads » 19 65 84 24 — — i — 2— i 21 9 4 — 17 55 5 22 —
6 Raum o  » 3 132 185 29 — — 3 — 1— i 53 26 5 2 5 96 10 17 -
7 B jöm eborgs Rädstufvu-
r ä t t ......................... 17 234 £51 29 — i 9 — 2 3— 84 73 8 — 30 210 12 22—
8 Däraf: l:sta afdelning. . 10 116 126 7 — 1 9 — 1 8 — 84 2 8 — 6 114 4 3 —
9 »  2:dra »  . . 7 119 126 22 — — — — 1 — — — 71 — — 24 96 8 19 —
10 Äbo o. Bjömeborgs Iän 188 1888 1066 406 2 e 44 — 10 10 2 644 504 58 5 122 1408 150 154 i
Tavastehus län.
11 Tavastehus Rädstufvurätt 6 150 156 23 — l 3 — — — — 51 55 9 — 6 125 8 18 i
12 Tam m erfors Rädstufvu-
r ä t t ......................... 51 1248 1£00 223 — i 20 — 6 — 2 528 387 32 7 40 1023 63 84 -
13 Däraf: l:sta afdelning. . 31 477 508 81 — 1 — — 6 — 2 172 160 32 7 17 386 41 38 —
14 » 2:dra » . . 20 771 791 142 — — 20 — 1 — — 356 237 — — 23 637 12 46 —
15 L a h ti Rädstufvurätt. . . 29 518 547 62 — — — — 5 — i 223 203 13 i n 457 28 46 —
16 Tavastehus län 86 1016 2 002 308 — 2 23 — 11 — 3 802 645 54 8 57 1605 89 148 i
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32 23 24 25 26 27 28 29 80 31 32 33 84 35 36 87 38 39 40 41 42 43 44
13 421 18 315 25 78 508 1365 18 18 18 39 2005 8 044 174 16 1816 1832 i 37 63 1
— 421 18 315 26 78 272 1 129 — — 10 10 — 20 1 017 1 037 93 9 918 927 — 17 33 2
18 236 236 18 — 8 8 — 19 988 1 007 81 7 898 905 1 20 30 3
— 15 i 73 — — 17 106 — — 2 2 — i 10 n 2 — 8 8 — i 3 4
i 65 i 42 i 7 31 147 i — 3 3 — 3 32 35 11 — 21 21 — 3 6 5
— 86 2 158 6 17 74 343 — — 1 1 — 3 53 56 8 5 38 43 — 5 4 6
5 186 3 234 8 53 76 560 3 — 9 9 — 10 279 880 13 5 253 258 i 17 25 7
6 186 8 234 8 53 66 550 3 — 1 1 — 2 6 7 — — 7 7 — — — 8
— — — — — — 10 10 — — 8 8 — 8 274 282 13 5 246 251 1 17 26 9
10 778 85 828 40 155 706 8 581 82 38 88 56 8 870 2 485 808 26 2136 8162 2 68101 10
i 64 2 47 3 10 52 178 3 4 282 886 18 3 261 264 4 18 11
6 379 13 270 20 108 492 1282 3 — 7 7 — 26 943 060 98 14 826 840 4 27 71 12
tí 379 18 270 20 108 231 1 021 3 — 5 6 — 15 358 868 37 4 810 814 2 15 36 13
— — — — - — 261 261 — — 2 2 — 11 590 601 61 10 516 526 2 12 35 14
1 127 n 90 7 29 101 365 i — — — — i i 135 146 16 4 120 124 — 6 2115
8 570 86 407 30 147 645 1885 7 — 7 7 — 41 1360 1401 132 81 1207 1288 4 87 11016
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Viborgs län.
1 V i b o r g s  R&dstufvurätt. . 53 1572 1 625 241 i i 6 — 516 3 681 536 17 3 42 1310 73 91
3 Däraf: l:sta afdelning. . 84 256 2 7 » 13 1 1 6 — 4 16 — 168 8 17 3 23 240 26 18 —
8 »  2:dra »  . . 30 560 580 111 — — 1 — 1 — 3 161 - 267 — — 19 452 17 50 —
4 * 3:dje > . . 9 757 766 117 — — — — — — — 352 266 — — — 618 81 23 —
5 F r e d r i k s h a m n a  Rädstufvu-
r ä t t ...................................... 8 90 08 l i — — 2 — — — — 48 26 2 i 6 85 2 5 —
6 Kotka R&dstufvurätt. . 13 463 476 103 — i 67 — — i — 91 178 2 — 15 355 18 12—
7 V i l l m a m t r a n d 8  »  . . 8 294 802 3 — — 2 — i — — 234 54 — — 2 293 6 15—
8 Kexholm s » . . 7 466 473 31 i 398 31 1 i 3 435 7 14—
9 Sordam la » . . 10 1 012 1022 16 i 884 97 6 — 9 997 9 9—
10 Yiborgs län 09 3 807 8 006 405 i 2 77 — 6 17 52 836 022 28 5 773 475 115 146—
S:t Michels län.
u S:t Miehelä Rädstufvurätt 13 363 876 51 208 101 2 — 8 319 6 13—
18 Nyslotts » 10 612 622 87 i 1 14 — — — — 291 208 5 — 7 526 8 24 —
13 H einola  » — 38 38 4 — — — — — — 1 26 4 — — 2 33 1 1—
l i &:t Michels län a s 1018 1036 142 i 1 14 — — — 1 525 813 7 — 17 878 15 38—
Kuopio län.
16 K uop io  R&dstufvurätt. . ■26 672 608 78 — 3 8 — 1 4 3 358 191 10 2 19 599 21 21 i
16 Däraf: lista afdelning. . 12 409 421 6 — 3 5 — 1 4 3 358 4 10 2 15 405 10 8 1
17 »  2:dra »  . . 14 268 277 72 — — 3 — — — — — 187 — — ' 4 194 11 18 —
18 Joensuu Rädstufvurätt. . 9 644 653 26 — — 5 — 1— — 369 224 5 i 6 611 16 9 —
19 Iisa lm i » . . . . 9 321 830 19 — i 6 — — i — 233 47 2 — 12 302 9 5 —
a'o Kuopio län 44 1687 1681 128 — 4 10 — 2 5 3 060 462 17 8 87 1512 46 35 i
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3 5 8 2 4 8 2 9 4 0 1 5 9 2 2 8 1 7 5 1 8 3 1 5 2 1 5 4 1 5 6 1 1 1 1 6 1 1
2 7 2 4 6 8 3 3 2 4 9 2 2 8 3 — 1 1 — 9 1 7 1 1 8 0 2 3 3 1 4 6 1 4 9 3 5 1 1 1 2
2 1 1 3 2 3 — 1 3 9 5 9 1 1 6 1 6 3 — 1 0 1 0 — 3 2 1 3
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3 2 2 1 5 2 0 0 1 0 1 6 2 1 6 6 6 8 1 1 1 1 1 3 5 2 3 6 3 1 9 4 3 1 8 3 2 2 1 2 1 2 8 1 5
3 2 2 1 6 2 0 0 1 0 1 6 1 8 9 6 4 1 1 — 1 1 — 5 1 9 2 4 S ' 4 1 4 1 8 1 2 8 1 6
— 2 7 2 7 — — — — — 6 3 3 3 3 3 9 1 6 — 3 0 4 3 0 4 — 1 9 2 0 1 7
î 6 1 î 6 5 5 i l 7 3 2 1 6 1 — — — — 1 3 m 1 8 4 1 3 5 9 7 1 0 2 1 8 1 6 1 8
— 2 7 3 6 9 2 3 3 0 1 3 4 — — 1 1 — 8 6 5 7 3 8 1 5 5 5 6 — 9 8 1 9
4 3 0 » » 8 3 4 1 7 8 0 3 1 9 1 0 1 8 8 — 8 8 — 3 8 5 8 8 5 6 0 4 0 1 0 4 7 0 4 8 0 8 3 8 5 8 2 0
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1
Tasa län.
Nikolaistads Rädstufvu- 
r ä t t ......................... 18 330 348 49 2 7 i 2 116 m & 25 269 30 33
s Däraf: l:sta afdelning. . 9 160 169 11 — 2 7 — 1— 1 116 — 5 — 6 138 20 2—
3 » 2:dra » . . 9 170 179 38 — — — — — — 1 — 111 — — 19 131 10 31—
4 Kristinestads Rädstufvu- 
r ä t t ......................... 66 66 4 2 32 21 2 l 58 4 3
6 Kasko Rädstufvurätt. . 3 28 81 3 — — — i — — — 7 16 — — l 25 3 2—
6 Nykarleby »  .  . — 11 11 — — — — — — — — 3 2 — — 4 9 2 — —
7 Jakobstad» »  .  . 13 266 279 35 — l — — i i 2 34 169 8 — 21 237 7 15 —
8 Gamlakarleby Rädstufvu- 
r ä t t .................................................................................... 2 54 56 1 i 21 25 1 2 50 5 4
9 Jyväskylä Rädstufvurätt. 12 423 435 98 — — 2 — i — 2 268 40 3 — 7 323 14 12 —
10 Tasa län 48 1178 1226 100 — 8 11 i 4 i 6 481 384 19 — 61 971 65 69 —
11
Uleäborgs l ä n .  
Uleäborgs Rädstufvurätt. 18 305 328 45 1 4 5 1 17 186 15 l 15 245 33 30
IS Däraf: l:sta afdelning. . 18 306 323 46 — 1 4 — 6 — 1 17 186 16 1 16 245 33 30 —
18 * 2:dra »  . .
14 Brahestads Rädstufvurätt l 52 58 17 7 20 i — l 29 7 3—
15 Rajana » 9 222 231 65 — — 4 — i — 3 84 63 7 — 2 164 2 11 —
16 Torneä » 4 45 49 8 — — — — l — — 15 17 1 — 2 36 5 1 —
17 Kemi » 1 108 109 18 — 2 — — — — — 60 15 — — 9 8 6 5 7—
18 Uleäborgs län 83 732 765 158 — 3 8 — 7 — 4 183 801 24 i 29 560 52 52 —
19 S um m a f ö r  a l la  rä d s tu fvu - 
r ä t t e r ...................................... 766 17130 17886 2 896 9 28 266 2 49 36 27 7 074 5 728 319 31 606 14166 815 1 064 6
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7 241 l i 243 14 31 282 827 1 5 5 18 481 400 58 3 401 404 37 30 1
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N ylands lân.
Raseborgs domsaga.
1 P o jo  m. fl. kommuners
t i n g s l a g ....................... 21 87 108 19 — 8 — — 2 — 59 3 — 3 75 14 15 —
2 In gâ  d:o d:o d:o . . . . 7 32 39 12 — i — — 2 — 16 1 — — 20 7 1 —
3 K aris d:o d:o d:o . . . . 7 62 69 17 — 2 — — 1 i 37 3 — 2 46 6 2 —
4 Karislojo d:o d:o d:o . . 4 23 37 8 — — — — — — 16 1 — — 17 2 — —
5 Summa 39 204 343 56 — 11 — — 5 i 128 8 — 5 158 29 18 —
Lojo  domsaga.
6 Kyrkslatts m. fl. kommu-
ners tingslag . . . . 27 86 113 37 — 4 — — 2 — 46 4 — 4 60 16 12 —
7 Vichtis d:o d:o d:o . . . 21 122 148 41 — 4 — — — — 78 3 — 3 88 14 11 -
. 8 Lo jo  d:o d:o d:o . . . . 27 143 170 . 29 — 6 i — 4 — î 06 4 — 5 126 15 35 —
9 Summa 75 351 426 107 — 14 i — 6 — 230 11 — 12 274 45 58 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) A ffa ires contentieuses (Col. 2—19). 2. Balancées 
données à l’amiable. — 6. Mises hors de cour. — b) Jugées (7— 16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété 
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — c) A ffa ires de ju r id ic t io n  volontaire (Col. 20— 28). 20. Balancées depuis 
ments de contrats et de conventions de nature diverse. — 23. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
serments judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l ’année précédente. — 30. Entrées pendant l ’année. — 31. Terminées pendant l’année. — 32. 
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Helslnge domsaga.
1 Helsinge sockens tings-
lag............................ 28 281 809 94 — — — — 2 — 152 8 — 14 176 39 19 —
2 Thusby d:o d :o ............ 18 108 ISO 34 68 1 — 4 73 19 11 i
3 Nurmyärvi d:o d:o . . . 26 133 150 34 — i — — — — 85 1 — 8 95 30 9 —
4 Esbo d:o d :o ............... 15 109 184 35 — — 3 — 2 — 63 1 — 5 74 15 13 —
5 Summa 87 631 718 197 — i 3 — 4 — 368 11 — 31 418 103 52 i
Mäntsälä domsaga.
6 Orimattila m. fl. kommu-
ners tingslag............ 41 132 173 35 — i — — 2 — 83 4 — 5 95 43 16 —
7 Mäntsälä d:o d:o d:o . . 34 78 118 29 — 4 — — 3— 53 1 — 10 71 12 13 —
8 Mörskom sockens d:o. . 4 23 88 7— 3 1 — — — 7 — — 5 16 5 — —
9 Summa 79 234 318 71 — 8 1 — 5— 143 5 — 20 . 182 60 29 —
Borgä domsaga.
10 Pernä m. fl. kommuners
tingslag................... 2 24 86 4 — — — 1 1 13 — — 2 17 5 3 i
11 Borgä d:o d:o d:o. . . . 19 64 88 23 i 1 1 — 3 l 31 1 2 4 44 15 10 i
12 Sibbo sockens d:o . . . 8 37 45 17 — 1 — — 1 — 20 1 — — 23 5 3 —
13 Summa 29 126 154 44 i 2 1 — 5 2 64 2 2 6 84 25 16 2
13 Nylands Iän. 1912,
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1
Itis domsaga.
Itiä m. fi. kommuners 
tingslag......... 48 159 207 48 8 3 87 3 14 115 44 27
2 Elimä d:o d:o dro.... 13 93 106 23— 4 — — — l 54 2 — 2 63 20 9—
S Lappträsk d:o d:o d:o. . 19 46 65 9 25 3 — 2 30 26 3 l
4 Summa 80 298 878 80— 12 — — 3 l 166 8 — 18 208 90 39 l
5 Nylands län 380 1843 2 232 555 i 48 6 — 28 4 1090 45 2 02 1324 352 212 4
6
Äbo o. Björneborgs län.
Ikalls domsaga.
Parkano sockens tingslag 8 52 60 11 3 1 28 1 6 39 10 8
7 Ikaiis m. fl. kommuners 
tingslag......... 30 118 148 24 7 1 2 72 1 15 • 98 26 11
8 Kankaanpää dro d:o dro. 28 237 265 68— 8 — — . 2— 126 - — 19 155 42 17—
9 Tavastkyrö dro dro dro . 21 74 05 18— 11 — — 3— 33 - — 7 54 23 11—
10 Summa 87 481 568 121— 29 1 — 8— 259 2 — 47 346 101 47—
11
Tyrvis domsaga.
Mouhijärvi m. fl. kommu­
ners tingslag . . . . 27 109 226 58 13 2 45 S 16 79 89 21
12 Tyrvis dro dro dro . . . 17 69 86 22— 6 1 — 1 1 30 2 1 4 46 18 14—
13 Hvittis dro dro dro . . . 33 128 161 53— 14 1 — 4— 46 — — 9 74 34 21—
14 Summa | 77 396 478 . 133— 33 2 7 1 121 5 1 29 199 141 56—
15 A b o  o. B jörneborgs Iän. 1913,
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1
Ulfsby domsaga.
Dlfsby m. fl. kommuners 
tingslag................... 25 139 164 39 9 i 5 83 7 105 20 23
2 Norrmarks d:o d:o d:o . 22 82 104 32 — 9 2 — 6 — 35 — — 3 55 17 11 —
S Sastmola d:o d:o d:o . . 34 152 186 41 — 17 5 — 8 — 77 i — 14 122 23 17 —
4 Summa 81 373 454 112 — 35 8 — 19 — 195 i — 24 282 60 51 —
5
Eura domsaga.
Euraäminne m. fl. kom­
muners tingslag . . . 26 96 188 53 8 3 39 3 6 59 10 15 1
6 Eura d:o d:o d:o . . . . 11 96 107 41 — 6 1 — — l 34 2 — 4 48 18 9 —
7 Kumo d:o d:o d:o. . . . » 46 53 17 — 6 1 — — 3 20 — — 1 31 7 4 —
8 Summa 46 238 884 111 — 20 2 — 3 4 93 5 — 11 138 35 28 1
9
Yehmo domsaga.
Virmo m. fl. kommuners 
tingslag ....................... 15 47 68 14 3 1 24 1 3 32 16 6 1
10 Vehmo d:o d:o d:o . . . 14 70 84 27 — 2 — — 3 — 42 ■— i 5 53 4 11 —
11 Nykyrko dro d:o d:o . . 37 98 135 48 — 2 1 — 2 — 36 1 i 5 48 39 16 1
12 Summa 66 215 881 89 — 7 1 — 6 — 102 2 2 13 133 59 33 2
18
Masku domsaga.
Lemo m. fl. kommuners 
tingslag................... 2 22 84 5 1 1 9 1 12 7 4
14 Nousis d:o d:o d:o . . . 6 38 44 11 — 1 1 — ■— — 21 — — 1 24 9 4 —
15 S:t Marie d:o d:o d:o . . 22 87 109 20 — 8 — — 1 — 39 2 1 5 56 33 15 2
16 Nagu d:o d:o d:o . . . . 7 13 80 4 — 1 — — 6 — 3 2 — 1 13 3 5—
17 Summa 37 160 197 40 — 11 1 — 8 — 72 4 1 8 105 52 28 2
17 Â b o  o. B jörneborgs Iän. 1912.
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1
Loimijoki domsaga.
Loimijoki m. fl. kommu- 
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8 Kimito d:o d:o d:o . . . 9 41 50 8— 1 - — — — 23 1 — 6 31 11 8—
9 Hitis sockens d:o . . . 7 8 15 5— — — — — — 7 — — 3 10 — 1—
10 Summa 49 210 259 48 — 7 — — t — 120 9 — 26 164 47 33 —
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Halikko domsaga.
Halikko m. fl. kommuners 
tin gs la g .................. 27 163 190 46 6 i 4 1 81 6 12 111 33 17 1
12 Bjemo d:o d:o d:o . . . 5 37 42 13— 3 — — 1 2 17 2 — — 25 4 4—
13 Kiikala d:o d:o d:o . . . 11 48 59 19 — 1 — — — — 24 2 — 1 28 12 5—
14 Summa 43 248 291 78 — 10 i — 5 3 122 10 — 13 164 49 26 1
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l a g .................................... 8 7 15 8 4 4 3 2
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t i n g s l a g ........................... 5 14 19 4 i 6 7 8 _ i
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4 F ö g lö  d :o  d :o  d : o . . . . 3 16 19 8 — i i — — — 2 — — 3 7 4 1 —
5 L e m la n d s  d :o  d :o  d :o  . . 7 10 17 5 — i — — — — 6 — — 2 9 3 1 —
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d : o ......................................... 11 22 33 8 1 6 i 4 12 13 4
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n e r s  t i n g s l a g .................. 7 6 18 7 2 2 4 2
9 S u m m a 54 112 166 52 — 4 i — 3 - 37 2 — 17 64 50 18 i
10 A h o  o c h  B J ö m e h o r g s  l ä n 624 2 718 3 887 864 — 171 18 — 71 8 1 234 49 4 207 1 762 711 363 9
11
Tavastehus län.
Suovesi domsaga.
S u o v e s i  s o c k e n s  t in g s la g 10 56 66 12 2 2 . 32 2 38 16 8
12 O r iv e s i  d :o  d :o  . . . . . 15 83 98 31 — 2 — — 8 — 34 1 — 3 48 19 5—
13 K u r u  m . f l .  k o m m u n e rs  
t i n g s l a g ............................. 15 39 34 11 2 22 3 1 2 30 13 5
S u m m a 40 178 218 54 — 6 — — 10— 88 4 1 7 116 48 18—
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1
B ir k k a la  d o m s a g a .
K a n g a s a la  m . fl. k om m u - 
n e rs  t i n g s l a g .................. 20 73 98 20 3 20 i 25 3 3 55 18 17
2 L e m p ä ä lä  d :o  d :o  d :o  . . 40 93 138 42— 4 — — 2— 63 — i 9 79 12 14—
8 B irk k a la  d :o  d :o  d :o  . . 18 70 88 25 — — — — 4 — 37 2 — 4 47 16 7—
4 S u m m a 78 236 314 87 — 7 20 — 7— 125 5 i 16 181 46 38—
6
T a m m e la  d o m s a g a .
U r d ía la  m . fl. k o m m u n e rs  
t i n g s l a g ........................... 21 132 153 51 3 1 5 62 1 3 9 84 18 20
6 T a m m e la  s o c k en s  d :o  . . 22 99 181 25— 2 — — — — 63 3 — 8 76 20 12—
7 J o k k is  m . fl. k om m u n e rs  
t i n g s l a g ................... 18 44 02 13 1 2 _ 1_ 26 _ _ 3 33 16 11—
S S o m e ro  d :o  d :o  d :o  . . . 29 88 117 25— 5 1 — 4 — 55 — — 4 69 23 17—
9 S u m m a 90 363 453 114— 11 4 — 10— 206 4 3 24 262 77 60 —
10
J a n a k k a la  d o m sa g a .
S ä ä k sm ä k i m. fl. k o m m u ­
n e rs  t i n g s l a g ............ 13 75 88 31 1 1 28 1 1 32 25 9
11 L o p p is  d :o  d :o  d :o  . . . 7 51 58 16— 4 — — 3— 23 1 — 2 33 9 8—
12 "W a n á  d :o  d :o  d :o  . . . . 20 127 147 43— 1 1 i 4 l 60 3 — 4 75 29 11—
13 H a t t u la  d :o  d :o  d :o  . . . 11 47 58 24 — 2 — — — — 21 — — 3 26 8 11—
14 S u m m a 51 300 851 114— 8 1 i 8 l 132 5 — 10 166 71 39—
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1 H o l l o l a  m . f l. k o m m u n e rs
t i n g s l a g ........................... 48 309 857 110 i 7 — — 2 — 151 6 — 18 184 62 22 —
2 A s ik k a la  so c k e n s  d :o  . . 66 132 168 47 — 4 2 — — 1 58 1 46 112 39 18 —
8 S u m m a 114 441 555 157 i 11 2 — 2 1 209 7 — 64 296 101 40 —
H a u h o  d o m s a g a .
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n e r s  t in g s la g  . . . 7 47 54 15 — 1 — — 1 — 15 — — 6 23 16 7 —
5 H a u h o  d :o  d :o  d :o  . . . 12 56 68 14 i 3 — — 2 — 32 1 — 5 43 10 13 2
6 L a m p is  d :o  d :o  d :o  . . . 23 89 118 30 — 8 1 — 1 — 42 — — 4 56 26 10 —
7 S u m m a 42 192 884 59 i 12 1 — 4 — 89 1 — 15 122 52 30 2
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12 S u m m a 151 441 502 201 — 23 3 — 5 4 191 15 — 28 269 122 64 —
18 T a r a s t e h u s  Iä n 566 S 151 2 717 786 s 78 31 i 46 6 1040 41 5 164 1 418 517 880 8
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V i b o r g s  lä n .
K y m m e n e  d o m s a g a .
S ä k k i jä r v i  s o c k e n s  t in g s -  
l a g ........................................... 24 273 297 39 7 2 5 5 205 17 241 17 n
2 V e d e r la k s  m . f L  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g .................. 21 208 229 31 _ 4 4 _ 5 __ 157 ___ _ 4 174 24 7 __
3 P y t t i s  d :o  d :o  d :o . . . . 51 287 338 46 — 7 — — 3 — 227 3 — 17 257 35 31 —
4 V e k k e la k s  d :o  d :o  d :o  . . 25 164 189 39 — 4 2 — 7 1 110 1 — 2 127 23 12 —
5 • S u m m a 121 932 1053 155 — 22 8 — 20 6 699 4 — 40 799 99 61 —
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L a p p v e s i  d o m s a g a .
V a lk e a la  s o c k e n s  t in g s ­
l a g  ......................................... 57 235 292 61 3 1 9 140 12 16 181 50 37
7 L u u m ä k i  d :o  d :o  . . . . 20 123 143 36 — 1 — — 1 1 86 — - 1 90 17 5 —
8 K le m is  m . fl. k o m m u n e rs  
t i n g s l a g ........................... 49 206 253 56 9 3 5 4 147 1 _ 12 181 18 33 _
9 S a v it a ip a le  d :o  d :o  d :o  . 18 313 881 88 — 7 — — 5 2 179 — — 11 204 39 8 —
10 L a p p v e s i  s o c k e n s  d :o  . . 42 358 400 107 — 7 — — 12 4 213 — — 12 248 45 23 i
11 S u m m a 186 1235 1 421 348 — 27 4 — 32 11 765 13 — 52 904 169 106 l
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J ä ä s k is  d o m s a g a .
J o u t s e n o  s o c k e n s  t in g s -  
l a g ......................................... 29 138 107 37 4 1 2 109 5 121 9 10
13 R u o k o la k s  m . fl. k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g .................. 85 654 739 198 _ 14 2 _ 11 2 422 2 3 17 473 68 33 —
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6 400 113 926 18 68 261 Í  786 1 2 15 13 4 142 483 625 145 13 330 343 i 136 64 11
— 64 4 134 1 19 32 254 — 2 3 5 — 29 36 65 31 — 23 23 i 10 — 12
1 115 11 452 2 38 123 741 — — 3 3 — 64 171 235 84 4 81 85 — 66 20 13
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1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19
1 Jääskis sockens tings­
lag ............................
\
21 145 166 41 2 3 5 i 88 i 7 107 18 14
2 Kirvua d:o d:o . . . . . . 69 726 709 129 — 3 — — 2 i 598 i — 6 611 55 13—
3 S:t Andre® d:o d:o . . . 52 533 585 144— 7 4 — 12— 357 i __ 11 392 49 17—
4 Summa 256 2196 8 458 549 — 30 10 — 32 4 1574 5 3 46 1704 199 87 —
5
Stranda domsaga.
Björkö m. fl. kommuners 
tin gslag ............... '. 44 393 437 114 7 10 236 1 18 272 51 12
6 Nykyrka sockens d:o . . 114 1102 1816 153 — 7 2 — 7 7 921 2 — 10 956 107 21 —
7 Kuolemajärvi d:o d:o . . 38 210 848 41 — 2 1 — 7— 154 — — 6 170 37 12—
8 Viborgs d:o d:o............ 149 618 767 183— 11 4 — 12 5 389 5 — 34 460 124 39—
9 Summa 345 2 323 8 668 491 — 27 7 — 36 12 1700 8 — 68 1858 319 84—
10
Äyräpttä domsaga.
Valkjärvi sockens tings- 
lag.................. .. . . 50 479 580 59 1 1 7 408 12 429 41 13 i
11 RautuB d:o d :o ............ 42 666 708 120 — 6 — — 4 — 542 — — 2 554 34 2 —
12 Mohla m. fl. kommuners 
tin gslag ................... 116 995 1 111 256 i 21 2 15 2 699 4 23 766 88 40 i
13 Kivinehbs sockens d:o . 123 1521 1644 465 — 5 — — 13 3 1030 9 — 20 1080 99 45 —
14 Summa 331 3 661 3 008 900 i 33 3 — 39 5 2 679 13 — 57 2 829 262 100 2
15
K e x h o lm s  d o m s a g a .
Räisälä sockens tings­
lag ............................ 26 329 355 68 8 1 8 3 213 2 9 244 43 20
16 Kexholms m. f l .  kommu­
ners tingslag................... 63 431 404 85 2 8 3 307 3 9 332 77 18
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
135 . 6 140 41 51 373 _ 2 n 13 _ 23 50 73 8 _ 43 43 2 20 7 1
i 95 5 216 2 38 84 440 — 1 5 6 — 43 76 1 1 » 36 i 43 44 — 39 11 2
i 127 9 232 — 11 81 460 i — 9 9 — 27 128 155 57 2 57 59 — 39 2 3
3 536 35 1174 5 147 371 2 268 i 5 31 36 — 186 461 647 216 7 247 254 3 174 40 4
1 53 1 242 35 120 451 i 1 2 3 38 118 156 20 96 96 40 23 5
1 122 7 467 2 55 143 796 — — 3 3 — 38 119 157 26 — 94 94 — 37 17 6
1 29 — 153 — 23 59 264 i 1 — 1 — 1 36 87 7 — 16 16 — 14 6 7
6 234 17 416 3 112 187 969 — — 23 19 4 146 323 468 64 20 248 268 2 134 44 8
9 438 25 1 2 7 8 5 225 509 2 480 2 2 28 26 4 222 596 818 117 20 454 474 2 225 90 9
122 101 189 29 52 493 3 3 22 94 116 32 1 49 50 34 12 10
— 39 14 121 — 22 60 256 1 — 1 1 — 19 100 119 42 — 58 68 — 19 8 11
1 131 3 350 _ 42 113 639 _ _ 22 22_ 46 189 235 81 3 111 114 — 40 26 12
— 138 17 460 8 57 106 785 — 1 9 9 1 75 268 343 72 9 211 220 3 48 32 13
1 430 135 112 0 8 150 330 2 1 7 3 1 1 35 35 1 162 651 813 227 13 429 442 3 141 78 14
1 80 29 159 1 33 59 361 — — 5 5 — 32 70 102 20 2 48 50 — 32 18 15
2 147 4 194 4 34 80 463 2 — 5 5 — 28 60 88 16 3 31 34 — 38 15 16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Sakkola m. fl. kommu- 
ners tingslag............ 55 693 748 89 i 5 i 582 i 12 602 57 6
2 Pyhäjärvi sockens d:o. . 41 241 282 65 - 4 — — 7 2 158 2 i 7 181 36 12 —
S Hiitola m. fl. kommuners 
tin gslag ....................... 46 259 805 69 5 5 180 1 8 199 37 12
4 Summa 231 1953 2184 376 — 20 i — 33 9 1440 9 i 46 1658 250 68 —
5
Kronoborgs domsaga.
Parikkala sockens tings­
lag .................................. 47 429 476 107 16 i 13 1 272 5 7 • 315 54 30
6 Jaakimvaara d:o d:o . . 53 615 668 133 — 14 — — 8 3 392 6 — 42 465 70 31 —
7 Kronoborgs d:o d:o . . . 53 439 402 93 — 6 — — 9 — 301 1 — 24 341 58 28 —
8 Summa 153 1483 1 636 333 — 36 i — 30 4 965 12 — 73 1121 182 89 —
9
Sordavala domsaga.
IJguniemi sockens tings- 
la g ............... .................. 24 175 180 44 7 i 3 106 i 6 124 21 5
10 Ruskeala m. fl. kommu­
ners tingslag . . . . . 12 167 170 41 1 3 119 2 125 13 7_
11 Sordavala sockens d:o . 61 6 6 6 727 188 — 15 — — 6 1 425 6 — 20 473 6 6 22
12 Summa 97 998 1005 273 — 23 i — 12 1 650 6 i 28 722 100 34
13
Salmis domsaga.
Salmis sockens tings­
lag ............................ 104 418 522 136 9 2 4 290 2 13 320 6 6 34
14 Impilaks m. fl. kommu­
ners tingslag............ 6 » 263 832 92 2 1 6 147 5 8 169 71 17
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
149 37 305 l 18 87 597 2 2 36 85 181 25 l 56 57 39 4 1
2 118 33 129 l 19 53 353 i l — 1 — 26 115 141 32 2 85 87 — 22 12 2
4 79 3 206 _ 29 86 403 _ _ 3 3 _ 34 78 118 25 3 52 55 _ 32 12 3
9 573 106 993 7 133 365 217 7 3 l 15 16 — 156 408 564 118 11 272 283 — 163 61 4
116 6 355 2 52 137 668 1 l 4 5 51 137 188 48 6 93 99 41 27 5
— 154 5 336 6 53 117 671 1 — — — — 48 136 184 39 2 89 91 — 54 21 6
1 120 5 243 — 32 80 480 2 — 4 4 — 39 154 193 23 — 121 121 — 49 25 7
1 390 16 934 8 137 334 181 9 4 l 8 9 — 138 427 565 110 8 303 311 — 144 73 8
— 35 2 137 1 9 35 219 — — 3 3 — 13 25 38 8 — 21 21 — 9 2 9
— 31 4 114 2 16 55 222 ___ — 1 1 ____ 9 45 54 16 2 19 21 _ 17 6 10
2 194 17 577 1 65 150 1004 — l 3 3 l 33 191 884 68 1 103 104 — 52 18 11
2 260 23 828 4 90 240 1445 — l 7 7 l 55 261 316 92 3 143 146 — 78 26 12
1 44 11 171 1 25 53 305 2 — 1 1 — 49 107 156 46 3 60 63 — 47 5 13
1 52 7 200 2 16 63 340 1 i '---- 1 — 38 91 189 44 4 45 49 — 36 8 14
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1 2 3 '4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 S u is ta m o  s o c k e n s  t in g s ­
l a g  ......................................... 45 254 299 82 3 l 166 3 9 182 35 13
2 S u o jä r v i  d :o  d :o  . . . . 44 147 191 40 — — — — 1 — 118 — — 1 120 31 4 —
3 K o r p i s e lk ä  d :o  d :o  . . . 15 95 110 19 — i — — 4 — 73 2 — 2 82 9 7 —
4 S u m in a 277 1177 1454 369 — 12 3 — 18 l 794 12 — 33 873 212 75 —
5 Vifoorgs län 1097 15 968 17 955 3 794 i 230 38 — 25253 11266 82 5 442 12 8681 792 704 3
6
S :t  M ie h e ls  lä n . 
Rantasalmi domsaga.
R a n t a s a lm i m . f l .  k o m -  
m u n erB  t in g s la g  . . . 19 153 172 59 2 79 7 88 25 9
7 H e in ä v e s i  s o c k e n s  d :o  . 37 279 316 88 — 8 — — 3 — 152 3 — 11 177 51 16 —
8 S ä ä m in g e  d ;o  d :o  . . 100 207 307 112 — 3 — — 5— 85 3 — 44 140 55 39 —
9 S u m m a 156 639 795 259 — 13 — — 8— 316 6 — 62 405 131 64 —
10
Jokfeas domsaga.
J o k k a s  s o c k e n s  t in g s ­
l a g  ...................................................... 38 200 288 85 11 1 7 1 99 3 5 127
V
26 17 1
11 P u u m a la  d :o  d :o  . • . . 25 179 204 69 — 4 — — 7 1 83 2 — 12 109 26 14 —
18 S u lk a v a  d :o  d : o .................. 13 107 120 33 — 1 — — 3— 57 1 — 6 6 8 19 7 —
13 S u m m a 76 486 562 187 — 16 1 — 17 2 239 6 — 23 304 71 38 1
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î 69 5 188 î 16 61 340 î î 45 84 129 37 2 57 59 33 12 1
— — — — — 11 6 17 — — 3 3 — 26 54 80 24 — 31 31 — 25 3 2
— 26 2 59 — 11 24 122 — — 2 2— 17 44 61 21 5 17 22 — 18 4 3
3 191 25 618 4 79 207 1124 3 î 7 8 - 175 380 555 172 14 210 224 — 159 32 4
353 534 553 8 696 66 1134 2 620 16 893 17 18162 170 101 322 4 048 5 370 1 252 062 708 2 804 91305 518 5
75 7 180 7 24 68 361 ■ 7 7 19 67 86 20 42 42 24 13 6
1 61 3 135 1 34 56 290 1 — 7 7 — 15 64 79 24 1 33 34 — 21 10 7
1 76 3 203 — 23 93 398 2 — 5 5— 15 84 99 20 3 46 49 — 30 9 8.
2 212 13 518 8 81 217 1049 3
“
19 19 49 215 264 64 4 121 125 — 75 32 9
2 71 6 159 1 27 45 309 3 2 2 26 85 111 30 .1 61 62 19 13 10
1 40 23 65 1 11 33 163 — 1 1 2 — 37 44 81 21 4 42 46 — 14 10 11.
— 40 — 76 2 22 26 166 — — 2 2 — 9 59 68 21 — . 31 31 — 16 9 12
3 151 29 290 4 60 104 638 3 1 5 6— 72 188 260 72 5 134 139 — . 49 32 13
Judiciell statistïk 1912, 5
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1
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
S :t  M ie h e lä  d o m s a g a .
S :t  M ie h e lä  s o c k e n s t in g s -  
l a g ......................................... 30 130 160 44 8 i 4 63 2 5 83 33 19
2 K a n g a s n ie m i  d :o  d :o  . • . 34 149 183 48 — — l — 7 — 74 5 — 12 99 36 24 —
3 H a u k i v u o r i  d :o  d :o  . . . 11 58 60 16 — 1 l — 2 — 35 2 — 3 44 9 6 —
4 A n t t o la  d :o  d : o .................. 11 54 65 20 — — 2 — — — 35 — — — 37 8 5 —
5 S u m m a 86 391 477 128 — 9 5 — 13 — 207 9 — 20 263 86 54 —
6
M ä n t y h a r ju  d o m s a g a .
M ä n t y h a r ju  s o c k e n s  
t i n g s l a g ........................... 71 351 483 106 7 1 9 7 206 9 2 15 255 61 19
7 H i r v e n s a lm i  d :o  d :o . .  . 30 106 136 48 — 6 — — 2 — 60 3 — 2 63 25 6 —
8 K r is t in a  d :o  d :o  . . . . 16 99 115 35 — 1 — — 4 — 46 2 — 5 58 22 1 —
9 S u m m a 117 556 673 189 — 14 1 — 15 7 301 14 2 22 376 108 26 —
10
H e in o l a  d o m s a g a .
H e in o la  s o c k e n s  t in g s -  
l a g ...................................................... 9 27 86 10 2 1 14 1 4 22 4 4
11 S y s m ä  d :o  d : o .................. 6 53 50 15 — 2 1 — 3 — 30 — — 2 38 6 5
12 G u s t a f  A d o l f s  d :o  d : o . . 13 87 100 29 — 3 1 — 2 — 43 4 — 4 57 14 8 —
13 L u h a n g o  m . fl. k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g .................. 17 99 116 38 3
1
1 1 45 2 5 57 21 10 _
24 S u m m a 45 266 311 92 — 10 2 — 7 1 132 5 2 15 174 45 27 —
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99 13 193 3 35 73 416 4 4 16 61 77 19 2 39 41 17 n 1
î 48 13 100 4 9 38 • 212 — î 3 3 î 38 117 155 19 — 98 98 — 38 9 2
— 19 7 25 — 17 13 81 î — 1 1 — 8 46 54 6 1 29 30 — 18 5 S
— 14 — 46 — 4 17 81 10 29 39 4 — 28 28 — 7 4 4
î 180 33 364 7 65 141 790 î î 8 8 î 72 253 325 48 3 194 197 80 29 5
î 175 12 162 3 50 64 466 6 6 35 120 155 37 72 72 46 13 6
î 66 10 78 — 17 18 189 3 2 — 2 — 13 43 56 13 — 21 21 i 21 6 7
— 61 5 100 3 40 32 241 — 1 2 2 î 19 64 83 11 3 40 43 — 29 7 8
2 302 27 340 6 107 114 896 3 3 8 10 î 67 227 294 61 3 133 136 i 96 26 9
75 14 82 1 22 28 222 1 3 3 5 22 27 8 1 13 14 5 1 10
— 54 8 85 2 15 32 196 — — 2 2 — 6 41 47 13 — 29 29 — 5 3 11
— 89 2 105 1 8 39 244 — — 3 2 î 11 54 65 24 — 23 23 — 18 2 12
— 28 7 56 — 20 36 147 ___ 1 2 3 _ 20 73 93 • 22 2 45 47 _ 24 6 13
— 246 31 328 4 65 135 809 1 1 10 10 î 42 190 232 67 3 110 113 — 52 12 14
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Kides domsaga.
1 Kerim äki-sockens tings-
l a g .................................. 51 263 314 93 — 3 — — 7 i 135 i — 16 163 58 33 —
2 Savonranta d:o d:o . . . 7 39 46 18 — 1 — — 2 — 15 — — 1 19 9 2 —
3 Summa 58 302 360 111 — 4 — — 9 i 150 i — 17 182 67 35 —
Rautalampi domsaga.
4 Pieksämäki m. fl. kom-
muners tingslag . . . 38 247 285 91 5 6 i 121 7 140 54 6f
Leppävirta domsaga.
5 Jorois sockens t in g s la g . 19 121 140 41 — 5 — — 3 — 59 — — 5 72 27 15 —
6 S:t Michels län 595 3 008 3 603 1098 76 9 — 78 12 1 525 41 4 171 1 916 589 265 i
Kuopio län.
Pielisjärvi domsaga.
7 Pielisjärvi sockens tings-
l a g ............................................................................ 48 500 548 122 — 19 — — 9 — 335 3 — 8 374 52 20 —
8 Nurm es m. f l .  kommu-
ners t in g s la g .................................. 31 280 311 55 — 9 — i 6 6 178 4 — 22 226 30 18 —
0 Juga sockens d :o .  .  .  . 17 • 140 157 45 — 7 — — 1 — 87 1 — 2 98 14 8 i
10 Summa 96 920 1016 222 — 35 — i 16 6 600 8 — 32 698 96 46 i
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2 204 13 131 2 35 61 446 7 7 71 164 235 48 3 120 123 64 19 7
1 73 12 237 5 41 87 455 4 1 6 7__ 25 74 99 19 __ 58 58 _ 22 9 8
— 249 18 124 1 15 62 469 — — 4 4 — 13 47 60 23 — 26 26 — 11 8 9
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1
U o m an ts  d om saga .
Ilo m an ts  sockens t in gs -  
l a g ......................................... 39 327 866 56 4 7 1 258 3 7 280 30 9
2 E n o  d:o d : o ..................... 18 126 148 32 — 6 — — 4 1 74 2 — 4 91 20 5 —
S T o h m ajä rv i m .fl. kom m u- 
ners t i n g s la g .................. 39 338 877 82 _ 5 l _ 1 l 231 4 _ 16 259 36 13 _
4 K iih te ly svaa ra  sockens  
t i n g s l a g ........................... 28 180 208 62 3 l 118 _ 7 129 17 9_
5 Sum m a 124 970 1004 232 — 18 2 — 12 3 681 9 — 34 759 103 36 —
6
K id e s  d om saga .
K id e s  sockens t in gs -  
l a g ......................................... 56 383 480 88 13 6 2 248 10 l 15 295 56 27
7 B rä k y lä  d:o d :o .................. 29 195 224 65 — 3 — — 2 1 107 — — 10 123 36 9 —
S K esä lak s  d:o d:o . . . . 15 134 140 46 — — — — 1 1 82 — — 3 87 16 6—
9 Sum m a 100 712 812 199 — 16 — — 9 4 437 10 l 28 505 108 42 —
10
L ih e llt s  d om saga .
K a a v i  sockens t in gs -  
l a g .................................. 35 100 135 44 9 5 1 58 l 5 79 12 13
11 L ib e lits  m . fl. kom m . d:o 55 259 814 60 — 7 — 2— 180 1 — 11 201 53 13 —
12 P o lv ijä rv i  sockens d:o . 14 162 176 39 — 10 — . — 2— 103 1 — 3 119 18 6—
IS K o n tio lak s  d:o d:o . . . 44 209 253 53 — 5 — — 3 — 151 3 — 9 171 29 13 l
14 Sum m a 148 730 878 196 — 31 — 12 1 492 5 l 28 570 112 45 l
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1
K u o p io  d o m s a g a .
K u o p io  s o c k e n s  t in g s ­
l a g  ......................................... 26 147 178 46 i i l 4 1 66 15 97 29 17
s T u u s n ie m i d :o  d :o  . . . 7 79 86 17 — 3 — — 2— 36 — — 14 55 14 8—
3 M a a n in g a  d :o  d :o  . . . . 16 58 74 30 — 5 — — 4 1 20 — — 2 32 J2 1—
4 K a r t t u la  d :o  d :o  . . . . 14 123 187 29 — 2 — — 2— 85 2 — 1 92 16 5 —
5 S u m m a 63 407 470 122 i 21 — — 12 2 207 2 — 32 276 71 31 —
6
I d e n s a lm i  d o m s a g a .
Id e n s a lm i s o c k e n s  t in g s ­
l a g  ............................................................................ 79 '358 437 125 6 2 7 205 3 2 17 242 70 17
7 L a p i n l a i s  d :o  d : o . . . . 18 94 112 27 — 5 — — 2 1 53 — — 6 67 18 5 i
8 K iu r u v e s i  d :o  d :o  . . . . 27 219 246 57 — 8 — — 1— 130 — 13 152 37 9 —
9 S u m m a 124 671 795 209 — 19 2 — 10 1 388 3 2 36 461 125 31 i
10
P ie l a v e s i  d o m s a g a .
P ie la v e s i  m . fl. k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g .................. 41 165 206 45 .3 7 82 2 16 11Ö 51 15
11 N i l s i ä  s o c k e n s  d :o  . . . 98 337 435 88— 11 2 — 2— 193 1 — 35 244 103 32 —
12 S u m m a 139 502 641 . 133 — 14 2 — 9 — 275 3 — 51 354 154 47 —
13
R a u t a la m p i  d o m s a g a .
R a u t a la m p i  m . f l .  k o m -  
m u n e r s  t in g s la g  . . . 29 242 271 60 2 1 172 4 5 184 27 20
14 H a n k a s a lm i  s o c k e n s  d :o 18 128 146 32 — 3 — 7 — 82 1 — 3 96 18 7 —
15 S u m m a 47 370 417 92 — 5 — — 8— 254 5 — 8 280 45 27 —
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1
L e p p ä v ir ta  dom saga.
L ep p ä v ir ta  sockens tin gs - 
la g ........................................... 21 184 205 72 6 i 7 81 i n 107 26 8
2 Suonen jok i d:o d:o . . . 11 133 144 46— 1 — — 3 — 78 i — 2 85 13 6—
3 Summa 32 317 340 118 — 7 i — 10— 159 2 — ' 13 192 39 14—
4 K u op io  län 873 5 509 6 472 1523 i 166 7 i 98 17 3 408 47 4 262 4 095 859 810 3
5
Vasa Iän.
G am ln karleby  dom saga .
L o h te ä  m. fl. kom m u- 
ners t in g s la g ................. 9 61 70 27 3 3 16 10 32 11 9
6 G am lakarleby d:o d:o d:o 10 41 51 20— 5 — — — — 17 1 — 2 25 6 8 —
7 P e rh o  d:o d:o d :o. . . . 6 53 50 16— — — - 2 1 22 — — 2 27 16 4 1
8 K ro n o b y  d:o d:o d:o . . 6 33 30 16 9 3 — 5 17 6 2 —
9 Summ a 31 188 210 79— 8 — — 5 1 64 4 — 19 101 39 23 1
10
N yk a r leb y  dom saga.
P ed e rsö re  m. fi. kom m u- 
ners t in g s la g ................ 14 50 64 18 1 1 17 4 6 29 17 6
11 Nykarleby d:o d:o d:o. . 11 29 40 12— 3 — — 1— 12 — — 3 19 9 4—
12 Kauhava sockens d:o . . 11 49 60 21— 2 — — — 1 21 1 — 5 30 9 3—
13 Ylihärmä m. fl. kommu- 
ners tingslag............ 6 63 60 14 2 5 23 1 _ i i 42 13 6_.
14 Summa 42 191 233 65— 8 — — 7 1 73 6 25 120 48 19—
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_ 86 11 122 _ 51 47 317 _ 1 7 8 ___ 9 35 44 12 2 16 18 1 13 7 13
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1
Korsliolms domsaga.
Oravais m. fl. kommu- 
ners tingslag............ 10 51 61 6 7 1 20 10 38 17 7
s Mustasaari d:o d:o d:o . 18 78 66 17— 8 i — 2 1 43 i — 8 64 15 15 i
3 Lillkyro sockens d:o . . 7 21 .88 1— 1 3 — 2— 15 i — 2 24 3 2—
4 Laitisia m. li. kommuners 
tingslag................... 24 66 90 24 5 2 2 21 i 9 40 26 15 2
5 Summa 59 216 873 48— 21 6 — 7 1 99 3 — 29 166 61 39 3
6
Kärpes domsaga.
Malaks m. fl. kommuners 
tingslag . . . . . . . 27 56 83 19 4 1 2 40 1 7 55 9 12
7 Närpes d:o d:o d:o . . . 29 96 185 26— , 10 
2
2 — 1— 49 1 — 12 75 24 6—
S Ostermaxks sockens d:o 15 42 57 10— 1 — 1— . 25 — — 10 39 8 6—
9 Lappijärds m. fl. kommu­
ners tingslag............ 23 92 115 25 1 5 52 1 3 11 73 17 5 1
10 Bötom d:o d:o d:o . . . 15 44 50 11 — — 1 — 2 — 16 — — 7 26 22 4 1
11 Summa 109 330 436 91 — 17 5 — 11— 182 3 3 47 268 80 33 2
13
Ilmola domsaga.
Ilmola m. fl. kommuners 
tingslag................... 16 156 178 49 4 3 68 2 9 86 37 7 1
13 Storkyro d:o d:o d:o . . 12 97 106 25 — 5 — — 3— 47 3 — 7 65 19 9—
i  4 Kauhajoki sockens d:o . 21 79 100 31 — 6 — — 1 — 33 — — 10 50 19 10—
15 Kurikka d:o d:o . . . . 7 58 65 7— 3 — — 1— 15 1 — 1 21 37 3 1
16 Jalasjärvi m. fl. kommu­
ners tingslag............ 25 110 135 39 6 2 67 3 5 83 13 13
17 Summa 81 500 581 151 24 — 10— 230 9 — 32 305 125 42 2
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1
ALavo domsaga.
Lappo m. fl. kommuners 
t i n g s la g ....................... 10 59 69 20 2 i 25 l 5 34 15 5
a Kuortane d:o d:o d:o . . 16 63 79 27 — 2 — — — — 30 l — 1 34 18 4 —
8 A lajärvi d:o d:o d:o. . . 12 46 58 20 — 3 — — — — 19 — — 3 25 13 4 —
4 Lappajärvi d:o d:o d:o . 19 87 106 27 — — — — 2 3 56 2 — ' 8 71 8 5 —
5 Summa 57 255 SIS 94 — 7 — — 3 3 130 4 — 17 164 54 18 —
6
Jyväskylä domsaga.
Jyväskylä m. f l .  kommu­
ners t in g s la g ............................ 47 213 S60 60 7 2 5 3 107 3 20 147 53 32
7 Virdois d:o d:o d:o . .  . 39 85 1S4 30 — 4 — — 1 — 59 2 — 9 75 19 17 —
8 K euru d:o d:o d:o .  .  . 54 144 198 46 — 6 9 — — 3 70 5 — 18 111 41 26 i
9 Summa 140 442 58S 136 — 17 11 — 6 6 236 10 — 47 333 113 75 i
10
Saarijä rv i domsaga.
Saarijärvi m. fl. kommu­
ners t in g s la g ............... 43 170 SIS 47 17 7 75 5 19 123 43 37
11 K arstula sockens d:o . . 19 118 187 26 — 5 — — 3 — 70 2 — 9 89 22 16 —
ia K ivijärvi d:o d:o . . . . 17 67 84 10 — 3 — — l 1 47 — — 6 58 16 8 —
18 Summa 79 355 484 83 — 25 — — 11 1 192 7 — 34 270 81 61 —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Viitasaari domsaga.
Laukaa sockens tingslag 30 146 170 59 7 2 77 2 3 91 26 14 i
2 Sumíais m. fl. kommuners 
tingslag................... ■ 16 51 67 23 2 22 1 25 19 8_
3 Viitasaari sockens d:o. . 22 77 0» 20— 4 — — 2— 49 — — 5 60 19 9—
4 Pihtipudas d:o d:o . . . 4 34 38 13— 1 — — 1— 12 — — — 14 11 5—
5 Summa 72 308 380 115 — 14 — — 5— 160 2 — 9 190 75 36 i
6 Vasa län 670 8 785 3 455 868— 141 83 — 65 13 1366 48 . 3 859 1 917 676 346 10
7
Uleáborgs län. 
Lappmarkens domsaga.
Muonioniska m. fl. kom­
muners tingslag . . . 3 21 84 11 1 2 5 1 9 4 2
8 Sodankylä sockens d:o . 22 110 138 53 . • 40 1 — 6 47 32 11—
9 Kittilä d:o d : o ............ 24 74 08 24 — 4 — — 2— 32 — — 6 44 30 18—
10 Enare d:o d : o ............ 2 5 7 3 1 — — — 1 3 — —
11 Utsjoki d:o d :o ............ — — .-- — — — — — — — — — — — — — — —
12 Summa 51 210 861 91 — 5 — — 4— 78 1 — 13 101 69 31 —
13
Torneä domsaga.
Nedertomeä m. fl. kom­
muners tingslag . . . 31 127 158 43 3 2 2 67 2 8 ' 84 . 31 23 i
14 Ofvertorneä d.o d:o d:o . 31 103 134 46— 2 — — 1— 56 3 — 3 65 23 9 i
15 Kemiträsk d:o d;o d:o 45 92 187 56— 2 — — 2.— 36 1 — 16 57 24 19—
16 Rovaniemi sockens d:o . 51 144 105 56— 3 — — 4 1 72 5 — 10 95 44 16 i
17 Summa 158 466 684 201 — 10 — — 9 3 231 11 37 301 122 67 3
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1
Kem i domsaga.
Pudasjärvi m. fl. kommu- 
ners t in g s la g ............... 9 62 71 21 l l 33 l 4 40 10 2
2 Kuusamo sockens d:o. . 31 100 131 45 — 2 — — — — 26 — — 2 30 56 13 —
3 Kem i m. f l .  kommuners 
t i n g s l a g .................................... 44 171 SIS 44 11 3 l 87 2 18 122 49 12
4 Ijo  d:o d:o d : o ........................ 29 137 166 32 l 25 — — 3 — 57 3 i 17 106 .27 12 —
5 Summa 113 470 S88 142 l 39 i — 6 l 203 6 i 41 298 . 142 39 —
6
K ujana domsaga.
Hyrynsalm i m. f l .  kom­
muners tingslag . . . 10 196 S06 31 2 1 138 11 152 23 6
7 Sotkamo sockens d:o . . 27 97 1S4 26 — 4 — — 5 — 66 2 i 8 86 12 17 —
8 Kuhmoniemi d:o d:o . . 9 56 05 13 — 2 — — — — 36 — — 9 47 5 1 l
9 Paldam o m. f l .  kommu­
ners t in g s la g ............... 12 148 160 33 5 1 100 7 113 14 12
10 Säräisniemi sockens d:o. 1 24 S5 6 — _ _ — — — — 15 — — 1 16 3 2 —
11 Summa 59 521 580 109 — 13 — — 7 — 355 2 i 36 414 57 38 l
12
U leä domsaga.
Ule& m. f l .  kommuners 
t i n g s l a g ....................... 6 32 88 7 1 21 22 9 2 l
13 Siikajoki d:o d:o d:o . . 6 61 67 26 — 3 l — — l 25 2 — 2 34 7 3 —
14 M uhos d:o d:o d:o . . . 7 60 67 9 — 3 — — 4 — 37 — — 6 50 8 4 —
16 Lim ingo d:o d:o d:o . . 62 95 157 14 — 90 — — — — 42 2 — — 134 9 13 —
16 Summa 81 248 3S0 56 — 97 l — 4 l 125 4 — 8 240 33 22 i
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1
S a lo  d o m s a g a .
S a lo  m . fl. k om m u n e rs  
t i n g s l a g .......................... 6 40 46 14 2 i 12 8 23 9 3
2 P y h ä jo k i  d :o  d :o  d :o  . . 4 54 58 18 — 2 2 — — — 22 — — 7 33 7 1 —
3 K a la jo k i  d :o  d :o  d :o  . . 5 35 40 11 — — — — 2 — 15 1 — 6 24 5 3 —
4 Y l iv ie s k a  d :o  d :o  d :o  . . 23 194 217 30 — 2 1 — 1 3 139 1 — 19 166 21 12 —
6 S u m m a 38 323 861 73 — 6 J 4 — 3 3 188 2 — 40 246 42 19 —
6
P i ip p o la  d o m sa g a .
P i ip p o la  m . fl. k o m m u ­
n e rs  t i n g s l a g .................. 5 60 65 19 2 1 32 4 39 7 1
7 H a a p a v e s i d :o  d :o  d : o . . 9 121 180 30 — 2 — — — — 72 1 — 5 80 20 4 —
8 K ä rs ä m ä k i d :o  d :o  d :o  . 17 133 150 31 — 4 — — 1 — 96 — — 2 103 16 3 —
9 H a a p a jä r v i  d :o  d :o  d :o  . 16 110 126 25 — 2 — — 1 — 66 5 i 4 79 22 8 1
10 S u m m a 47 424 471 105 — 10 — — 3 — 266 6 i 15 301 65 16 1
11 U le ä b o r g s  lä n 547 2 662 8 200 777 i 180 6 — 86 8 1 446 82 3 100 1001 580 232 6
12 S um m a fö r  a l la  h ä ra d s rä t te r 6 261 36 719 42 980 10 269 6 1 090 137 2 674 121 22 469 385 30 1 787 26 696 6020 2 730 38
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3. Tabell ôfver de till Âgodelnings-
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de
Frân fôregàende âr kvar-
stâende mâl a)
Till behandling Anmàlda, men
upptagna, men till behandling
uppskjutna. ej upptagna.
1 2 3
Nylands l a n ....................................................... î î
Âbo ocb Bjômeborgs lan..................................... — —
Tavastehus lan .................................................... i 2
Viborgs »  .................................................... 4 33
S:t Michels » .................................................... — 2
Kuopio » .................................................... — —
Vasa » .................................................... — —
Uleâborgs »  .................................................... — 1
Summa (6r hela landet 6 39
Traduction des rudrlques.
Col. 1. Gouvernements. — a) Balancées depuis l ’année précédente. 2. Ex ami -
5. Total. 6. Terminées par transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b) Renvoyées à
*) I  detta tal ingâ 6 mâl, ofver hvilka fôrst nu redogôrelse ingâtt, ehuru 
handling samt sedermera vid agodelningsràtten slutbehandlats.
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râtterna ôfverlàmnade mâlen âr 1912.
délimitation des terres à la campagne pour l’année 1912.
Under aret 
inkomna nya 
mâl.
Summa.
Fôrlikta el- 
1er af annan 
orsak fôr- 
fallna mâl.
Under âret 
afgjorda ' 
mâl.
Till fôljande :
mâ
Till behandling 
upptagna, men 
uppskjutna.
tr kvarstâende 
• b)
Anmâlda, men 
till behandling 
ej upptagna.
4 5 6 7 8 9
15 17 — 17 — _
22 82 — 15 2 5
14 17 — 13 1 3
68 105 î 72 7 25
7 0 — 5 — 4
4 4 — 4 — —
3 3 — 3 — —
9 10 — 6 — 4
142*) 187 i 135 10 41
nées, mais remises. 3. Annoncées, mais pas examinées. 4. Entrées pendant l’année, 
l'année suivante. 8. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
desamma harfôrinnan anmâlts hos vederbôrande àgodelningsrâtts ordfôrande till be-
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4. Uppgift frân Öfverexekutorerne
Comptes de travail des sur-exécuteurs
Län och öfverexekutorer.
Frân föregäende är 
kvarstäende mal 
angäende: a)
Under äret inkomna 
mäl angäende: b)
Sum
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.
Under äret för- 
fallna eller icke 
upptagna mäl. c)
lagBökning.
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1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 li 19 is
Nylands län.
1 Guvernören......................... 151 23 13 187 686 144 74 904 1 091 179 — 179
2 Magistraten i Helsingfors. . . 337 112 1 450 1945 286 137 2 368 2 818 428 33 461
3 » » B orga ............ — — — — 13 9 3 25 25 — — —
4 * * Lovisa............ — — — — 1 5 — 6 6 3 — 8
5 »  » Hangö............ 4 3 1 8 7 3 1 11 19 5 — 5
6 Summa 492 138 15 645 2 652 447 215 3 814 3 959 615 33 648
Abo oeh Björneborgs län.
7 Guvernören......................... 25 15 — 40 527 .260 — 787 827 44 6 50
S Magistraten i A b o ........................................... 28 22 6 56 114 61 27 202 258 41 12 53
9 » » Nystad ................................... — 2 2 4 7 9 — 16 20 6 — 6
10 » » Raumo................................... 1 — — 1 4 10 1 15 16 4 — 4
11 » » Björneborg .  .  . — 2 1 3 15 21 6 42 45 6 — 6
12 Summa 34 41 B 104 667 361 84 1062 1 166 101 18 119
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires balancées depuis l ’année précédente 
et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans que les créances aux- 
5. Total. — b) Affaires entrées pendant l ’année (col. 6—9), voir les col. 2—5. 10. Total des totaux. 
— d) Affaires jugées pendant l’année (col. 14—-20). — e) Poursuites pour dettes: 14. Terminées par con- 
de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main- 
opérées par les sous-exécuteurs (col. 17—19), dont: écartés (17), renvoyés à un tribunal (18), approuvés 
renvoyées à l’année suivante ont entré: en 1912 (25); à une époque antérieure (26). 27. Nombre des personnes,
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angâende utsökningsmäl âr 1912.
pour l ’année 1912. (Poursuites pour dettes).
Under âret afgjorda'mâl angâende: d ) Tili följande âr kvarstä- ende mäl angâende: 8 )
D e kvars tä en d e  
m &len h a fv a  
in k o  m m  i t ;  h )
Antal personer, hvilka under âret âlagts 
betalningsskyldighet.
Sam
m
anräknadt kapitalbelopp, för 
hvilket gäldenärerne âlagts betalnings­
skyldighet.
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14 15 16 17 1 8 19 2 0 21 22 2 3 24 2 5 2 6 2 7 2 8
532 45 124 26 16 743 81 43 45 169 169 532 1376 127 81 1
1270 30 196 29 54 21 1 60« 602 141 14 757 757 — 1293 1 754 62391 2
8 1 6 1 1 — 17 4 3 1 8 8 8 15174 16 3
1 — 2 — — — 3 — — — — — — 1 12 000— 4
.6 — • 1 — — 1 8 1 5 — 6 6 — 6 5 340 14 5
1 817 76 389 56 71 88 8 371 688 192 00 940 940 — 1 840 8 163 26602 6
523 20 26 _ 569 156 52 208 208 523 1 612 450 7
59 16 42 8 9 — 134 35 24 12 71 71 — 67 80 345 75 8
3 1 6 1 1 — 12 1 1 — 2 2 — 7 17 18909 9
2 — 7 — — — 9 2 — 1 8 3 — 3 17 500 — 10
8 — 16 — 3 2 29 7 2 1 10 10 — 8 2 811 24 11
395 37 97 9 13 2 753 201 79 14 294 294 — 608 1 730 296 08 12
(col. 2—5), concernant: 2. poursuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre 
quelles elles se réfèrent ont été poursuites; 4. appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 
. — c) Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 11—131. 11. Abandonnées. 12. Ecartées. 13. Total, 
damnation au payement; 15. déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. 16. Demandes de saisie 
forte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. — f )  Appels contre les saisies 
(19). 20. Total. — g ) Affaires renvoyées à l’année suivante (col. 21—24), voir col. 2—5. — h) Des affaires 
condamnées à payer. 28. Total des montants dont le payement a été décrété.
J u d ic ie l l  s ta t is t ik  1912. 8
T a b e ll 4. (F o rts .). 68
Frän föregäende är 
kvarstäende mal 
angäende:
Under äret inkomna 
mäl angäende:
Dnder äret för- 
fallna eller icke 
upptagna mal.
Län och öfverexekutorer.
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1
Tavastehus län.
2- 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Guvernören......................... 181 106 67 954 726 152 79 957 1 311 141 31 172
2 Magistraten i Tavastehus . . . — 2 — 2 11 5 — 16 18 — — —
3 » »  Tammerfors . . 12 8 4 24 93 82 27 202 226 19 4 28
4 »  »  Lahti............... 2 s — 2 20 33 23 76 78 18 — 18
5 Summa
Wiborgs län.
195 116 71 982 850 272 129 1251 1 633 178 85 219
6 Guvernören......................... 1805 203 89 2 097 4419 579 679 5 677 7 774 1245 — 1245
7 Magistraten i Wiborg . . . . 49 7 14 70 221 79 60 960 430 63 15 78
8 » » Fredrikshamn . — —i 2 2 3 1 1 5 7 1 — 1
9 » » Willman strand . — 2 1 3 — 2 3 5 8 — — —
10 » » K o tk a ............ 3 1 1 5 31 17 6 54 69 4 — 4
11 Summa
•
S:t Michels län.
1857 219 107 2177 4 674 678 749 6101 8  278 1813 15 1 828
12 Guvernören......................... 537 86 22 645 1627 101 167 1895 2  540 530 82 612
13 Magistraten i S:t Michel . . . 2 — 1 3 9 5 2 16 19 7 — 7
14 » » Heinola . . . . —
15 » » Kyslott . . . . 1 — — 1 6 4 2 12 13 2 — 2
16 Summa
Kuopio län.
540 86 23 649 1642 110 171 1929 2 672 589 82 621
17 Guvernören......................... 444 25 67 536 1629 85 125 1889 2 376 60 41 101
18 Magistraten i Kuopio............ 7 18 1 26 41 15 15 71 97 27 — 27
19 » » Joensuu . . . . — 5 1 6 13 . 6 2 21 27 6 — 6
20 Summa 451 48 69 568 1683 106 142 1991 2 499 99 41 .134
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8 — 7 — — — 15 3 — — 3 3 — io 6 982 — 2
59 i l 82 19 3 4 178 12 8 5 85 25 — 104 618 296 20 3
14 1 16 12 2 — 45 2 4 9 15 15 — 16 23120 19 4
571 84 818 03 80 87 1 077 840 63 40 343 348 — 700 1 506 558 30 5
2168 1000 594 360 109 243 4 474 1811 188 56 2 055 1969 86 4 002 1409 410 20 6
156 3 51 14 11 28 263 63 13 13 80 89 — • 185 389 424 17 7
2 1 3 — — 6 — — — — — — 2 25 334 40 8
— — 3 2 — — 5 — 1 2 8 3 • — — — — 9
24 — 13 1 3 1 48 7 6 — 13 13 — 10 207 595 67 10
8 350 1003 668 380 123 278 4 700 1881 208 71 8160 2 074 86 4100 8 031764 44 11
547 22 61 67 7 51 755 1023 97 53 1178 1 173 693 556 805 58 12
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17 2 1 2 3 1 86 23 14 7 44 44 — 77 9 952 91 1 8
10 — 4 2 — — 16 3 2 — 5 5 — 9 36 508 97 19
1860 103 102 85 52 17 1 788 555 80 53 637 620 8 2 406 876 570 88 2 0
T a b e ll 4. (F orts , och s lu t) 60
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Län ooh öfverexekutorer.
Frän föregäende är 
kvarstäende mäl 
angäende:
Under äret inkomna 
mal angäende:
Sum
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.
Under âret för- 
f alin a eller icke 
upptagna mäl.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vasa län.
1 Guvernören......................... 639 58 21 718 1568 122 105 1795 2513 498 38 536
2 Magistraten i Nikolaistad . . . 19 5 1 25 56 22 9 87 112 31 — 81
3 » » Kristinestad . . —
4 » » Gamlakarleby. . — — — — — 1 — 1 1 — ■ — —
5 » » Jyväskylä . . . — — — — 14 1 4 19 19 — — —
6 »  »  Jakobstad 1 — 1 2 4 10 1 15 17 6 — 6
7 Summa 639 63 28 745 1642 136 119 1917 2 662 585 38 573
Uleaborgs län.
8 Guvernören ............................................................. 356 62 53 470 1099 114 226 1439 1 909 283 10 298
9 Magistraten i  Uleäborg . . . . 18 1 4 23 65 12 3 76 99 12 — 12
10 »  »  Torneä ............................... — — 3 8 1 — — 1 4 3 — 3
11 »  »  Kemi...................................... 2 — — 2 8 1 — 9 11 1 1 2
12 Summa 375 63 60 498 1163 138 229 1525 2 023 299 11 310
1 3 Summa summarum 4623 768 377 5 768 14973 2 263 1 788 19 024 24 792 3 673 273 3 946
1 4 Däraf: guvernörerne............ 4137 578332 5 047 12281 1557 1455 15 298 20 340 2 980 208 3188
15 » magistraterne............ 486 190 45 721 2 692 706 333 3 731 4  452 693 65 758
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4— __ 1 __ __ __ 1 __ __ __ __ ___ __ ___ __ __
14 — 1 4 — — 10 — — — — — — 13 6 722 02 5
3 — 7 — — — 10 — — 1 1 1 — 3 260 288 — 6
»44 41 127 75 2 » 23 1280 818 24 18 850 850 — 1234 1228 644 81 7
715 40 92 82 34 66 1020 447 62 78 587 587 987 507 590 8
44 — 9 3 — — 50 21 9 1 31 31 — 58 51904 — 9
1 — — — — — 1 — — — — — — 1 525 — 10
7 — 1 — — — 8 1 — — 1 1 — 5 4 686 03 11
767 40 102 85 34 66 1094 460 71 79 61» 610 — 1051 564 705 03 12
8 970 1356 1 797 855 359 490 13 827 6 873 763 383 7 019 6 925 94 12 923 11 746 600 53 13
7 210 1290 1310 748 268 431 11257 5 057 528 310 5 805 5 801 94 10 984 8 067 194 57 14
1760 66 487 107 91 59 2 570 816 235 73 1124 1124 — 1939 3 679 405 96 15
5. Hofràtternas arbetsredo-
Comptes de travail des Cours d’appel
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Ôfver utslag 
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A bo Hofrfitt.
1 Fran ar 1911 balanserade .............................. 1759 — 35 — 45 8 — 8 — 1853
2 Under aret in k o m n a ...................................... 1391 — 125 — 172 613 — 73 874 8 848
3 Summa 8130 — 160 — 817 681 — 81 874 5103
4 Under aret afBkrifna pa grand af forlikning
eller annan o rsak ...................................... 8 — — — 1 — — — — 9
5 Under aret a f g j o r d a ...................................... 1 171 — 133 — 180 610 — 71 874 8 039
6 T ill ar 1913 b a la n s e r a d e ..............................
A i  de till ar 1913 balanserade mal kafva
1971 — 27 — 36 11 — 10 — 8 055
inkommit:
7 ax 1912 ......................................................... 1205 — 27 — 36 11 — 10 — 1889
8 »  1911......................................................... 664 — — — — — — — — 664
9 . 1910......................................................... 97 — — — — — — — — 97
10 fo r langre tid t i l l b a k a .......................... 5 — — — — — — — — 5
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des Cours d’appel. Cour Impériale d’Abo. 1. Affaires balancées depuis l ’aimée précédente. 2. Entrées 
l ’année 1918. Des affaires balancées à l ’année 1918 sont entrées: 7. en 1912; 8. en 1911; 9. en 1910; 10. à une époque antérieure. — Oj 
cations échangées entre les parties. — 4. Décidées sans échange de communications entre les parties. — d) Contre le jugement d’autres 
Majesté Impériale. — 10. Affaires économiques et administratives. — il. Total des affaires civiles. — e) Affaires criminelles (Col. 12—28).— 
d’une fonction publique. — 13. Autres affaires criminelles. — 14. Total. — g) Affaires portées en 2:me instance devant ses cours (Col. 
j )  infractions graves ; le) autres infractions ; l) ne concernant que des dommages trait d’union — interets etc. Col. 16,18,20, voir Col. 4; Col. 
renvois de Sa Megesté Impériale: par lesquels l ’avis du Cour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (25): par lesquels ne 
29. Somme totale des affaires.
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pendant l ’année. — S. Total. — 4. Rayées pendant l ’année par suite de transaction ou pour d’autres causes. 5. Décidées. 6. Balancées à 
Affaires civiles (Col. 2—il). — 2. Appels. — ty Recours (Col. 3—6). — c) Contre le jugement des tribunaux de i:re instance: 3. Communi- 
autorités. Col. 6—6, voir Col. 8—4. — 7. Requêtes. — 8. Affaires portées en i:re instance devant ces CourB. — 9. Lettres et renvois de Sa 
f )  Affaires portées en l:re instance devant ces Cours (Col. 12—14). — 12. Affaires concernant des infractions commises dans l ’exercice 
16—24). — 16. Soumises d’office à la Cour. — h) Recours (Col. 16—24). — i ) Contre le jugement des tribunaux de l:re instance concernant: 
17,19,21, voir Col. 3. — m) Contre le jugement d’autres autorités: 22, voir Col. 4; 23, voir Col. 3. — 24. Total des recours. — n) Lettres et 
sont demandés que des actes ou une communication faite au Cour d’appel (26). — 27. Toutes autres affaires criminelles. — 28. Total. —
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Brottm&l, som tillhört 
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Af de till âr 1913 balanserade mâlen hafva
inkommit:
1 âr 1912.............................................. 1101 — 21 — 37 3 — i — 1168
2 » 1911.............................................. 749 749
S »  1910. . ......................................... 20 — — — — — — — — 20
4 för längre tid tillbaka...................... 5 5
Sum m a för alla tre HofrStterna.
5 Frân âr 1911 balanserade ......................... 3 645 — 74 — 94 9 — 24 — 8 846
6 Under âret inkomna............................... 3 260 — 260 — 485 1575 19 155 1782 7 586
7 Summa 6 905 — 334 ' — 579 1 584 19 179 1 782 11382
8 Under âret afskrifha pà grund af fqrlikning
eller a n n a n  o rs a k ............................ 8 — — — 1 — — — — 9
9 Under âret a fgjorda............................... 2 553 — 275 — 480 1559 19 167 1782 6 885
10 Till âr 1913 balanserade.........................
Af de till âr 1913 balanserade mâlen hafva
4 344 — 59 — 98 25 — 12 — 4 588
inkommit:
11 âr 1912.............................................. 2 802 — 59 — 98 25 — 12 — 2 996
12 » 1911.............................................. 1415 1415
18 » 1910..................  ...................... 117 117
14 för längre tid tillbaka...................... 10 10
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Brottm&l, som tillhört 
Hofrättens omedel-
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n&diga bref 
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ser,
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6. I Hofratterna afgjorda vàdjade mâl oeh eivila 
besvàrsmâl âr 1912.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appel en 1912.
Antal mâl, i 
hvilka talan full- 
fôljts af: a )
Af fullfôljda 
mâl hafva till 
profiling: b)
Antal af de till 
profiling upptagna 
mâl, c)
9  P.
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b5BS 
s.pg-
< CBi£
parterna tfm
sesides.
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18»
i hvilka bfver- 
klagadt beslut 
blifvit:
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ftndradt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A . V Sd jade  m âl.
1 Angàende âganderatt, nyttjanderàtt
till fast egendom â landet, ser- 
vituter, lôsningstalan och ago- 
sk illnad.................................. 126 128 40 8 286 43 154 89
2 Angàende stàngselskyldighet, dikning
eller vàgunderhâll................... 7 8 — 1 14 3 5 6
S Angàende 'hyres- och affiyttningsmàl
i s t a d ............................ 5 9 2 — 16 1 11 4
4 Angàende ôfriga tvister rôrande fast
egendom .................................. 6 12 3 — 21 4 12 5
Traduction des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, 
usufruit de propriété immobilière & la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimi­
tations: 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations et déménagements dans 
les villes; 4. autres litiges relatifs & la propriété immobilière; 5. héritages et testaments;
6. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, 
mandats et bons, cautionnements et autres engagements chirographiques; 9. recouvrements 
d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur ; 10. autres créances fondées 
sur conventions, dommages causés, etc.; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 12 sépara­
tions de biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires. 14. Total. B. Recours. 
15. Contre le jugement des tribunaux de première instance ; 16. contre le jugement des sur­
exécuteurs, concernant: 17. poursuites pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou 
autres mesures exécutives; 19. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs; 20. autres 
affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres autorités: 22. autres 
affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a ) Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2—4) : 2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause ; 3. par 
le défendeur ou le répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par une personne non- 
intéressée dans le procès; 4. par les parties adverses. — b) Des causes soumises au tribunal 
col. (5—6): 5. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 
7—9): 7. qui ont été renvoyées & nouveau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confir­
mée; 9. modifiée.
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Antal mâl, i 
hvilka talan full- : 
fôljts af:
A f fullfôljda 
mâl hafva till 
profiling:
Antal af de till 
profiling upptagna 
mâl,
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g.©
fastst&lldt.
ttndradt.
1 2 S 4 5 6 7 8 9
5 Angàende arf och testamente . . . . 67 42 19 4 124 12 78 34
6 Angâende sjôrâttsmâl..................... 7 13 6 — 26 — 16 10
7 Angàende vaxelmàl......................... 19 65 5 10 79 7 66 16
8 Angàende fordran pâ grand af skulde-
bref, godkànd ràkning, invisning, 
borgesfôrbindelse eller dylikt skrift- 
ligt fordringsbevis . . ' ............... . 102 239 23 6 358 41 214 103
9 Angàende âtervinning..................... 7 13 7 — 27 4 16 7
10 Angàende annan fordran grundadpâ
aftal, liden skada eller dylikt . . . 301 495 95 26 865 101 479 285
11 Angâende konkurs saint urarfvamâl. 50 8 1 5 54 1 28 25
12 Angâende boskdllnad utan samman- . ,
bang med konkurs...................... 4 4 — 1 . 7 1 2 4
13 Ôfriga m al.............................. 270 270 75 33 582 55 327 200
14 S o m m a 971 1806 S76 94 2 459 278 1898 788
B . B e s v f i r s m â l .
15 Ôfver underrâtts utslag eller beslut 156 99 8 20 243 68 129 46
16 Ôfver ôfverexekutors utslag:
17 angâende lagsôkning.................. 24 130 1 6 149 7 105 37
18 angâende - kvarstad, forskingrings-
fôrbud eller annan handrâckning 48 56 — 12 92 5 68 19
19 angâende klagan-ôfver utmâtnings-
mans forfarande -..................... 99 52 1 12 140 8 105 27
20 i andra utsokningsmâl............... 14 16 — 3 27 5 17 5
21 Ofver utslag af annan myndighet . . 10 3 — 1 12 2 8 2
22 Ôfriga m â l.............................................. 8 1 — 1 8 2 6 —
23 Somma 859 857 10 55 671 97 488 186
24 Summa summarum 1 330 1663 286 149 3 1 3 0 370 1636 924
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7. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten för
mal oeh ansôkning’s-
Compte de travail de la Cour suprême pour
Antal mäl. a) dpPi
Under äret afgjorda mal, b)
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aI hvilka tili alut befor- 
drata, frän det mâlet tili 
J aatitiedepartementet 
inkommit, inom:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A . R e v is io n sm ä l.
1 Angäende äganderätt, nyttjanderätt
tili fast egendom ä landet, servi- 
tuter, lösningstalan och ägoskill- 
n a d ........................................ 124 38 tes 3 2 4 37 43
2 Angäende stängselskyldighet, dikning
eller vägunderhäll . . . . . . . 4 — 4
3 Angäende hyres- och afäyttningsmäl
i s t a d ..................................... 1 — i 1 1
4 Angäende öfriga tvister, rörande fast
egendom .................................. 17 6 83 — — — — — 2 8
Traduction des rubriques.
Col. 1. A ffa ire » dites de révision (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 18. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant : 
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente; 3. entrées pendant l’année; 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8). 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1912 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — e) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés & la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
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Finland arbetsredogörelse oeh uppgift angâende eivila 
ärenden för ár 1912.
l’année 1912. Affaires eontentieuses et pétitions.
Till pâfôljande âr kvarstâende 
mal, c )
Antalet afgjorda revisionsmâl 
och civila besvarsmâl, d )
Antalet af de tili pröf- 
ning npptagna rev. m&l 
och civila besvârsm&i,/)
hvilka till Justitiedeparte- 
mentet inkommit:
i  hvilka talan full-
följts af: e)
8om till prüf- 
ning:
i hvilka öfver- 
klagadt beslnt 
blifvit:
âr 1912.
âr 1911.
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for lângre tid tillbaka.
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37
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2 116
4
33 10 — i 42 i 33 8 1
2
6 10 5
—
21 1
i
i
— — 1
2
— 1
1 1
3
4
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 6. — B. Recours civils. 15. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 16. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 17. Dans des affaires 
21. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 22. Autres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite dé transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1911 (13), en 1910 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où. l ’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — f )  Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
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2*9 09
9 □.
CD
9
sr
5* 
. s
f
H9et-H»
W*O
9
s
BF
«  ». 
9 B
KH©:
g
S
3 m&nader.
6 m&nader.
9 m&aader.
8°
S®
SP
ï
w
!
BP
i9
9d9H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 Angâende arf eller testamente . . . 63 22 83 i _ JL. _ _ 13 18
6 I sjörättsmäl........................ 20 8 28 — — — — i 12 18
7 I  vâxelmâl..................................... 9 9 18 — 1 — . — 5 2 2 0
8 Angâende fordran pâ grand af
■ skuldebref, räkning, invis- 
ning, borgesförbindelse eller 
dylikt skriftligt fordrings- 
b e v is ............................... 66 37 108 2 2 10 15 27
0 Angâende âtervinning.................. 1 12 18 — 2 2 — — — 4
10 Angâende annan fordran, grundad
pâ aftal, liden Bkada eller 
dylikt............................... 235 103 888 2 _ 5 4 7 69 83
11 Angâende konkurs eller urarfvaför-
mân.................................. 13 14 27 — 2 3 4 3 3 13
10 Angâende boskillnad utan samman-
hang med konkurs . . . . — 1 1
18 Angâende öfiiga i revisionsväg füll-
foljda mal........................ 68 39 107 4 1 1 2 8 16 28
14 Summa 621 28» 010 12 5 18 17 85 170 240
B . C iv i l a  b e s v â r s m â l .
15 ÔfVer Hofrâtts utslag eller beslut
angâende utmätning eller 
verkställighet af dom eller 
utslag . ■. . - ...................... 33 • 23 56 2 4 7 9 11 88
16 Öfver andra beslut af Hofrätt. . . . 1 2 8 • — — 1 — — — 1
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T ill p&följande är 
mâl,
kvarstaende Antalet afgjorda revisionsmäl 
och civila beavärsmal,
Antalet af de tili pröf- 
ning upptagna rev. m&l 
ocb civila hesvärsm&l,
hvilka till Justitiedeparte- i hvilka talan foil- som tili pröf- i hvilka öfver- klagadt beslnt 
blifvit:mentet inkommit: följts &f: ning:
sr
<o
&r 1911.
«r
<e
p
för längre tid tillbaka.
Som
m
a.
eu E
©  Sf
~  p s
© h  g p P &
0 P ®
t p
K l3? S- g(S3  3
S tr ©*
' â ?
90
svarande eller förklarande 
hos den m
yndighet, fr&
n 
hvilken m
alet follföljts, 
eller person, som
 ej varit 
part i m
älet.
partem
a öm
sesides.
icke upptagits.
£►ö
t
CD
ê
9
£
©
■i
3.©
&CB
fasts tälldt.
ändradt.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2t 32 18 71 12 i 13 i ' i i i 5
8 6 1 — 15 8 4 i — 13 — i i 2 6
6 3 9 6 3 9 7 2 7
34 28 12 — 74 21 6 _ — 27 i 18 8 8
8 1 — — 9 2 2 — — 4 ' 2 2 ■ — 9
100 82 62 7 251 53 31 i 4 81 — 60 21 10
11 1 — — 12 12 2 i — 15 — 11 44 11
12
1332 29 14 75 19 8 i 28 22 6
202 285 152 9 658 167 69 4 5 285 5 177 58 14
18 6 28 28 7 13 20 17 3 16
1 1 — — 2 1 — — 1 — — — — 16
, Judiciell S ta t is t ik  1912. 10
T a b e ll 7, (F o rts , och s lu t) 74
Antal mal. S'p-
Under &ret afgjorda mSl,
1
P
©
S'©l-h
s.
ai hvilka till slut befor- 
drats. fr&n det m&let till Justitiedepartementet 
inkommit, inom:
2? M . g>n P ® I
*5.iP*®
P
®
ft 00
H» 0 Ej a® EX v
B©
3
ff
S'
®
sr
**<
5
ss
S-
go
69
5 g- b
M»O:
£e t-85
3 m&nader.
6 m&nader.
9 m&nader.
S'
9
? csfl
1 2 3 4 & 6 7 8 9 10 11
17 I  skiftesarenden............................ 68 42 110 — — — i l 47 40
18 Ofriga oivila beevarsm&l............... 57 85 02 — 3 7 5 5 30 50
19 Samma 150 102 201 — 5 12 13 15 88 138
20 Summa revlsionsm&l och civlla besv&rsm&l 780 391 1 171 12 10 26 30 50 268 373
C. A nsdkn ingsarenden .
21 Ang&ende resiling eller aterstallande
af forsutten t i d ............... 12 44 56 — 34 4 — — 5 43
22 Ofriga ansdkningsarenden............ 6 26 32 — 21 2 — — — 28
23 Samma 18 70 88 — 55 6 — — 5 66
75 1912,
T i l l  p à fô lja n d e  â r  
m â l,
k va rs tä e n d e A n t a le t  a fg jo rd a  r e v is io n s m ä l 
o c l i  c iv i la  b esvä rsm ä l,
An ta le t-a f de t i l i  pröf- 
n ing npptagna rev. mál 
ocn crvila besvArsmäl,
h vilka t i l l  Justitiedeparte- i  hvilka  talan fu ll- som t ili pröf-
i  hvilka  öfver-
m entet inkom m it: fö ljts  a f: n ing: b lifv it:
M» g f 6 g ‘ g ,| g
ri
tí 00
w p g 
g B 1,
►Ö
B
9
gf
ff-n
e
M
âr 1911.
sr
<e
©
P
'S©
£
ier
&ff
f s i  ® e J í b  
S Ç -8
3>£ E  
I t fÆ
I l |et- MJ«  fcr- ©
' â  oi a
■gsSS®
*  g  B B £¡ 
- í  EM ®a ® ® B -1 g.0 «*& «,
E g  a «
2. E f f t  ^ | ® E
39
Ce
5(B©»H*fti©»
oke n
pp
tagits.
>§•Ö
$
13.
f f
£
1
9êt­es
»
ë
sr
Cbet-
än
dradt.
13 IS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
42 18 i __ 61 40 7 2 4 45 __ 27 18 17
32 9 i — 4S 44 6 — 9 41 5 31 5 18
08 88 s — 188 111 20 2 27 106 5 75 26 19
355 268 154 9 786 278 89 6 32 341 10 252 79 20
11
9
1 1 — 18
0
— — — — — — — — 21
22
SO 1 1 — 22 — — — ' — — — — 23
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8. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten för Fin-
Compte de travail de la Cour suprême
B e b v a r s -
i
ang&ende gröfre brott. b ) ang&ende ôf-
• i
B-
B
.Ej komm uni- Kommoni- Ej kommnni-
oerade. oerade. oerade.
1 2 3 4 5
Frân âr 1911 balanserade...................... _ 2 121 5
Under âret inkomna. ............................ — 4 141 13
Summa
Under âret afskrifna pâ grand af fôrlik-
— 6 ses 18
ning eller annan o rsa k .................. — — i —
Afgjorda ............................... ... — 2 168 8
Till âr 1913 balanserade.........................
A f de till âr 1913 balanserade mâlen haiva 
inkommit :
4 ■ 103 10
âr 1912 .......................................................... — 3 72 7
»  1911 .......................................................... — 1 31 3
»  1910 .......................................................... — — — —
for lângre tid tillbaka...................... — — - - —
Traduction des rubriques.
Col. 1, voir col. 1 du tableau N:o fi. a) Recours concernant: b) infractions graves 
Cour. — 3,5,7. Décidés sans échange de communications entre les parties. — 4,6,8. Commu- 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 11. Autres affaires
*) I  detta antal ingâ 230 straffângars ansökningar om befrielse frân vidare undergâende
77
land arbetsredogôrelse angâende brottmâl for âr 1912.
pour l’année 1912. Affaires criminelles.
m à 1: a)
NàdeansÜk-
ningar.
S t© 9 n a ® ©:
g £
g
I  ?© H
SI
II 
st §• g m
g °O. 3-
Andra krimi- 
nella ftren- 
den.
Somma.
riga brott. c) angâende aUenast ersftttning, skadest&nd eller dylikt. d)
Kommani-
cerade.
Ej komxnuni- 
cerade.
Kom m uni-
cerade.
6 7 - 3 9 10 11 12
534 î 113 10 2 9 797
307 î 56 260 8 80 870
841 e 169 870*) 10 89 1667
382 1 77 268 9 76
1
981
459 l 92 2 1 13 685
294 1 . .56 2 1 8 444
158 . — 34 — — 5 888
6 — 2 — - — 8
1 — - — — — — ' 1
c) autres infractions ; d) dédommagement à cause d’un délit etc. — 2. Soumises d’office à la 
nications échangées entre les parties. — 9. Pétitions de gr&ce. — 10. Pétitions concernant 
criminelles. 12. Total.
af dem âdômdt tukthusstraff.
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9. Arbetsredogôrelser for konkurs- oeh urarfvamâl âr 1912.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instanee pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1912.
ÏP
AnBÖkningar, Al&l, som under âret af slutatB : g
1
&■0
X
SB
St
<
SB
Ä
©
1
L i n .
©:»1©09
9°©
Pa©
'S"
P
CD
¿r.p*e*-p
9
Under àret inkom
na.
Sum
m
a.
CB«0»2 
—y 
g-®
4S|
!° ffa>ftC
b :
►d
CBPdp.pi
grog“
h i1-g.S.
H O 
œ P 
9Q
gTOs ©D m P-O
GD
.pSg;
IB-3.
a-S
genom
 förlikning eller 
aokord.
genom
 dom
.
M»&
*je'
P
Pu©
sr
p►d*0©
¿r.p’
r
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nylands län.
I  städerna......................... 67 281 348 178 94 — 2 112 56 12
Pa la n d e t......................... 31 57 88 11 45 — 1 45 31 4
Summa 98 888 486 189 189 — 8 157 87 16
Abo och Björneborgs län.
I städerna......................... 24 95 119 23 69 — 4 58 34 7
Pa landet ......................... 32 69 101 15 50 — 2 49 35 8
Summa 56 164 820 38 119 — 6 107 69 15
Tavastehus län.
I  städerna........................ 21 102 123 29 73 2 54 38 10
Pä la n d e t......................... 32 52 84 21 23 — 1 41 21 3
Summa 53 154 207 50 96 — 3 95 59 18
Viborgs län.
I  städerna......................... 16 67 •83 39 25 — 1 28 15 —
Pä la n d e t......................... 67 120 187 39 64 — 3 82 63 5
Summa 83 187 270 78 8 9 4 110 78 5
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l’année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. 
Total. 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la loi sur les faillites. 6. 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. 7—9. Affaires, terminées pendant l’année: 7. 
par la déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas eu être prononcée ; 
8. par transaction ou par homologation de concordat: 9 par jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l ’année suivante. 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
79 1912.
L  ä n.
s>
p
*®
D
®
SB»n
0>0*0
CD
£
S.'ffp
TJnder &
ret inkom
oa.
Sum
m
a.
AnBÖkningar, MÄ1, som ander &ret afslatats: Till följande &r uppskjutna.
T
ill hofrfttt vädjade m
&l.
som
 Äterkallats eller enligt 
§ 8 i konknrsstadgan ai- 
slagitB.
*0P*®
S-P*
NSSTPiS. 
n o
«1
'"Ci09
hCLÖ ® o
; b
! § §
iP S e? 
3 ®H*® Qt
o-EO B
a-¥
genom
 förlikning eller 
ackord.
09®0o
B
CLo
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S:t Miehels län.
1 s t a d ...................................... 2 12 14 — 12 — 2 7 5 —
Pä l a n d e t .............................. 28 55 83 i i 32 — 3 41 28 i
Snmma 80 67 97 i i 44 — 5 48 83 i
Kuopio län.
I  stad ...................................... 9 35 44 9 25 — 1 17 17 2
Pä, la n d e t......................... 34 91 125 23 43 — 14 47 41 3
S n m m a 48 186 169 88 68 - 15 64 58 5
V a s a  lä n .
I  s tad ............................... 13 30 43 1 29 — 1 19 22 2
Pä la n d e t......................... 26 69 95 6 54 — 4 48 37 7
S n m m a 89 96 188 7 88 — 5 67 59 9
Uleäborgs län.
I s tad ............................... 15 36 51 3 26 — 5 24 19 6
Pä la n d e t......................... 20 31 51 6 22 — — 32 13 3
S u m m a 85 67 108 9 48 — 5 56 82 9
Summa für heia landet 437 1 202 1 639 414 686 — 46 704 476 73
Däxaf i städema............... 167 658 825 282 353 — 18 319 206 39
» pä la n d e t............... 270 544 814 132 333 — 28 385 269 34
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10. Arbetsredogörelser för
Comptes de travail des tribunaux de l:re
L i n .
’ 1 ' .
Förmynderskapsmälens 
antal. a ) Omvndig för-
l
H»O:
H
9
<n
sr0fr®
9*tl
Sf
g
1  
0 
f r<D
X
Jn
der &
ret in
k
om
n
a.
i 
S
u
m
m
a.
1
U
n
d
er &
ret slu
tligen
 h
an
d
lagd
a.
S*ö
¿r
*3’et-
P
SP
«
5:
»
9
3.
fö
r lid
erlig
h
et ooh
CKn
m
B*
p
9EBQD
<
&CP}
er
9et-
fö
r an
d
ra
 orsak
er.
S '
S
K
vin
n
o
r.
»9K
P '
K
vin
n
o
r.
* s 'SR
P
K
vin
n
o
r.
1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N y la n d s  lä n .
1 I  städema......................... 21 842 868 358 5 2 — 8 10 11 6
3 Pä la n d e t......................... 4 205 209 206 3 — — 3 3 6 2
8 S u m m a 25 947 972 564 8 2 — 11 18 17 8
A b o  o o h  B jö r n e b o r g s  lä n .
4 1  städerna......................... — 155 155 155 — ’ — — 5 5 1 1
5 Pa la n d e t......................... 9 956 969 954 11 4 i • 8 7 3 2
6 S u m m a 9 1111 1120 1109 11 4 i 13 12 4 8
T a v a s te h u s  lä n .
1 "
7 1  städerna .................................................. — 147 147 147 — — — 9 8 7 4
8 Pä, la n d e t .................................................. 7 412 419 413 6 3 — 14 10 — 1
9 S u m m a 7 999 966 960 6 8 — 28 18 7 9
V ib o r g s  lä n .
10 1  städerna .................................................. — 79 79 79 — — — 3 — 2 —
11 Pä la n d e t .................................................. 21 1114 1185 1 124 11 4 — 20 15 7 4
13 S u m m a 21 1198 1214 1208 11 4 — 28 15 9 4
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — a ) Nombre des affaires de tutelle 
née. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année.—6. Renvoyées à l’année suivante. — b) Personnes 
faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 13—14. Total. 15—16 à leur propre demande. 
c) Situation sociale des personnes remises en tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la 
ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour 
pendant l ’année: parents de leurs pupilles (26); non parents de leurs pupilles (27).
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fôrmynderskapsmâl âr 1912.
instance pour tutelles et curatelles en 1912.
klarade b le fvo : b)
D e  om yn d ig  fôrk la rades 
sam hSllsstalln ing. c)
A
n
tolet om
yn
diga oeli ofôrsorjda barn, 
som
 st&
llts under aitrskild tillfor- 
ordnad fü
rm
yndare.
A n ta le t  under 
â ret t illfô ro rd - 
nade fôrm yn - 
dare, d )
CGa
P
♦dp»
©
©0
P0»OtS*
B.D*09
pâ andras ansdkning.
trO:H
§P*©
T
ill iordbrnkarene
E
P
CD
CD©0
t rO:H
P
PPi©
H3
B
mCt-
ÏÏOD
©
B
î
?
T
ill den icke bofasta 
befolkn
in
gen
 
h brande.
B* 
CD P
l ' f
►d co 
P SK
B st© P ^ 09 Prj
S Ef ® à. P- ÊPTœ es
B 'pP Ç 
*  °  P O
•P a
® pip
S
ÏÏ
H<*
5'PO
gS*
P *0O
H
£s®p
K
vin
n
or.
gP
P
w
g-BO
S5*
P
W
p©H
Ks»
• P
K
vin
n
or.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
s i 10 2 i 19 15 2 i 9 5 10 10 175 77 38 1
» 5 1 2 8 3 4 3 1 1 4 i 207 60 48 2
30 81 3 3 87 18 0 4 10 0 14 i l 388 187 80 3
6 0 6 6 4 6 2 88 26 21 4
15 10 — 1 15 9 12 3 — 1 3 6 762 169 208 5
81 10 — 1 81 15 18 7 — 1 9 8 850 195 889 6
10 7 2 14 7 1 1 1 14 6 44 15 10 7
17 11 2 3 15 8 9 4 1 — 7 7 367 99 76 8
33 18 4 3 89 15 10 4 8 1 81 13 411 114 80 9
5 _ 8 _ 3 3 2 30 11 12 10
31 19 — 2 31 17 19 8 — — 12 11 144 9 435 167 11
30 19 8 8 34 17 88 8 — — 14 11 1479 440 179 12
(Col. 2—6). 2. Affaires balancées depuis l’année précédente. — 3. Affaires entrées pendant l'an- 
remises en tutelle (Col. 7—18): 7—8 à cause de libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de 
17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, 9 etc. Hommes, Col. 8, 10 etc. Femmes. — 
classe industrielle ou propriétaires ; 21—22 personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 
lesquels un tuteur spécial a été nommé. — d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux
J u d ic ie l l  s ta t is t ik  1912. Il
T a b e ll 10. (F o rts , och s lu t) 82
L  ä n.
Förmynderskapsmälens
antal. Omyndig lör-
Higeo
P
©:
<9TO 
9 •
CD
PCb©
B"
w
<
BCD
©
P
Cb
CD
Under âret iniom
na.
Sum
m
a.
Under âret B
lu
tlig
en
 handlagda.
Uppskjutna.
slöseri.
för liderlighet och
©:HJ
<n ■
©
toCB
J
P-
©CH
för andra orsaker.
£
p
Kvinnor.
1
P
Kvinnor*
£
p -
p
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
S:t Michels län.
1 I  städerna......................... — 54 54 54 — 2 — 1 — 1 —
2 Pa la n d e t......................... 7 451 458 450 8 1 — 13 8 8 3
3 Summa 7 509 512 504 8 3 — 14 8 9 8
Kuopio län.
4 1  städerna......................... — 31 31 30 1 2 — 2 — 2 3
5 Pä lan det......................... 9 520 529 518 11 7 1 9 12 9 5
6 Summa 9 551 560 548 12 9 1 11 12 11 8
Vasa län.
7 I  städerna......................... — 97 97 97 — 1 — 3 2 — 1
8 Pä la n d e t......................... 5 1230 1235 1230 5 — 1 23 17 8 6
9 Summa 5 1827 1332 1327 5 1 1 26 19 8 7
Uleäborgs län.
10 I  städerna........................ — 79 79 78 1 — — 2 4 — 1
11 Pä la n d e t......................... 10 681 691 691 — 2 2 17 10 10 10
12 Summa 10 760 770 769 1 2 2 19 14 10 11
13 Summa für heia landet 93 6 553 6646 6 584 62 28 5 140 106 75 49
14 Däraf i städerna............... 21 984 1005 998 7 7 — 33 24 24 16
15 » pä la n d e t............... 72 5 569 5 041 5 586 55 21 5 107 82 51 33
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k la ia d e  b le f v o :
D e  o m y n d ig  fô rk la ra d e s  
sam  n a lls s ta lln m  g.
g 1  
B 5T
w ^
o & B 3 h-.P
p - g l '-
M. P, PO; © _
3 M S 
<« & *• 
a g .  s. 
K E - Î
a  a.
C P- K  p
¡? o-
■ e
e
A n t a le t  u n d e r  
â r e t  t i l l fô r o r d -  
n a d e  fo r m y n -  
dare ,
S
om
m
a.
*09»
o
*5
P
§ISO:
t*
(T?
H3
P*
§
&PIB
P
P00
1
1 '
P-O:H
sPu<x>
►3
ts
o'
1
&
s®
p®
-  k3
' E eœ -+n w.
§  P
fcr §■
s e
I p
& !• p
T
ill den
 ick
e b
ofasta 
b
efolk
n
in
gen
 
h
dran
de.
O’
H»  p
i f fP o
-§ £
o P 
*  09
5
4
P n  
*  °  C O 
*
Ë  v [
® Pi 
* p
*
p:
P
ft
a.
0
POH
S
S
W
. o
*PC
P
W
g-
Po
gp:P
w
s .
go
ptP
ft
Po
bP
p
ft
PoJ1
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4 l 3 i l 2 15 8 10 1
88 11 — — 22 i i 13 9 2 — 7 2 488 132 86 2
86 11 l — 85 i i 14 9 3 - 9 2 503 140 96 3
6 3 2 6 i 4 3 2 24 6 7 4
85 18 l — 24 18 22 15 — l 3 2 590 143 111 5
S I 81 l 2 30 19 26 18 — i 5 2 614 149 118 6
4 8 1 3 3 1 1 2 l 1 1 64 14 16 7
31 84 5 3 26 21 20 14 — 11 10 1324 335 177 8
35 87 6 3 89 24 81 15 2 i 12 11 1888 349 193 9
8 5 1 . 2 4 2 5 40 14 16 10
20 88 4 3 25 19 14 15 — — 15 7 953 212 130 11
31 27 4 4 27 23 14 15 — — 17 12 893 226 146 12
243 160 21 18 222 142 125 80 17 10 101 70 6 620 1 766 1 133 13
64 40 8 4 56 36 12 9 13 7 39 24 480 171 130 14
178 ISO 13 14 166 106 113 71 4 3 62 46 6140 1585 1003 15
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11. Äktenskapsförord, som vid landets rädstufvu- oeh 
häradsrätter tili bevakning anmälts är 1912.
Contrats de mariage enregistrés en 1912.
L i n .
Antal afsli
Pör ogift 
kvinna.
itade äktensl
För enka el- 
1er fränskild 
hustru.
capsförord.
Summa.
1 2 3 4
Nylands län.
I  städerna....................................................... 79 23 102
Pä la n d e t....................................................... 21 3 24
Summa 100 26 126
Äbo ooh Björneborgs län.
I  städerna....................................................... 35 5 40
Pa la n d e t....................................................... 38 14 52
Summa 73 10 02
Tavastehus län.
1 städerna....................................................... 18 12 80
Pä la n d e t....................................................... 37 6 43
Summa 55 18 73
Viborgs län.
I  städerna....................................................... 27 4 81
Pä la n d e t....................................................... 56 10 66
Summa 83 14 07
S:t Michels län.
I  städerna....................................................... 3 2 5
Pä la n d e t....................................................... 23 7 30
Summa SO 0 35
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Contrats de mariage enregistrés 
pour femmes non mariées. — 3. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. — 4. Total.
85 1912,
L  ä n.
Antal afslutade äktenskapsförord.
/
Pör ogifb 
kvinna.
Für enka el- 
ler fränskild 
hustru.
Summa.
1 2 s 4
Kuopio län.
I  städerna....................................................... 12 5 17
Pä la n d e t....................................................... 20 8 28
Summa 32 13 45
Wasa län.
I  städerna....................................................... 20 1 21
Pä la n d e t....................................................... 44 14 58
Summa 64 15 79
Uleäborgs län.
I  städerna . ..................................................... 5 1 6
Pä la n d e t....................................................... 15 2 17
Summa 20 8 23
Summa för heia landet 453 117 570
Däraf i städerna.............................................. 199 53 252
» pä la n d e t.............................................. 254 64 318
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12. Uppgift angâende inteekningar
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
Län och jurisdiktioner.
H3rt-
1
S0p:*®aQj<9ÖP«
S
E
Beviljade inteckningar. a)
I  egendom, 
tillnörig all- 
männa inrätt- ningar, me- 
nigheter, bo- lag eller an- 
dra samfund.
För fordran. d,
I egendom, 
tiDhörig 
enskilde.
Summa.
*3O:K
|OnpcCt-et-
>3O:na
%3
3qq
Snif n ygtp n Smf. n
1 2 3 4 5 6 7
Nylands Iän.
1 Helsingfors r&dstufvurätt............. 1663 21006 56471 22 321 464 10 43 328 02881 114 —
2 Borgä » .............. 169 672 000 — 990 050— 1 662 050— 2 —
3 Lovisa o ............. 44 267 500— 128 400— 395 900— 2 —
4 Ekenäs o ............. 61 70000 — 425 500— 495 500— 3 —
5 Hangö ¡> ............. 119 35 000— 294 46535 329 465 35 5 —
6 Raseborgs domsaga...................... 290 100 000— 926 70065 1026 70065 36 n
7 Lojo » ...................... 507 158 000— 2 414 550 51 2 572 55051 54 12
8 Helsinge » ...................... 970 1 077 810 — 4 372193 — 5 450003 — 49 1 2
9 Mäntsälä » ...................... 263 — — I 497 457 — 1 497 457 — 1 2 2 1
1 0 Borgä » ...................... 321 — — 1891 242 2 1 1 891 242 2 1 36 29
1 1 Itis » ..................... 219 152 000— 944 814 1 1 1 096 814 1 1 15 18
1 3 Nylands län 4 626 33 588 874 71 36 306 886 03 59 745 711 64 328103
Äbo och Björneborgs län. .
1 3 Äbo r&dstufvurätt...................... 439 2 702 891 91 2 918 300— 5 621191 91 17 —
1 4 N&dendals <> ..................... 16 — — 117 000— 117 000— — —
1 5 Nystads •> ...................... 6 6 — - 116 600— 116 600 — 1 —
16 Kaumo o ...................... 8 8 1050 000 — 396 900— 1446 900— 1
1 7 Björneborgs ■> ...................... 189 132 000— 437 000 — 569 000 — 2 —
1 8 Ikalis domsaga.............................. 233 — — 645 450— 645 450 — 16 24
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
8—12).— c) Hypothèques annullées. (Col. 13—17). — d) Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6,11,16. 
tions hypothécaires refusées.
87
samt beloppen dáraf âr 1912.
et commandites ainsi que leur montant en 1912.
Pôrnyade inteckningar. b ) Dôdade inteckningar. c ) fc(B
P*09
PP
P*rt-©
1
PffV(B
B»cr.
109P►4
För fordran. d )
For nyttjorktt.
*1O:i-l
Cfi
■à.
(TC
För fordran. d )
*1©:ri
P
3,c*-
©’riS»et-et-
F5r sytning.
I egendom, 
tillnôrig aU- 
mäana inrftfcfc- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I egendom, 
. tiLLhörig 
enskilde.
Summa.
I egendom, 
tillhBrig all- 
m&rma inrâtt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra 8&mfund.
I egendom, 
tulhôrig 
enskilde.
Summa.
%: ■pi. 9nif. p i. n 9 m f, p i. 7^ 9mf. p i.
8 9 10 il 12 13 14 15 16 17 18
7 971470 63 5 990 49364 13 961 96427 10 4638 703 75 5 752 474 82 10 391178 57 4 . 8 1
— — 215 085 92 215 08592 — — 4 000— 153750 — 157 750— — — — 2
— — 34 700— 34 700— — — 130000 — 16 300— 146 300— — — — 3
— — 49 300 — 49 300— ■ — — 15 000— 101 795 — 116 795 — — — — 4
2 500 — 68 39089 70 89089 — — 109 500 — 202 900— 312 400 — — — — 5
100 000 — 324 94622 424 94622 32 16 300 000 — 136 90076 436 900 76 — — 3 6
46 756 15 452 433 54 499 18969 26 15 — — 648 541 65 648 541 65 1 — 5 7
165 971 75 661463 10 827 43485 36 7 100000 — 999 51299 1 099 512 99 1 2 18 8
— — 301 005 76 301005 76 12 18 — — 589 700— 589 700— 1 1 2 9
— — 719 82661 719 826 61 13 15 — — 571 938— 571 938— 2 2 36 10
— — 540 87827 540 87827 1 12 50000— 453 342 62 503 342 62 1 — — 11
8 280 698 S3 9 358 523 95 17 645 222 48 130 83 5 347 203 75 0 627 155 84 14 074 350 50 10 5 72 12
677.000 2 687 891 63 3 364 891 63 I 215 000 491 880 706 880 5 13
40 000— — — 40 000 — 1 — — — 25 000— 25 000— — — — 14
— — 129 200— 129 200 — — — — — 63 400— 63 400— — — — 15
50 000 — 179 500 — 229 500— 1 — 400000 — 39 500— 439 500 — — — — 16
102 000— 368 500 - 470 500 — — — 18 000— 191425 — 209 425 — 1 — — 17
— — 94 69434 94 69434 15 19 — — 35190 — 35190 — 1 3 — 18
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accwdées. (Col. 3—7). — b) Hypothèques renouvelle.es. (Col. 
3, 8, 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufruit. — 7, 12,17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-
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Län och jurisdiktioner.
H
0
§>O
pr
Ö
B-0?
£0)
PCLtD
P
9tn
9
Pe*-
£
I  egendom , 
t i l lh ö r ig  a ll-  
m&nna in rtltt- 
n in ga r, m e- 
n ig lie te r , bo - 
la g  e lle r  aa- 
d ra  sam fand .
Beviljade ir
F ö r  forcLran..
I  egendom , 
t im iö r ig  
en sk ild e.
iteckningar.
Sum m a.
*3C:n
P
*<et-
o'n3E
et
F
ö
r sytn
in
g
n S m f ia . n
1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvis domsaga........................... 465 123 000_ 1100 399 54 1 223 399 54 65 26
2 Ulfsby * ........................... 218 — — 287 13650 287 13650 37 11
3 Eura »  ........................... ■ 245 4 300 000 — 474 346 — 4 774 346 — 26 24
4 Vehmo »  ........................... 236 50 000— 450 750— 500 750— 17 32
5 Masku ........................ 540 40 000 — 1 233 700— 1 273 700— 106 23
6 Loimijoki »  ........................ 304 92 400— 1 192 42425 1 284 82425 23 12
7 Pikis ¡> ........................ 686 1 370 000— 1 828 017 — 3 198 017 — 149 23
S Halikko > ........................ 389 — — 2 397 451 — 2 397 451 — 34 22
9 Alands » ........................... 135 30 000— 134 523 30 164 52330 25 18
10 Aho o. Bjömeborgs Iän 4 249 9 890 291 91 13 729 997 59 23 620 289 50 519 215
Tavastehus Iän.
11 Tavastehus rädstufvurätt............. 66 138000 — 475 500— 613 500— 2 —
12 Tammerfors o .............. 392 1444 500 — 3 054 060— 4 498 560— 12 —
13 Lahtia » .............. 138 119 500— 1 336 916— 1456416 — 9 —
14 Ruovesi dom saga........................ 296 41680 — 791 903 — 833 583 — 20 11
15 Birkkala ■> ........................ 536 240 000— 1 415 292— 1 655 292 — 96 12
16 Tammela ¡> ........................ 259 — — 832 259 96 832 259 96 17 12
17 Janakkala »  ........................ 501 240 000— 1 854 74450 2 094 74450 166 15
18 Hollola »  ........................ 389 — — 1104 295 30 1104 295 30 35 30
19 Hauho -> ........................ 208 130075 — 608 780 — 738 855_ 18 22
20 Jämsä »  ........................ 323 45 000 — 482 37431 527 37431 37 15
21 Tavastehus län 3 108 2 898 755 — 11 956 125 07 14 354 880 07 412 117
Viborgs län.
22 Viborgs rädstufvurätt.............. 157 1774532 17 2 024 600 — 3 799 132 17 5 —
23 Fredrikshamns o .............. 42 3 000 — 133 600 — 136 600 — — —
24 Kotka >> .............. 98 2 049 000 — 680 000— 2 729 000 — 12 —
25 Villmanstrands o ............. 44 35 000 — 269 000 — 304 000 — 1 —
26 Ivexholms > ............. 43 — — 122 87094 122 870 94 1 —
27 Sordavala » .............. 29 26 000— 128 400 — 154400 — 3 —
28 Kymmene domsaga...................... 390 12 945 — 708 209 — 721154 — 41 8
29 Lappvesi .» ...................... 513 • 147 861 — 1 012 207 38 1160 068 38 53 23
89 1912,
Förnyade inteckningar. Dödade inteckningar.
>
®
5*en?
P?
B‘
C5
<T?n
g®
O:
F
E'OQ
fS
P o r  fo rd ran .
OÍ
p
1 .
o!-
pe
rt-
hi
O:h
|
(T)
F ö r  fo rd ran .
F
ö
r n
yttjo
rä
tt.
F
ö
r sytn
in
g.
I  egen dom , 
t i l lh ö r ig  a ll- 
m än na in rfttt- 
n in ga r, m e- 
n igh e te r, bo - 
la g  e lle r  aa- 
dra  sam fand .
•1, egendom , 
t i l lh ö r ig  
ensfrilde.
Sum m a.
I  egendom , 
t i l lh ö r ig  a ll- 
m änna in rä tt- 
n in ga r, m e- 
n ig lie te r , bo - 
la g  e lle r  an- 
dra  sam fand .
I  egen dom , 
t i l lh ö r ig  
en sk ild e .
Sum m a.
S m f p- SHf n 9 m f P- Sm f. ya. Sbif. P S m f p .
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 000 — 536 481 22 541481 22 84 20 __ __ • 184 751 03 184 751 03 __ i 5 1
— — 179 328 — 179 328 — 45 12 — — 184 000 — 184 000 — 5 2 34 2
— — 139 20662 139 206 62 27 24 — — 138 500 — 138 500 — 1 1 5 3
— — 343 74905 343 74905 14 31 — — 115 82006 115 820 06 1 6 1 4
20000 — 439 13634 459 13634 50 52 55 500— 461168 45 516 66845 — 6 2 5
115 11844 90 837 — 205 95544 21 20 65 500 — 127 180— 192 680 — — 3 2 6
— — 832 97468 832 97468 98 26 — — 499 892 72 499 892 72 3 2 1 7
— — 803 36434 803 36434 25 14 — — 471 000 — 471 000 — — 2 — 8
— — 38 600 — 38 600— 13 15 — — 38 400 — 38 400— — 1 1 9
1 00» 11844 6 863 46322 7 872 581 66 305 233 754 000 — 8 067 10726 3 821107 26 12 27 56 10
53 09588 155 000 208 09588 18 000 175 300
-
193 300 11
744 500 - 1156 900 — 1 901 400 — — — 973 500 — 1801 950 — 2 775 450— 1 — 2 12
— — 123 800 — 123 800— 2 — 49 000— 713 50001 762 50001 — — — 13
— — 110 459 82 110 45982 56 19 — — 151 500 — 151 500 — 1 2 6 14
800 000— 330 983 21 1130 983 21 45 12 300000 — 364 957 92 664 957 92 2 2 2 15
— — 206 57725 206 577 25 16 26 1 753 29630 301 500 — 2 054 796 30 — 1 — 1G
— — 551 95422 551 95422 28 27 — — 484 72008 484 72008 4 1 — 17
— — 266 65348 266 65348 15 18 — — 4 099 96342 4 099 96342 — 1 — 18
— — 98339 30 98 339 30 6 17 — — 84983 22 84 983 22 — — 1 19
1000 000 — 145 441 91 1145 441 91 28 22 — — 247 579 — 247 579 — 2 — 1 20
S 507 50588 3 146 100 10 5 743 70507 106 141 8 003 70630 8 425 »53 65 11510 74005 10 7 12 21
537 500 2 990 700 3 528 200 62 000 669 975 731 975 3 22
— — 32 500 — 32 500 — — — — — 77 700 — 77 700 — — — — 23
520 850— 46 500 — 567 350 — — ' — 125 000— 309 700 — 434 700 — 4 — — 24
180000— 97 000— 277 000— 1 — — — 117 968 — 117 968 — — — — 25
— — 5 000 - 5 000 — — — — — 107 930— 107 930 — 1 — — 26
1000 — 9 000— 10000 — — — 2 000— 79 000 — 81000 — — — — 27
1 300 000 — 632193 76 1 932 19376 18 5 — — 65 87225 65 878 25 1 1 — 28
1 580 000— 87 238— 1 667 238 — 13 16 4 700— 186 539— 191 239 - 1 7 1 29
J u d ic ie l l  s ta t is t ih  1912. 12
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Län och jurisdiktioner.
Inteckningsärendenas antal.
Beviljade inteckningar.
I  egendom, 
tillhörig all- 
männa inrfttt- 
ningar, me* nigheter, bo- 
lag eller an- dra samfund.
För fordran.
I egendom, 
tillhörig enskilde.
Summa.
För nyttjorätt.
^ !OiN
CD
*D
5*
Stitf. n 9mf. n ia.
1 2 3 4 5 6 7
1 Jääskis domsaga........................ '571 252 950_ 498 741 15 751 691 15 19 8
2 Stranda » ........................ 463 100 000 — 1 950 621 09 2 050 621 09 10 4
S Äyräpää » ......................... 565 75 206 64 1317 484 13 1 392 69077 130 3
4 Kexholms » ........................ 679 — — 544 300— 544300 — 96 8
5 Kronoborgs <> ........................ 406 — — 610100 71 610100 71 11 3
6 Sordavala » ........................ 283 20 000 — 516 282 19 536 282 19 7 10
7 Salmis » ........................ 216 9 359 10 267 24488 276 60398 17 2
8 Yihorgs län 4 49» 4 505 858 91 10 788 661 47 15 289 515 38 406 69
S:t Michels län.
9 S:t Michels' rädstufvurätt.............. 60 — — 529 463 50 529463 50 2 —
10 Nyslotts ¡> . ............. 76 10 000— 611 860 — 621 860 - 4 —
11 Heinola »  .............. 14 6 650— 32 000 — 38 650— 3 —
12 Rantasalmi dom saga .............................. 225 — — 895 369 — 895 369 — 6 5
13 Jokkas >> ................... 180 — — 216 900 — 216 900— 28 —
14 S:t Michels »  .............................. 213 120 000— 894 204 50 1 014 20450 11 9
15 Mäntyharju ■> .............................. 329 24000 — 525 657 98 549 657 98 9 6
16 Heinola o ................... 277 147 000 — 578 082 83 725 08283 9 8
17 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta socknars tingslag . . . . 68 — — 158 360— 158 360— 5 —
18 A f Rautalampi domsaga: Pieksämäki
o. Jäppilä kommuners tingslag . . 146 — — 239 636 14 239 636 14 11 4
19 Af Leppävirta domsaga: Jorois soc-
kens tincslag.............................. 86 — — 401125 44 401125 44 7 3
20 S:t Michels Iän 1674 307 650— 5 082 659 39 5 390 80939 95 35
Kuopio län.
21 Kuopio rädstufvurätt ................ 226 470 000— 1 618 326 89 2 088 326 89 4 —
22 Iisalmi » ................... 30 60 000 — 106 64905 166 64905 1 —
23 Joensuu > ................. 62 259 000— 408 000— 667 000— 1 —
24 Pielisjärvi dom saga...................... 569 215 500— 696 649 13 912149 13 25 9
25 1 loman ts » ................... 364 — — 616 601 78 616 60178 11 8
91 1912,
Förnyade inteckningar. Dödade inteckningar. &CO
p
t®o
E0mjCD
SCDex
crq
R
.För fordran.
Os►1
ts
%.e»-
O*Nese*ei-
Oii-J
m
3-
E.3o?
För fordran.
OSH
1OHps
et
*1OiH
a
*
mj
I egendom, 
tillhörig all- 
männa mrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dxa samfand.
I egendom, 
tillhörig 
enskilde.
Summa.
I egendom, 
tillhörig all- 
m ituna inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samiund.
I egendom, 
tillhörig 
enskilde.
Summa.
SS#. 7“- 3rhf. n SS# 7K SS# n SS#. yu Sm # fU.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 803 79731 61113 03 2 864 91034 6 i — ___ 124 268 ___ 124 268 — ___ 1 47 1
• — — 636 976 17 636 976 17 9 — 40 935— 612 893 93 653 82893 2 — 5 2
— — 51478 53 51478 53 1 i —■ — 122 03278 122 032 78 — — 10 3
— — 29 168 16 29 168 16 2 — — — 64169 — 64169 — — _ 3 4
— — 59 14752 59 14752 1 — — — 27117 20 27 11720 — 1 2 5
565 000 — 34128 15 599 12815 3 i 62 000— 62 000— 124 000 — — 2 2 6
702 90787 — — 702 907 87 5 — 3 109 700— 21890 30 3 131 59030 1 — 5 7
8191 055 18 4 772 14332 12 963 19850 59 24 3 406 335 — 2 649 071 46 6 055 40646 10 12 76 8
_ 50 500 50 500_ 187 000 187 000 9
— — 61000 — 61000 — — — — — 209 200— 209 200— — — — 10
16 000 — — — 16 000— — — — — — — — — — _ — 11
— — 102 784 52 102 78452 2 — — — 440 730 — 440 730 — — — 9 12
300 000 — 37 858 12 337 858 12 1 — — — 5 000 — 5 000 — — — — 13
— — 86 488 70 86 488 70 5 7 — — 257 700— 257 700 — — ' 1 2 14
2 500— 167 411 01 169 911 01 5 6 9 000 — 91 200 — 100200 — — 1 4 15
10 44668 341 26948 351 716 16 3 10 15 000 — 48100 — 63 100 — — 1 — 16
— — 14 287 63 14287 63 1 — — — 4680 — 4680 — — — 2 17
— — 49 717 32 49 717 32 — — — — 12 693 — 12 693 — — — — 18
300000 — 150490 58 450 49058 ___ ___ ___ ___ 110 900 ___ 110 900 ___ ___ ___ ___ 19
628 946 68 1 061 807 36 1 690 75404 17 23 24 060 — 1 367 203 - 1 391 203 — — 3 17 20
224 800 224 800 1 505 685 505 685 1 21
19 000 - 1250 — 20 250 — 2 — — — 71520 — 71 520 — — — — 22
— — 125 09883 125 09883 — — — — 163 316 — 163 316 — — — — 23
1200 000 — 129 69383 1 329 693 83 5 3 23 000 — 129 58265 152 582 65 — 1 1 24
— — 226 771 82 226 771 82 2 2 — — 452 10292 452102 92 — 2 6 25
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L ä n  ooh  ju r is d ik t io n e r .
In
teckn
in
gsären
den
as 
an
tal.
I  egendom, 
tillh ö r ig  all- 
mftiiiia mxätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
la g  eller an- 
dra samfnnd.
B e v i l ja d e  in
För fordran.
I  egendom, 
tillh örig  
enskilde.
te c k n in g a
Summa
r.
F
ör n
yttjorätt.
F
ör sytn
iu
g.
7“ /“ &!!>£ ■pl
1 2 3 4 5 6 7
1 A f  K id e s  d o m s a g a : K id e s ,  B r ä k y lä  o .
K e s ä la h t i  s o c k n a rs  t in g s la g  . . . . 168 — — 232 210 — 232 210 — — 3
2 L ib e l i t s  d o m s a g a ................................... 292 70 000— 365 315 14 435 315 14 7 7
S K u o p io  »  ................................... 240 — — 680 86208 680 862 08 14 5
4 Id e n s a lm i  »  ................................... 336 161100 — 322 320 — 483 420 — 43 11
5 P ie la v e s i  ¡> ................................... 227 — — 239 980— 239 980 — 15 4
6 A f  R a u t a la m p i  d o m s a g a : R a u t a la m -
p i,  V e s a n t o  o . H a n k a s a lm i s o ck -
n a rs  t in g s la g ........................................... 140 — — 396 35880 396 35880 7 7
7 A f  L e p p ä v i r t a  d o m s a g a : L e p p ä v i r t a
o c h  S u o n e n jo k i s o c k n a rs  t in g s la g 126 250 000— 353 627 55 603 627 55 6 4
8 K u o p io  Iä n 2 780 1 485 600 — 6 036 900 42 7 522 500 42 184 58
V a s a  lä n .
9 N ik o la is t a d s  r & d s t u fv u r ä t t ................. 252 913 73203 3 042 690 — 3 956 42203 11 —
10 K r is t in e s t a d s  >> ................. 43 — — 328 350 — 328 350— 2 —
11 K a s k o  >> . . . . . 33 — — 123 025— 123 025 — 1 —
12 N y k a r l e b y  >) ................. 20 10 000— 59 600— 69 600 — — —
13 J a k o b s ta d s  »  ................. 74 400 000— 281 950— 681 950— 1 —
14 G a m la k a r le b y  >> ................. 68 — — 414 800 — 414 800 — 2 —
15 J y v ä s k y lä  * . . . . . 126 — — 734013 — 734 013 — 4 —
16 G a m la k a r le b y  d o m s a g a ........................ 199 — — 457 280 — 457 280— 12 7
17 N y k a r l e b y  »  ........................ 265 59 480— 141 58050 201060 5C 14 n
18 K o r s h o lm s  >> ....................... 254 - 334 904— 334 904— 54 44
19 N ä r p e s  t> ................• . . 287 11250 — 404 719— 415 969 — 31 65
20 I lm o la  »  ........................ 502 — 670 13551 670135 51 40 32
21 A la v o  »  ........................ 503 15 000 511 68430 526 68430 47 38
22 J y v ä s k y lä  ■ d ....................... 488 1168 881 751 337— 1 920 218— 79 16
23 S a a r i jä r v i  $ ........................ 166 57 500 233 617 10 291117 10 42 10
24 V i ita s a a r i  > ........................ 292 50 000 365 05396 415 053 96 36 9
26 V a s a  Iän - 3 572 2 685 843 03 8 854 73o|s7 11540 582 40 876 232
93 1912
Fornyade inteckningar. Dódade inteckningar.
Afslagna inteckningsansbkningar.
Fbr fordran.
hgO:
¡3
*<c+-,ct~
o'8*SaC+-et-
Fbr sytning.
Fbr fordran.
Ftir nyttjor&tt.
For sytning.
I egendom, 
tillhorig all- 
miUma inr&tt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I egendom, 
tiUbbrig 
enskilde.
Snmma.
I egendom, 
tillhbrig all- 
mílima inr&tt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
clra samfund.
I egendom, 
tillkorig 
enskilde.
Snmma.
3m f yu. Smf. yu. 3m f ■fii- Smfi n yu. Smf. yu.
8 9 10 11 12 18 14 15 16 17 18
3 797 13 3 797 13 i 21 700_ 21 700 _ 3 1
— — 53 083 55 53 083 55 2 i — — 24 670— 24 670 — i i 4 2
— — 108 905 52 108 905 52 3 i — — 121 24088 121 240 88 i i 4 3
25 025 91 55 54306 80 56897 5 2 — — 84 038 — 84 038— — — 1 4
— — 39 14307 39143 07 9 1 10 000— 45496 95 55 496 95 — — — 5
— — 58401 73 58 401 73 4 3 — — 77 000— 77 000 — — — 2 6
__ _ 47 70096 47 70096 7 1 __ __ 60 750_ 60 750 — 2 __ __ 7
1244 025 01 1 074 18050 2 318 215 41 40 15 33 000— 1 757 102 40 1 790 10240 4 5 22 8
207 000 288 600 495 600 654 941 12 301300 956 241 12 9
34 000— 23 500 — 57 500— — — — — 153 390— 153 390— — — — 10
— — — — — — — — — — 28 750— 28 750— — — — 11
— — 19 500— 19 500— — — — — 18 300— 18 300 — — — — 12
— — 37 300— 37 300— — - 200 000— ' 185 880— 385 880— — — — 18
— — 88 400— 88 400— — — — — 183 300— 183 300— — — — 14
— — 227 000— 227 000— — — — — 51220 — 51220 — — - — 15
— — , 144916 89 144 91689 15 — — — 31060 — 31060 — — 1 21 16
36 81467 60 68238 97 497 05 4 11 1800 — 24429 — 26 229 — — — — 17
377 87351 78 07391 455 94742 43 13 — — 47 429 60 47 429 60 — — — 18
— — 40 931 41 40 931 41 20 34 11250 — 6 450 — 17 700— 2 — — 19
— — 377 77936 377 77936 32 26 — — 14 000— 14 000— — 1 4 20
— — 289 06392 289 06392 49 26 — — 11 500— 11500 — — 1 1 21
405 01861 293 050— 698 06861 41 18 450000 — 316 019 — 766 019 — 3 3 — 22
— — 76499 95 76 499 95 9 8 — — — — — — — — — 23
— — 507 923 32 507 92332 15 8 — — 49 243 — 49 243 — — — 3 24
1 060 706 79 2 553 221 14 3 613 927 93 228 144 1 817 991 12 1 422 270 60 2 740 261 72 5 6 29 25
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Län ocb jurisdiktioner.
Inteokningsärendenas antoi.
Beviljade inteckningar. 
För fordran.
o:
1
OH
£
| 
För sytning.
I  egendom, 
tillhörig all- 
männa mrätt- 
ningar, me* nigheter, bo- lag eller an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tillhörig 
enskilde.
Summa.
Smf. ■p. % : n Smfi n
3 2 3 4 5 6 7
Uleäborgs län.
1 Ule&borgs r&datufvurätt.............. 204 160000 — 5 331 150 — 5 491150 — 7 —
2 Braheatads » .............. 54 420000 — 145 200 — 565 200— i —
3 Kaj ana •> .............. 60 20 000— 197 500 — 217 500— — —
4 Tomeá » .............. 23 20000 — 61050 — 81050 — — —
5 Kemi » .............. 41 — — 151 320— 151 320— — —
6 Lappmarkens domsaga................ 149 — — 121 01428 121014 28 5 10
7 Torneé. » ................ 319 4000 — 661 74848 665 748 48 13 12
8 Kemi * ................ 195 75 000— 193 92827 268 92827 29 6
9 Kajona > ................ 451 — — 368 879 93 368 87993 92 22
10 Uleé •> . . . . . . . . 167 679 500— 288 694— 968194 — 21 2
11 Salo » ................ 250 — — 371 461 — 371461 — 28 3
12 Piippola t> ........... •. . 276 15 000— 323170 — 338 170 — 27 12
13 Uleäborgs län S18» 1 393 500— 8 215115 »6 9 608 61596 223 67
14 Summa för hela landet 26 697 46 206 368 56 100 866 036 20 147 072 404 76 2493 896
15 Däraf i städerna........................... 5 329 34 274 87082 50 547 57383 84 822444 65 236 _
16 o p& landsbygden................... 21368 11 931 497 74 50 318462 37 62 249 960.11 2 257 896
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Fömyade inteckningar. Dödade inteckningar. &CD
jf
£
9
go
S-
09CD
9a
CDo:pr
09
S
För fordran.
For nyttjorfttt.
För sytning.
För fordran.
För nyttjorätt.
För sytning.
I egendom, 
tilliiörig all- 
männa inrtitt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I egendom, 
tillhorig 
enskilde.
Summa.
I egendom, 
t.illhörig all- 
männa inrfttt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I egendom, 
tiUhÖrig 
enskilde.
Summa.
7» 3mf. n S~mf. yu. Smfi n Sntfc p . Sm f ■pL
S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
50 000 145 09454 195 09454 i 45000 463054 53 508 05453 i 1
— — 6 500 — 6 500 — i — — — 19 600 — 19 600— — — — 2
— — 17 000 — 17 000 — — — 260 000— 162 61434 422 51434 — — — S
— 17 830 — 17 830 — — — 20 000 — 22 000— 42 000 - — — — 4
— — 10 500— 10 500— — — — — 138 750 — 138 750 — — — — 5
— — 6 525 — 6 525 — — i — — — — — — — — — 6
— — 129 813 26 129 81326 7 3 29 000 — 32 317 29 61317 29 — — 2 7
— — 12 521 72 12 521 72 18 1 — — 36 010 — 36 010— — — 97 8
— — 51 959 55 51 95955 11 10 — — 15 500 — 15 500 — — — 3 9
— — 126 65641 126 65641 9 — 400 000 — 9461 — 409461 — — — 14 10
— — 91552 71 91 552 71 28 1 — — 76 940 — 76 940 — — i — 11
2 092 14 93 607 01 95 699 15 5 2 — — 2 200 — 2 200 — — i — 12
5S 092 14 709 560SO 701 65S84 80 18 754 000— 978 847 16 1 732 347 16 — 2 117 13
23 070 239 55 29 539 017 88 52 609 257 43 1 145 681 14 730 326 17 29 294211 37 44 024 537 54 51 67 401 14
11205 91651 15 683 3354526 889 251 96 21 — 7 939 644 87 13 956 237 7021 895 882 57 11 ____ 18 15
11 864 323 04 13855 6824325 720 00547 1124 681 6 790 681 3015 337 9736722128 654 97 40 67 383 16
96
13. Uppgift angâende lagfart
Inscriptions de la propriété
Lân och jurisdiktioner.
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,  a ) *
i hvilka uppbud medd 
Jpörsta uppbud. ç ) 
p& grand af:
elats. b)
œ
p
B
B9
1
Andra eller tredje uppbud.
1J 
Sum
m
a uppbud.
i
I iivilka uppbud icke m
edd elats.
CO
3a
S
%93-n
ÊT®
a
P
Pf©:
O'VJet-®
»
CP5g*
9
3 ®® tb B ® 
® N • et- ® ®
?
O'O:HCb
expropriation.
annat f&ng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N y la n d s  lâ n .
1 Helsingfors râdstufvurâtt............. 233 — — — — — — 233 508 741 — 741
2 Borgâ » .............. 48 — i — — — — 49 98 147 i 148
S Lovisa » .............. 12 — — — — — — 12 22 34 5 39
4 Ekenäs o .............. 29 — — 2 — — — 31 68 99 1 100
5 Hangô »  ..................... 13 - — — — — — 13 21 34 — 34
6 Raseborgs domsaga .................................. 136 — 4 3 — — 10 153 97 250 — 250
7 Lojo »  .................................. 194 — 2 3 — — 7 206 165 371 — 371
8 Helsinge <> .................................. 499 — 5 3 — — 5 512 171 683 2 685
9 Mäntsälä »  .................................. 175 2 3 — — — i 181 186 367 2 369
10 Borgâ >> .................................. 157 — — — — — — 157 236 393 — 393
11 Itis ■> .................................. 120 — 2 2 — — i 125 234 359 1 360
12 N ylan d s Iän 1016 2 17 13 — — 24 1672 1806 8 478 12 3 400
Â b o  oeh  B jô rn eb o rgs  lân .
13 Âbo râdstufvurâtt......................... 100 — — 1 — — — 101 2Í3 314 1 315
14 Nàdendals »  ......................... 23 — — 1 — — — 24 49 73 — 73
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5). de retrait lignager 
tious. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — e) Valeur des immeubles 
tutions publiques... etc. (14), des particuliers ( 1 5 Valeur des immeubles,qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
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af fast egendom ár 1912.
immobilière en 1912.
Värdet af köpt fast egendom, kvara första uppbud meddelats. d)
Värdet af dea egendom, som 
allmänna inrättningar, me- Värdet af den egendom, Hvaraf belöpte sig pA egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller andra. 
samfund köpt: e)
som enskilde köpt: f )
kopt vid: köpt af:
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilde.
af aUmânna 
inrättningar, 
menigliôter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
af enskilde.
Summa.
fri villi g 
fÔr8ttljuing.
försäljning 
till följd àf 
utmätning 
eller 
konkurs.
medborgare i 
annat land 
frAn finale 
undersâte.
finsk undersâte 
frân m
edborgare 
i annat land.
9mf. ■pi. Sñif. P pt. pi. %: p i 9mf. p i. p i. 9i>f. P - Sñifi ya.
14 15 16 17 18 19 20 21 22
2 222 900 8 336 05454 8 299 91833 21 272 3945340 131267 4039 849 16740 282 100 i
46 000— 70 300— 24 800— 1342 425— 1 483 525 - 1 450 525— 33 000 — — — — — 2
— — — — — — 190180 — 190180— 190180 — — — — — — — 3
— — — — 20 000— 657 535— 677 535 — 612 535 — 65 000 — — — — 4
— — 88400 — 8 760— 246 075— 343 235— 255135 — 88100 — — — — — 5
144 580— 106 200— 1600 — 2 633 29399 2 885 67399 2 741 09399 144 580— — — — — 6
— — 795— 568 640 — 4 502 75640 5 072 091 40 4 879 79140 192 300 — 750000 — — — 7
53 600 — 395 360 — 660 20745 6 051618 — 7 160 78545 7 097 95545 62 830 — 38 000— — — 8
— — 255 000— 97 290 — 1 363 939 — 1716 229— 1 691229 — 25 000— — — — — 9
— — — — 22100 — 2 672 116— 2 694 216 — 2 694 216 — — — — — — — 10
— — 238 700— 43 550— 1 369 410 — 1 651 660— 1 516 860— 135 800 — — — — — 11
2 467 080 — 9 400 80994 9 746 76578 42 301 7429264 006 3982462 977 68824 1 028 710— 788 000— — — 12
256435 45 1 940 700 459 000 5 148 765 7 80490045 7 54145045 263 450 13
— — 14000 — 8807 — 219 811 — 242 618— 242 618 — — — — _ _ — 14
conseryatoires. (Col. 2—13). — b) Actes de proclamation de vente. (Col. 2—11.) •— e) Premieres proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — d) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres(Col. 14—15): des insti- 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
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Tabell 13. (F o rts .) 98
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i hvilka vppbad meddelats. H
tr-
Första upptmd
t
h GQP
0
B»
Län ooh jurisdiktioner.
p& grand af : e-9 m
0
s
Pta►O
byte. sHi
g&fva eller testa­
m
ente.
o-O:►1O-
expropriation.
annat f&ng.
Sum
m
a.
eso
ÉT
©a
•oo'
Ppi
uum
a uppbud.
o*pO.
©
B
©P*P*©
&»
SH»
Üu»
e
©Pa
©p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Nystads r&dstufvurätt................... 12 _ 3 _ 15 26 41 i 42
2 Baumo » ................... 54 — i — — — — 55 103 158 — 158
8 Bjömeborgs » ................... 74 i 3 — — — — 78 156 234 — 234
4 Ikalis dom saga........................... 185 — ■7 — — — — 192 177 369 — 369
5 Tyrvis » ........................... 245 — 4 i — — 2 252 238 490 5 495
6 Ulfsby » ........................... 99 — 11 i — — — 111 134 245 3 248
7 Eura » ........................... 109 — — — — — — 109 144 253 6 259
8 Vehmo » ........................... 109 — — — — — — 109 125 234 3 237
9 Masku o ........................... 227 — 1 2 — — — 230 216 446 1 447
10 Loimijoki »  ........................... 202 — 3 1 — — — 206 170 376 1 377
11 Pikis » ........................... 258 — 1 5 — 1 3 268 211 479 — 479
12 Halikko > ........................... 164 — 7 — — — — 171 319 490 2 492
I S Alands *> ........................... 120 — 13 4 - — — 137 64 201 4 205
14 Äbo o. Bjömeborgs län 
Tavastehus län.
1981 i 51 16 4 5 2 058 2 845 4 403 27 4 430
15 Tavastehus rädstufvurätt.............. 14 — 3 — — — — 17 30 47 — 47
16 Tammerfors o .............. 90 — 1 — — — 2 93 177 270 — 270
17 Lahtia > ............. 27 — — — — — — 27 63 90 — 90
18 Ruovesi dom saga......................... 180 i 2 — — — — 183 298 481 — 481
19 Birkkala » ........................ 171 — 4 2 - — 3 180 175 355 1 356
20 Tammela « ......................... 166 — 8 1 3 — — 178 125 303 — 303
21 Janakkala o ......................... 217 — — 3 — — 1 221 263 484 — 484
22 Hollola s> ........................... 163 — 6 4 — — 3 176 200 376 — 376
23 Hauho > ......................... 139 — 4 1 — — 1 145 157 302 5 307
24 Jämsä »  ......................... 88 — 1 4 — — — 93 143 236 — 236
25 Tavastehus län 1855 i 29 15 S — 10 1313 1 631 2 944 6 2 950
99 1912,
Várdet af kopt fast egendom, hvará fórsta uppbud meddelats.
Várdet ai den egendom, som 
aUm&ima inráttningar, me- "Várdet af den egendom,
Hvaraf beltipte sig p& egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller andra 
samfund kftpt:
som enskilde kdpt: - kopt vid: kopt ai:
af allmánntt 
inráttningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
af enskilde.
af allmánna 
inráttningar. 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
af enskilde.
Summa.
friv illig
fors&ljmng.
ftirsáljning 
l i l i  ítiljd af 
utmátning 
eller 
konknrs.
medborgare i 
annatland 
fr&n fínsk 
unders&te.
finsk unders&
te 
fr&
a m
edborgare 
i annat land.
Sñif. 1?“ Smf. P- 9ñif. p P Stqf P- Smf. ■ya. Smf yu. Sxqf yu Sñyp p
14 15 16 17 18 19 20 21 22
160000 70145 230145 206175 23 970 1
— — 211 200 — 26 70341 553 700— 791 60341 545 60341 246000 — — — — — 2
7 500— 150247 10 27 545— ' 688 25980 873 551 90 752 234 65 121317 25 — — — — 8
— — — — — — 843 321 99 843 321 99 843 321 99 — — — — — — 4
— — 31 000— - — 2 396463 51 2 427 463 51 2 415 463 51 12 000 — — — — — 5
— — 175 000— — — 728 77833 903 77833 903 77833 — — — — — — 6
— — 30 000— — — 2 835 78284 2 865 78284 2 865 782 84 — — — — — — 7
5 534— 4 450 — — — 1132428 33 1142412 33 1 095 26233 47 150— — — — — 8
— — 140000 — 127 250— 2 653 702— 2 920 952— 2 836 592— 84 360— — — — — 9
— — 20370 — — — 2 893 818— 2 914188 - 2 914188 — — — — — — — 10
11539 80 3 000— 6170 — 3 017 71032 3 038 420 12 3 010 020 12 28 400 — — — — — 11
— — 78 000— 1360 — 2 545 06095 2 624 42095 2 493 32095 131100 — — — — — 12
— — 800— — — 418 835 67 419 635 67 419 635 67 — — — — — — 13
881 00925 2 858 767 10 656 835 41 26 146 582 7480 043 104 5020 085 447 25 057 747 25 14
129 500 42048 327 294 498 842 385 342 113 500 15
627 500— 625 600— 88 92585 3 639 709 15 4 981 735— 4 297 635 — 684100 — — — — — 16
— — 116 590— 293545 — 1906 750 — 2 316 885 — 2204 985 — 111 900— — — — — 17
52 500 — 555 450 — 21580 — 1704005 — 2 333 535— 2 306 235— 27 300 — — — — — 18
— — 96 300— 5 500— 1 861 686 06 1963 48606 1 901 40106 62 085 — — — — — 1»
— — 2 133810 — 53 14650 1 858 597 66 4045 554 16 3 959 904 16 85 650— — — — — 20
— — 220184 — — — 2 729 804— 2 949 988— 2 786 512— 163 476 — — — — — 21
— — 116 500 — — — 1 813 771 — 1930 271 — 1 913 911 — 16 360 — — — — — 22
- — 180— — — 1258 77950 1258959 50 1 262 939 50 6 020 — — — — — 23
— — 14 500 — 7 000 — 963 796— 985 296 — 985 296— — — — — — — 24
680 000 — 4 008 614 — 511 745 3s|l8 064 10237 23 264 551 7221 004 16072 1 270 301 — — — — — 26
Tabell 13. (Fo rts .) 100
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
Län  ooh ju risd iktioner.
* i  Jivilka uppbud meddelats. 
FÖrsta uppbud Andra eller tredje uppbud.
Sum
m
a uppbud.
H
tr
1
p
a
*«
o'0Qj
>-i.
S*®
B0Dj01 ©
&tn
Sum
m
a lagfartsärenden.
pà grand af :
Sum
m
a.o:V
1
byte. 
j
9»1J-t»
era 
?  
e l
S eP o
S' "• et- © <n
f
j 
börd.
expropriation.
9
ö
P
s
fm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V ib o rg s  län . .
1 V ib o rg s  r & d s t u f v u r ä t t .................. 28 2 l — — — — 31 64 95 — 95
2 Fred rik sh am n s  » .................. 22 — — — — — — 22 41 63 — 63
3 K o tk a  * .................. 24 — — — — — — 24 53 77 — 77
4 V illm a n s tran d s  » .................. 9 — — — — — — 9 20 29 — 29
5 Kexholms >) 12 — l — — — — 13 31 44 — 44
6 Sordavala ■> .................. 15 — 2 — — — — 17 29 46 — 46
7 Kymmene domsaga............................. 346 1 37 26 — — i 411 408 819 6 825
S Lappvesi » ................................ 285 — 90 37 5 — 8 425 501 926 — 926
3 Jääskis »  ................................ 382 — 68 41 1 — 23 515 595 1110 64 1174
10 Stranda » ................................ 431 1 127 32 4 5 8 608 660 1268 10 1278
11 Äyräpää » ................................ 601 10 69 25 — 20 10 735 382 1117 3 1120
12 Kexholms » ........................ 339 1 44 51 1 — — 436 556 992 1 993
13 Kronoborgs >> ........................ 326 — 47 26 — 2 1 402 530 932 2 934
14 Sordavala » ........................ 313 1 33 10 1 — 6 364 464 828 — 828
15 Salmia » ........................ 182 1 41 12 — 13 7 256 362 618 — 618
16 T ib o rg s  Iän 3 315 17 560 260 12 40 64 4 268 4 606 8 964 86 0 050
S :t M ich els län .
17 S:t Michels rddstufvurätt.............. 11 — — — — 3 — 14 34 48 — 48
18 Nyslotts i> .............. 22 — 1 1 — — — 24 44 68 — 68
19 Heinola » .............. 5 — — 1 — — — 6 17 23 — 23
20 Rantasalmi dom saga ......................... 176 — 10 3 — — 2 191 315 506 12 518
21 Jokkas »  ......................... 113 — 3 4 — — — 120 163 283 7 290
22 S:t Michels * ......................... 101 — 23 3 3 — 4 134 225 359 5 364
28 Mäntyharju <> ......................... 113 — 24 3 1 1 6 148 192 340 — 340
24 Heinola o ......................... 147 — 3 — 1 — 3 164 174 328 — 328
25 A f Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta socknars tingslag . . . . 110 — 5 1 — — 3 119 142 261 6 267
101 1912.
Vardet ai kopt fast egendom, lavará forsta uppbud meddelats.
Vftrdet af den egendom, som 
albniinna inr&ttningar, me- Vttrdet af den egendom,
Hvarof belttpte sig p& egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller andra 
samítmd kopt: ■
som enskilda kbpt:
kopt vid: kbpt af:
ai aÜ mitrina 
inr&ttniogar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilc e.
af allmftnna 
inrattningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilde.
Summn.
frivillig
fdrsaljning.
fórskljning 
till fbljd af 
titmlitning 
eller 
konkurs.
medborgare 
i annat land 
frán finsk 
underséite.
a P a>
g B p
8-p- IH o* p*
s 3 S 
a ?  & 
' 3 ®
ffiáf P Smf. P P Sfy.-: P Sñf. p . 3wf. p . Sñtf. p . 9ñp yii Sñp P
14 15 16 17 18 19 20 21 22
9 45690 515 01445 15 15690 581 421 1121 04925 J 121 04925 1
— — 77429 — — 98209 33 98 98362 7 494 62 91 489— — — —  ■— 2
— — 636 000— 59 000— 554890 — 1249 890— 1249 890— — — — — — — 3
144 925— 33 000— — — 91 000— 268 925— 268 925— — — — — — — 4
— — — — — — 161 555— 161 555 — 157 055 — 4 500— — — — — 5
— — 91300 — 300 — 237 410— 239 010— 220125 — 108 885 — — — — — 6
- — — — — — 1 187 240— 1187 240— 1187 240 — — — — — — - 7
250— 202 495— 15 125 — 2 536 43550 2 754 30550 2 569 68050 184 625 — — * — — — 8
7 500— 423 350— — — 1060 036— 1 490 886— 1 462 757 — 28129 — 23 635 — 197 500— &
6 400— 605 555— 1439 63437 2 257 78893 4 309 37830 4 283 64830 25 730— 266 504 94 16 399 33 10
— — 227 442 — 43 74369 1 732 089 12 2 003 27481 1 914 19435 89 08046 1 195 59688 20 52093 u
— — — — — — 1264 541— 1264 541— 1230 594— 33 947 — — — — — 12
— — — — — — 929 915 — 929 915— 915 325 — 14 590 — 35 000 — — — 13
— — 232400 — — — 930 410 - 1 162 810— 1152 368— 10442 — — — — — 14
— — 122 715 — — — 719 74949 842 46449 774929 49 67 535 — 13 000 — 280000 — 15
168 531 90 3 090 045 74 1 572 950 96 14 342 690 37 19 174 227 97 18515 275 51 658 »52 46 1 538 736 82 514 420 26 16
292 860 .  95495 293 81495 242 554 95 51260 17
— — 28000 — 5 55034 180250 — 213 80034 127 505— 86 295 34 — — — — 18
—  ' — 25 000 — 1197 — 52 300 — 78497 — 78 497 — — — — — — — 19
— — 4 977 — — — 1442 83627 1 447 81327 1 343 18827 104 625 — — — — — 20
— — — — — — 673 090— 673 090 — 673 090— — — — — — — 21
— — 73 000 — — — 1 010131 — 1 083 131 — 988 576 — 94 555 — — — — — 22
— — 106300 — — — 721 960— 828 260— 773 180 — 55 080 — — — — — 23
— — 243 260 — 127 776 — 952 75667 1323792 67 1 314 09267 9 700— — — — - - 24
— — 75 000 — — — 589 561 — 664 561 — 656 165 — 8 406 — __ ___ __ __ 25
Tabell 13. (Fo rts .) 102
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
1
Län och jurisdiktioner.
i hvilka nppbud meddelats. 
Försfca uppbud Andra eller tredje uppbud.
COa
0»
o
*0O'
tía
H
i
EPtí»Ö»Oo'
tíCL
ë*O
0OCLfr
g.5°
CCd
9
I
(B»
s
g.
§
pà gTund af:
Sum
m
a.O:?
O'
» sH»
g&fva eller testa­
m
ente.
O'©:HCL
expropriation.
P
P
D
9et-
Hî9 °
S0*5
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13
1 A f Rautalampi domsaga: Pieksämäki
o. Jäppilä kommuners tingslag . . 62 — 4 3 — — — 69 115 184 — 184
2 Af Leppävirta domsaga: Jorois soc-
kens tingslag.............................. 49 — 10 — — — — 59 36 95 3 98
3 S:t Miohels Iän 909 — 83 19 5 4 18 1 038 1457 2 495 33 2 528
«
Kuopio Iän.
4 Kuopio r&dstufvurätt................... 66 - 2 — — — — 68 132 200 — 200
5 Joensuu » ........................ 21 — — 1 — — — 22 43 65 — 65
6 T ifta lm i >> ........................... 21 — — — — — 4 25 44 69 — 69
7 Pielisjärvi domsaga........................... 135 i 41 5 — — 2 184 308 492 — 492
8 Ilomants » ........................... 197 — 50 7 — — 2 256 392 648 2 650
B A f Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . . . 152 — 21 — 1 — 1 175 216 391 1 392
10 Libelits domsaga............................... 187 — 34 2 — — — 223 384 607 3 610
11 Kuopio »  ........................ 136 — 15 — — — 4 155 210 365 1 366
12 Idensalmi »  ........................ 178 — 43 4 — - — 225 297 522 4 526
IS Pielavesi »  ........................ 124 — 7 1 — — — 132 197 329 20 349
14 A f Rautalampi domsaga: Rautalam-
pi, Vesanto o. Hankasalmi kom-'
muners tingslag........................ 56 — 4 4 — — — 64 90 154 — 154
15 A f Leppävirta domsaga: Leppävirta
o. Suonenjoki socknars tingslag . 88 — 29 1 — — 6 124 176 300 1 301
Iti Kuopio län 1801 i 246 29 1 — 19 1 653 2 489 4142 32 4174
103 1912,
V ärdet a i k öp t fas t egendom , hvarâ första  uppbud m eddelats.
Värdet af dea egendom,som 
allmänna inrättningar, me* Värdet af den egendom,
Hvaraf belöpte sig pä egendom, som b lifv it
nigheter, bolag eller andra 
samfnnd köpt:
8om enskilde köpt :
köpt vid : köpt af:
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilde.
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilde.
Summa.
frivillig
försäljning.
försäljning 
tili följd af 
utmätning 
eller 
konkurs.
tnedborgare i 
annat land 
fr&n fin sk 
unders&te.
fm
sk unders&
te 
fr&
n m
edborgare 
i annat land. 
1
p . STaf. p . 9mf. p . p Smf p . p . n p . 9ñtf. p .
1 4 15 16 17 18 19 20 21 22
— — — — — — 239268 — 239268 — 239 268 — — — — — — — 1
_ _ _ _ _ _ 445 025_ 445025_ 445 025_ _ _ _ _ _ _ 2
“
848 807 185 47880 6 807 177 04 7 891 05888 6 881 18160 400 081 34
'
— S
84821 1 920 39422 1 921 24243 I 921 24243 4
— — — — 5 700— 307117 — 312 817 — 310860 — 1957 — — — — — 5
— — — — — — 274225 — 274225 — 259 810 — 14415— — — — — 6
— — 26 000— 55750 1 223 93475 1250 49226 1 229 56225 20 930— — — — — 7
— — — — — — 1649251 38 1649251 38 1626468 90 22 78248 266 660— — — 8
— _ 64 700_ — _ 559 794— 624494_ 502894_ 121600_ _ _ _ __ 9
— — 672 830 — — — 702258 — 1375 088— 1 375 088 — — — — — — — 10
— — 1550 — — — 1 735 452 — 1737002 — 1 737 002 — — — — — — — 11
— — 250 — — — 2 615209 — 2615459 — 2 604884 — 10 575 — — — — — 12
500— 4 721168 56 9 000— 883 780 — 5 61444856 5 609 44856 5 000 — — — — — 13
— — — — — — 505 280 — 505 280 — 478 050 — 27 230 — — — — — 14
— — — — 150— 705 918 15 706 068 16 706 068 15 _ _ _ _ _ _ 16
500— 5 486 498 56 16 855 71 13 088 61350 18 585 867 77 18 301 37880 884 480 48 866 660_ _ _ 16
Tabell 13. (Fo rts .) 104
A n t a l  1 a g f  ar t s är e n d e n,
i  h v ilk a  up p bu d  m ed d e la ts . H
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V asa län.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
1 N ik o la i s t a d s  r ä d s t u f v u r ä t t ................ 72 — i — — — — 73 174 247 l 248
2 K r is t in e s t a d s  >> ................ 11 — l i — — — 13 30 43 2 45
3 K a s k o  » ................ 3B — l 2 — — — 38 105 143 2 145
4 N y k a r l e b y  ■> ................. 10 — — — — — — 10 20 30 - 30
5 J a k o b s t a d s  >> ................ 16 — l 3 — — — 20 51 71 7 78
6 G a m la k a r le b y  ■> ................. 50 — — 1 — — — 51 87 138 19 157
7 J y v ä s k y l ä  »  ................. 56 — 3 1 — — — 60 215 275 2 277
8 G a m la k a r le b y  d o m s a g a ......................... 145 — 10 22 — — — 177 395 572 27 599
9 N y k a r l e b y  o ......................... 230 — 22 15 — — 267 266 533 20 553
10 K o r s h o lm s  •> ......................... 341 — 4 14 — — — 359 371 730 3 733
11 N ä r p e s  »  ........................ 440 — 19 18 — — — 477 405 882 4 886
12 I lm o la  >> ........................ 536 — 7 — — — — 543 700 1 2 4 3 — 1243
13 A l a v o  •> ........................ 348 — 7 2 — — — 357 384 741 4 745
14 J y v ä s k y l ä  o ' ........................ 193 — 2 2 — — — 197 233 430 — 430
15 S a a r i j ä r v i  >> ........................ 64 — 8 2 — — — 74 133 207 3 210
16 V i i t a s a a r i  •> ....................... 70 — 3 — — — — 73 115 188 — 188
17 V a s a  Iän
U leä b o rg s  län .
8 617 8» 88 2 789 3 684 6 473 94 6 567
18 U le ä b o r g s  r ä d s t u f v u r ä t t .................... 54 — — — — — — 54 104 L58 — 158
19 B r a h e s t a d s  >> .................... 37 — 4 — — — 41 72 113 6 119
20 K a j a n a  *> .................... 18 — — — — — 18 36 54 1 55
21 T o m e ä  »  .................... 12 — — — — — — 12 28 40 ] 41
22 K e m i  .................... 8 l — 1 — — — 10 13 23 — 23
23 L a p p m a r k e n s  d o m s a g a ........................ 41 — — 1 — — — 42 75 117 — 117
24 T o m e ä  o ........................ 147 — 20 3 — — 2 172 167 339 27 366
25 K e m i  * ........................ 198 — 16 6 — — 1 221 355 576 55 631
105 1912.
Vâxdet af kôpt fast egendom, hvarà fôrsta uppbud meddelats.
Vttrdet af dén egendom, som 
aUmftnna inrftttningar, me- Vftrdet ai den egendom,
Hvaraf belbpte sig pâ egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller andra 
s&mfund ktipt:
som enskilde ktjpt:
küpt vid: küpt af:
ai allin&nna 
inrftttningar, 
menigh eter, 
bolag eller 
andra som- 
lund.
af enskilde.
af allmftnna 
inrftttningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilde.
Snnuna.
frivillig
forsftljning.
fttrsftljning 
tdll foljd ai 
ntmfttning 
eller 
konkurs.
medborgare i 
annat land 
fr&n finsk 
unders&te.
I finsk nnders&te 
fr&n m
edborgare 
i annat land.
3 m f p . p . 9 m f p . p . p . p . 9m f. p 5% : p 9 à f. p .
14 15 16 17 18 19 20 21 22
9 588 16 2 126 75087 38 500 15 2 924384 33 5 099 223 51 4985 62351 113 600 5 000 1
— — — — — — 144 050— 144 050 — 42 550 — 101500 — — — — — a
— — — — — — ■ 94 619 — 94 619 — 86 589 — 8 030 — 13 000 — — — 3
— — 26 000 — — — 33 164 — 59164 — 59 164— — — — — — — 4
— — — — — — 375 305 — 375 305 — 257 100 — 118 205 — — — — — 5
— — — — — — 621 532 38 621 532 38 621 53238 — — — — — — 6
— — 100 000 — 55 27355 1057 191 — 1 212 46455 1212 46455 — — — — — — 7
— — — — — — 762 203 — 762 203 — 762 203 — — — — — — — 8
— — — — — — 894371 — 894371 — 894 371 — — — — — — — 9
— — 26 050 — — — 1 946 387 — 1 972 437 — 1971 938 — 499 — — — — — 10
— — — — 50050 2 025 315 83 2025 81633 2019191 33 6 625 — — — — — U
— — — — — — 2 618 023 — 2 618023 — 2 618 023 — — — — — — — 12
— — — — 4 300 — 1500 546 77 1 504 846 77 1 504 846 77 — — — — — — 13
— — 242 500— 77 200— 1112 637 — 1432 337 — 1 063 787 — 368 550— — — — — 14
— — 187 500 — — 761885 — 949 385— 919 385— 30 000— — — — — 15
-T* — — — — — 989 080 — 989 080 — 927 980— 61100 — — — — — 16
9 588 16 a 708 800 87 175 774 ao 17 860 694 91 80 754 857 54 19 946 748 54 808109 — 18 000 — — — 17
1 359 355 1 359 355 1 021 755 337 600 9 000 18
— — — — — — 254 065 — 254065 — 254 065 — — — — — — — 19
— — — — 22 991 43 401 225 — 424 21643 393106 43 31110 — — — — — 20
— — — — 1565 — 174 805 — 176 370 — 133 570 — 42 800 — — — — — 21
— — — — — — 93 381 — 93 381 — 93 381 — — — — — — — 22
— — 149 000 — — — 169 000 — 318 000 — 315 950 — 2 050— — — — — 23
— — 225 600 — 131 000— 623 804— 980 404 — 973 088 — 7 316 — — — — — 24
— — 152 700 — — — 610 96449 763 66449 755 850 17 7 81432 — — — — 25
J u d ic ie l l  s ta t is t ik  1912. 14
Tabell 13. (F o rts , och slu t). 106
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
Län ooh jurisdiktioner.
i  hvilka uppbud meddelate. 
Första uppbud An
dra eller tredje uppbud.
CO
I»
*o
o*0
0J
I li vil k a uppbu
d icke m
eddelats.
03
0
i
9
JsM»P
»
S®0
o-®
p
p& grand af:
Sum
m
a.
KO:
V
O'
®
SMi
gáfva eller testa­
m
ente.
börd.
expropriation.
annat f&
ng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kajana dom saga......................... 190 — 4 i _ _ _ 195 309 504 — 504
2 Ule& <> ........................ 169 — 4 — — — 2 175 334 509 22 531
3 Salo s> ........................ 242 2 53 15 — — — 312 290 602 108 710
4 Piippola ¡> ........................ 248 1 25 11 — — — 285 432 717 58 775
6 Uleäborgs län 1364 4 186 88 — — 5 1 587 8 215 3 752 878 4 030
6 Summa för hela landet 14418 26 1 201 469 21 48 146 16 328 20323 36 651 568 37 219
7 Däraf i städema .......................................... 1364 4 27 16 _ 6 6 1423 3 021 4444 50 4 494
8 »  pä landsbygden.............................. 13 054 22 1174 453 21 42 139 14 905 17 302 32 207 518 32 725
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Värdet af köpt fast egendom, hvarä första uppbud meddelats.
Värdet af den egendom, som 
allenänna inxättningar, me- Värdet af den egendom,
Hvaraf belöpte sig p& egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller andra 
samfund köpt;
som enskilde köpt:
köpt vid: köpt af:
af allmänua 
inr ättnin g  ar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
af enskilde.
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
af enskilde.
Summa.
frivillig
försäljning.
försäljning 
tili följd af 
utmätning 
eller 
konkurs.
medborgare i 
annat land 
fr&n finsk 
nndersäte.
►3* p*H- g .  g 3 
B P  V
U i
&■ a i
M |
S  *
&kf. fi. æp p. 7 « Sihp p. p. 9¡ñf p. p. 9mf. p Smf. n
14 15 1 6 17 18 19 20 21 22
_ _ _ _ _ _ 676 89533 676 89533 676 89533 _ _ _ _ — — 1
— — 17 000— 22 850— 1171 60695 1 211456 95 1198 956 95 12 500 — — — — — 2
— — — — 300 — 943 63894 943 93894 943 93894 — — — — — — 3
— — 56100 — — — 1 112 69099 1168 79099 1162 24099 6 550 — — — — — 4
— 600 400 — 178 706 43 7 501 431 70 8 370 538 13 7 922 797 81 447 740 32 9 000 — — — 5
3 606 709 31 29192  332 81 12 994521 13 145 697125 85 191490 689 10 185 684 628 26 5 806 060 85 2 615 396 82 614420 26 6
3 324305 51 15 717 291 25 9 607 090 12 48 254891 74 76 803 57862 73 659 49503 3 144 083 59 27 000_ _ _ 7
282403 8013 475 041 56 3 487 431 01 97 442 234 11 114 687 11048 112 025133 22 2 661 977 26 2 588 39682 514420 26 8
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14. Antalet af vid landets underratter tilltalade oeh 
sakfâllda personer âr 1912.
(Summor for st&der och landsbygd inom hvarje l&n).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de l:re instance du p a y s  en 1912.
L  ä n.
Atiklagade.
Ej sakfällde.
Sakfttllde.
>
et-
? & 
'S.'S® i-l
CD® o
s g
O 9
£ Ë 
0 s* 3- 5.‘ o: 
©
&»0
Cb®
»
»CD
Som
 icke kunuat ät saken
©
e*-n
H
3oet-
0*
f*
s
&oe*-
P*0
W
ä.
gOH
g»0
ri
g
f
W
on
gS»0
§!
gO
g
P*
H
g-0o
g9:0
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands län.
I  städerna.................................. 12 158 270 244 35 27 4 371 . 37 11516 194 1832 20
PS, landet.................................. 1314 149 219 34 39 9 227 28 829 ■ 78 198 2
^umma 13 472 410 468 60 66 13 508 65 12 345 272 2 030 22
Äbo oeh Björneborgs län.
I städerna.................................. 2 462 147 126 21 15 1 224 28 2 098 97 500 11
Pä landet.................................. 2227 366 308 79 72 J2 516 93 1 331 182 232 7
Summa 4 680 513 438 100 87 13 740 121 3 420 279 732 18
Tavastehus län.
I  städerna.................................. 1742 159 111 19 39 5 132 13 1460 122 475 22
Pä landet.................................. 1 920 222 376 43 74 15 429 50 1041 114 137 5
Summa 3 662 381 487 62 118 20 561 63 2 501 23o| 612 27
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne; Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), 
femmes (3). — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. — 8—9. .Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
Condamnés. — 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) Ifrâgavarande personer ingâ i resp. summor med sâ mânga enheter, som antalet olikartade 
förbrytelser, för hvilka de sakfällts, öfverstiga ett.
109 Tabell 14. (F o rts , öch slu t).
L i n .
Anklagade.
Ej sakfällde.
SakfttUde.
1  £ 
i-j *2
U 3 
aSD H
2 o
P DO
lk5 ss 
££  
s 1o:t-J
Mt
O:H
Frikä-nde.
Mt£KCPBl
Som
. icke kunnat &t saken
f Öl j t B.
1
Em
ot hvilka Ätalet ej full-
K
P
Kvinnor.
M
an.
Kvinnor.
s
p'
Kvinnor.
gflKP
W
¡1
pPo
g
F
Kvinnor.
g
F
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .11 12 IS
Viborgs län.
I städerna.................................. 2 050 234 262 34 26 4 241 34 1521 162 387 40
Pä landet.................................. 4 549 590 814 138 113 23 1264 159 2 358 270 332 13
Summa 6 590 824 1076 172 139 27 1 505 193 3 879 432 719 53
S:t Michels län.
I städerna.................................. 420 26 46 3 13 — 40 2 321 21 60 2
Pä landet.................................. 1338 186 198 31 93 17 372 56 675 82 62 5
Summa 1 758 212 244 34 106 17 412 58 996 103 122 7
Kuopio län.
I  städerna.................................. 612 37 54 8 17 1 40 10 501 18 97 3
Pä landet.................................. 1950 244 319 46 78 11 571 80 982 107 60 3
Summa 2 562 281 373 54 95 12 611 »0 1 483 125 157 6
Vasa län.
1 städerna.................................. 1059 122 71 19 24 3 91 21 873 79 320 11
Pä landet.................................. 1757 274 258 75 64 5 405 74 1030 120 130 3
Summa 2 816 396 329 »4 88 8 496 95 1903 199 450 14
Uieäborgs län.
I  städerna.................................. 652 39 44 5 7 1 27 6 574 27 136 8
Pä landet.................................. 1478 156 174 25 57 10 425 63 822 58 101 2
Summa 2180 195 218 80 64 11 452 69 1396 85 237 10
S u m m a  fü r  h e ia  la n d e t 37 688 3 221 3 623 615 758 121 5 375 754 27 932 1 731 5059 157
Däraf i  städerna........................ 21155 1034 957 144 168 19 1166 151 18 864 720 3 807 117
»  p ä  landet........................ 16 5332187 2 666 471 690 102 4209 603 9 068 1011 1252 40
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15. Antalet af vid underrätterna i s tä d e rn a  tilltalade 
och sakfällda personer är 1912.
(Särsklldt för hvarje domstol).
Nombre des individus aeeusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re instance des v i l le s  en 1912.
(Pour ohaque tribunal séparément.)
Rädstufvurätter.
Anklagade.
E j sakfällde.
- Sakfällde.
An tai personer sak­
fällda för förbrytelser 
af olika art. *)
&S*
PCL
s "
5 B
S* o® pr* p O
g **
p S 
" 1
¿2
o
sr
Ëm
ot hvilka àtalet
M
än.
ON
M
än.
Kvinnor.
M
än.
Kvinnor.
spcp
o
K
S\
. Kvinnor.
1p
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18
Nylands Iän.
Helsingfors rädstu fvurätt............... 11521 218 151 26 25 i 344 34 11001 157 1535 n
Däraf: l:sta aidelningen . . . . 9 1 — — 1 — 3 — 5 1 1 —
» 2:dra » ■ . . . . 3 023 64 22 3 8 1 91 18 2 902 ■47 375 2
» 3:dje » . . . . 2 824 51 46 4 14 — 67 5 2 697 42 369 2
» 4:de » . . . . 2 923 47 51 9 1 — 90 6 2 781 32 428 1
» 5:te » . . . . 2 742 55 82 10 1 — 93 10 2 616 36 362 6
Btyrgä r ä d s tu f .u rä t t ....................... 184 22 23 3 — 3 9 3 152 13 143 7
Lovisa » ....................... 221 5 52 2 — — 1 — 168 3 32 —
Ekenäs » ....................... 129 13 9 4 l — 15 — 104 9 75 2
Hangö » ....................... 103 12 9 — l — 2 — 91 12 47 —
Nylands Iän 18 138 870 844 35 87 4 371 87 11 516 194 1888 80
Äbo ooh Björneborgs Iän.
Äbo r ä d s tu fv u rä t t .......................... 2 034 111 78 19 8 — 194 14 1754 78 274 9
Traduction des rubriques.
GoL. 1. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2— 6. D on t la  l : r e — 5:me divi­
sion. —  Col. 2— 13, voix le tableau N :o  14.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 14.
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Rädstufvurätter.
A n k la gad e . hrjn
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S
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OH
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K
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S
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0O►1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 1 039 62 43 13 4 104 11 888 38 148 7
» 2:dra » . . . . 996 49 36 6 4 — 90 3 866 40 126 2
Nadendals r ä d s tu fv u r ä t t ............... 9 2 4 — — — — 2 5 — 6 —
Nystads * ............... 34 8 9 — — — 9 6 16 2 15 —
Baumo » ............... 57 6 1 — 2 1 7 1 47 4 26 —
Bjömeborgs » ............... 328 20 33 2 5 — 14 5 276 13 179 2
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 7 — — — - — — — 7 — — —
» 2:dra » . . . . 321 20 33 2 6 — 14 6 269 13 179 2
iho ooh Bjömeborgs Iän S 462 147 125 21 15 1 224 28 2 098 97 500 l i
Tavastehus Iän.
Tavastehus rä d s tu fv u rä tt ............... 318 23 14 3 . — — 20 2 284 18 32 2
Tammerfors » ............... 1238 119 80 14 36 5 98 10 1024 90 410 15
D äraf: lista afdelningen . . . . 692 67 60 10 8 1 37 6 497 41 166 10
» 2:dra » . . . . 619 62 30 4 28 4 61 5 687 49 254 6
Lahtis räd stu fvu rä tt ....................... 186 17 17 2 3 — 14 l 152 14 33 5
Tavastehus Iän 1742 150 111 19 89 5 182 13 1460 122 475 22
Viborgs Iän.
Viborgs r ä d s tu fv u r ä t t ................... 1083 150 172 23 9 1 138 24 764 102 253 38
Däraf: lista afdelningen . . . . 365 49 63 7 1 68 16 263 26 78 7
» 2:dra » . . . . 362 44 56 8 1 — 47 4 269 32 100 9
» 3:dje » . . . . 366 67 64 8 7 — 83 6 252 44 76 22
Fredrikshamns rädstufvurätt . . . 29 6 — — 5 1 2 l 22 4 3 —
Kotlca » . . . 587 33 56 6 3 — 54 i 474 26 85 2
Villmanstrands » . . . 88 1 0 7 — 4 1 3 l 74 8 24 —
Kexholms » . . . 96 14 15 3 — — 25 2 56 9 — —
Sordavala » . . . 167 21 12 2 5 1 19 5 131 13 22 —
Viborgs Iän 2 050 234 262 34 26 4 241 34 1 521 162 387 40
Tabcll 15. (Forts, och slut.) 112
E j sakfällde. >-*»Ë >
p. 5-
Eädstulvuratter.
Anklagade. brjH
f?
JSo*o
S
0
*Oe
M»
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COO
3
O*t*r®
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ö
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M»
O:
et-"0
1
E
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ot h.viita ätalet
Sakfällde.
g *  g,
o » P  
Ci * *  
W1 »  2
*  â  8»  o1 bS h ®*
® g
sS '
H»c
K
vinnor.
g
F
K
vinnor.
K
f
§
gOH
£«e3
K
vinnor.
Ss»P 1OH KSK3
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S:t Miohels Iän.
S:t Miehelä rädstu fvu rätt............... 190 6 14 l n — 16 — 149 5 22 2
Nyslotts > ................ 192 18 28 2 l — 20 2 143 14 13 —
Heinola »  ................ 38 2 4 — l — 4 — 29 2 25 —
S:t Micliels Iän 420 26 46 3 13 — 40 2 321 21 60 2
Kuopio Iän.
Kuopio rädstu fvurätt........................ 395 25 35 5 5 13 8 342 12 42 3
D äraf: l:sta afdelningen . . . . 22 1 6 — 1 2 1 14 — 1 —
» 2:dra » . . . . 373 24 SO & 4 11 7 328 12 41 3
Joensuu r ä d s tu fv u rä t t .................... 145 5 7 — 10 l 21 — 107 4 44 —
Iisalmi * .................... 72 7 12 3 2 — 6 2 52 2 11 —
Kuopio Iän 612 37 54 8 17 l 40 10 501 18 97 8
Tasa Iän.
Nikolaistads rädstufvurätt . . . . 471 76 29 8 8 — 68 13 366 55 90 10
D ärai: l:sta afdelningen . . . . 29 7 2 2 2 — 6 — 19 6 2 —
» 2:dra » . . . . 442 69 27 6 6 — 62 13 347 60 88 10
Kristinestads rädstufvurätt . . . . 34 7 l 2 — — 3 3 30 2 12 —
Kasko » . . . . 15 5 3 3 2 l 2 — 8 1 5 —
Nykarleby » . . . . 50 4 2 — 2 — 6 — 40 4 34 —
Jakobstads » . . . . 202 24 16 5 3 2 1 3 182 14 95 l
Gamlakarleby » . . . . 139 4 8 — 6 — 5 2 120 2 31 —
Jyväskylä » . . . . 148 2 12 1 3 — 6 — 127 1 53 —
T asa  Iän 1059 122 71 10 24 3 91 21 873 79 320 li
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Radatufvurätter.
Anklagade.
E j sakfällde.
SakfiUlde.
fällda för förbrytelser 
af olika art.
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©►iCOOP9•l
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Som
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P
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H
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s
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or.
g
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S
?
| K
vin
n
or.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
U leäborgs  Iän.
Uledborgs rädstufvurätt................... 370 22 22 2 4 i 12 4 332 15 90 5
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 32 9 9 1 3 1 11 4 9 3 2 2
» 2:dra » . . . . 338 13 13 1 1 — 1 — 323 12 88 3
Brahestads r&datufvurätt............... 70 2 9 — i — 4 i 56 i 10 —
Kajauta » ............... 78 2 8 — 2 — 7 i 61 i 6 —
Tornea  » ............... 37 3 3 2 — — 1 — 33 i 7 —
K em i » ............... 97 10 2 1 — — 3 — 92 9 17 3
Uleäborgs Iän 052 39 44 5 7 i 27 6 574 27 130 8
Summa för alla rädstu fvurätter. . . 21 155 1034 957 144 168 19 1 166 151 16864 720 3 807 117
Judiciell S ta tis tik . 1912. 15
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16. Antalet af vid häradsrätterna tilltalade oeh sakfällda
personer är 1912.
(S ä r s k i l d t  f ö r  h v a r j e  d o m s a g a ) .
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de l:re instance à la campagne en 1912.
( P o u r  c h a q u e  ju r id ic t io n  s é p a r é m e n t . )
D o m s a g o i .
Anklagade.
E j sakfällde.
Sakfällde.
fällda för förbrytelaer 
af olika art. *)
►
Prt-
S.
ö
g
D
P
$
0B
&
5
a>
6  ® 
P
Paa
Sora icke kunnat
E
m
othviika ätalet 
ej fullföljts. 
!
S»a
K
vinnor.
S
w
poh
S
f
K
vinnor.
s
?
K
vinnor.
k
f tPOrl
M
än. ÎON
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 19 13
Nylands Iän.
Raseborgs d o m s a g a ....................... 205 19 31 2 9 2 25 5 140 10 26 —
L o jo  » ....................... 291 28 31 1 4 2 49 6 207 19 43 —
H elsinge » ....................... 290 46 37 15 7 3 48 4 198 24 52 2
Mäntsälä » ....................... 164 16 26 2 14 2 33 2 91 10 23 —
B o rgä  » ....................... 134 18 27 5 5 — 26 5 76 8 11 —
Itis » ............... ■. . 230 22 67 9 — — 46 6 117 7 43 —
Nylands Iän 1314 149 219 34 39 9 227 28 829 78 198 2
Äbo och B jö m ebo rgs  Iän.
Ikalis d o m s a g a .............................. 274 55 36 13 1 — 78 10 159 32 3 1
Tyrvis » .............................. 229 28 32 8 1 — 62 7 134 13 17 —
Ulfsby » .............................. 316 63 56 20 7 2 88 14 165 27 19 2
Eura » .............................. 280 57 23 4 17 2 91 28 149 23 52 4
Vehmo » ............................... 193 27 32 6 9 — 58 8 94 13 15 —
Traduction des rubriques.
C o l.  1. D é s ig n a t io n  d e s  t r ib u n a u x . —  C o l .  2— 13, v o i r  le  t a b le a u  N :o  14.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 14.
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D o m s a g o r .
A n k lagad e .
Ej  sakfällde.
Sak fä lld e .
A
n
ta
l p
ereon
er sak-
fitlld
a
 fö
r fö
rh
rytelser 
a
f olik
a
 art.
F
rik
ftn
d
e.
: b
pr gL 
® sfp ®
H. K
V- p 
CP P »  a 
® 9  et-
E
m
o
t h
vilk
a
 & ta
i et 
ej fn
U
följts.
•U
i K Sp
poH
S
S
K
vin
n
o
r.
3ps
K
vin
n
o
r.
K
ff
K
vin
n
o
r.
3(K3 PO
N
g
PK3
w
s.
p
po
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 1 1 12 13
Masku d o m s a g a ........................... 365 49 45 10 10 2 40 7 270 30 77
Loim ijoki » .......................... 177 38 34 13 12 3 20 6 111 16 6 —
Piikkiä » .......................... 192 18 23 3 4 1 37 9 128 5 30 —
Halikko » .......................... 136 20 17 — 4 — 26 2 89 18 10 —
Älands » .......................... 65 11 10 2 7 2 16 2 32 5 3 —
Aho oeh B jörneborgs Iän 2 827 366 308 70 72 12 516 93 1331 182 232 7
Tavastehus Iän.
Ruovesi d o m s a g a ........................... 155 18 45 6 1 — 25 2 84 10 4 —
Birkkala » ........................... 254 25 62 3 1 — 40 3 151 19 28 —
Tammela » ........................... 306 44 51 9 17 13 70 8 168 14 26 —
Janakkala > ........................... 466 50 71 7 33 1 90 8 272 34 40 3
H o llo la  » ■ ........................... 219 20 41 4 8 1 66 5 104 10 6 —
Hauho » ........................... 242 27 57 9 4 — 52 5 129 13 22 i
Jämsä »  .......................... 278 38 49 5 10 — 86 19 133 14 11 1
Tavastehus Iän 1920 222 376 43 74 15 429 50 1041 114 137 5
Viborgs Iän.
Kym m ene domsaga . . . . . . . 496 62 50 3 51 7 73 9 322 43 19 1
Lappvesi »  ....................... 522 77 102 18 8 4 133 14 279 41 18 1
Jääskis »  ................... ... 501 38 90 9 23 2 216 12 172 15 21 —
Stranda »  ....................... 653 140 111 38 19 4 126 32 397 66 63 5
Ayräpää » ....................... 730 105 134 26 5 1 226 36 365 42 122 5
Kexholm s » ....................... 445 43 116 19 — — 130 9 199 15 16 —
Kronoborgs • ....................... 509 32 96 7 3 2 109 11 301 12 37 1
Sordavala » ............... ...  . 279 36 46 9 — 1 91 13 142 13 18 —
Salmis » ....................... 414 57 69 9 4 2 160 23 181 23 18 —
Viborgs Iän 4 549 590 814 138 113 23 1264 159 2 358 270 332 13
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D o m s a g o r .
Anklagade.
Ej  sakfällde.
Sakfällde.
Antal personer s&k- 
fällda för förbrytelser 
af olika art.
Frikftnde.
&°rH
m
S*
P
ffn
Som
 icke kunnat
S’£-H*©:
sr
Em
ot hvilka Atalet
g
f
Kvinnor.
S3SP
Sppo►t
gfxP 1oh
g
f
HS.
gO
g
?
Kvinnor.
M
än.
ft<
poHl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S :t M ¡o h e is  Iän.
Rantasalm i dom saga....................... 212 24 23 4 n l 59 6 119 13 16 2
Jokkas » ....................... 222 32 44 9 2 l 68 13 108 9 8 1
S:t Miehelä » ....................... 257 31 57 9 6 l 47 7 147 14 2 1
M äntyharju » ....................... 201 32 12 — 35 6 63 13 91 13 6 —
H einola » ....................... 180 30 23 6 14 1 67 7 76 16 18 —
Kides » (delvis) . . . 109 17 7 1 21 6 28 4 53 6 5 1
Rautalampi » » . . . 89 8 17 — 1 — 26 6 45 2 1 —
Leppävirta » » . . . 68 12 15 2 3 1 14 — 36 9 6 —
S:t Miehelä Iän 1888 186 108 81 03 17 372 56 675 82 62 5
K u op io  Iän.
Pielisjärvi d o m s a g a ....................... 286 44 50 3 10 2 84 10 142 29 9 2
Ilomants » ....................... 353 42 66 11 3 — 76 14 208 17 10 1
Kides » (delvis) . . . 147 16 30 3 13 2 50 5 54 6 4 —
Libelits » ....................... 282 42 48 11 16 1 99 17 119 13 19 —
Kuopio » .................. 171 27 16 2 26 5 44 6 85 14 6 —
Idensalm i » ....................... 253 26 32 6 5 1 106 11 110 8 1 —
Pielavesi » ....................... 142 17 23 5 2 — 28 5 89 7 1 —
Rautalampi » (delvis) . . . 133 12 17 2 1 — 37 4 78 6 5 —
Leppävirta » » . . . 183 18 37 3 2 — 47 8 97 7 7 —
Kuopio Iän 1 050 244 310 46 78 11 571 80 982 107 60 3
Vasa Iän.
Gamlakarleby d o m s a g a ............... 159 15 16 1 3 1 42 8 98 5 5 1
Nykarleby » ............... 103 13 13 — 7 2 38 5 45 6 9 —
Korsholm s » ............... 158 23 20 8 16 — 46 6 76 9 7 —
Närpes » ............... 190 39 30 15 5 — 49 11 106 13 19 1
Ilm ola » ............... 245 54 35 12 1 — 48 11 161 31 34 —
A lavo  » ............... 216 26 32 7 2 1 46 1 136 17 30 1
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D o m s a g o r .
Anklagade.
E j sakfällde.
Sakfällde.
Ant>al personer sak- 
fällda för brott af 
olika art. 
|
Frikände.
1
SP*ci­
en
S*<bP
5?P
9(0
COO
B
&9
>repsPet-
ej fullföljts.
E m ot h vilka átalet
g
Kvinnor.
g»P
Kvinnor.
M
än.
Kvinnor.
£asp
Kvinnor.
M
än.
Kvinnor.
S
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jyväskylä d o m s a g a ....................... 291 40 31 13 13 49 12 198 15 18
Saarijärvi » ....................... 172 39 56 12 1 — 34 10 81 17 5 —
Viitasaari » ....................... 223 25 25 7 16 i 53 10 129 7 3 —
Tasa I ä n 1 757 274 258 75 64 5 405 74 1030 120 130 3
U le ä b o r g s  Iä n .
Lappmarkens dom saga................... 135 19 21 4 — 1 52 8 62 6 5 —
Tornea » ................... 372 23 42 2 9 — 126 11 195 10 35 1
K em i »  ................... 301 37 39 6 12 — 72 21 178 10 21 —
Kajana » ................... 181 18 23 2 5 2 42 4 111 10 4 —
U leä  » ................... 124 21 16 6 9 2 36 8 63 5 3 1
Salo » ................... 155 13 13 - 8 2 46 1 88 10 14 —
Piippola » ................... 210 25 20 5 14 3 51 10 125 7 19 —
U l e ä b o r g s  I ä n 1 478 156 174 25 57 10 425 63 822 58 101 2
S u m m a  f ö r  a l la  h ä r a d s r ä t t e r 16 533 2187 2 666 471 590 102 4 209 603 906 8 1011 1 252 40
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17. Antalet af vid sa m tlig a  underràtter âr 1912 sakfàllda
for hvilka
(Sârskildt for stàder oeh
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de l:re
F ô r b r y  t e l s e r n  a s  a r t .
Nylands län. a)
Â bo  och B jorne- 
borgs làn.
Tavastehus làn.
Oief
9
P*
Lan
d
.
S
om
m
a.
w
î
9ÖCL
j 
S
u
m
m
a.
COCt-
9
Lan
d
.
S
u
m
m
a.
1
1
1. Brott och förseelser mot strafflagen:
10 kap. H ädelse m ot G ud, gâckeri med  
G u ds ord, kyrk lig  lära, hin- 
drande och störande a f andakts-
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ö fn in g ........................................... 6 3 0 5 3 8 3 — 3
2 11 kap. H ögförräderi .................................
3 IS kap. L a n d s fö r r ä d e r i ..............................
4 ■18 kap. M ajestätsbrott m . m ......................
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le Codé 
d’Etat. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 14. 5. Infractions contre un E tat ami. Chap. 15. 6. In - 
Chap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Violence commise par un rassemblement, 
sonnier. 12. Perte de prisonnier par négligence. 13. Saisie illicite de gages et autres actes arbitraires. 
17. Faux  serment et fausse déclaration. Chap. 18. 18. Fraude concernant le  mariage. 19. Modification 
Adultère. 22. Bigamie. 23. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 24. Inceste ou coha- 
pupille à la  débauche avec un tiers. 27. Proxénétisme et prostitution. 28. Béstialité et actes impudiques 
moeurs. Chap. 21. 31. Assassinat ou meurtre volontaire. 32. Meurtre sans intention de donner la mort, 
prudence. 36. Coups et blessures volontaires. 37. Lésions corporelles causées par imprudence; levement 
d’un nouveau-né involontairement ou par négligence. 40. Destruction ou supprimation de part. 41. 
de la  paix. Chap. 25. 45. V io l et contrainte envers une femme à souffrir un acte impudique. 46. Autres 
l ’honneur. Chap. 28. 49. Petit vol. 50— 54. Vo l simple, lire fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure, 
nement des objets confiés. 61. R ecel des trouvailles. Chap. 30. 62. Détournement des objets com- 
fois. 66. Extorsion, 2:me fois et récidive ultérieure. Chap. 32. 67. Recel des biens volés. 68. Autre  
fond d’autrui. 70. Pêche et chasse illicite. 71. Occupation des champs d’autrui etc. 72. Contraventions 
pour la  vie, la  santé ou la  propriété d’autrui. 75. Occasionement d’une entrave ou d ’un retard dans 
78. M ise du feu à une propriété assurée. 79. Falsification d ’un acte publique. 80. Autres falsifications. 81. 
impôts publiques. Chap. 37. 83. Contrefaction ou falsification de monnaie. 84. M ise en circulation de fausse 
des objets mobiliers d’autrui. 88. Demande du paiement d’une dette acquittée, désaveu de signature etc. 
actes intéressés punissables. Chap. 39. 93. Banqueroute criminelle. Chap. 40. 94. Détournement de fonds 
Exercice d’un metier ou de commerce un jour férié. 97. Autres infractions aux préscriptions concernant 
ment, bruits ou actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques. 100. Autres infractions 
sans autorisation ainsi que des jeux  de hasard. 102. Cruautés manifestes exercées sur des animaux. 103. 
tion de la vie, de la  santé ou de la  propriété. —  II. Infractions aux autres lois ainsi qu’aux ordonnances, 
administratifs et d’utilité publique, concernant: 106 les boissons alcooliques; 107 les boissons fermentés; 
113 la  navigation; 114 les industries; 115 protéction des ouvriers; 116 la  douane. 117. Autres infrac- 
criminelles concernant alimentaire pour l ’éducation des enfants. 120. Dommages-intérêts. 121. Total.
a) Gouvernement de Nyland. b) Tout le pays. Col. 2. V illes. 3. Campagne. 4. Total.
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personer jâmte uppgift om arten af de forbrytelser, 
de sakfàllts.
landsbygd. inom hvarje làn).
instance ainsi que nature des infractions poursuivies en 1912.
pénal. Chap. 10. 1. Infractions en matière de religion. Chap. 11. 2. Haute trahison. Chap. 12. 3. Trahison  
fractions contre la  D iète de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers. 
9. Provocation à l ’haute trahison. 10. Provocation à la  désobéissance à la loi. 11. Délivration de pri- 
14. Rupture de séquestre. 15. Recèlement ou défense d’un criminel. 16. Autres infractions. Chap. 17. 
les droits de famille d ’un enfant. 20. Autres infractions contre les droits de famille. Chap. 19. 21. 
bitation illicite qualifiée. 25. Cohabitation illicite. 26. Provocation ou entrainement d’une fille ou d’une 
contraires à la  nature. 29. Transmission d’une maladie venerienne. 30. Autres infractions contre les 
33. R ixe grave avec terminaison fatale. 34. R ixe  grave sans terminaison fatale. 35. Hom icide par im- 
d’une arme ou instrument dangereux pour la  vie. Chap. 22. 38. Infanticide. 39. Cause de la  mort 
Avortement. 42. Exposition ou délaissement d’un enfant. Chap. 23. 43. Duel. Chap. 24. 44. Violation  
infractions contre la  liberté individuelle. Chap. 26. 47. Dénonciation fausse. Chap. 27. 48. Attentats à 
55— 59. V o l grave ou éflraction, l:re  fo is— 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. Chap. 29. 60. Détour- 
muns. Chap. 31. 63. Rapine, lire  fois. 64. Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 65.' Extorsion, l:re  
occupation illicite avec des objets provenant d’une infraction. Chap. 33. 69. Entreprises illicites sur le 
aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34. 73. Incendie volontaire. 74. Infractions renfermant danger 
l ’exploitation des chemins de fer. Chap. 38. 76. Dommages causés à la propriété. Chap. 36. 77. Tromperie. 
Destruction de bornes. 82. Em ploi une seconde fois d’une marque servant à  assurer le recouvrement des 
monnaie. 85. Préparation des infractions de fausse monnaie. Chap. 38. 86. Improbité. 87. U sage  illicite 
89. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui. 90. Usure. 91. Fraudes en douane. 92. Autres
fiubliques. 95. Autres infractions commises par les fonctionnaires dans leur service. Chap. 41. 96. ’ordre religieux. Chap. 42. 98. Infractions aux prescriptions édictées pour la  sûreté de l ’Etat. 99. Jure- 
aux prescriptions édictées pour le maintien de l ’ordre publique. Chap. 43. 101. Organisation d ’une loterie 
Ivrognerie. 104. Autres infractions. Chap. 44. 105. Infractions aux prescriptions édictées pour la  protec- 
decrets et règlements administratifs et d’utilité publique. 106— 116. Contraventions aux lois et règlements 
108 le pâturage; 109 la  chasse; 110 la pêche; 111 le droit des eaux; 112 rengagem ents des domestiques; 
tions au droit commun. 118. Autres infractions aux règlements de police et d ’économie. 119.'Affaires
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F o r b r y t e l s e r n a s  a r t .
N y la n d s  la n . A b o  o o b  B jo r n e -  
b o r g s  la n .
T a v a s te h u s  la n .
wc+-Pp.
Land.
Sum
m
a.
GQet-9
9*
Land.
w
3
B»
COe*P
Land.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 14  k a p .  B r o t t  m o t  v a n s k a p lig  s t a t . . .
6 IS  k a p . B r o t t  m o t  L a n d t d a g e n ,  s t o -
r a n d e  a f  a n n a n s  v a l -  e l le r  r o s t -
r a t t .................................................................. — — — — — — — — —
7 16  k a p .  F o r g r ip e ls e r  e m o t  a m b e t s -  o c h
t j a n s t e m a n .............................................. 150 26 176 159 27 186 134 19 153
8 V & ld  f r a n  fo r s a m la d  fo lk m a n g d s
s i d a ................................................................ — — —- — — — — —
9 U p p m a n in g  t i l l  h o g fo r r a d e r i  . .
10 U p p m a n in g  t i l l  o ly d n a d  m o t
I®1® ...................................................................
11 B e f r ia n d e  a f  f & n g e ..................................... _ — _ _ — _ — — —
12 F & n g s p il l in g  e l le r  v a l la n d e  t i l l
f& n g e s l o s k o m s t ..................................... — — — — 1 1 — — —
13 S je l f p a n t n in g  e l le r  a n n a n  e g e n -
h a n d s r a t t ................................................... 12 11 28 10 46 56 10 29 39
1 4 K v a r s t a d s b r o t t ......................................... 1 5 6 1 10 11 2 2 4
1 5 M is s g e m in g s m a n s  v a r ja n d e  e l le r
h y s a n d e  ....................................................... 5 — 5 — — — — — —
16 O fr ig a  b r o t t .................................................. - 1 1 — — _ — — —
1 7 17 k a p .  M e n e d  e l le r  f a l s k t  v i t t n e e m k l . . . 3 3 6 3 — 3 4 3 7
18 18 k a p .  A k t e n s k a p s s v e k  .................................... 1 — 1 — — — — — -
19 F o r a n d r .  a f  b a r n s  fa m i l je s t a U n in g
20 O fr ig a  b r o t t .................................................. 1 — 1 — — — — — —
21 19 k a p . H o r ......................................................................... 18 3 21 3 9 12 6 5 11
22 T v e g i f t e ............................................................
23 T r o lo f n in g  a f  e l le r  m e d  g i f t  p e r -
s o n .................................................................. —
24 30  k a p . B lo d s k a m  e l le r  a n n a t  k v a l i f i c e -
r a d t  l a g e r s m & l ..................................... 1 1 2 — — — — 1 1
25 L o n s k a l a g e .................................................. 4 1 5 3 — 3 2 2 4
26 F o r le d a n d e  e l le r  fo rm & e n d e  a f
d o t t e r ,  f o s t e r d o t t e r ,  k v in l ig
m y n d lin g  e l le r  e le v  t i l l  la g e r s -
m & l ................................................................
27 K o p p le r i  e l le r  s k o r l e f n a d .................. 1 1 2 — — — 5 1 6
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W ibo rgs  Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. W a sa  Iän. U leäborgs Iän. H e la  landet.
COrt-
5.
Land.
Sum
m
a.
COet­
teCu
fc*
g
p.
CO
te
CO
rt
fie
a
Laud.
Sum
m
a.
CO
rt
9
Cu
Laud.
Sum
m
a.
CO
rt
PCu
Land.
CO
9
CO
rt
9Cu
1
Land.
Sum
m
a.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
5
— 6
53 97 150 5 3 8 20 13 83 79 8 87 22 22 44 622 215 837 7
8
— 9
10
11
— 2 a 1 — 1 1 — 1 — 1 1 — — — 2 4 6 12
1« 85 101 ___ 18 18 7 29 36 2 12 14 ___ 10 10 57 240 897 13
6 49 55 — 9 0 — 19 10 — 8 8 — 2 a 10 104 114 14
— 1 1 ___ 2 a 5 3 8 15
1 1 16
3 17 20 — 7 7 — 15 15 2 3 5 — — — 15 48 63 17
- — — ■ --- — — — — — — 1 1 — — — 1 1 a 18
19
1 — 1 20
1 14 15 — 9 0 3 7 10 1 3 4 - 1 i 32 51 83 21
— 22
— — — — — — — — — 1 — 1 — — — 1 — 1 23
— 1 1 2 3 5 ___ ___ ___ 2 1 3 ___ 2 a 5 9 14 24
4 4 2 2 2 2 4 1 3 4 1 1 a 13 15 88 25
26
2 4 « — — — 1 — 1 — 1 1 — — — 9 7 16 27
Judicie.il Statistik 19IS. 16
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands län. Abo och B jöm e- 
borgs län.
Tavastebus län.
Stad.
Land.
Sum
m
a'
COe*P
P*
Land.
1
CD
P
CDct-
pa
Land.
CD
P
B
B
p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28 T idelag  eller aim an naturvidrig  
otukt ........................................... 3 3 2 2 2 2
29 Spridande a f venerisk sjukdom — — — — — — — — —
30 A rm at s e d lig h e t sb ro t t ................. 4 1 5 2 — 2 l — 1
31 21 kap . M ord  eller v iljad r& p ....................... 4 6 10 1 6 7 i 3 4
32 Dr&p utan  upps&t att döda . . . . 8 9 17 3 8 11 4 9 13
33 G roft slagsm&l m ed dödlig utg&ng — 3 3 1 2 3 — — —
34 t> o utan  o 9 4 — 4 — — — — — —
35 V&llande till annans d ö d ............. 2 5 7 2 5 7 — 4 4
36 M is s h a n d e l .................................... 209 124 333 88 130 218 93 130 223
37 V&llande till kroppsskada. R e - 
sande a f vapen eller lifsfarligt 
tillhygge .................................... 25 15 40 9 13 22 12 3 15
38 22 kap . B a m a m o r d .................................... — 4 4 1 4 5 — 6 6
39 V&llande till fosters d ö d ............. — — — — 2 2 — 1 1
40 Fosters lön läggning el. förstöring - 5 5 — 4 4 2 7 9
41 F o 8 te rfö rd r ifn in g ...........................
42 U tsättande  eller ö fvergifvande af 
foster ........................................... __
43 23 kap. E n v i g .............................................. — — — — — — — — —
44 24 kap. F r id s b r o t t ........................................ 18 63 81 13 134 147 16 66 82
45 25 kap. V& ldtäkt eller tv&ng att t&la 
annan otuktig handling . . . . _ 1 1 _ 1 1 3 3 6
46 A n n at brott m ot annans fri- 
h e t.................................................. 1 3 4 _ 5 5 2 4 6
47 26 kap. Fa lsk  eller ostyrkt angifvelse . . 7 6 13 3 4 7 9 5 14
48 27 kap. Ä re k rä n k n in g ................................. 76 43 119 45 85 130 51 68 110
49 28 kap. S n a t t e r i ........................................... 75 42 117 81 77 158 45 60 105
50 Stöld  (enkel), l:s ta  re s a n ............. 187 53 240 50 47 97 40 54 94
51 9 9 2 :dra >> ............. 34 7 41 12 10 22 1 11 12
52 » 9 3:dje » ............. 27 5 32 4 3 7 3 2 5
53 » 9 4:de 9 ............. 17 1 18 5 3 8 1 — 1
54 » 9 5:te 9 eller of- 
tare b e g a n g e n .......................... 6 _ 6 1 1 2 _ _ _
55 G rof stöld el. inbrott, l :s ta  resan 79 36 115 20 41 61 25 42 67
56 9 9 9  9 2:dra 9 16 7 23 7 7 14 3 8 11
57 9 9 9 9  3:dje » 6 1 7 2 2 4 6 4 10
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W ibo rg s  Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. "Wasa Iän. U leâborgs Iän. H e la  landet.
goet-
PA*
Land.
Sum
m
a.
Cße+-
P
P1
Land.
Sum
m
a.
et-P
P'
Land.
Som
m
a.
GO
P
P1
Land.
Sum
m
a.
J 
Stad.
Land.
i 
Sum
ina.
1
Stad.
Land.
Sum
m
a.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
i i i i i i _ ___ _ _ _ 10 10 28
— 29
— — — — — — — i i — i i — — — 7 3 10 30
3 l i 14 i 4 5 3 4 7 i 3 4 — 3 3 14 40 54 31
2 21 S3 — 1 1 — 2 2 4 15 19 — 4 4 21 69 90 32
8 7 15 — — — — 2 2 — — — — — — 9 14 23 33
— 3 3 — — — — — — — 1 1 — 2 2 4 6 10 34
2 10 18 — — — — 1 1 2 3 5 — 4 4 8 32 40 35
126 243 369 n 50 61 28 61 89 79 91 170 28 81 109 662 910 1 572 36
10 16 86 i 2 3 1 1 2 11 14 25 6 13 19 75 77 152 37
— 5 5 — — — — — — — 3 3 — 1 1 1 23 24 38
— 1 1 — — — — 2 2 — — — — 1 1 — 7 7 39
1 • 2 3 — 2 2 — 5 5 1 9 10 — 5 5 4 39 43 40
— 1 1 — — — — 1 1 — — — — — — — 2 2 41
1 — 1 1 1 1 1 2 42
43
9 110 11» — 29 29 7 29 36 6 68 74 11 34 45 80 533 613 44
4 4 — — — 3 9 12 45
1 28 2» i 8 » ___ 11 11 ___ 2 2 1 2 3 6 63 69 46
9 27 36 3 3 6 1 4 5 5 6 11 2 7 O 39 62 101 47
60 137 197 9 37 46 17 63 80 32 52 84 8 28 36 298 513 811 48
85 85 n o 17 19 96 36 35 71 46 42 88 18 16 34 403 376 779 49
75 78 153 10 15 25 20 32 52 31 46 77 10 16 26 423 341 764 60
15 9 24 2 — 2 1 2 3 10 6 16 6 — 6 81 45 126 51
6 4 10 — ' 1 1 2 — 2 4 2 6 — 2 2 46 19 65 5 2
4 1 5 1 2 3 — — — 2 — 2 1 — 1 31 7 38 53
1 ___ 1 — ___ — 1 — 1 ___ — — — ___ ___ 9 1 10 54
31 66 97 7 13 20 13 18 31 15 22 37 6 11 17 196 249 445 55
15 8 23 — 3 3 1 1 2 3 2 5 1 1 2 46 37 83 56
5 5 10 i 2 3 2 1 3 1 2 3 1 — 1 24 17 41 5 7
T ab e ll 17. (F o rts .) 124
P ö r b r y t e l s e m a s  a r t .
Nylands län.
Ä bo  och B jörne­
borgs län.
Tavastehus län.
COet-
9P-
Land.
Sum
m
a.
COet-
SBP*
Land.
Sum
m
a.
CO
9p-
Land.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
58 G rof stöld eller inbrott, 4: de resan l l l i 2 l i
59 »  »  »  »  6:te »  
eller oftare b e g ä n g e n .............. l 2 3
60 20 kap. Försnilln ing eller förskm gring a i  
anförtrodt g o d s ........................... 66 12 78 30 14 44 10 14 24
61 D ö ljan de  a f h it te g o d s ................. — 1 1 1 1 2 l 1 2
62 30 k a p .  B o d r ä k t ........................................... .1 — 1 — 1 1 — 1 1
63 81 k a p .  B än , l:s ta  r e s a n .............................. 4 3 7 1 4 5 3 5 8
64 »  2:dra *  ell. oftare fö rö fvadt — — — 1 — 1 — — —
65 Utpressning, l:s ta  r e s a n .............. 1 — 1 — 3 3 — — —
66 o 2 :dra » eil. oftare  
fö rö fv a d ........................................
67 32 k a p .  D ö ljan de  a f t ju fg o d s .................... 66 6 72 15 3 18 14 10 24
68 A n n an  oloflig befattn . m ed gods, 
som  ätkom m its genom  b r o t t . . 22 13 35 6 3 0 8 1 0
69 33 kap. Ä verk an  eller olofligt svedjande & 
annans m a r k .............................. 10 27 37 63 63 49 40
70 O lofligt jagande  eller fiskande . 5 18 23 — 16 16 — 13 13
71 O loflig  in takt och an läggande a i  
v äg  m. m ....................................... _ 5 5 36 36 5 9 14
72 Ä g o fre d s b ro t t ................................. i 27 28 4 34 38 — 24 24
73 34 kap. M o r d b r a n d ..................................... — 1 1 — 5 5 — 4 4
74 Ä stadkom m ande a f fa ra  fö r an ­
nans lif, hälsa eller egen- 
d o m .............................................. 5 5 2 1 3
76 Förorsakande a f hinder eil. uppe- 
h&ll i begagna  ^ de a f jä m v ä g  
m. m ............................................... 5 5
76 35 kap. Skadegörelse & e g e n d o m ............. 21 18 30 13 37 50 13 15 28
77 36 k a p .  B e d r ä g e r i ........................................ 40 10 50 28 6 34 15 12 27
78 B randanstiftan  i svik ligt syfte . . — — — — 3 3 — 3 3
79 Förfalskn ing a f a llm än handling . — — . — — — — — 1 1
80 A n n an  fö r fa lsk n in g ....................... 27 5 32 10 11 21 10 4 14
81 Förstöring eller ru bbn in g  a f r& el­
ler likartadt m a r k e .................... _ _ 1 1 _
125 1912,
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CO f
CO
CO tr1
CO
CO F
CCp 00 F
CO
07 F
CO
V F
00
et-
%
PP- 3p
et­teP< gpj p
et­teP* SPt
B
3e»
etPPj Spj P
rpj
PPPj p
et-PPj gPj p
11 12 18 14 15 16 17 18 19 £0 21 22 23 24 25 26 27 28
— — — 2 — 2 — — — — — — — — — 5 i 6 58
1 — i — — — — — — — i i — — — 2 3 5 59
22 29 51 5 6 11 i 15 16 9 8 17 5 4 9 148 102 250 60
- 3 3 — — — — 4 4 — 2 2 — 5 5 2 17 19 61
— 1 1 — 1 1 i 1 2 — — — — — — 2 5 7 62
2 8 10 — — — — 1 1 4 1 5 2 1 3 16 23 39 63
— 5 5 — — — — — — — — — — — — 1 5 6 64
1 1 2 — — — — 2 2 2 — 2 — — — 4 6 10 65
66
15 15 30 3 — 3 4 — 4 2 10 12 1 6 7 120 50 170 67
6 3 » — 7 7 1 3 4 — — — 2 — 2 45 30 75 68
— 107 107 — 36 36 2 54 56 5 36 41 — 87 87 17 459 476 69
— 15 15 1 6 7 — 27 27 — 13 13 1 28 29 7 136 143 70
— 30 80 1 10 11 — 18 18 — 18 18 ___ 11 11 6 137 143 71
1 107 108 — 27 27 — 46 46 — 30 30 — 20 20 6 315 821 72
9 0 — 4 4 — 2 2 — 4 4 — 2 2 — 31 31 73
— 2 2 — — — 2 3 5 — 1 1 - — — 4 12 16 74
2 5 7 _ ____ _ _ 2 2 1 1 2 13 15 75
5 68 78 — 13 13 6 22 28 12 17 29 2 14 16 72 204 276 76
14 16 80 9 6 15 10 7 17 12 9 21 3 1 4 131 67 198 77
— 11 11 — — — 3 — 3 — 2 2 — — — 3 19 22 78
1 1 — 2 2 79
8 15 28 4 1 5 6 8 14 7 3 10 4 3 7 76 50 126 80
— 1 1 — — 2 2 81
T ab e ll 17. (F o rts .) 126
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands län.
A bo  o. B jö m e - 
borgs  län. Tavastehus län.
mc*-
Pfr
Land.
Sum
m
a.
COe+-
Ppj
Land.
Sum
m
a.
GO
P~
P'
&Pfr
Sum
m
a, j
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10
82 B egagnande a f förut användt be-
skattningsm  ä r k e ........................ — — — — i i — — —
83 37 kap. Falskm yntn ing och m yntförfalsk-
n i n g ............................................... l — i 2 — 2 l — i
84 Utpr&ngling a f falakt m ynt . . . 2 — 2 — — — 2 — 2
86 Förberedelse tili m yntbrott . . . 1 — 1 — — — — — —
86 38 kap. O re d lig h e t ........................................ 2 2 4 3 i 4 3 l 4
87 O lofligt begagnande af annans
lö se g e n d o m ................................. 1 1 2 — 4 4 1 l 2
88 E rä fv an d e  a f gü lden gäld , föm e-
kande a f underskrift m. m. . 1 — 1 — — — 3 — 3
89 O lofligt öppnande eller förstö-
rande a f annans tillslutna bref
eller s k r i f t ............................................... - — — 1 1 — — —
90 O c k e r ...............................................
91 Lurendrejeri eller tullförsnillning 25 — 25 18 1 10 — — —
92 A n n an  stra ffbar egennytta . . . . — — — 1 — 1 — — —
93 30 kap. B an k ru ttb ro tt ...................................... 7 1 8 2 4 6 4 2 6
94 40 kap. Försnilln ing a f  allm änna m edel . —
95 A n n at b ro tt a f tjänstem an i tjänst 7 1 8 3 5 8 1 5 6
96 41 kap. ldk an d e  a f arbete eller handel ä
s a b b a t s t i d ................................................ 6 1 7 2 1 3 1 — 1
97 Ö friga  b ro tt em ot föreskrift an-
g&ende kyrk lig  ordning . . . . 1 — 1 — — — — — —
98 42 kap. B ro tt  em ot föreskrift tili statens
säkerhet .................................... 16 — 16 — — — — — —
99 Ofog, o ljud  eller annan förargelse
& offentligt s ta l le ....................... 1423 103 1526 254 98 352 309 66 375
100 Ö friga  b ro tt em ot allm än ord-
n i n g ............................................... 8 — 8 6 4 10 6 5 11
101 43 kap. O lofligt föranstaltande a f lotteri
sam t äfventyrlig t s p e i ............. — 1 1 — 3 3 — 1 1
102 M issbandel & k r e a t u r .................... 23 12 35 13 30 43 9 14 23
103 F y l l e r i ............................................... 10271 152 10 423 1596 234 1830 952 160 1 112
104 ö fr ig a  b r o t t ............. ....................... 1 — 1 — — — 1 — 1
105 44 kap. B ro tt  m ot föreskrift tili skydd
fö r lif, h ä lsa  eller egendom  . . 292 31 323 130 68 108 131 31 162
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CO
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V)êt­esCo
I 
L
a
n
d
.
S
u
m
m
a.
S
tad
.
L
a
n
d
.
S
u
m
m
a.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
i i 82
— 4 4 — — — — — — 2 — 2 — — — 6 4 10 83
3 3 6 — — — — — — 2 — 2 — — — 9 3 12 84
— — — — — — — — — — — — — — — 1 — 1 85
3 5 8 — 2 2 — 5 5 4 3 7 — — — 15 19 34 86
1 7 8 — 2 2 i 3 4 1 1 2 — — — 5 19 24 87
2 4 6 — — — 2 1 3 — 1 1 — — — 8 6 14 88
_ 2 2 _ 1 1 _ 1 1 _ 1 1 1 i .1 6 7 89
3 — 8 — — — — 2 2 — — — — - — 3 2 5 90
271 — 271 — — - 6 — 6 8 — 8 14 i 15 342 2 344 91
— — — — — — — 2 2 1 — 1 — — — 2 2 4 92
2 18 20 — — — 1 4 5 2 5 7 5 i 6 23 35 58 93
— 3 8 — — — 1 2 8 — — — — — — 1 5 0 94
7 19 26 — 4 4 2 7 0 2 4 6 2 — 2 24 45 69 95
3 4 7 3 2 5 2 — 2 12 — 12 3 5 8 32 13 45 96
— 1 — 1 97
16 — 10 98
287 174 461 44 24 68 60 23 83 179 43 222 71 38 109 2 627 569 3196 99
— 11 11 1 — 1 — — — 7 2 9 4 2 6 32 24 56 100
9 18 27 — 2 2 2 11 18 5 8 13 8 1 9 24 45 69 101
14 12 26 3 4 7 11 12 23 14 10 24 2 15 17 89 109 198 102
515 245 760 201 34 235 238 39 277 523 106 620 416 91 507 14 712 1061 15 773 103
— 1 1 2 1 3 104
194 157 851 24 34 58 22 46 68 76 37 118 21 20 41 890 424 1314 106
T ab e ll 17. (F o rts , och s lu t ). 128
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands Iän.
Aho ochB jörne- 
borgs Iän. Tavastehus Iän.
2
9Cu
Land.
Sum
m
a.
0Qet-
9
Land.
!, 
Sum
m
a.
Stad.
Land.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
106
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda  författningar i öfrigt:
Förbrytelser m ot bränvins- och sprit- 
drycksförfattn ingam a . 58 51 100 3 113 116 39 133 172
107 o »  m altdrycksförfattn ingam a a — a 3 16 10 3 12 15
108 o » författningen om  ägofred  
( jf r  kap. 3 3 ) .............
109 » » författningen om  jak t och 
d ju r f & n g .................... _ 20 80 1 21 22 1 25 26
110 >> i> f isk e r is ta d g a n .................... 4 19 23 — 5 5 4 5 0
i n » i> vatten rätts lagen ................. — 2 2 — 1 1 — — —
112 o » le g o h jo n ss ta d g a n ............. 2 4 6 2 16 18 1 10 11
113 *> » s jö l a g e n .............................. 5 — 5 9 — 0 1 — 1
114 » » n ärin gs lagen ....................... 14 7 21 2 8 10 5 3 8
115 ■> <> skyddslagen för arbetare — — — — 1 1 4 3 7
11 ti t> » tu llstadgan (jf r  kap. 38) . 7 — 7 1 — 1 — — —
117 A n d ra  förbrytelser m ot allm än l a g ............. 9 7 16 2 9 11 6 3 0
118 » .» ekonomie- och po- 
l it i fö r fa t tn in g a r ................................. 57 11 68 2 84 86 12 32 44
119 Säsom  krim inelle behandlade m&l angä- 
ende b a m u p p fo s tr in g sb id ra g ............. 42 29 71 7 77 84 13 57 70
120 E rs ä t tn in g ......................................................... — 1 1 — 7 7 — 7 7
121 Summa 13 562 1 107 14 669 2 706 1 752 4458 2 079 1297 3 376
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 21 22 23 24 25 26 27 28
74 429 503 20 280 900 32 252 284 13 292 305 24 246 270 263 1796 2 050 106
48 9 57 2 12 14 4 9 13 1 3 4 3 2 5 66 63 129 107
— 1 1 — — — — 2 2 — 5 5 — 5 5 — 13 13 108
— 5 5 — 5 5 3 33 36 9 21 30 ___ 16 16 14 146 160 109
4 13 17 1 5 6 4 32 36 3 21 24 4 5 0 24 105 129 110
— 3 3 — 1 1 — 5 5 — 3 3 — 6 6 — 21 21 111
— 1 1 — 10 10 2 1 3 — 2 2 — 3 3 7 47 54 112
6 — 6 — — — 2 — 2 9 — 9 3 — 3 35 — 35 113
3 19 22 — 3 8 1 6 7 2 9 11 3 10 18 30 65 95 114
3 18 21 7 1 8 6 — 6 — 5 5 1 8 9 21 36 57 115
5 — 5 13 — 13 116
2 19 21 1 10 11 1 10 11 1 7 8 3 3 6 25 68 98 117
8 98 106 — 6 6 2 37 39 10 74 84 14 37 51 105 379 484 118
9 51 60 — 20 20 4 18 22 2 22 24 1 9 10 78 283 361 119
— 9 9 — 1 1 — 7 7 — . 6 . 6 — 4 4 — 42 42 120
2110 2 973 5 083 404 824 1 228 619 1 152 1 771 1 283 1 283 2 566 745 983 1 728 23 508 11 37l|34 879 121
Judiciell Statistik 1912. 17
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18. Antalet af vid underrâtterna i s tâ d e rn a  tilltalade oeh sak-
telser, for hvilka de tilltalats oeh sakfâllts,
Infraetions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance des v i l le s ;
que nature des peines
A n t a l
A n k la gad e . E j s a k f à l l d e . S ak fftllde.
Forbrytelsernas art.
w
OH
F rîkân de .
S om  ic k e  
k a n n a t ât 
saken 
f  a llas .
E m o t  h v ilk a  
& talet ej
fu llfo ljts .
S3*D
a
?
K
vin
n
o
r.
S8*ts
K
vin
n
o
r.
g
g
H
gO
s;8»B
I*)
On
t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Brott och forseelser mot strafflagen:
i 10 kap. H âdelse m ot G ud, gâckeri m ed  
G uds ord och kyrk lig  lara, hin- 
drande och storande af andakts- 
ô fn in g ........................................... 43 i i l 4 28 i
s 11 kap . H ô g fô r r a d e r i ................................. —
8 12 kap. L a n d s fô r r a d e r i ..............................
i  13 kap. M ajestàtshrott m. m ........................
& 14 kap. B ro tt  m ot vanskaplig stat . . . .
6 15 kap . B ro tt  m ot Landtdagen , storan- 
de a f annans va l- eller rôst- 
r a t t ................................................
7 10 kap. Fôrgripelser emot am bets- och 
t jâ n s t e m à n ................................. 728 13 32 i 2 i 81 2 613 9
8 V â ld  frân  fors ami ad  folkm angds  
s i d a ...............................................
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N :o  17. 
de désistement. 10 II. Condamnés. 2, 4, 6, 8, 10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a) Nature des peines 
jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1— 2 ans (15); 2— 3 ans (16); 3— 4 ans (17); 4— 8 ans (18); 8— 12 ans (19); 
Correction. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation  de la  peine d’un prisonnier. 28. D égra - 
emplois publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. ' 32.
* ) Personer, hvilka samtidigt àtalats for brott af olika slag, hafva upptagits vid hvarje sârskildt
131
fàllda personer âr 1912 jàmte uppgift om arten af de fôrbry- 
samt om beskaffenheten af âdômda straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1912.
— Col. 2— 3. Nom bre des individus accusés. Col. 4— 5. Acquittés. 6— 7. Absous. 8— 9. Renvoyés par suite 
édictées (12— 31). 12. L a  mort, b) Réclusion (13— 21); moins que 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, 
12 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la  vie (21). 22. Emprisonnement. 23. Amendes. 24. 
dation civique. 29. Condamnation & ne pouvoir témoigner en justice. 30. Incapacité de remplir 
Dommages-intérêts seulement.
brott, men har straffet angifvits endast vid det svâraste brottet.
T abe ll 18. (F o rts .) 132
A  n t  a  ]
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
F o r b r y t e ls e r n a s  a r t .
K
vinnor.
FrikUnde.
Som. ick e 
kon n at &t 
eaken 
fällas.
E m o t h vilka 
i ta le t  ej 
fu llfö ljts.
1O
s
ff
S
ff
K
vinnor.
s '
?
K
vinnor.
K
§  ' Po
¡5
ff
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 U p p m a n in g  t i l l  h o g f o r r a d e r i  . . l — ■ l ’— — — — — — —
10 U p p m a n in g  t i l l  o ly d n a d  m o t
l a g ................................................................... l l
11 B e f r ia n d e  a f  f& n g e .....................................
12 F & n g s p il l in g  -e lle r  v & lla n d e  t i l l  
f& n g es l o s k o m s t ..................................... 5 3 _ _ _ _ __ 2 _
IS S je l f p a n t n in g  e l le r  a n n a n  e g e n -  
h a n d s r a t t ................................................... 112 17 35 7 2 25 3 50 7
14 K v a r s t a d s b r o t t ......................................... 17 2 . 8 1 — — — — 9 1
15 M is s g e r n in g s m a n s  v a r ja n d e  e l le r  
h y s a n d e ......................................................... 5 _ _ __ _ _ _ __ __ 5 __
16 O fr ig a  b r o t t  . . ' .........................................
17 17 k a p .  M e n e d  e l le r  f a l s k t  v i t t n e s m & l . . . 22 10 5 6 1 — 4 1 12 3
18 18 kap. Aktenskapssvek .......................... 3 2 — — 1 — 1 2 1 —
19 Forandring  a f barns fam iljestall- 
n i n g ..............................................
20 O friga  b r o t t ................................. . — 2 — — — — — 1 — 1
21 19 kap . H o r ..................................................... 43 37 11 12 1 — 12 12 19 13
22 T v e g i f t e ...........................................
23 Tro lo fn in g a f eller m ed  g ift per­
son ................................................. 1 1 __
24 20 kap. B lodskam  eller annat kvalifice - 
ra d t la ge rsm & l........................... 7 1 1 __ 1 __ 1 __ 4 1
25 L o n s k a la g e ..................................... 9 5 — — — — — 1 9 4
26 Forledande eller form&ende a f  
dotter, fosterdotter, kvinlig  
m ynd ling  eller e lev till lagers­
m&l ................................................ 1 1 1 1
27 K opp le ri eller s kor l e f nad . . . . 6 11 2 4 1 l — — 3 6
28 T idelag  eller annan naturvid rig  
o t u k t ...........................................
29 Spridande a f venerisk s jukdom —
DüdsstrafF.
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A n t a l
Anklagade. E j s a k fä lld e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
ÍOH
Frikände.
Som icke 
kunnat &t 
aaken 
fftllas.
Emot hvilka 
átalet ej 
fuUfÖljts. Kvinnor.
g
f
g
f O►1 f
Kvinnor.
g
P=
M
bo
g
s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 Annat sedlighetsbrott............. 10 2 i — — — 4 — 5 2
31 21 kap. Mord eller viljadr&p................... 13 3 i — — — 1 — 11 3
32 Dräp utan uppsät att döda . . . . 24 — 3 — — — — — 21 —
33 Groft slagsmäl med dödlig utgäng 11 — 2 — — — — — 9 —
34 ¡> > utan * » 4 4 —
35 Väli ande tili annans död ........... 12 3 3 i i — 2 — 6 2
36 Misshandel.............................. 880 32 86 7 8 — 143 6 643 19
37 Väli ande tili kroppsskada. Re­
gando af vapen eller lifsfarligt 
tillhygge ............................. 94 8 1 10 75
38 22 kap. Barnamord.............................. — 1 — — — — — — — 1
39 V&llande tili fosters död ........... — —
40 Fosters lönläggning eller förstö- 
r in g ...................................... 1 5 2 _ 1 3
41 Fosterfördrifning.....................
4 2 Utsättande eller öfvergifvande af 
foster ................................... _ i _ _ _ _ _ _ 1
43 23 kap. E n v ig ......................................
44 24 kap. Fridsbrott................................ 106 10 7 3 1 — 20 5 78 2
45 25 kap. Väldtäkt eller tväng att täla 
annan otuktig handbng . . . . 6 _ 1 _ 1 _ 1 _ 3 _
46 Annat brott mot annans fri- 
h e t ....................................... 18 9 _ 1 2 _ 6 _
47 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 56 16 14 7 1 7 4 34 5
48 27 kap. Ärekränkning........................... 402 158 68 34 5 3 101 51 228 70
49 28 kap. Snatteri................................... 444 73 37 5 26 5 32 9 349 54
50 Stöld (enkel), lista resan . . . . . 452 84 54 9 33 4 8 5 357 66
51 » »  2:dra o ........... 78 9 3 — 2 — 1 — 72 9
52 » o 3:dje o ........... 44 6 3 — 1 — — — 40 6
53 *> »  4ide & ........... 29 4 1 — 1 — — — 27 4
54 ■> o 5: te o eller of- 
tare beg&ngen...................... 9 9 _
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Tabell 18. (Fo rts .) 136
Förbrytelsernas art.
A n t a J
Ankiagade. Ej s a k f ä l l d e . Sakfällde.
3
B
K
vinnor.
Frikände.
Som ioke 
kunnat ät 
saken 
fftUas.
Emot hvilka 
ätalet ej 
faliföljts.
g&D!c
K
vinnor.gE®a
K
vinnor.
3
f
K
vinnor.
g3*P
j 
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
55 Grof stöld el. inbrott, l:sta resan 221 12 18 2 16 _ i _ 186 10
56 » » » » 2:dra * 46 2 2 — — — — — 44 2
67 o o » »  3:dje » 23 2 — — 1 — — — 22 2
58 » » »  » 4:de » 5 — — — — — — — 5 —
59 » $ » f> 5:t© i>
eller oftare beg&ngen........... 2 2 —
60 29 kap. Försniilning aller förskingring af
anförtrodt gods...................... 218 25 13 3 9 — 65 5 131 17
61 Döljande af hittegods............. 2 — — — — — — — 2 —
62 30 kap. Bodräkt................................... 6 2 3 — — — 1 2 2 —
63 31 kap. R&n, l:sta resan........................ 25 — 6 — 2 — 1 — 16 —
64 » 2:dra » eil. oftare föröfvadt 1 — — — — — — — 1 —
65 Utpressning, l:sta resan........... 8 — — — — — 4 — 4 —
66 o 2:dra » eil. oftare
föröfvad................................
67 32 kap. Döljande af tjufgods................ 111 26 6 1 4 — 4 2 97 23
68 Annan oloflig befattn. med gods,
som ätkommits genom brott. . 45 11 8 3 — — — — 37 8
69 33 kap. Äverkan eller olofligt svedjande &
annans m ark........................ 24 2 3 — — — 6 — 15 2
70 Olofligt jagande eller fiskande. . 7 — — — — — — — 7 —
71 Oloflig intakt och anläggande af
vag m. m................................ 4 3 1 — — — — — 3 3
72 Ägofredsbrott........................... 4 3 — 1 — — — — 4 2
73 34 kap. M ordbrand.............................. 7 1 5 — 1 i 1 — — —
74 Ästadkommande af fara för an-
nans lif, hälsa eller egen-
d o m ..................................... 6 — — — 1 — — — 4 —
75 Förorsakande af hinder eil. uppe-
häll i begagnande af jämväg
m. m...................................... 2 2 —
76 85 kap. Skadegörelse ä egendom........... 92 14 13 1 1 — 15 4 63 9
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idka s&rskildt yrke.
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Tabell 18. (F o rts .) 138
Förbrytelsernas art.
A n t a 1
Anklagade. E j sa k f ä l l d e . Sakfällde.
Ni
F
H
o
Frik&nde.
Som ioke 
kunnat &t 
saken 
ftülas. .
Emot hvilka 
àtalet ej 
fuUföljts.
a
P:-
Kvinnor.
ïï
Kvinnor.
s
f
Kvinnor.
£ER0
M
ori
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11
77 36 kap. Bedrägeri................................ 219 35 42 9 6 l 57 8 114 17
78 Brandanstiftan i svikligt syfte . . 3 3 —
79 Förfalskning ai allmän handling .
80 Annan förfalskning................... 81 13 8 1 2 — 7 — 64 12
81 Förstöring aller rubbning ai rà el-
82 Begagnande af förut användt be-
skattningsmärke................... —
83 37 kap. Falskmyntning och myntförfalsk-
n in g ...................................... 9 — — — — — 3 — 6 —
84 Utpràngling af falskt mynt . . . 10 2 — — 1 l — 1 9 —
86 Förberedelse tili myntbrott . .. . 1 1 —
86 38 kap. Oredlighet................................ 30 3 6 — — — 10 1 14 2
87 Olofligt begagnande af annans
lösegendom........................... 9 2 1 1 — — 3 — 5 1
88 Kräfvande af gulden gäld, förne-
kande af underskrift m. m. . 8 — 2 — — — — — 6 —
89 Olofligt öppnande eller förstö-
rande af annans tillslutna bref
eller sk r ift ........................... 3 1 1 1 — — 1 — 1 —
90 O ck e r ...................................... 10 — 1 — — — 6 — 3 —
91 Lurendrejeri eller tullförsnilln ing 357 61 25 4 1 l 40 6 291 51
92 Annan straffbar egennytta . . . . 5 1 3 — — — 1 — 1 1
93 39 kap. Bankruttbrott ........................ 45 6 10 1 1 — 13 3 21 2
94 40 kap. Försnillning af allmänna medel . 1 1 —
96 Annat brott af tjänsteman i tjänst 63 2 29 1 8 — 3 — 23 1
96 41 kap. Idkande af arbete eller handel à
sabbatstid ........................... 37 3 8 — — — — — 29 3
97 Öfriga brott emot föreskrift an-
gäende kyrkbg ordning . . . . 1 1 —
98 42 kap. Brott emot föreskrift tili statens
säkerhet ................................ 21 — 1 — — — 4 — 16 -
139 1912.
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A n t a i
Anklagade. E j sak f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
K
vinnor.
Frikände.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
fällas.
Emot hvilka 
&talet ej 
fullföljts.
K(KB
gpep
K
vinnor.
Kpcp ÏO
SSBP
K
vinnor.
£8=p
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
99 Ofog, olj ad eller annan förargelse 
& offentligt stalle................... 2 780 52 93 3 ■ 3 104 2 2 580 47
100 öfriga brott emot albnän ord- 
n in g .............................................. 40 6 2 32
101 48 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri 
samt äfventyrligt spel........... 32 _ 8 _ _ _. _ _ 24 _
102 Misshandel à kreatur................ 108 — 12 — 2 5 — 89 —
103 F y lleri...................................... 16031 137 95 2 4 — 351 4 14581 131
104 Öfriga brott.............................. 1 1 — — — — — — 1 1
105 44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd 
för lif, hälsa eller egendom . . 956 79 59 5 9 i 64 7 824 66
106
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Förbrytelser mot bränvins- och sprit- 
drycksförfattningama . . 263 86 34 10 4 32 6 193 70
107 p p maltdrycksförfattningama 39 48 8 7 — — 4 2 27 39
108 p p författningen om ägofred 
(jfr kap. 33) . . . .
109 p p författningen om jakt 
och djurfäng............. 13 1 _ _ _ _ _ _ 13 1
110 p p fiskeristadgan .............. 25 5 6 — — — — — 19 5
111 P « vattenrättslagen...........
141 1912.
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A n t a I
ArLklagade. E j sa k f a l l d e . Sakfallde.
Fôrbrytelsemas art.
Kvionor.
FrikUnde.
Som icke 
kuxmat ât 
saken 
faJlaB.
Emot hvilka 
âtalet ej 
iulliOljts.
Kvinnor.
g
p
g
p
K.vinnor.
s
F ÎOri
g
p
W
t
S
g
?
1 2 3 4 & 6 7 8 9 10 il
112 Forbrytelser mot legohjonsstadgan . . . . 9 i î — — — 2 — 6 i
113 » » sjolagen...................... 47 — 4 — î — 7 — 35 —
114 » ¡> ' naringslagen............. 35 6 4 i 2 — 3 î 26 4
116 » » skyddslagen for arbetare •24 4 4 — — — 3 — 17 4
116 » » tullstadgan (jfr kap. 38) 22 1 6 — — — 3 î 13 —
117 Andra forbrytelser mot allman lag........... 59 5 29 3 — — 7 — 23 2
118 * » » ekonomie- och po- 
litiforfattningar........................... 180 9 61 1 1 _ 16 5 102 3
1 1 9 Sâsom kriminella behandlade mâl angâ- 
ende bamuppfostringsbidrag.......................... 150 3 12 1 _ _ 62 _ 76 2
120 Ersattning.............................................. 29 — 14 — — — 15 — — —
121 S u m m a 2 5  3 1 1 1 1 7 9 1 0 8 2 1 6 1 1 7 1 1 9 1 3 8 7 1 6 2 2 2  6 7 1 8 3 7
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19. Antalet af vid h â ra d s râ tte rn a  tilltalade oeh sakfàllda per-
hvilka de tilltalats oeh sakfàllts, samt
Infractions poursuivies devant les tribunaux de 1 :re instance à la campagne;
que nature des peines
F ö rb r y te ls e r n a s  art.
A  n t  a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
gvz
p
w
o
Frikände.
Som icke 
kunnat àt 
saken 
iällas.
E m ot h vilka 
ätalet ej
fnlliöljtB.
e
F
K
vin
n
or.KJKP
K
vin
n
or.
e
S oH
sPSÖ
W
Ö-täon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Brott och förseelser mot strafflagen:
1 10 k a p . H ä d e ls e  m o t  G u d , g a c k e r i  m e d
G u d s  o rd , k y r k l i g  lä ra ,  h in -
d ra n d e  o c h  s tö ra n d e  a i  a n d a k ts -
ô f n i n g .................................................. 27 — 4 — i — 2 — 20 —
2 11 k a p . H ö g f ö r r ä d e r i .......................................
3 18 k a p .  L a n d s f ö r r ä d e r i ...................................
4 13 k a p .  M a j  e s tä  t s b r o t t  m . m ............................
5 14 k a p .  B r o t t  m o t  v ä n s k a p l ig  s t a t  . . .
Ü 15 k a p .  B r o t t  m o t  L a n d td a g e n ,  a to ra n -
d e  a f  a n n a n s  v a l -  e l le r  rö s t-
7 16 k a p .  F ö r g r ip e ls e r  e m o t  ä m b e ts -  o c h
t j ä n s t e m ä n ....................................... 246 22 25 6 7 — 14 i 200 15
8 V â ld  f r â n  fö r s a m la d  fo lk m ä n g d s
s i d a . .................................................. —
Traduction  des rubriques.
Voir les rubriques du tableau Ns 17.
*) Se arimärkningen tili tabell N:o 18.
145
soner âr 1912 jàm te uppgift om arten af de fôrbrytelser, for 
om beskaffenheten af âdômda straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1912.
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Tabell 19. (F o rts .) 146
Forbrytelsernas art.
A n t a 1
Anklagade. E j sak f a l l d e . Sakfallde.
gp:p
jji
3ON
J?rikH.ude.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
fttHas.
Emot hvilka 
&talet ej 
fnllfoljts.
£
¡«I
PoHg
P
JCvinnor.
smp
w
0o
s
F
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 11
9 Uppmaning till hogforraderi . .
10 Uppmaning till olydnad mot
la g ........................................
11 Befriande af f&nge...................... — — — — — — — — — —
12 F&ngspilling eller v&llande till
f&ngea loskomst..................... 14 — 4 — — — 6 — 4 —
13 Sj elf pan tiling eller annan egen-
handsratt.............................. 734 94 207 32 17 — 300 32 210 30
14 Kvarstadsbrott........................ 137 17 21 3 3 — 22 1 91 13
15 Missgerningsmans varjande eller
liysande................................ 5 2 — — 1 — 3 — 1 2
16 Ofriga brott.............................. 1 1 —
17 17 kap. Mened eller falskt vittnesm&l. . . 86 20 23 8 — i 21 6 42 6
18 1 1
19 Forandring af barns familjestall-
20
tdng..............•.......................
Ofriga brott.............................. — — — — — — — — — —
21 10 kap. H or........................................... 60 ■ 72 18 24 3 3 16 17 23 28
22 Tveg ifte ................................... — — — — — — — — — —
28 Trolofning af eller med gift per-
s o n ...................................... 1 1 — — — — 1 1 — —
24 20 kap. Blodskam eller annat kvalifice-
radt lagersmal . . . .............. 13 4 1 — 4 2 1 — 7 2
25 Lonskalage.............................. 19 10 5 3 — 1 2 3 12 3
26 Forledande eller form&ende af
dotter, fosterdotter, kvinlig
myndling eller elev till lagers-
m & l...................................... 1 — — — — — 1 — — —
27 Koppleri eller skorlefnad........... 5 5 1 — — — 2 — 2 5
28 Tidelag eller annan naturvidrig
otukt ................................... 12 — 1 — — — 1 — 10 —
29 Spridande af venerisk sjukdom
D
ddestraff.
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Forbrytelsernas art.
A n t a ]
Anklagade. E j sa k f a l l de . Sakfilllde.
K9C0
M
i0
Frik&nde.
Som icke 
kunnafc &t 
saken 
f&llas.
Emot hviika 
&talet ej 
fulIioljtB.
K
f
H
0K
f
Kvinnor.
K
S
Kvinnor.
P?
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 Annat sedlighetsbrott............. 6 1 1 — — — 3 — 2 1
31 21 kap. Mord eller viljadr&p................... 62 10 1 1 3 10 3 5 — 36 4
32 Dr&p utan upps&t att doda . . . . 72 2 3 — 2 — — — 67 2
33 Groft slagsm&l med dodlig utg&ng 14 — — — — — — — 14 —
34 9 » utan t> 9 6 6 —
35 V&llande till annans dod........... 60 16 2 1 1 4 2 12 4 23 9
36 Misshandel.............................. 1677 92 236 26 42 6 521 28 878 32
37 VSllande till kroppsskada. Re-
sande af vapen eller lifsfarligt
tillhygge .............................. 120 8 18 2 4 — 25 2 73 4
.38 22 kap. Bam am ord.............................. — 24 — — — 1 — — — 23
SB V&llande till fosters dod ........... — 8 — — — 1 — — — 7
40 Fosters lonlaggning eller forsto-
r in g ...................................... 1 43 — 3 — 1 — 1 1 38
41 Fosterfordrifning...................... — 5 — 3 — — — — — 2
42 Utsattande eller ofvergifvande af
foster ................................... — 1 — — — — — — — 1
43 28 kap. E n v ig ...................................... — — — — — — — — — —
44 24 kap. Fridsbrott................................ 999 35 145 7 38 3 291 17 525 8
45 25 kap. V&ldtakt eller tv&ng att t&la
annan otuktig handling . . . . 26 — 4 — 3 — 10 — 9 —
46 Annat brott mot annans fri-
het........................................ 158 19 31 6 7 3 61 6 59 4
47 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 161 35 41 10 14 1 52 16 54 8
48 27 kap. Arekrankning........................... 1187 646 224 125 48 28 592 303 323 190
49 28 kap. Snatteri................................... 460 93 58 9 24 11 63 12 315 61
50 Stold (enkel), l:sta resan........... 446 51 70 18 21 3 39 5 316 25
51 > 9 2:dra 9  .............. 43 5 1 — 2 — — — 40 5
52 » 9  3:dje 9 ........... 21 2 2 — 1 1 — — 18 1
53 >> •> 4:de 9  .............. 7 7 —
54 9 9  5:te ■> eller of-
tare beg&ngen..................... 1 1 —
p e r s o n e  r.
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A n t a ]
Anklagade. E j s ak f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
W
8-poN
Frikände.
Som ioke 
knxmat &t 
saken 
f ftllas.
Emot hvilka 
&talet ej 
fullföljts.
Kvinnor.
g
f
g
5
Kvinnor.
Mtin. 1oH
g
Kvinnor.
K
F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
55 Grof stöld el. inbrott, l:sta resan 288 5 28 3 i i _ 2 _ 247 2
56 o  » .> » 2:dra » 36 1 — — — — — — 36 1
57 •> » *> »  3:dj© 17 17 —
58 » > * »> 4:de » 1 1 —
59 » » » » 5:te » 
eller oftare begangen........... 3 3
60 20  kap. Försniilning eller förskingring ai 
anförtrodt gods...................... 257 22 49 4 14 _ 100 10 94 8
61 Döljande af hittegoda.............. 24 5 3 3 — — 5 i 16 1
62 30 kap. Bodräkt................................... 15 6 4 2 — — 6 4 5 —
63 31 kap. R&n, l:sta resan........................ 45 1 13 — 4 l 5 — 23 —
64 > 2:dra »  ell. oftare föröfvadt 5 — — — — — — — 5 —
65 Utpressning, l:sta resan ........... 33 — 16 — 1 — 10 - 6 —
66 t, 2:dra * ell. oftare 
föröfvad................................ _
67 82  kap. Döljande af tjufgods................ 50 14 4 1 1 l 5 2 40 10
68 Annan oloflig befattn. med gods, 
som ätkommits genom brott. . 30 5 3 1 _ 1 27 3
69 3 3  ]kap. Averkan eller olofligt svedjande ä  
. annans m ark........................ 998 96 212 31 . 46 4 322 20 418 41
70 Olofligt jagande eller fiskande 206 12 45 5 9 1 22 — 130 6
71 Oloflig intakt och anläggande af 
väg m. m................................ 344 30 90 11 8 _ 118 10 128 9
72 Ägofredsbrott........................... 624 51 109 15 21 1 197 17 297 18
73 34 kap. M ordbrand.............................. 49 7 12 1 9 — 2 1 26 5
74 Astadkofnmande af fara for an­
nans lif, hälsa eller egen- 
d o m ..................................... 30 6 10 2 12
75 Förorsakande af hinder ell. uppe- 
häll i begagnande af järnväg 
m. m...................................... 15 2 2 2 11 2
76 35 kap. Skadegörelse & egendom . . . . 423 32 112 9 13 3 109 5 189 16
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A n t a 1
Anklagade. E j sak f ä l l do . Sakl&llde.
Förbrytelsernas art.
H
pO
Frikftnde.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
f&IIas.
Emot livilka 
âtalet ej 
fnllfôljts.
W
p
8
?
g
ïï
Kvinnor.
Sp--p
Kvinnor.
&P
B
Kvinnor.
56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
77 80 kap. Bedrägeri................................ 305 29 72 13 i l — 159 12 63 4
78 Brandanstiftan i svikligt syfte . . 17 4 1 — i — — — 15 4
79 Förfalskning ai allman haadling . 2 2 ■>-
80 Annan förfalskning................... 102 7 12 — 6 i 39 1 45 5
81 Förstöring aller rubbning af râ el- 
1er likartadt marke................ 13 3 1 7 2
82 Begagnande af förut användt be- 
skattningsmärke................... 3 — 1 _ _ _ 1 _ 1 _
83 87 kap. Falskmyntning och myntförfalsk- 
n ing...................................... 4 1 _ _ _ _ 1 _ 3 1
84 Utprângling af falskt mynt . . . 3 3 —
85 Förberedelse till myntbrott . . . — — — — — — — — — —
86 88 kap. Oredlighet................................ 71 9 10 3 3 i 40 4 18 1
87 Olofligt begagnande af annans 
lösegendom........................ .. 44 1 4 1 2 _ 19 _ 19 _
88 Kräfvande af gülden gäld, förne- 
kande af underskrift m. ra.. . 16 4 1 5 6
89 Olofligt öppnande eller förstö- 
rande af annans tillslutna bref 
eller sk r ift ........................... 23 8 12 1 2 7 3 4 2
90 O ck e r ...................................... 11 — 3 — — — 6 ■ — 2 —
91 Lurendrejeri eller tullförsnilling 2 — — — — — — — 2 —
92 Annan straff bar egennytta . . . . 20 1 4 — — 1 14 — 2 —
93 80 kap. Bankruttbrott ........................ 85 10 17 3 4 1 . 33 2 31 4
94 40 kap. Försnillning af allmänna medel . 5 — - — - — — — 5 —
95 Annat brott af tjänsteman i tjänst 117 5 4-1 2 2 1 31 — 43 2
96 41 kap. ïdkande af arbete eller handel â 
sabbatstid.............................. 14 3 ' 2 1 1 11 2
97 Ôfriga brott emot föreskrift an- 
gâende kyrklig ordning . . . .
98 48 kap. Brott emot föreskrift till statens 
säkerhet..............................
153 1912,
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Tabell 19. (F o rts .) 164
Förbrytelsernas art.
A n t a ]
Anklagade. E j sa k f ä l l de . Sakfällde.
gsbp
Kvinnor.
Frikände.
Som icke 
knnnat &t 
saken 
fällas.
Emot Jivilka 
Ätalet ej 
fullföljts.
3SB9
W
1PoHg
p
j 
Kvinnor.
g8»9
Kvinnor.
g90
w
oH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
99 Ofog, oljud eller annan förargelse
ä offentligt stalle................... 718 18 45 3 17 i 95 6 561 8
100 Öfriga brott emot allmän ord-
ning.............................. .. 28 3 1 — 3 i 2 — 22 2
101 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri
samt äfventyrligt spei........... 63 2 7 1 3 i 8 — 45 —
102 Misshandel & kreatur................ 179 7 28 — 8 — 41 — 102 7
103 F y ller i...................................... 1218 16 46 3 7 — 115 2 1050 11
104 Öfriga brott.............................. 2 - 1 — — — — — 1 —
105 44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd
för lif, hälsa eller egendom . ■ 528 68 77 5 13 2 68 7 370 54
II. Brott och förseelser mot allmän lag
och särskilda författningar i öfrigt:
106 Förbrytelser mot bränvins- och sprit-
författningarna. . . . 2 057 258 169 44 42 7 240 17 1606 190
107 » maltdrycksförfattningarna 43 29 2 4 — — 1 2 40 23
108 * » författningen om ägofred
(jfr kap. 33)........... 26 3 8 — — — 7 1 11 2
109 » •> författningen om jakt och
djurf&ng................. 245 5 48 2 20 — 32 2 145 1
110 •> »  fiskeristadgan................. 143 8 7 1 18 1 17 2 101 4
111 » » vattenrättslagen............. 57 — 21 — 4 — 11 — 21 —
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D e s a k f a l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d o m d e  t i l l :
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9 4 1 8 l i 9 9
ao 100
4 3 101
4 9 5 102
4 1 2 103
1 104
1 3 8 7 a 1 4 105
48 1691 a 1 106
49 107
1 137 109
— — — — — — — — — — — 105 — — — — — — — — — 110
— — — — — — — — — — — a i — — — — — — — •— — 111
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F ö r b r y t e ls e r n a s  art.
A  n t  a  ]
A n k la gad e . E j s a k f ä l l d e . Sak fä lld e .
ä
?
K
vin
n
o
r.
F r ik än d e .
S om  ic k e  
ku.nn.at ä t 
eaken  
f  ä llas .
E m o t  hvilfea  
ä ta le t  ej 
fu llfö ljts .
a
&
p
K
vin
n
o
r.Man
.
K
vin
n
o
r.
s8BS
cs
K
vin
n
o
r.
gS»
d
K
vin
n
o
r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
112 F ö r b r y t e ls e r  m o t  le g o h jo n s s t a d g a n  . . . . 87 25 10 6 l — 37 i i 39 8
113 p p  s j ö l a g e n ................................ 1 — — — l — — — — —
114 p o n ä r i n g s l a g e n .................... 88 6 10 1 l — 17 — 60 5
115 >> o s k y d d s la g e n  f ö r  a r b e t a r e 47 5 11 — — — 4 i 32 4
116 »  p t u l l s t a d g a n  ( j f r  k a p .  3 8 ) 1 — — — — — 1 — — —
117 A n d r a  f ö r b r y t e ls e r  m o t  a l lm ä n  l a g ................ 94 19 14 3 3 — 22 3 55 13
118 p  p p  e k o n o m ie -  o c h  p o -
l i t i f ö r f a t t n i n g a r ........................................ 473 56 51 9 12 2 71 5 339 40
119 S ä s o m  k r im in e l la  b e h a n d la d e  m ä l  a n g & -
e n d e  b a r n u p p f o s t r i n g s b i d r a g .................... 535 4 75 — 14 1 165 1 281 2
120 E r s ä t t n i n g ............................................................... 141 4 57 2 7 — 37 — 40 2
121 S u m m a 18013 2 246 2 768 482 608 105 4 327 608 10 320 1 051
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P e r  s o n e r.
D e  s a k f ä l l d e  h a f v a b l i f v i t d ö m d e  t i l l :
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— — 141 173 107 70 102 25 7 18 1 243 7 350 37 — 5 — 781 73 i — 803 121
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20. De for grofva brott âr 1912 i l:sta
(Sârsklldt for
Lieu d’origine des individus
L  ä  n .
A
n
tal sakfälld
e.
N y la n d s
lä n .
A b o  o ch  
B jö r n e b o r g s  
lä n .
D e  s  a  k -
T a v a s te h u s
lä n .
Stad. Land. •Stad. Land. Stad. Land.
£
S
K
vinnor.
s
f !oN aQUP sps fSS* p
H<a
S’Ö
op
KpP
1
or<
a
S
K
vinnor.
KSK
p
a
o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N y la n d s  Iä n .
1 I  s t a d ......................................................................... 217 22 50 3 44 6 7 — 14 2 10 - 29 3
2 P ä  l a n d e t ............................................................... 76 8 10 — 44 6 — — 6 1 — — 4 —
8 Summa 89 3 30 60 3 88 18 7 — SO 8 10 — 38 3
A b o  o o h  B jö r n e b o r g s  lä n .
4 I  s t a d ......................................................................... 62 13 2 1 4 — 13 — 29 10 3 — 3 —
5 P ä  l a n d e t ............................................................... 97 8 2 — 1 7 4 — 82 — 2 — 2 —
6 Summa 159 81 4 1 5 7 17 — 111 10 5 — 5 —
T a v & s te h u s  lä n .
7 I  s t a d ......................................................................... 61 3 2 — 6 1 ] — 2 — 19 — 25 —
8 P ä  l a n d e t .............................................................. 100 8 1 — 5 — 1 — 2 — 5 — 66 7
9 Summa 161 11 8 — 11 1 8 — 4 — 24 — 91 7
V ib o r g s  l ä n .
10 I  s t a d ......................................................................... 85 6 — — 4 — 2 — — 1 1 — 2 —
11 Pä l a n d e t .............................................................. 155 14 1 — 7 1 — — — — 2 — 6 —
12 Summa 840 80 1 _ 11 1 8 — — 1 3 — 8 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 
Gouvernements (villes, campagne). 36—37. A l ’étranger. 38—39. Sans indication.
*) Med »grofva brott» aîses här sâdana, för hvilta dödsstraff, tukthusstraff eller
159
instans sakfàlldes fôdelseort *).
hvarje lân).
condamnés pour crimes en 1912.
8 etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—5
sfsâttning frân àmbete eller tjànst âdômts.
160T a b e ll 20. (F o rts , och slu t).
L ä n.
Antal sakfällde.
Nylands
län.
Ä.bo och 
Björneborgs 
län.
D e  s a k-
Tavastehus
län.
Stad. L a n d . Stad. L a n d . Stad . Lan d .
gPRP
H
po►i
g
f Ïc gs O81 gBf
Kvinnor.
K
F Ïo gPRP ÏPo►1 gP1
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
St. Michels län.
1 I stad ........................................ l i l — — 2 — — — — — — — — —
2 Pä la n d e t.................................. 29 3 l ï —
3 Summa 40 4 l — a ï —
Kuopio län.
4 I  s ta d ........................................ 29 — — — — — — - i — l — ï —
5 Pä la n d e t.................................. 38 5 — — — — — — i — — — — —
6 Summa 67 5 — — — — — — 2 — ï — ï —
Tasa län.
7 I  s ta d ........................................ 39 2 2 — 2 — — — .1 — l — 4 —
8 Pä la n d e t.................................. 65 6 — — — — — — 2 — — — 4 —
9 Summa 104 8 a — a — — — 3 — ï — 8 —
Uleäborgs län.
10 I  stad ........................................ 14 2 — — i — l — — — — — — —
11 Pä la n d e t.................................. 29 2 l — — — — — 3 — l — 1 —
12 Summa 49 4 l — i — l — 3 — ï — 1 —
18 S u m m a  f ö r  h e ia  la n d e t 1 107 103 72 4 120 21 29 — 143 14 45 — 148 10
14 Däraf i  s ta d ............................... 518 49 56 4 63 7 24 — 47 13 35 — 64 3
15 »  pä landet......................... 589 54 16 — 57 14 5 — 96 1 10 — 84 7
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f ä 1 1 d e S f  ö d e 1 s e Ol tu
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38 3 153 12 4 — 73 8 17 i 75 9 5 — 95 11 7 3 28 3 43 3 12 i
27 2 41 3 3 — 25 2 14 — 36 5 4 — 37 4 6 3 6 l 24 1 6 i
11 1112 9 1 — 48 6 3 i 39 4 1 — 58 7 1 — 22 2 19 2 6 —
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21. De for grofva brott âr 1912 i l:sta instans
(Sârsklldt fô r
Domicile des individus condamnés
L ä n.
Antal sakfällde.
D e s a k-
Nylands
län.
Âbo ocb 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
*
S Ï¡3O p' D©
K
F
K
vim
ior.
K
S3
Ï
P
poN
Män.
W
toh
» .
P ïoH
1
P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nylands län.
1 1 s tad ........................................... 217 22 161 14 12 i 10 — 2 — 7 i 4 i
2 Pä la n d e t..................................... 70 8 14 1 49 .5 — — 2 i — — 5 i
3 Summa 293 30 175 15 61 6 10 — 4 i 7 i 9 2
Abo och Björneborgs län.
4 I s ta d ........................................... 62 13 11 — — — 18 10 25 3 1 — 2 —
5 Pä la n d e t..................................... 97 8 2 1 1 — 13 i 74 6 1 — 2 —
6 Summa 159 21 13 1 1 — 31 l i 99 9 2 — 4 —
Tavastehus län.
7 I  s ta d ........................................... 61 3 5 — 4 — — — 1 — 35 i 12 1
8 Pä la n d e t..................................... 100 8 6 — 7 1 1 — — — 10 — 64 7
9 Summa 161 11 11 — 11 1 1 — 1 — 45 i 76 8
Viborgs län.
10 I s tad ........................................... 85 6 3 — — — — — — 1 — — 2 -
11 Pä la n d e t............................... 155 14 — — 6 — — — — — 2 — 3 —
12 Summa 240 20 3 — 6 — — — — 1 2 - 5 —
Traduction  des rubriques.
Voir les rubriques du tableau Ns 20. — a) Domicile des condamnés.
*) Se anmärkningen till tab. N:o 20.
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sakfälldes hemort (kyrkskrifning’sort). *>
hvarje Iän).
pour crimes en 1912.
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___ ____ ____ ____ ____ ____ 1 ____ ___ ____ 1 ____ 1 ___ 1 ____ 4 2 4 10
— — 1 — — — 1 — — — — — — — 4 — 3 — 16 2 — — — — 11
— — 1 — — — 3 — — — 1 — 1 — 5 — 7 3 20 2 — — — — 12
53 3 177 14 i — 45 6 8 — 53 6 18 2 74 6 10 2 25 4 37 4 i — 13
40 3 49 3 — — 11 1 7 — 22 2 15 1 14 1 5 2 5 2 18 1 — — 14
13 — 128 11 i — 34 4 1 — 31 4 3 1 60 5 5 — 20 2 19 3 i — 15
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22. De for grofva brott âr 1912 i
(Sàrsk lld t fo r  olika
Âge des individus eon-
(Spéclflcatlon
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. Crimes prévus p a r le Code pénal. 1. Crime de lèse-majesté. 
5. Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 6. Proxénétisme. 7. Assassinat ou meurtre volontaire, 
grave sans terminaison fatale. 11. Voies de fait. 12. Infanticide. 13. Avortement. 14. Exposi- 
grave, l:re fois—-5:me fois. 26. Détournement des objets confiés. 27. Rapine, l:re fois. 28. Rapine. 
31. Incendie volontaire. 32. Infraction renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété 
publique. 36. Autre falsification. 37. Contrefaction ou falsification de monnaie. 38. Mise en cir- 
41. Autre infraction commise par fonctionnaire dans son Service-
Total. — Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces 
Col. 2. a ) Nombre des condamnés (2—3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Eemmes. — 
30—31. Sans indication.
*) Se anmàrkningen till tabell N:o 20.
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1:sta instans sakfälldes älder.
slagr a f förbrytelser).
damnes pour crimes en 1912.
par crim es).
2. Infractions contre les autorités publiques. 3. Faux serment. 4. Fraude concernant le mariage. 
8. Meurtre sans intention de donner la mort. 9. Rixe grave avec terminaison fatale. 10. Rixe 
tion ou délaissement d’un enfant. 15. Viol. 10—20. Vol simple, l:re fois — 5:me fois. 21—25. Vol 
2:me fois ainsi que récidive ultérieure. 29. Extorsion, lire fois. 30. Recel des biens volés, 
d’autrui. 33. Tromperie. 34. Mise du feu à une propriété assurée. 35. Falsification d’un acte 
culation de fausse monnaie. 39. Banqueroute criminelle. 40. Détournement des fonds publiques.
. . . Reste. — Dans les villes. — A la campagne.
6) Âge des condamnés (4—31). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement)...
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4. Äktenskapssveb.
I  stad...............................................
Pä landet........................................
5. Blodskam eller annat kvaliflceradt lft-
gersmäl.
I  stad...............................................
Pa landet........................................
6. Koppleri.
I  stad...............................................
Pa landet........................................
T. Mord eller rlljadräp.
I  stad...............................................
Pä landet........................................
8. Dräp utan upps&t att döda.
I  stad...............................................
P& landet........................................
9. Groft slagrsmäl med dödlig- ntgräng.
I  stad...............................................
Pä landet........................................
10. Groft slagsmäl utan dödlig: utgäng-.
I  stad...............................................
Pä landet........................................
11. Misshandel.
I  stad..............................................
Pä landet........................................
12. Bamamord.
I  stad ............................................
Pä landet ......................................
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13. Fosterfördrifn ing.
I  stad...............................................
P& landet........................................
14. Utsättande e lle r öfvergifvande af foster.
I  stad...............................................
P& landet........................................
15. Y&ldtäkt.
I  stad...............................................
Pä landet........................................
16. Stöld (enkel), i:sta  resan.
I  stad............................. ................
Pä landet........................................
17. Stöld (enkel), s :d ra  resan.
I  stad...............................................
Pä landet........................................
18. Stöld (enkel), 3:dje resan.
I  stad...............................................
P& landet........................................
19. Stöld (enkel), 4:de resan.
I  stad...............................................
Pä landet........................................
50. Stöld (enkel), s:te resan.
1 stad...............................................
Pä landet........................................
51. G ro f stöld e lle r inbrott, l :s ta  resan.
I  stad ........: ...................................
P& landet .......................................
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22. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
I  stad...............................................
Pä landet........................................
23. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
I  stad...............................................
Pä landet........................................
24. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
I  stad...............................................
Pä landet........................................
25. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
I  stad...............................................
Pa landet........................................
26. Försnillning eller förskingring af an-
förtrodt gods.
I  stad...............................................
■ Pä landet........................................
27. Bän, l:sta resan.
I  stad...............................................
Pä landet.. ..-.................................
28. Bän, 2 :dra resan eller oftare föröfvadt.
I  stad........................ ; ....................
Pä landet........................................
29. Utpressning, l:sta resan.
I  stad...............................................
Pä landet........................................
80. Döljande af tjufgods.
I  stad ............................................
Pä landet .......................................
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31. Mordbrand.
I  stad...............................................
Pä landet. ......................................
32. Astadkommande af fara für annans lif,
liälsa cllcr eg-endom.
I  stad...............................................
Pä landet........................................
23 5
1 —
33. Bedrägeri. 
I  stad.. . .  
P& landet
5 3
34. Brandanstiftan i sviklig-t syfte.
I  stad....................................
Pa landet.............................
3
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35. Förfalsknlng- af allmän liandling.
I  stad........................................
Pä landet.................................
36. Annan förfalsknlng.
I  stad...................
Pä landet............
37
25
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37. Falskmyntning och myntförfalskning.
I  stad...............................................
Pä landet........................................
38. TJtprängling af falskt mynt.
I  stad...............................
Pä landet........................
9
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39. Bankruttbrott.
I  stad .........
Pä landet ...
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40. Försnillning af allmänna medel.
1 I  stad............................................... l -— — — — — — —
2 P& landet........................................ l — — — — — — —
41. Annat brott af tjänsteman 1 tjttnst.
3 I  stad ............................................ l — ■— — — — —
4 P& landet ....................................... — — — — — — — —
5 Summa 1151 106 3 — il i 21 l
6 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en g&ng beräknats,
nämligen ......................................... 44 3 — — — — — —
7 Äterstär ................................................... 1 107 103 3 — ii i 21 i
8 Däraf i stad............................................ 518 49 — __ 5 l 9 l
9 > pä, landet...................................... 589 54 3 — 6 — 12 —
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Brott mot strafflagen.
l .  M a je s tä ts b r o t t .
1 I  s t a d .................................................................. i — — — — 1 — — — — —
2 P &  l a n d e t ........................................................
2. F ö r g r ip e ls e r  e m o t  ä m b e ts -  o . t jä n s tem ä n .
3 I  s t a d .................................................................. 8 — — 4 — 4 — — — — —
4 P &  l a n d e t ........................................................ 8 — — 8 — — — — — — —
3. Mened.
5 I  s ta d  ............................................................... 8 — — 2 i 5
6 P& la n d e t  ....................................................... 19 2 — 9 — 6 i i — 1 i
Traduction des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau N» 22. — a) Nés liors du mariage (3—4). — 
11-—12. Sans indication. — c) Connaissances réligieuses (13—22). 13—14. Bonnes. 15—16. 
(23—32). 23—24. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète., 25—26. Sachant lire et 
Sans indication. — e) Conditions de fortune (33—40). 33-—34. Bonnes. 35—36. Restreintes.
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
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b) É tat civil (5— 12). 5— 6. Célibataires. 7— 8. Mariés. 9— 10. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 17— 18. Faibles. 19— 20. Nulles. 21— 22. Sans indication. —  d) D egré  d’instruction 
écrire. 27— 28. Sachant lire, mais pas écrire. 29— 30. N e  sachant ni lire, ni écrire. 31— 32. 
37— 38. Dénuem ent total. 39— 40. Sans indication.
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4. Äktenskapssvek.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I  stad............... ............................... —
2 Pä landet.............................................................
S. lllodskam ellei* annat kvalillceradt lä- 
gersmäl.
l l
3 I  stad ........................................................................ 3 — — 3 — — — — — — —
4 Pä landet.............................................................
fl. Koppleri.
3 2 i
5 I  stad........................................................................ 5 l — 1 l 2 l — — — —
6 Pä landet........................................
7. Mord ellei* viljadräp.
3 2 l
7 I  stad............................................... 14 l i 11 l — l — l — —
8 Pä landet........................................
8 . Dräp utan upps&t att döda.
40 l 26 2 7 2 i 2
9 I  stad............................................... 18 — — 14 — 3 — l — — —
10 Pä landet........................................
0. Groft slagsmäl med dödlig utgäng.
67 6 52 2 12 i
11 I  stad............................................... 2 — — 2 — — — — — — —
12 Pä landet........................................
10. Groft slagsmäl utan dödlig utgäng.
14 1 9 5
13 I  stad...............................................
14 Pä landet........................................
11. Misshandel.
2 1 2
15 I  stad ............................................ 32 3 — 28 — 4 — — — — —
16 Pä landet ...................................... 63 — — 56 — 6 — l — — —
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IS .  Barnamord.
I  stad...............................................
2
1
3 4 5 6
1
7 8 9 10 11 12
2 P &  landet........................................ 23 — l — 20 — i — 2 — —
3
13. Fosterfördrifning.
I  stad...............................................
4 P &  landet........................................ 1 — — — — — — — 1 — —
5
14. Utsättande eller öfvergifvande af foster. 
I  stad............................................... 1 1
6 P &  landet..................... ...............
7
15. V&ldtäkt.
I  stad.............................................. 3 i 2
8 P &  landet........................................ 4 — — 4 — — — — — — —
9
16. Stöld (enkel), i:sta resan.
I  stad.............................................. 1 1
10 P &  landet........................................ 5 — l 3 1 1
11
17. Stöld (enkel), a:dra resan.
I  stad............................................... 81 4 64 7 8 i 1
12 P &  landet........  ............................ 45 1 — 33 5 6 — — — 1 —
IS
18. Stöld (enkel), a:dje resan.
I  stad.............................................. 46 4 l 32 3 7 2 1 1
14 P &  landet........................................ 19 2 — 16 1 1 — — — 1 —
15
10. Stöld (enkel), 4:de resan.
I  stad ............................................ 31 1 2 19 2 6 2 2
16 P &  landet .................................... 7 1 — 5 — 2 — — — — —
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20. Stöld (enkel), 5:te resan.
2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I  stad ........................................................................ 9 — — 6 — 3 — — — — —
2 P A  landet.............................................................
S t .  Grof stöld eller inbrott, i:sta resan.
1 l 1
3 I  stad........................................................................ 143 4 — 114 7 19 i — 2 — —
4 P A  landet.............................................................
SS. Grof stöld eller Inbrott, s:dra resan.
180 9 l 148 2 26 i i 2
5 I  stad ........................ ................................................ 46 3 — 37 2 7 — — — — —
6 P A  landet........................................
SS. Grof stöld eller Inbrott, 3:dje resan.
37 3 28 6 i i 1
7 I  stad............................................... 24 1 — 19 2 3 — — — — —
S P A  landet........................................
24. Grof stöld eller Inbrott, 4:de resan.
17 2 14 3
9 I  stad............................................... 5 - — 5 — — - — — — —
10 P A  landet........................................
SS. Grof stöld eller Inbrott, s:te resan.
1 i
11 I  stad............................................... 2 — — i — 1 — — — — —
12 P A  landet........................................
20. Försnillning eller förskingring af an- 
förtrodt gods.
3 2 i
13 I  stad............................................... 1 — — 1 — — — — — — —
14 P A  landet........................................................
87. RAn, i:sta resan.
15 I  stad................................................................... 16 — — 13 — 3 — — — — —
lß P A  landet........................................................
28. RAn, s:dra resan eller oftare föröfvadt.
19 1 14 1 3 i
17 I  stad ................... ........................................... 1 1
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38. Utprängling af falskt mynt.
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2 Pä landet........................................ 3 — — 2 — — — l — — —
3
80. Bankruttbrott.
I  stad............................................... 2
4 Pä landet........................................ 6 — — 1 — 4 — — i — —
5
40. Försnillning af allmänna medel.
I  stad.............................................. 1 1
6 Pä landet........................................ 1 1 —
7
41. Annat brott af tjänstein&n i tjänst.
I  stad ............................................. 1 1 _
8 Pä landet ...................................... — — — — — — — — — — —
d Summa 1 251 58 7884 72230 23 10 10 12 i
10 Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer än en gäng beräknats 
nämligen ......................................... 47 1 29 2 10 1 4 1
il Äterstär ................................................... 1 210 57 7855 70229 22 12 10 11 i
12 Därai i städema................................ 567 24 4410 32 103 11 1 6 4 —
13 » pä landet................................ 643 33 3445 38 126 11 11 4 7 i
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24. De för grofVa brott ár 1912 i 1:sta
(Särsklldt fö r  ollka
Condition soeiale ou profession des
(Spécification
Traduction des rubriques.
Col. i—2. Voir col. 1—3 du tableau 22. — a) Agriculture et autres métiers s’y  attachant (3—6). 
maine. 5. Journaliers etc. 6. Membres des familles des groupes 3—B. — b) Industrie (7—u). 7. Propriétaires, 
communications (10—12). 10. Patrons, capitaines et seconds, i l.  Aides, serviteurs, marins. 12. Membres 
(13—14). 1S. Ouvriers et journaliers. 14. Membres des familles de la groupe 13. — e) Domestiques (16). 16. 
nés ainsi que personnes appartenant aux professions liberales (17—19). 17. Fonctionnaires, employés et 
Sous-officiers et troupe. 22. Membres des familles des groupes 2()—21. h) Prisonniers (23). — i ) Individus
*) Se anmärkningen till tabell 20. — A) Villkorligt frigifne.
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instans sakfàlldes stând eller yrke.*}
slag a f fôrbrytelser).
individus condamnés pour crimes en 1912.
par crim es).
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utan uppgifvet 
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Tjftnstehjon 
for personlig 
tjaast. e)
!
15 16
Kyrko-, stats- o, 
kommunalfor- 
valtning saint 
»fria yrken*. f )
17 18 19
Militai1, g)
20 22 23
Utan uppgif- 
ven besttUnd 
sysselsatt- 
ning. i)
25
1 1
2
1 2
1
1 —  3
1 —  4
1 1
1
1 5
6
a
3. Propriétaires, fermiers. 4. Paysans tenanciers, individus avec domicile autorisé sur le territoire d’un do- 
intendants, gérants. 8. Ouvriers, ô. Membres des familles des groupes 7—8. — c} Commerce, navigation, 
des familles des groupes 10—il.  — d) Ouvriers, journaliers sans désignation d’une profession spéciale 
Membres des familles de la groupe 15. — f )  Fonctionnaires et service de l ’Etat, de l ’Eglise et des commu- 
patrons. 18. Service. 19. Membres des familles des groupes 17—18. — g) Militaire (20—22). 20. Officiers. 21. 
sans désignation de profession ou sans occupation fixe (24). 26. Membres des familles de la  groupe 24.
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2 3 4 5 6 7 8 9
1 I  stad............................................... l — — i . — — — —
2 PA landet............ ........................
13. Fosterfördrifningr.
23 5 2
3 I  stad............................... '..............
4 PA landet.......................................
14. Utsättande eller öfvergifvande af foster.
1
5 I  stad.............................................. 1 — — — — — — • —
6 PA landet........................................
15. Y&ldtäkt.
7 I  stad.............................................. 3 — — — — — 3 —
8 PA landet........................................................
16. Stöld (enkel), l:sta resan.
4 1 1
9 I  Btad .................................................................. 1 — — — — — — —
10 PA landet........................................................
17. Stöld (enkel), 2:dra resan.
5 i 2 1
11 I  stad.................................................................. 81 — i 5 — — 17 —
12 PA landet........................................................
18. Stöld (enkel), 3:dje resan.
45 i 12 1 2
13 I  stad.................................................................. 46 — — 7 1 — 9 l
14 PA landet........................................................
10 . Stöld (enkel), 4:de resan.
19 2 5
15 I  stad.................................................................. 31 — — 5 1 — 7 —
16 PA landet.........................................................
20. Stöld (enkel), 5:te resan.
7 3
17 I  stad ............................................................... 9 — — 1 — — 3 —
18 PA landet ...................... ................................ 1 — — — - — 1 —
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2 3 4 5 6 7 8 9
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2 Pä landet........................................
32. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
180 4 7 32 28 8 l
3 I  stad............................................... 46 — 1 4 2 — 4
4 Pä landet........................................
33. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
37 3 3 2 4
5 I  stad............................................... 24 — — 4 — — 4 —
6 Pä landet........................................
24. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
17 7 1
7 I  stad................................................. 5 — — 1 — — — —
8 Pä landet........................................
25. Grof stöld eller inbrott, s:te resan.
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förtrodt gods.
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11 I  stad............................................. 1 — — — — — —
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15 I  stad............................................... 1 — — — — ■ — 1 —
16 Pä landet............... .................... ...
20. Utpressnlng, i:sta resan.
5 1 2
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18 Pä landet ..................................... 3 — — 1 — i — —
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2
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5
6
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_ _ 1 2 9
3 — 2 — 10
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Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde.
Jordbruk ooh dess 
binäringar.
Industri, bergs- 
bruk m. m.
Agare, arrendatorer och 
brukare.
h3o
*3
ga>
&poptCB
ECT3
ts
CB
ä'
g<p
Daglönare m. fl.
&a.
»
Agare, forvaltare ooh före- 
stàndare.
Arbetare.
Anhöriga.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
38. Utpr&ngling af falskt mynt.
1 I  stad............................................... 9 — — 1 — — 4 —
2 P& landet........................................ 3 — — 1 — — — —
89. Bankruttbrott.
3 I  stad............................................... 2
.4 P& landet........................................ 6 — l — — — ' — —
40. Försnillning af allmänna medel.
5 I  stad............................................... 1 — — — — — — —
6 PA landet........................................ 1
41. Annat brott af tj&nsteman 1 tjänst.
7 I  stad ............................................. 1 — — — — — — —
8 P& landet . ................................
9 Summa 1857 40 88 201 05 3 158 0
10 Eftei afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gäng beräknats,
nämligen .......................................... 47 — 1 10 3 1 10 —
11 Äterstlr ................................................................ 1 210 40 27 191 62 2 148 6
19 Däraf i stad........................................................ 567 8 3 57 11 1 102 3
13 » pä. landet................................................ 643 32 24 134 '51 1 46 3
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Handel, sjö- 
f art, transport- 
väsen.
Arbetare, dag- 
lönare m. fl. 
utan oppgifvet 
särskildt 
yrke.
Tjân9tehjon 
lör personlig 
tjänst.
Kyrko-, stats- o. 
kommunalför- 
valtning samt 
>fria yrken».
Militär.
Utan nppgif- 
ven bestämd 
9j8selsätt-
ning.
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25. De for grofva brott âr 1912 i l:sta instans sak-
olika slag- af
Spécification des peines édictées pour
Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde.
1
D
ödsstraff. 
a
i
M ân a 
6—9
Tukt-  
der. c) 
9—12
£ÇKD
w
o
£«K3
w
s-0oJ1
£
ö
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8
Brott mot strafflagen.
1. Majestätsbrott.
1 I  stad.............................................. i — — — — — —
2 PA landet....................................... — — — — — — —
8. Förgripelser mot ämbcts- o. tjänstemän.
3 I  stad.............................................. 8 — — — — 3 —
4 PA landet........................................ 8 — '— i — — —
3. Mened.
5 I  stad ......... ................................... 8 — — — 1 — —
6 PA landet ...................................... 19 — — i 1 1 —
Traduction des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau Ne 22. — a) La mort (3—4). — b) Réclusion 
d) Ans: 1 an, inclusivement, jusqu’à 2 ans, exlusivement (9—10); etc. . . . 25—26. 12 ans 
g ) Aggravation de la peine d’un prisonnier (31—32).
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
203
fàllde, med speeifikation. af bestraffning’ens art for 
fôrbrytelser. ^
individus condamnés pour crimes en 1912.
(5—28). — c) Mois:'6 mois, inclusivement, jusqu’à 9 mois, exclusivement (5—6); etc. . . .  — 
ou un certain temps plus longue, e) Pour la vie (27—28). — f )  Déstitution (29—30). —
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ö
T u k t-
Förbrytelsernas art.
r-h
O:Cu00tB
ä
Mänader.
|
£
CD
6--9 9--12
g• SB 0
H
o
DO
gS«P
w<
%oji
gP*P £0O►1
1
i
4. Äkteuskapssvek.
I  stad...................... ........................
2 3 4 5 6 7 8
2 Pä landet........................................ i — — — — — —
3
5. Blodskam eller annat kvalificeradt lä- 
gersmäl.
I  stad . ............................................. 3 i
4 Pä landet........................................ 3 — — — — ’ — —
5
e. Koppleri.
I  stad............................................... 5 2 l i
6 Pä landet........................................ 3 — — i — — i
7
7. Mord eller viljadräp.
I  stad.............................................. 14 i
8 Pä landet........................................ 40 — — — — i —
9
8. Dräp utan uppsät att döda.
I  stad............................................... 18
10 Pä landet........................................ 67 — — — — — —
11
0. Gr oft slagsmäl med dödlig utgäng.
I  stad . . . . ' . ....... ............................... 2
12 Pä landet........................................ 14 — — — — — —
13
10. Groft slagsmäl utan dödlig utgäng.
. I  stad...............................................
14 Pä landet........................................ 2 — — — — — —
15
1 1 . Misshandel.
I  stad............................................... 32 4 i
16 Pä landet........................................ 63 . — — 5 — — —
17
1 2 . Barnamord.
I  stad ............................................. i
18 Pä landet ...................................... 23 — — — — ' — —
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1 1 14
19 7 1 15
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Y-l
T a k t -
Förbrytelsernas art.
t»P
E.
O:O-000Q
pCb
M än a d e r.
CD
k
ECU<x>
6--9 9--12
£f=P
w
p’
9ON
3CBP
Kvinnor.
KCBp
W
g-3©
1
l
18. Festerfördrifning.
I  stad...............................................
2 3 4 5 6 7 8 '
2 Pä landet........................................ l — — — — — —
3
14. Utsättande ellei- öfvergifvande af fester. 
I  stad......................................... l
4 Pä landet........................................ — — — — — — —
5
15. Väldtäkt.
I  stad............................................... 3 l
6 P& landet....... 4 — — — — — —
7
16. Stöld (enkel), lista resan.
I  stad............................................... 1 i
S Pä landet........................................ 5 — — i — — —
9
17. Stöld (enkel), a:di-a resan.
I  stad............................................... 81 46 5 l i 3
10 Pä landet........................................ 45 — — 9 . 4 2 —
11
18. Stöld (enkel), Sidje resan.
I  stad............................................... 46
12 Pä landet........................................ 19 — — - — — —
13
10. Stöld (enkel), 4:de resan.
I  stad............................................... 31
14 Pä landet........................................ 7 — — — — — —
15
20. Stöld (enkel), s:te resan.
I  stad............................................... 9
16 Pä landet........................................ 1 — — — — — —
17
2 1 . Grof stöld eller inbrott, lista resan.
I  stad ............................................ 143 ' 76 7 22
18 Pä landet ....................................... 180 — — 66 3 24 —
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Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde
toa
DD
CDe*
g
T u k t-
i
M ä n a d e r.
6--9 9--12 .
s
S;
Kvinnor.
S
r
W■ 3.
BoH
£
f
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8
23. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
1 I  stad.................................... .......... 46 — — 2 — — —
2 PA landet....................................... 37 — — 1 — — •—
28. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
3 I  stad............................................... 24 — — — ■ — — —
4 PA landet....................................... 17 — — — ■ — — —
24. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
& I  stad............................................... 5 — — — — — —
6 PA landet........................................ 1 — — — — — —
25. Grof stöld eller inbrott, s:te resan.
7 I  stad.....................  ...................... 2 — — — — — —
8 PA landet............... ........................ 3 — — ■ — — — —
26. Försnillning eller förskingring af an-
förtrodt gods.
9 I  stad............................................... 1 — — — — — —
10 PA landet....................................... — — — — — — —
27. Rän, i:sta resan.
11 I  stad.............................................. 16 — — 2 — — —
12 PA landet.................................... .. 19 — 1 — — —
28. Rän, 2:dra resan eller oftare föröfvadt.
13 I  stad............................................... 1 — — — — —
14 PA landet........................................ 5 — — — —
20. Utpressning, l:sta resan.
15 I  stad............................................... — — — — —
16 PA landet........................................ 3 — — — —
30. Döljande af tjufgods.
17 I  stad ............................... ........... 9 3 l l i
18 PA landet ...................................... — — — —
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31
1
2
32.
3
1
33.
&
6
34.
7
8
35.
9
10
11
12
37.
13
14
38.
15
16
Förbrytelsernas art.
B
£
CD
ETpFU
T u k t-
M  ä n a d e r.
6—9
K
B
9—12
Mordbrand.
I  stad...............................................
PS, landet.......................................
Ästadkommande nf fara för annans lif, 
liälsa eller egendom.
I  stad...............................................
PA landet........................................
28
1
Bedrägeri.
I  stad .. ..  
PA landet
8
Brandanstiftan i srikligt syfte.
I  stad....................................
Pa landet.............................
3
16
Förfalskning af allmän handling'.
I  stad........................................
PA landet................................. 2
Annan fürfalskntng.
I  stad...................
PA landet............
39
26
Falskmyntnlng och myntfSrfalsknlng.
I  stad .. . .........................................
PA landet...................................... .
6
4
Utprängling af falskt mynt.
I  stad .............................
PA landet .......................
9
3
1
1 —
2
18
9 1
3
3
Kvinnor.
211 1912,
212T abe ll 25. (Forts , och s lu t ).
Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde.
D
ödsstraif.
l ’ ukt-
Män.ader.
6--9 9--12
KPSÖ
Kviim
or.
£
gO
äPSC
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8
39. Bankrnttbrott.
1 I  stad............................................... 2 — — — — — —
2 P& landet........................................ 6 — — — — — —
40. Försnillniiig af allmänna medel.
3 I  stad......................................... 1 — — — — — —
4 PS. landet....................................... 1 — — — — —
1 41. Annat brott af tjänsteman 1 tjänst.
l 5 I  stad ............................................. 1 — — — — — —
6 P& landet ...................................... — — — — — — —
7 Summa 1257 — — 254 27 78 6
8 Eiter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gäng beräknats,
I nämligen ......................................... 47 — — - — 1 —
9 Äterstär .................................................. 1210 — — 254 27 77 6
10 Däraf i  stad............................................ 567 — — 157 18 43 5
11 »  pä landet.................. ................... 643 — — 97 9 34 1
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295 19 190 15 n i 20 61 7 82 4 42 i i i i 89 3 8 — 28 8 4 — — — 7
4 7 1 5 1 5 3 3 i 4 1 1 10 2 8
291 19 183 14 106 19 66 7 29 4 39 i 10 i 35 2 7 — 18 3 2 — — — 9
124 13 86 4 52 3 20 3 8 1 10 î 2 — 11 1 — — 3 — 2 — — — 10
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26. De för grofva brott âr 1912 i l:sta instans sakfällde, grup-
(Särsklldt for ollka slag
Individus condamnés pour crimes en 1912 répartis
(Specification
Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde.
Januari.
CDCT*
Pg
M
ars.
April.
Ss:a
K
vinnor.
K
JS _
K
vinnor.
K
F
K
vinnor. j
M
an.
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Brott mot strafflagen.
1 . Majestätsbrott.
1 I  stad.............................................. . i
2 P& landet........................................ — —
2. Förgripelser emot ämbets- o. tjänstemän.
8 I  stad . ............................................. 8 i — — — i — — —
4 Pä landet........................................ 8 — — — — — — — —
3. Mened.
5 I  stad ............................................ 8 — — — — 5 — — —
6 Pä landet ...................................... 19 — — l — 4 — 2 —
Traduction des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau N:o 22. — Col 3—20. Janvier, Février, Mars, etc. —
*) Se anmärkningen till tab. N:o 20.
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perade med afseende â tidpunkten for brottets fôrôfvande.*)
a f fôrbrytelser).
par rapport au temps où l’infraction a été commise.
par crimes).
a) Temps indéfini (27—28).. — b) Non indiqué (29—30).
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Förbrytelsernas art.
Antal sakiällde.
Januari.
Februari.
M
ars.
April.
' g
F
?
P
POHf
Mân.
Kvinnor.
g
F
W
â.
ëO
g
F PON
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
4. Akten skapssvek.
i I  stad..............................................
2 Pä landet........................................ l
5. Blodskam eller annat kvallHceradt 1U-
gcrsmäl.
8 I  stad.............................................. 3 —
4 Pä landet....................................... 3 — — — — î — — —
6. Koppleri.
5 I stad............................................... 5
6 Pä landet........................................ 3 — — — — — — î —
7. Mord eller. viljadräp.
7 I  stad............................................... 14 1 — — — î — — —
8 Pä landet.................................. 40 1 — î 1 3 — 2 —
8. Dräp utan uppsät att döda.
9 I  stad............................................... 18 1 — 1 — 1 — ■ 1 —
10 Pä landet........................................ 67 3 — 10 — 4 — 5 —
0. Groft slagsmäl med dödlig utgäng.
1 1 I  stad............................................... 2 — — — — 1 — — —
1 2 Pä landet........................................ 14 — — 3 — — — 2 —
10. Groft slagsmäl utan dödlig utgäng.
13 I  stad ........................................................................ —
14 Pä landet............................................................. 2 1 — — — — —
1 1 . Misskandel.
15 I  stad ..................................................................... 32 2 — — — 3 — 2 —
16 Pä landet ........................................................... 63 8 — 5 — 7 — = 3 —
M
íln.
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Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde.
Januari.
Februari.
M
ars.
April.
g
F
Kvinnor.
g
F
Kvinnor.
Man.
Kvinnor.
£
F
1 2 3 4 5 6 7 8 9
IS. Varnamord.
X I  stad............................................... l — — — — — — —
2 PA landet........................................ 23 — 3 — 2 — 5 —
18. Fosterfördrifning.
3 I  stad..............................................
4 PA landet........................................ 1 — — — . — — —
14. Utsättande eller öfrergifvande af foster.
5 I  stad............................................... 1 — — — — —
6 PA landet............................. .......... — — — — — — — —
15. VAIdtäkt.
7 I  stad.............................................. 3 — — — — — — —
8 PA landet........................................ 4 — — — — — — —
10. Stöld (enkel), i:sta resan.
9 I  stad............................................... 1 — — — . -- — — —
10 PA landet........................ ............... 5 l — — — — — —
17. Stöld (enkel), s:dra resan.
11 I  stad.............................................. 81 4 2 3 — 5 — 4
12 PA landet.......: .............................. 46 — — 4 — 2 — —
18. Stöld (enkel), 3:dje resan.
18 I  stad.............................  ............ 46 4 1 1 — 1 — 4
14 PA landet........................................ 19 — — 2 — 1 1 1
10. Stöld (enkel), 4:de resan.
LS I  stad............................................... 31 2 1 1 — 1 — 2
16 PA landet........................................ 7 — — 2 — 1 — —
SO. Stöld (enkel), 5:te resan.
17 I  stad ............................................. 9 — — — — — — . 1
18 PA landet ...................................... 1 — — — — 1 — —
Kvinnor.
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Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde.
Januari.
i
Februari.
i
M
ars.
April.
g8*P
Kvinnor.
s
f
ft
S.ppo►7
SP=P
H
O87
gf*P
ft<
B'ao87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SI. Grof stöld .eller inbrott, is ta resan.
1 I  stad.............................................. 143 9 — 10 l 9 — 6 —
2 P& landet....................................... 180 9 — 8 — 10 — 12 —
S2. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
3 I  stad.............................................. 46 5 — 3 — 2 1 1 —
4 P& landet........................................ 37 5 — 2 — — — 3 —
23. Grof stöld eller inbrott, s:dje. resan.
5 I  stad............................................... 24 — — 2 — 2 — 1 —
6 P& landet........................................ 17 1 — — — — — 1 —
24. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
7 I  stad............................................... 5 — — — — 1 — — —
8 P& landet....................................... 1 — - 1 — — -- — —
25. Grof stöld eller inbrott, s:te resan.
9 I  stad............................................... 2 — — — — . 1 — — —
10 P& landet........................................ 3 — — 1 — — —
26. Försnillning eller förskingring af an-
förtrodt gods.
11 I  stad............................................... 1
12 P& landet........................................
27. Kän, i:sta resan.
13 I  stad............................................... 16 3 - 2 — — — — —
14 Pfi, landet................. ...................... 19 1 1 — — — — —
28. ltän, 2:dra resan eller oftnre föröfvadt.
15 I  stad............................................... 1 — — — — — — — —
16 P& landet........................................ 5 _ _ — 1 — — — ~ —
26. Utpi'essning, i:sta resan.
17 I  stad .............................................
18 P& landet ...................................... 3 — — — — 1 — 1 —
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223 1912
M
aj.
Juni.
Juli.
t»
c
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CD
e t
H W W H
K 3. g 3. g <1 S 3.ftt
P B GRP P3 e § G»P PPO OJ"J o►1 O
11 12 13 14 15 16 ■ 17 18
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3 — — l 6 — 4 3
_
_ 2 i _ 1
"
— —
“
3
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i ’örbrytelsernas art.
Antal sakfällde.
Januari.
Februari.
M
ars.
April.
g8*0
K
vin
n
o
r.
' KSR
P
[ K
vin
n
o
r.
1
M
än
.
K
vin
n
o
r.
KSB P .
K
vin
n
o
r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
38. Utpr&ngling af falskt mynt.
1 I  stad............................................... 9 — — 2 — l — 2 —
2 P& landet........................................ 3 — — — — l — — —
30. Bankruttbrott.
3 I  stad............................. ................. a
4 P& landet........................................ 6
40. Försnillning af allmänna medel.
5 I  stad.............................................. 1 —
6 Pä, landet........................................ 1 — — — — — — — —
41. Annat brott af tjänsteman i tjänst.
7 I  stad ............................................. 1
8 P& landet ...................................... — —
9 Summa 1257 60 7 74 5 83 8 63 3
10 Eiter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gang beraknats,
nämligen............................................ 47 3 — 6 — 5 — 2 —
11 Äterstär ................................................... 1210 66 7 68 5 78 8 61 3
12 Däraf i stad............................................ 567 34 4 24 1 39 1 27 1
13 »  pä landet...................................... 643 32 3 44 4 39 7 34 2
Judiciell Statistik 1918. 29
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27. De for grofva brott âr 1912 i l:sta instans sakfàllde,
fôrôfvande till slutligt
(Sârskildt fôr olika slag
Individus condamnés pour crimes devant les tribunaux de l:re
sion de l ’infraction
(Spécification
Förbrytelsemas art.
Antal sakfällde.
Dagar. a) Vec-
1-—7 1--2 2--3
.1
g
a
M<
S*po
at
F
Kviünor.
aP:
H<
gOH
2 3 4 5 ti 7 , 8
Brott mot strafflagen.
1 . Majestätsbrott.
L I  stad.............................................. i — — — — — —
2 PA landet........................................ — — — — — — —
2. Förgripelser emot ämbets- e. tjänstemUn.
3 I  stad.............................................. 8 i — — — — —
4 PA landet....................................... 8 — — — — — —
3. Mened.
5 I  stad.............................................. 8 3 — — — — —
6 PA landet....................................... 19 — — i — . '
4. Äktenskapssvek.
7 I  stad............................................... — — — — — — 1
8 PA landet....................................... 1 — — — — ■ —
5. Blodskam eller annat kvaliliceradt lä-
gersmäl.
9 I  stad.............................................. 3 — — — — _ —
10 PA landet ...................................... 3 — — — — 1
Traduction des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—2 du tableau N:o 22. — 3, 5, 7 etc. Hommes. 4, 6, 8 etc 
e) Sans indication (27—28).
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
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fôrdelade efter den tidrymd, som fôrflutit frân brottets 
utslags meddelande. *)
a f  f ô r b r y t e l a e r ) .
instance en 1912 par rapport au temps passé depuis la eommis- 
jusqu’au jugement.
p a r  c r im e s ) .
k o r. b) M â  n  a  d e  r. c) Â  r. d)
BP»
g
pi
CO 
ij a
5 ** * oj  rl
1
i - -3 3-- 6 6--9 9--12 î - - 2 2 --3 3— 4
C-
srpCTc:
ï?<D
1 
4 &
r ooh
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p
g
ifven
 
tid. e)
sEKD
W
Ken
p
H h H M M H W w w
O POH
g
f 1doji
SSE
d OH
gEK
P OH
g  .en
P O
gEKP POri
SEK
d *PO►1
SP
P PO
eSK
P
g-
Po
f) 10 i l 12 18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 24 25 26 2 7 28
1
2
2 _ 4 1 3
2
“
2 î — î — — — 2 — — — — — — — — — 4
_ _ •2 _ î _ î î 5
1 — — — 2 — î — — — 6 2 2 — 3 — î — — — 6
7
1 8
1 _ 2 9
10
. Femmes. — a ) Jours (3—4). — b) Semaines (0-10). — c) Mois (U —18). — d) Ans 19-26.
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Dagar. Vec-
Förbrytelsernas art.
Bet-
CD&
£
1--7 l--2 2--3
f=:
p Bpp
M
£ö
S
Män.
i
Kvinnor.
S
P1
Kvinnor.
1
6. Koppleri.
2 3 4 5 6 7 8
1 I  stad............................................... 5 — — — — — —
2 Pä landet......................................
7. Mord eller riljadräp.
3
3 I  stad.............................................. 14 — — — — i —
4 Pä landet........................................
8. Dräp utan uppsät att döda.
40 i
5 I  stad............................................... 18 l — 2 — 3 —
6 Pä landet.........................................
9. Groft slagsmäl med dödllg utgäng.
67 2 3
7 I  stad............................................... 2 — — — — — —
8 Pä landet.......................................
10. Gr oft slagsmäl utan dödlig utgäng.
14
9 I  stad........................................... .. — — — — — —
10 Pä landet........................................
1 1 . Misshandel.
2
11 I  stad.............................................. 32 i — 2 — — —
12 Pä landet.......................................
12. JBarnamord.
63 3
13 I  stad....................................... 1 — — — — — —
14 Pä landet.................................
13. Fosterfördrifnlng.
23
15 I  stad....................................... — — — — — — —
16 Pä landet........................................
1 4. Utsättande eller öf verglf vande af foster.
1
17 I  stad............................................... 1 — — — — — i
18 Pä landet........................................
15. Yäldtäkt.
19 I  stad............................. ................. 3 — — — — 3 —
20 Pä landet........................................ 4 — — 1 — — —
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Dagar. Vec-
Förbrytelsernas art.
3rt-
£-
00S»
g
1--7 1--2 2—3
£<p Sf*P
K<'
p*DON
ä»P
K
vin
n
o
r.
Se*p
K
vin
n
o
r.
1
l(t. Stöld (enkel), liata resan.
2 3 4 5
6
7 8
1 I  stad.............................................. l — — — — — —
2 Pä landet.......................................
17. Stöld (enkel), 2:dra resan.
5
3 I  stad.............................................. 81 6 — 12 3 13 l
4 Pä landet........................................
18. Stöld (enkel), s:dje resan.
45 .1 4 4 l
5 I  stad.............................................. 46 1 2 3 — 4 —
6 Pä landet.......................................
10. Stöld (enkel), 4:de resan.
19 2 1
7 I  stad.............................................. 31 — — 3 2 5 —
8 Pä landet.......................................
20. Stöld (enkel), s:te resan.
7 1 1
9 I  stad.............................................. 9 — — — — — —
10 Pä landet.......................................
21. Grof stöld ellei* lubrott, i:sta resan.
1 1
11 I  stad.....................•......................... 143 2 — 22 — 16 2
12 Pä landet........................................
22. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
180 1 2 10
13 I  stad.............................................. 46 1 1 4 — 4 —
14 Pä landet.............................................................
2 3 . Grof stöld eller inbrott, 8:dje resan.
37
15 I  stad.............................................. 2 4 — — 1 — 3 —
16 Pä landet.............................................................
24. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
17
17 I  stad.............................................. 5 — — 1 — — —
18 Pä landet.......................................
25. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
i 1
19 I  stad........................................................................ 2 — — — — — —
20 Pä landet ............................................................ 3 — — — - — — —
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Dagar. Vec-
Förbrytelsernas art.
1
£
CDP
£
1--7
4
i-- 2 2— 3 •
S K
ff
s
B‘Po►1
SP
H
po►i
M
ftn. P ■ O
l
80. Försnillning eller förskingring af an- 
förtrodt gods.
2 3 4- 5 6 7 8
1 ' I  stad............................................... l — — — — — —
2 Pä landet........................................
27. Rän, i:sta resan.
3 I  stad....................................  ....... 16 3 — 9 — — —
4 Pä landet..........................■.............
28. R&n, 2:dra resan eller oftare föröfvadt.
19
6 I  stad............................................... 1 — — — — — —
6 Pä landet..'............................................
20. Utpressning, i:sta resan.
6
7 I  stad........ ...................................... — — — — , — — —
8 Pä landet........................................
30. Döljande af tjofgods.
3
9 I  stad............................................... 9 — — — — — — ■
XO Pä landet........................................
31. Mordbrand.
11 I  stad............................................... — — — — — — —
12 Pä landet.................  ...................
32. Ästadkommande af fara für annans lif, 
hälsa eller egendom.
28
13 I  stad............................................... — — — — — — —
14 Pä landet........................................
33. Bedrägeri.
1
15 I  stad............................................... 8 — — — 2 — —
16 Pä landet........................................
34. Brandanstiftan 1 svikligt syfte.
17 I  stad.................................. ............ 3 — — — — — —
18 Pä landet........................................
35. Förfalskning af allmän bandllng.
16
19 I  stad ............................................. — — — — — — —
20 Pä landet ...................................... . 2 — — - — — — —
233 1912,
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Dagar. Vec-
FörbrytelsernaB art.
a
e+-
P
09
9
P tr-rt
1 - 7 1 - - 2 2 _ -3
CD £Sc
3
! Kvinnor.
S
F
W
s.
go
a
?
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8
1
36. Annan förfalskning.
I  stad............................................... 39 2 3
2 Pä landet........................................ 26 — — 1 — — l
3
37. Falskmjntning och myntförfalskning. 
I  stad............................................... 6 1
4 Pä landet........................................ 4 — — — — — —
5
38. Utprängling af falskt mynt.
I  stad............................................... 9 1
6 Pä landet........................................ 3 — — — — — —
7
30. Bankruttbrott.
I  stad............................................... 2
8 Pä landet........................................ 6 — — — — — —
9
40. Försnillning af allmänna medel.
I  stad............................................... 1
10 Pä landet........................................ 1 — — — — — —
11
.41. Annat brott af tjünsteman i tjänst.
I  stad ......................................................................................................................... 1
1 2 Pä landet ......................................................................................................... — — — — — — —
13 Summa 1 257 24 3 84 7 70 e
14 Efler afdrag af de personer. som i denna 
summa mer än en gang beräknats, 
nämligen ................................................................................................................. 47 3
15 Äterstär .......................................................................................................................................... 1 210 24 3 81 7 70 6
16 Däraf i städema........................................................................................ 567 21 3 61 7 62 4
17 »  pä landet........................................................................................ 643 3 — 2° — 18 2
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28. De för grofva brott âr 1912 i l:sta instans
förbrytelser
Med afseende â de tldlgare
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1912,
(Nature des Infrac-
F ö rb r y te ls e rn a s  art.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11- 12 13 14 15
B ro tt  m o t s t r a f f la g e n .
1. F ö r g r ip e ls e r  m o t  ä m b e ts -  o . t jt in s tem ä n .
1 I  s t a d .................................................................. (2 ) 6 — — 2 — — — — — — — — — —
2 P â  l a n d e t ........................................................ (2 ) 6 — i . 1
2 . M en ed .
3 I  s t a d  ................................................................ — — — — -t- — — — — — — — — —
4 P â  la n d e t  .............. ..................................... 1 — _ — — — — — — — — —
Traductlon des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. Grimes prévus p a r le code penal. 1. Infractions contre les autorités 
6. Meurtre sans intention de donner la mort. 7. Rixe grave avec terminaison fatale. 8. Coups et blessures 
effraction, l:re fois — 5:me fois. 21—22. Rapine, l:re fois — 2:me fois. 23. Recel des biens volés. 
26. Tromperie. 27. M íbo  du feu à une propriété assurée. 28. Autres falsifications. 29. Contrefaction ou 
fonctionnaires dans leur service. — a) Nombre des individus condamnés pour crimes, antérieurement 
punis (4—43). 4. Troublement d’un exercice spirituel. 5. Infractions contre les autorités publiques. 
9. Faux serment. 10. Adultère. 11. Proxénétisme. 12. Béstialité. 13. Assassinat. 14. Meurtre sans 
fatale. 17. Homicide par imprudence. 18. Coups et blessures volontaires. 19. Infanticide. 20. Violation 
l:re fois — 5:me fois. 30. Détournement ou dilapidation des objets confiés. 31. Recel des objets trouvés, 
venant d’une infraction. 36. Incendie volontaire. 37. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé 
41. Fausse monnaie. 42 Infractions commises par les fonctionnaires dans leur service. 43. Total des
s
*) Siffran inom parentes i denna kolumn betecknar antatet personer, soin tillika sakfällts för
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sakfàllda personer, hvilka fôrut varit for svârare 
straffade.
begângna fôrbrytelsernas art.
antérieurement punis pour crimes ou délits.
tlons antérieures.)
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13
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1
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1
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1
S
4
publiques. 2. Faux serment. 3. Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 4. Proxénétisme. 5. Assassinat, 
volontaires. 9. Infanticide. 10. Viol. 11—15. Vol simple, l:re fois — 5:me fois. 16—20. Vol grave ou 
24. Incendie volontaire. 25. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui, 
falsification de monnaie. 30. Mise en circulation de fausse monnaie. 31 Infractions commises par les 
punis pour crimes ou délits: hommes (2); femmes (3). — b) Crimes et délits pour lesquels antérieurement 
6. Violence commise par un rassemblement. 7. Délivration de prisonier. 8. Mutinerie des prisonniers, 
intention de donner la mort. 15. Rixe grave avec terminaison fatale. 16. Rixe grave sans terminaison 
de la paix. 21. Viol. 22. Dénonciation fausse. 23. Attentats à l’honneur. 24. Petit vol. 25—29. Vol, 
32. Rapine. 33. Extorsion. 34. Recel des biens volés. 35. Autre occupation illicite avec des objets pro- 
ou la propriété d’autrui. 38. Tromperie. 39. Mise du feu à une propriété assurée. 40. Falsification, 
des crimes et délits pour lesquels antérieurement punis.
annat groft brott.
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Förbrytelsernas art.
I e
CO et-
g? 3* »
nl
T i l i t '  ö r e n e
I
®
ST
dl.®
P - I
n ®
S  o
SF«« 
■B B .o-
S.tpe-s aq B
F  B
9
10
11
12
15
16
1
3. Blodskam ellei- annat kvaliftceradt
lägersmäl.
I  stad...........................................
Pä landet....................................
4. Koppleri.
I  stad...........................................
Pä landet....................................
5. Mord ellei- viljadräp.
I  stad...........................................
Pä landet....................................
0. Dräp utan uppsät att döda.
I  stad........................................
Pä landet....................................
7. Gri-oft slagsmäl med dödlig- utgäng.
I  stad...........................................
Pä landet....................................
8. Missliandel.
I  stad...........................................
Pä landet....................................
9. Barnamord.
I  stad...........................................
Pä landet....................................
1«. VäldtHkt.
I  stad .........................................
Pä landet ..................................
14
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ied
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d
lig
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l
11. Stöld (enke l), i:s ta  resan.
I  s t a d .........................................................
2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 11 1 2 13 14 15
2 P ä  la n d e t ................................................. 2 l
3
18. Stöld (enke l), 2 :d ra  resan.
I  s t a d ......................................................... 72 9 5 i
4 P ä  la n d e t ................................................. 40 5 — 2 — — — — — — _ — — —
5
13. Stöld (enke l), 3:dje resan.
I  s t a d ......................................................... 40 6 5
6 P ä  la n d e t ................................................. 18 1 — - - -
7
14. Stöld (enke l), 4:de resan.
I  s t a d ......................................................... 27 4 3 l 2 l
8 P ä  la n d e t ................................................. 7
9
15. Stöld (enke l), 5:te resan.
I  s t a d ......................................................... 9 1
10 P ä  la n d e t ................................................. 1 —
LI
16. G ro f stöld e lle r inbrott, lis ta  resan. 
I  s t a d ................................................... . (1) 48 7 l l
12 P ä  la n d e t ................................................. (2) 39 2 — 3 — — — — — — — l — —
13
17. G ro f stöld e lle r Inbrott, 2 :d ra  resan.
I  s t a d ......................................................... 44 2 4 l
14 P ä  la n d e t ................................................. 36 1 — 4 — . l — —
15
18. G ro f stöld e ller inbrott, 3:dje resan.
I  s t a d ......................................................... 22 2 1 l
16 P ä  la n d e t ................................................. 17 — — — l — l — — — — — — —
17
10. G ro f stöld e lle r inbrott, 4:de resan.
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Traduction des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau Ni 28. — a) Âge des condamnés 3—13: 3. de 15 
indication. 14. Nés hors du mariage. — b) État civil. — c) Connaissances réligieuses. •— à)
') Se anmärkningen till tabell N:o 28.
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Ipo.
30. Utprängling af falskt mynt.
I  s t a d .........................................
P ä  la n d e t ................................
(2) 4
31. Brott af tjänsteman i tj&nst. 
s( I  stad ...............................
4 Pä landet .........................
5 Summa i
6 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gâng beräknats 
nämligen ..........................................
7 Âterstâr ..................................................  .........
I
8 Däraf i städerna . ....... .............. ....
9! » pâ landet................................' |
600 00 174 145 72 46 28 12 26 5
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138 70 46 27 12 23 5 3
83 52 28 18 8 9 4 2
55 18 18 9 4 14 1 1
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30. For rân eller tjufhadsbrott âr 1912 i l:sta instans sakfällda personer, 
antalet a f dessa tidigare âdômda straff oeh om âret, dâ straff
eivilstând, kristendomskunskap, bildnings-
Nombre des individus condamnés en 1912 pour rapine ou pour vol, qui ont 
ment édictées et l’année où une peine dernièrement en a
Forbrytelsernas art.
Antal sakfällda per­
soner. a)
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3 »  »  s:dje » 40 6 18 1 58 7 191 19 2 10 31 18 2 i 1
4 > ■ »  4:de »  ........................ 27 4 7 — 34 4 146 13 1 3 14 14 4 2 —
5 »  * 5 :te »  ........................ 9 — 1 — 10 — 58 — — — — 7 2 1 —
6 Grof stöld ell. inbrott, l:s ta resan . . (1)36 — 29 1 (1)65 1 106 1 7 20 18 13 2 5 1
7 »  »  > »  2 :dra • » 44 2 36 1 80 3 160 4 6 11 36 22 6 2 —
8 »  »  »  »  s:dje »  . . 22 2 17 — 39 2 137 5 1 9 16 5 5 1 4
9 »  y »  »  4îde »  . . 5 — 1 — 6 — 36 — — — 5 1 — — —
1 0 > »  »  »  5ît6 »  . . 2 — 3 — 5 — 26 — — — — 2 2 1 —
1 1 Ràn, l:s ta  resan . ........................... 8 — 4 — 12 — 19 — — — 1 4 4 3 —
1 2 »  2:dra »  ................................... 1 — 5 — 6 — 10 — — — — — 5 1 —
13 Summa 266 23 163 9 429 82 1 118 66 27 77 177 118 37 17 8
14 Efter afdrag af de personer, som i
denna summa mer an en gang
beraknats, nämligen....................... — — 1 — 1 — 4 — — — 1 — — — —
15 Âterstâr..................................................... 266 23 162 9 428 32 1109 66 27 77 176 118 37 17 8
16 Därai i  städerna ........................... 266 23 — — 266 23 668 51 20 47 112 83 16 9 2
n » pä l a n d e t .......................... — — 162 9 162 9 441 15 7 30 64 35 21 8 6
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. 1—5. Vol simple, l:re—5:me fois et récidive ultérieure. 6—10.
14. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . reste (15) 
4—-5. A  la campagne. 6—7. Total. — b) Combien de fois les condamnés ont été punis antérieurement
15. En 1900 ou plustôt, 16. Sans indication. — d) Âge des condamnés (17—24). 17. De 15 ans,
e)—h). L ’état civil, connaissances réligieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des con-
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hvilka fôrut varit for rân eller tjufnadsbrott straffade, jàmte uppgift om 
senast âdômts, àfvensom om ifrâgavarande personers âlder, 
grad oeh fôrmôgenhetsvillkor.
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre.de ces peines antérieure- 
éte édictée, enfin âge, état civil etc. des individus condamnés.
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Vol grave ou éffraction, lire—5:me fois. 11. Rapine, lire fois. 12. Rapine, 2:me fois. 13. Total.
16. Villes. 17. Campagne.— a) Nombre des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 
pour rapine ou vol. — c) L ’année où une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions (10—16). 
inclusivement, jusqu’à 18 ans, exclusivement. 24. Sans indication. 25. Nés hors du mariage. — 
damnés. Voir col. 5—40 du tableau Ns 23.
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